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Die Jahre 1787—1889 umfassen zwei Abschnitte der Ver­
fassungsgeschichte der Stadt. Am 15. Februar 1787 wurde die 
1785 von Katharina II. für Russland erlassene Stadtordnung "П in 
Pernau eingeführt und bestand bis zum 1. Mai 1797. An diesem 
Tage wurde sie durch Befehl Kaiser Pauls I. wieder durch die 
alte Verfassung ersetzt. Die wiederhergestellte Verfassung war 
bis zum 24. November 1889 in Kraft, an welchem Tage der Rat 
seine letzte Sitzung abhielt und die letzten Bürgeraufnahmen 
stattfanden. Die administrativen Befugnisse des Rats waren be­
reits am 1. Juli 1879 an die nach der neuen russischen Städte­
ordnung gebildeten Behörden übergegangen. 
Die Stadtordnung Katharina II. ist bestimmt, in Russland 
ein Bürgertum westeuropäischer Art zu schaffen. Unter strenger 
Trennung von Justiz und Verwaltung erhalten die Städte eine 
verhältnismässig weitgehende Selbstverwaltung; auch die städti­
schen Gerichte wurden durch Wahl besetzt. Die Verwaltung 
liegt in den Händen eines Stadthaupts (городской голова) und 
des sechsstimmigen Stadtrats (шестигласнан дума), in den 
jede der sechs Klassen der Einwohnerschaft einen in sehr ver­
wickeltem Verfahren gewählten Vertreter entsendet. Diese sechs 
Klassen, nach denen die Bürger im Bürgerbuch (richtiger Stadt­
einwohnerbuch 2)) eingetragen werden, sind: 
1. Eigentliche Stadteinwohner: alle Haus- und Grundbe­
sitzer. 
2. Kaufleute. 
3. Zu den Zünften (цехи) gehörige (sowohl Meister, wie 
auch Gesellen lind Lehrlinge)4. 
4. Gäste (гости) aus anderen Städten und Ländern. 
5. „Namhafte Bürger": 1) Kapitalisten mit einem Kapital 
über 50.000 Rbl.; 2) Bankiers mit einem Kapital über 100.000 
Rbl.; 3) Grosshändler, die keine offenen Läden haben; 4) Reh-
der; 5) Gelehrte, die Attestate einer russischen hohen Schule be-
1) Herkömmlicherweise bezeichnet man die Jahre 1783—97, in denen 
in den Provinzen die russische Gouvernementsordnung galt, als die Zeit 
der Statthalterschaftsverfassung; auf die Städtischen Verhältnisse ist diese 
Bezeichnung sinngemäss nur für die Jahre 1787—97 anwendbar. 
2) „обывательская книга". 
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sitzen; 6) Künstler; 7) Männer, die die höheren Wählämter der 
Stadt „rühmlichst verwaltet haben". 
6. Beisassen (поеадскіе). „Die Beysassen sind diejenigen 
alten oder neuen, oder in der Stadt gebohrne Einwohner dersel­
ben, welche in keinem anderen Theil des Bürgerbuchs eingetragen 
worden sind, und sich in dieser Stadt von ihrem Gewerbe, ihrer 
Handthierung und Arbeit nähren" 1). 
Die zweite Klasse der Kaufleute zerfällt in drei Gilden ni ь-
діи) die mit den beiden alten Gilden nichts gemein haben. 
In die erste Gilde sollen eingeschrieben werden Personen, die 
10.000—100.000 Rbl. Kapital angeben: ihr sind Aussenhandel 
und Rehderei vorbehalten. Für die zweite Gilde wird ein Kapi­
tal von 5000—10.000 Rbl. gefordert: ihre Glieder dürfen wie die 
erste Gilde Fabriken, Hütten und Werke anlegen, und im In­
lande Gross- und Kleinhandel treiben. Kaufleute dritter Gilde 
haben ein Kapital von 1000—5000 Rbl. zu versteuern: ihnen ist 
der Kleinhandel vorbehalten, sie dürfen „und werden ermuntert" 
Werkstühle und Manufakturen anzulegen und können Wirtshäu­
ser, Herbergen und Badstuben betreiben2). Handwerker können, 
unbeschadet der Zugehörigkeit zur Zunft sich ihrem Kapital ent­
sprechend zu einer Gilde anschreiben lassen 3). 
Die einzige Voraussetzung der Zugehörigkeit zur Stadtein­
wohnerschaft ist somit die Eintragung ins „Stadteinwohnerbuch''. 
Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass bei dieser Erweiterung de* 
zur Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten befugten Krei­
ses der Charakter einer Körperschaft verloren geht, den die alte 
Bürgerschaft besass. Das eigentliche Bürgertum wird innerhall) 
der Stadteinwohnerschaft nur durch die Schichten gebildet, die 
eine korporative Organisation nach der Art der alten Gilden be­
halten, also die Kaufleute und die Zünftigen. Wie die Verwal­
tungspraxis erweist, findet nur bei Kaufleuten und Zünftigen, so­
wie den Beisassen und den „Gästen" aus anderen Städten und Län­
dern, eine förmliche Erteilung des Bürgerrechts statt. Es erscheint 
daher berechtigt, nicht das „Stadteinwohnerbuch" zur Grund­
lage des Bürgerverzeichnisses der Jahre 1787—1797 zu machen, 
sondern es auf die genannten Klassen zu beschränken, so das> 
die „eigentlichen Stadteinwohner", die nur als Hausbesitzer 
ins Stadteinwohnerbuch aufgenommen worden sind, fortfallen. 
Was die Klasse der „namhaften Bürger" anbetrifft, so ist es 
x) Stadtordnimg. Auf Allerhöchsten Befehl aus dem russischen über­
setzt von C. G. Arndt. St.. Petersburg, 1785. § 53—56 u. 58—68. 
2) Die Gilden geniessen entsprechende Ehren vorrech te: „Der ersten 
Gilde ist erlaubt in der Stadt in einer Kutsche mit zwey Pferden zu fahren." 
„Der zweiten Gilde ist es erlaubt in einer Kalesche mit zwey Pferden zu 
fahren." „Der dritten Gilde wird verboten in der Stadt in einer Kutsche 
zu fahren und mehr als ein Pferd vorzuspannen." а. а. O. § 107, 113, 119. 
*) a. a. O. § 121. 
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offenbar, dass — wenigstens in den Verhältnissen von Pernau — 
in sie fast nur Personen gelangen konnten, die bereits als Kauf­
leute zur Bürgerschaft gehörten. Ein« eigentümliche Stellung 
nehmen die Beisassen (посадскіе, wörtlich Vorstädter) ein. „Es 
wird niemandem untersagt, sich unter die Beysassen einer Stadt 
einschreiben zu lassen" heisst es im § 138 der Stadtordnung, und 
der nächste Paragraph dehnt dies Recht ausdrücklich auch auf 
die der Krone gehörigen Bauern aus. Weiterhin wird den Beisassen 
der Betrieb von Werkstühlen, „Manufakturen", Wirtshäusern, 
Gasthöfen, Garküchen und in gewissem Umfang der Handel ge­
stattet, und da vorgesehen ist, dass die Beisassen auch Lieferun­
gen an die Krone übernehmen dürfen, so ergibt sich, dass unter 
ihrem Handel nicht ausschliesslich Höokerei und Kleinkräme-
rei zu verstehen ist. Verständlich wird die Einrichtung der Klasse 
der Beisassen nur im Hinblick auf innerrussische Verhältnisse. 
Die Ansätze zu einem Bürgertum westeuropäischer Art, die in der 
Kaufmannschaft und in den — schon von Peter dem Grossen 
nach deutschem Muster eingeführten — Zünften vorliegen, sol­
len nicht erstickt werden durch die Masse der Händler, Trödler 
und ungelernten Handwerker, die die Mehrheit des russischen 
Städtertums bilden. Wie ein Blick in die folgende Liste zeigt, 
stellen die Russen das grösste Kontingent zu den Beisassen, da­
zu kommen einige wenige Einheimische, z. T. Freigelassene und 
Vertreter von Berufen, die in den Zünften keinen Platz fanden, 
wie Fuhrleute, endlich aber auch zünftig gelernte Handwerker, die 
ohne das Meisterrecht erlangt zu haben, ihr Gewerbe selbständig 
betreiben wollten. Diese Handwerker hatten aber nicht das Recht 
Gesellen und Lehrlinge zu halten. 
Die Stadtordnung als ein Reichsgesetz ignoriert natürlich 
gänzlich, dass es in den liv- und estländischen Städten bereits 
eine organisierte Bürgerschaft gab. Die Bürgerschaft der Statt­
halterschaftszeit ist daher streng genommen nicht eine Fortset­
zung der alten, sondern eine ganz neu konstituierte. Bei dem Feh­
len aller Übergangsbestimmungen hat die Überleitung in die neue 
Verfassung die ganz in den althergebrachten Vorstellungen be­
fangenen städtischen Behörden vor ganz unlösbare Schwierigkei­
ten gestellt, die sich aktenmässig in einer völligen Konfusion äus­
sern. Logischerweise hätte nach der Verzeichnung der Einwoh­
nerschaft im „Stadteinwohnerbuch" von 1786 eine Konstituierung 
der neuen Bürgerschaft unter Ausscheidung derjenigen alten 
Bürger, die nach den neuen Bestimmungen nicht mehr das Bür­
gerrecht besassen, stattfinden müssen. Diese Konsequenz scheint 
aber nicht gezogen worden zu sein. Genau feststellen lässt sich 
das nicht mehr, da das ganze Archiv des „sechsstimmigen Stadt­
rats" spurlos verschwunden ist. Die Folge ist, das es nicht mög­
lich ist ein Liste des Grundbestandes der neuen Bürgerschaft 
zu geben. Praktisch ist dieser Mangel aber kaum von Bedeu-
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tung, da wohl nahezu alle alten Bürger auch unter der neuen 
Stadtordnung Bürger blieben. Wie man es bei der Bildung der 
neuen Klasse der Beisassen gehalten hat, ist wegen der erwähnten 
Archivlücke nicht zu ersehen, die meisten der dazu Qualifizier­
ten scheinen sich aber erst nach 1787 gemeldet zu haben. 
Wegen des Verlusts des Archivs des sechsstimmigen Stadt­
rats bereitet die Zusammenstellung der Bürgeraufnahmen grosse 
Schwierigkeiten. Bis Ende 1787 sind die Neubürger noch im alten 
Bürgerbuch verzeichnet (bis Nr. 907), dann klafft in ihm aber eine 
Lücke bis zur Wiederherstellung der alten Verfassung (bis Nr. 
1103). Ein Verzeichnis für die Zwischenzeit ist nicht vorhanden. 
Es bleibt also nur übrig, sich an die Protokolle des Stadtmagi­
strats zu halten, dem als gerichtliche Behörde die Vereidigung der 
Neubürger nach ihrer Aufnahme durch das Stadthaupt und den 
Stadtrat oblag. Dort heisst es beispielsweise (1791. 10. 10): 
„Traten auf zulass ein: der Schiffskoch Friedrich Dali­
mann und der Matrose Nicolaus Blohm, beide aus Lübeck 
gebürtig, übergab (!) ein Attest des Pernauschen Herrn 
Stadthaupts G. H. Frantzen d. d. 10. Oct. 1791 sub Nr. 
72 & 73, dass sie nach Erlegung der gehörigen Praestando-
rum in dem vierten Teil des Stadt-Einwohner-Buches ein­
geschrieben wären, offerierten sich zur ablegung der Ho-
magii und Unterschrift der Reversalien. Da der Schiffs­
koch Dallmann sich zur Evangelisch-lutherischen und der 
Matrose Blohm zur römisch-katholischen Religion bekennt, 
so wurden selbige jeder nach dem Gebrauch seiner Religion 
actu corporali in den Huldigungs Eid genommen und nach­
dem sie die Reversalien unterschrieben abgelassen.'4 
Ein solches Reversal lautet: 
„Ich Endesunterschriebener bezeuge hiemittelst an 
Eydes Statt, dass ich das Bürgerrecht anzunehmen und alle 
Bürgerlichen Lasten zutragen mich verbinde. Pernau den 
29. Januar 1791 
Carl Rosenfeldt". 
Das im oben angeführten Protokoll erwähnte Stadteinwoh­
nerbuch ist nicht auf uns gekommen und die Magistratsprotokolle 
bleiben immerhin ein Notbehelf, der ebenso wenig wie die Be­
nutzung der Reversale eine Garantie für die Vollständigkeit bie­
tet. Ein wirklich einwandfreies Verzeichnis der Neubürger zu­
sammenzustellen ist unter diesen Umständen nicht möglich1), 
5) Das unten gegebene Verzeichnis enthält erheblich mehr Namen, 
ah das von G. Koch veröffentlichte. (Das Bürgerbuch und die Bürgerschaft 
Pernau's im XVII., XVIII. u. XIX. Jahrhundert. SB der Altertumsforschen­
den Gesellschaft zu Pernau Bd. VI (1911) S. 55—170.) Welcher Art die Vor­
lage von Koch gewesen ist vermag ich nicht, zu erraten, vielleicht die Re­
versale oder ein für den Kanzleigebrauch nicht gerade sorgfältig hergestellter 
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allerdings glaube ich annehmen zu dürfen, dass die Auslassungen 
fast nur russische Beisassen betreffen1). 
Der Druck ist nach den beim ersten Teil erwähnten Grund­
sätzen erfolgt. In Anbetracht des Fehlens einer einheitlichen Vor­
lage ist der meine Zusätze von den Angaben des Bürgerbuchs 
trennende Strich / fortgefallen. Die römische Ziffer hinter der 
Berufsangabe bezeichnet die Klasse, zu der die Anschreibung er­
folgt ist (II Kaufleute, dahinter mit arabischer Ziffer die Gilde,. 
III Zünftige, IV Gäste, VI Beisassen), doch ist die entsprechende 
Angabe in den Protokollen nicht immer enthalten und, wie oben 
ausgeführt, ein späterer Übergang sowohl aus einer Kaufmanns­
gilde in die andere, wie auch aus einer Klasse in die andere mög­
lich. Namentlich ist der Übergang deutscher Beisassen aus der 
VI in die III Klasse sicher viel häufiger gewesen, als die verein­
zelten Notierungen das vermuten lassen (vgl. 1040/1144; 1099/ 
1111). Als Heimatsort ist Pernau (P) auch in dem Fall ange­
geben, wenn der betreffende Bürger zwar auswärts geboren ist, 
sein Vater aber Bürger war, ein Fall, der bei der stärkeren Be­
weglichkeit des Bürgertums im 19. Jht. öfter vorkommt. 
* # 
* 
Nach der Wiederherstellung der Ratsverfassung 1797 ist das 
alte Bürgerbuch in der herkömmlichen Form fortgeführt worden, 
aber nur bis Ende 1807 (Nr. 1103—1218). Das weiter folgende 
Verzeichnis für die Jahre 1808—1876 ist nachträglich eingetra­
gen worden. Es sind zwei Hände tätig gewesen. Die Arbeit der 
ersten 1808—1861 wimmelt von den gröbsten Lesefehlern, Aus­
lassungen, Wiederholungen usw. usw., es fehlen bald die Vor­
namen, bald die Berufsbezeichnungen oder sie sind falsch. Etwas 
weniger nachlässig ist die Liste für 1862—76 gearbeitet. Die 
Jahre 1877—1889 fehlen überhaupt. 
Auszug aus den Protokollen. Leider habe ich viele Lücken seines Verzeich­
nisses erst feststellen können, nachdem der erste Teil des Bürgerbuchs bereit? 
gedruckt war: da die Numeration wegen der im ersten Teil enthaltenen Ver­
weisungen nicht geändert werden durfte, mussten die nachträglich aufge­
fundenen Namen mit Nummer und Buchstabe bezeichnet werden. 
*) Die Russen leisten ihren Eid nämlich nicht vor dem Magistrat, 
sondern in Gegenwart eines Magistratsgliedes in der russischen Kirche und 
die Notierung dieser Vereidigung ist im Magistratsprotokoll nachweislich 
wiederholt und wahrscheinlich noch viel öfter unterlassen worden. Jeden­
falls enthält die Seelenrevision von 1795 mehr russische Beisassen, als vor 
dem Magistrat aufgenommen worden sind. Klarheit zu schaffen ist schon 
deshalb unmöglich, weil die städtischen Behörden das russische System der 
Namengebung absolut nicht erfasst haben und nicht nur Patronymikon und 
Familiennamen, sondern sogar Patronymikon und Taufnaipen ständig ver­
wechseln (vgl. etwa Wassiljew Karpow 1026e!) So etwas kommt auch 
noch tief im 19. Jht. vor. 
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Diese Liste ist überhaupt nicht zu verwenden. Auch G. Koch 
hat sie offensichtlich nicht als Unterlage für sein Bürgerbuch 1) 
benutzt. Welcher Art seine Vorlage für das 19. Jht. war, ist 
aber nicht mit voller Sicherheit festzustellen. Zwar wird bei der 
Aufnahme der Bürger im Ratsprotokoll fast regelmässig der Ver­
zeichnung ins Bürgerbuch gedacht, aber ein solches ist nicht auf 
uns gekommen und auch Koch hat es offenbar nicht mehr vor­
gelegen. So entsteht der Verdacht, dass es in der zu erwartenden 
Form überhaupt nie vorhanden gewesen ist. Nun liegt im Archiv 
der Grossen Gilde ein Buch, dem Koch unzweifelhaft die Namen 
seiner Liste entnommen hat, soweit sie Grossgildischen ange­
hören: das folgt unwiderleglich daraus, dass ohne Rücksicht 
auf das Aufnahmedatum, bei ihm Gross- und Kleingildische in 
der Liste als geschlossene Gruppen erscheinen, zudem sind die 
Vornamen regelmässig ebenso gekürzt wie im genannten Buch. 
Es betitelt sich „Eid der Groszgildischen Bürger" und ent­
hält unter den Eidesformeln für die Kaiser von Katharina II bis 
Alexander III die eigenhändigen Unterschriften der Neubürger 
Grosser Gilde. Die erste ist von Hans Diedrich Grube 1793. 
2. 3, die letzte von Adolph Rodde 1889. 11. 24 
Ein entsprechendes Eidbuch der Kleinen Marien-Magdale-
nen-Gilde dürfte Koch noch haben benutzen können. Dass es ein­
mal vorhanden war, beweist eine Bemerkung im Ratsprotokoll 
von 1866, dass Heinrich Thau den Eid „in dem Bürgerbuch Klei­
ner Gilde eigenhändig unterschrieb"2). Dies Buch ist aber un­
auffindbar geblieben, es hat sich offenbar im Archiv der Kleinen 
Gilde befunden, das bei der Auflösung der Gilde von der Polizei 
übernommen wurde und seitdem spurlos verschwunden ist. 
Die Durchsicht der Ratsprotokolle ergab, dass die obener­
wähnte Vermutung über die Quellen des Kochschen Verzeich­
nisses einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit hat. Die Ab­
weichungen sind bei der Grossen Gilde ganz unbedeutend, mit­
unter erfolgt die Eintragung im Eidbuch einige Tage nach der 
Eidesleistung vor dem Rat. Auch bei den Kleingildischen sind 
die Abweichungen im Ganzen nicht zahlreich. Dass einige der 
bei Koch verzeichneten Namen im Ratsprotokoll nicht aufzu-
*) s. S. 8, Anm. 1. 
2) Ganz klar ist die Natur dieser Bücher trotzdem nicht. Wie er­
wähnt, beginnt das Buch der „Grosz gildischen Bürger" 1793: damals be­
standen die Gilden aber überhaupt nicht, sie waren bei Einführung der 
neuen Verfassung aufgelöst worden und nicht einmal (wie in Riga), ah 
private Verbände erhalten geblieben. Erst 1802 wurden sie wieder her­
gestellt. Für die Zeit von 1797—1802 wurden die Älterleute durch die in 
der Stadtordnung vorgesehene „Stimme der Gilden" von den drei Kauf-
mannsgilden und das Haupt der Handwerksämter (Ремесленная глава) 
ersetzt. 
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linden waren, muss auf Kanzleinachlässigkeiten beruhen1), da 
es sich ausnahmslos um Personen handelt, die sonst einwand­
frei im Besitz des Bürgerrechts befindlich erscheinen2). Ergän­
zungen ergaben sich nur ganz wenige. 
Auf einige Umstände, die von denen des 18. Jhts abweichen, 
sei hier zur Erleichterung des Verständnisses der Bürgerliste noch 
hingewiesen. 
Bis 1787 war die Bürgerschaft, wenn man von den Skandi­
naviern absieht, national einheitlich deutsch und konfessionell 
rein lutherisch. Das änderte sich mit der Stadthalterschaftsver-J 
fassung, bereits 1787 erfolgte von der Gouvernementsregierung 
auf eine Beschwerde der Petersburger Kaufleute Parfon P. Wil-
lujew und Wassilii Philippow, die mit ihrem Gesuch abgewiesen 
worden waren, die Anweisung auch Russen aufzunehmen. In den 
folgenden Jahren, auch nach Wiederherstellung der alten Ver­
fassung, sind nicht ganz wenige russische Kaufleute Bürger ge­
1) Eine Kontrolle war z. T. möglich nach den Rechnungen der Stadt-
kas.se. wobei sich ähnliche Mängel ergaben, dass z. B. das Bürgergeld für 
Personen eingezahlt worden ist, deren Eidesleistung fehlt, während mit-
unter das Bürgergeld bei der Eidesleistung laut Ratsprotokoll empfangen 
worden ist, aber die Einzahlung im Kassabuch vermisst wird. 
2) Bei dem unendlich schleppenden Verfahren, das im 19. Jht. bei 
Bürgeraufnahmen platzgreift, sind solche Versehen leicht möglich. Infolge 
der fortschreitenden Lockenmg des Zunftzwanges gewährt der Besitz des 
Bürgerrechts Handwerkern immer weniger Vorteile, verpflichtet hingegen 
zur Übernahme der zahllosen zeitraubenden Wahlämter, die z. T. sach­
lich wegen der fortschreitenden Bürokratisierung kaum eine wirkliche Be­
tätigung in der Selbstverwaltung erlauben. Die Handwerker suchen, auch 
mit Rücksicht auf das hohe Bürgergeld, die Leistung des Eides möglichst 
hinauszuschieben. Die Ratsprotokolle enthalten ganze Listen von zur Eides­
leistung zitierten, die meist unter allen möglichen Vorwänden und Aus­
flüchten Aufschub erbitten und selbst solche, die sich ohne weiteres bereit 
erklären, den Eid zu leisten, verstehen es mitunter, ihn um Monate und 
Jahre zu verzögern. Bezeichnenderweise kommen solche Schwierigkeiten bei 
Bürgersöhnen fast nie vor. Unverhältnismässig zahlreiche Bürgeraufnahmen in 
einem Jahr (z. B. 1831) erklären sich daher in erster Linie dadurch, dass 
der Rat. als Aufsichtsbehörde einmal energisch durchgriff, den Säumigen 
das Handwerk legte und dadurch die Eidesleistung erzwang. Letztere ist 
allerdings mit unendlichen Weiterungen verknüpft. Ausländer müssen zu­
nächst die russische Untertanenschaft erwerben, wozu im 18. Jht. die Lei­
stung des Bürgereids genügte. Ferner muss der Neubürger seine Anschrei­
bimg zur pernauschen „Steuergemeinde" bewirken, dazu vorerst aus seiner 
alten Steuergemeinde ausscheiden usw., ein entsetzlich zeitraubendes und 
umständliches Verfahren, das einen kaum glaublichen Leerlauf des städti­
schen Behördenapparats bedingt. Ferner ist ein Schein beizubringen, dass 
die Gilde bereit ist, den Neubürger aufzunehmen. Es folgen dann die 
üblichen Citationen, Ausflüchte, Drohungen mit Zwangsmassnahmen sei­
tens des Rats, Bitten um Stundung des Bürgergeldes, Anzahlungen, bis die 
Sache einschläft, nach kürzerer oder längerer Zeit wieder aufgenommen 
wird und schliesslich der Eid geleistet und der Rest der Bürgergeldes in 
Raten abgetragen wird. Dagegen wickelt sich bei Grossgildischen die Sache 
regelmässig glatt ab. 
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worden, und einige von ihnen haben im städtischen Wirtschafts­
leben eine ansehnliche Rolle gespielt. Sie verschwinden aber 
meist mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, den die Konti­
nentalsperre über Pernau brachte und später erscheinen nur 
noch vereinzelte. Ein zweites russisches Element erscheint scha­
renweise unter den Beisassen. Z. T. handelt es sich um Rück­
wanderer aus Polen (Remigranten), deren Zugehörigkeit zur 
Stadt anscheinend ganz nominell geblieben ist. Die einigemal 
vorkommende Bezeichnung „Katharinenthalscher Bauer" bezeich­
net Bauern des Apanagenressorts, die zur Apanage Schloss Katha­
rinenthal bei Reval angeschrieben waren. Diese russischen Bei­
sassen, eine sozial sehr niedrig stehende Schicht, sind gleichfalls 
eine vorübergehende Erscheinung. 
Auch unter dem deutschen Teil der Bürgerschaft erscheinen 
in der Statthalterschaftszeit einige Elemente ebenso vorüber­
gehend. Ein grosser Teil der als Beisassen verzeichneten Deut­
schen ist bald wieder abgewandert, ganz nominell bleibt die Zu­
gehörigkeit der vielen in der Kriegszeit aufgenommenen Matro­
nen. Ferner ist zu beachten, dass von den Kaufleuten nicht ganz 
wenige nie in Pernau Handel getrieben haben: es handelt sich 
um Petersburger Grosskaufleute, die das Bürgerrecht und Gilden­
zugehörigkeit in Pernau erwerben, ihr Geschäft aber nur in der 
Hauptstadt führen1). In der Statthalterschaftszeit treten auch die 
ersten estnischen Bürger auf. Auf sie und auf die nationalen 
Verhältnisse des 19. Jhts wird im Nachwort einzugehen sein. 
Im Vergleich zu den älteren Teilen des Bürgerbuchs fehlen 
von 1787 an die Herkunftsangaben sehr oft. Es wird viel­
leicht auffallen, dass sie in der vorliegenden Bearbeitung auch 
dort fehlen, wo Koch Herkunftsangaben hat. Ich habe mich be­
müht, die Kochschen Angaben zu überprüfen und feststellen müs­
sen, dass sie oft nicht zutreffen. Z. T. hat Koch offenbar die in 
den Ratsprotokollen ständige Wendung: „es erschien der hiesige 
... meister N. N. und bat um Conferierung des Bürgerrechts" 
dahin gedeutet, das „hiesige" auf den Geburtsort hinweist, wäh­
rend damit nur gesagt wird, dass das Meisterrecht in Pernau 
gewonnen worden ist. In anderen Fällen ist seine Quelle anschei­
nend die Familientradition. Ich habe genügend Gelegenheit ge­
habt, mich bei Erkundigungen von der Unzuverlässigkeit dieser 
Quelle zu überzeugen; wenn eine Erinnerung an den ausländi­
schen Stammort vorhanden ist, so werden doch oft mehrere Gene­
rationen übersprungen oder die Vorfahren väterlicher- und müt­
terlicherseits verwechselt. Ich habe daher auf die Angaben von 
*) Der Grund ist unzweifelhaft, dass damit steuerliche Vorteile erzielt 
wurden, doch habe ich nicht ermitteln können, worin sie bestanden. In 
Reval, Narva und den russisch-finnliindischen Städten sind solche Bürger­
aufnahmen ebenfalls häufig. 
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Koch niemals Rücksicht genommen, will aber damit nicht be­
haupten, dass sie stets zu verwerfen sind. 
Für die genealogischen Angaben sind dieselben Quellen wie 
für den ersten Teil ausgenutzt worden, wobei ich mir bewusst 
bin, dass bei dem Reichtum an Material unzweifelhaft noch eine 
ergiebige Nachlese möglich sein wird. Dass in den Jahrzehnten 
um 1800 „Gewissensehen", die oft sehr spät die kirchliche Weihe 
erhalten, überaus häufig sind, sei hier bemerkt, um die oft be­
fremdenden Traudaten zu erklären. Die Kirchenbücher der 
griechisch-orthodoxen Kirche St. Katharinen haben mir nicht zur 
Verfügung gestanden, und ich habe auf die genealogischen An­
gaben bei den Russen daher verzichtet. Soweit solche vorhanden 
sind, habe ich sie den sog. Seelenrevisionen entnommen. Diese 
Seelenrevisionen (1795, 1811, 1816, 1834, 1850, 1858) sind Ver­
zeichnisse der gesamten Einwohnerschaft der Stadt, die zwecks 
Erhebung der Kopfsteuer und Stellung von Rekruten seit der 
Statthalterschaftszeit zu einer neben der Vollbürgerschaft und 
unabhängig von ihr bestehenden „Steuergemeinde" zusammen­
gefasst ist. Sie enthalten ein ausserordentlich wertvolles genea­
logisches Material auch für die Vollbürgerschaft, das ich. aber 
nur mit einer gewissen Auswahl benutzt habe. Die „Steuerge­
meinde" verwandelt sich nämlich schnell aus einer Einwohner­
gemeinde in eine Heimatgemeinde, und in den Revisionslisten 
(ревизекія сказки) werden daher auch die aus der Stadt ver­
zogenen und ihre Nachkommen geführt. Um nicht den Umfang 
dieser Arbeit zu sehr auszudehnen, habe ich daran- festgehalten, 
dass dies Bürgerbuch vor allem die ortsanwesenden Bürger und 
ihre Familien erfassen soll, und die Familienverhältnisse Ver­
zogener und gar nicht ansässig gewordener nicht berücksichtigt. 
Überhaupt wird man leicht bemerken, dass sich zu einem Stamm 
altangesessenen oder sich fest ansiedelnden Bürgertums, ganz 
nach der Art des Bürgertums des 18. Jhts, dank der Freizügig­
keit ein fluktuierendes Element gesellt, das genealogisch nach den 
örtlichen Quellen nur ganz mangelhaft zu erfassen ist. 
Für vielfache Hinweise und Ergänzungen, namentlich auch 
auf den ersten Teil dieses Bürgerbuchs bezügliche, bin ich zy 
Dank verpflichtet den Herren E. Seuberlich in Riga, W. Baron 
Maydell, mag. H. Speer und R. v. Lemm, ferner Frl. mag. Sigrid 
Zube für Ergänzung und Überprüfung meiner Auszüge nach den 
im Familienstandsarchiv des Innenministeriums liegenden Kirchen­
büchern von St. Nikolai. Für die Ermöglichung der Arbeit und die 
Drucklegung bin ich, Prof. Dr. E. Spohr, Leiter des Instituts für 
wissenschaftliche Heimatforschung an der Livländischen Gemein­
nützigen und Ökolonomischen Sozietät zu tiefstem Dank ver­
pflichtet. 
Heinrich Laakmann. 
Statthalterschaftszeit 1787. 2.15. —1797. 5.1. 
1787. 
899. 4. 6. Franz Michael Golck Sattler P 710; 00 88. 7. 27. 
Maria Bünger 745; — 5 K: Anna Dorothea * 95. 2. 7; 
Paul Gustav Friedrich * 00. 6. 10 Apothekerig. 
900. 4. 12. Parfon Petrow Willujew Petersburger Kfm; — 
Semen 1152; Jakow; Akulina; Palageja. 
901. Wassili Philippow Petersburger Kfm; — Jacow 1210; 
Semen 1228. 
902. 4. 28. Johann Peter Dannemann Kfm Lübeck f 10. 10. 2y 
53 J V Jürgen Adde Kfm M Anna Maria Sybilla Schmidt 
Schw v. 611; I 00 Caroline Elisabeth Wilde) ( 02. 10. 16; — 
Johann Peter * 02. 8. 18. II 00 10. 8. 19 Anna Catharina 
Isaack V Carl Ephraim Stuhlmacher in Riga; — Johanna 
Helena * 10. 1. 26. 
902a. 5. 29. Jürgen Schiitt Matrose. 
902b. 6. 12. Johann Nicolaus Blohm Matrose Jakobstadt. 
903. 9. 10. Johann Cornelius Harder Kfm P 726; 00 87. 9. 30 
Johanna Henriette de Chardon У Ingenieur-Oberst; — 
7 K: Carl Paul * 89. 8. 23; Henriette Amalie Therese * 93. 
1. 24; Heinrich * 94. 2. 25; Theodor Johann * 96. 10. 25. 
904. Carl Friedrich Koch Freischiachter f 11. 5. 20, 68 J;: 
00 75. 12. 13 Christine Margarethe Niemann f 02. 4. lQr 
46 J V Weber Oloff; — 12 K: Johann Christoph * 80. 
5. 8; Friedrich Christian * 82. 2. 12; Catharina Natalie * 
92. 7. 18 00 Reder 1236; Agatha Maria * 94. 7. 21; Maria 
Hedwig *97. 4. 24 f 68. 11. 27. 
905. 9. 20. Johann Emanuel Barschewsky Schneider f 89. 4. 23r 
35 J; 00 87. 10. 14 Barbara Elisabeth Rabenau 617 00 2. 
Leistner 1102; — 1 K: Friedrich Emanuel * 88. 9. 1. 
906. 10. 5. Heinrich Goerges Töpfermstr f 05. 7. 3, 55 J.; 
1 00 89. 6. 28 Gerdruta Helena Kaup W Weser 711 t 96. 
9. 29, 48 J; II 00 97. 1. 11 Anna Dorothea Schroeder 596 
W. Schubert 775. 
906a. 10. 5. Friedrich Gotthard Börger Steuermann Lübeck. 
906b. 10. 16. Johann Hermann Schumann Matrose Trave­
münde. 
906c. Arend Kröger Matrose Travemünde. 
907. 12. 3. Johann Georg Kirchhoff Schuhmacher Wolmar: 
00 Anna Catharina Ignatius; — Werner * Testama f 64. 
9. 24 Maler I 00 22. 10. 15 Cath. Elisabeth Kokkajahn 
) ( Hahn II 00 41. 4. 2. Cath Elisabeth Dittenburg f 68. 
8. 65. 
16 
908. 12. 7. Johann Daniel Preiss (Preuss) Schiffer Stettin 
t 09. 8. 25, 49 J; I 00 87. 12. 30 Anna Dorothea Tietz 748 
f 89. 6. 4; — 1 K; II 00 90. 5. 7 Catharina Louisa Hanff 
629 t 99. 8. 11; — 4 К: Johann Dietrich * 91. 4. 9 1286; 
Catharina Eleonora * 96. 6. 22; III 00 00. 2. 17 Helena 
Dorothea Blanck W Bradtmann 928 f 50. 7. 2, 84 J; — 
4 K: Hans Daniel * 00. 8. 30 Sattlerinstr in Petersburg; 
Amalie Beata * 03. 3. 14 f 83. 5. 1; Maria Friderike * 04. 
9. 29 f 45. 6. 21; Caspar David 07. 11. 17 Glockenläuter 
an St. Johannis in Narva. 
909. 12. 17. Jacob Johann Montener Kfges Wolmar f 24. 
10. 15, 64 J; I 00 86. 5. 7 Margaretha Louisa Pasch V 
Peter, Kfm in Riga; — 1 K: Catharina Dorothea * 86. 
6. 21; II 00 16. 1, 27 Catharina Elisabeth Schenk )< 
Dolzien f 30. 3. 13, 48 J. 
1788. 
910. 1. 21. Carl Georg Harder Kfm * Walk 46. 5. 14 Br v 
817 Rm 90 t 31. 3. 6; 00 91. 10. 30 Johanna Louisa Harder 
750 f 59. 8. 28. 
911. 3. 14. Michael Baranius Kfm P 618; 00 89. 8. 2 Maria 
Beata Erdtmann 705 f 37. 8. 5; — 6 K: Maria Christina 
Beata *89. 9. 17 00 Spiegel 1220; Christine Henriette * 94. 
4. 12; Pauline Elisabeth * 96. 11. 3; Emilie Christine * 99. 
7. 15; Carl Eduard * 02. 1. 11 Archivar im Dir. Senat. 
912. 3. 14. Johann Heinrich Hess Conditor f 97. 6. 9, 53 J. 
913. 3. 24. Michael Grau Stellmacher Danzig f 39. 5. 12, 76 J; 
00 Arensburg 88. 5. 16 Albina Charlotta Zimmermann 
f 29. 5. 22, 76 J; — 3 К: Gustav Magnus * 89. 2. 18 1868: 
Anna Amalie * 94.-6. 15 00 22. 1. 16 Traugott Jacob Wal­
ter, Dr. med. in Reval. 
914. 4. 25. Gottlieb Staack Kfm P 588 f 90. 9. 19 Mitchef von 
Jacob Jacke u. Co. 
915. 5. 3. Heinrich Johann Cassansky Kfm Arensburg f 06. 
1. 25 Mitchef von Jacob Jacke u. Co, V Johann Cristoph 
Auskultant M Maria Hedwig Saurich. 
916. 5. 12. Johann Christian Rossband Kürschner Grüneberg 
in Schlesien, aufgesagt, 89 Bgr in Fellin; 00 Dorpat 88. 
5. 6 Christina Gerdruta Tornscher V Kürschner Jacob 
Johann. 
917. 5. 20. Heinrich Cornelius (von) Harder Kfm P 750 Rm 
93 B M 96 Stadthaupt 96 PBM 97—28 f 48. 6. 25; 00 97. 
1. 16 Catharina Elisabeth Sturm * Riga 80. 1. 7 f 64. 
10. 12 У Christian, Obervogt M Maria Elisabeth Rodde; 
— 9 K: Heinrich Cornelius * 98. 5. 6 f 21. 3. 18; Hen­
riette Emilie * 00. 3. 18 00 17. 8. 24 Johann Jacob Ilisch, 
Dr. med, Stadtphysicus; Reinhold Leopold * 01. 11. 16 
17 
t 45. 1. 9 Obervogt 29—45 00 30. 4. 6. Henriette Wilhel­
mine Behrens 925 f 84. 5. 16; Catharina Louise * 05. 
8. 31 t 91. 6. 8 00 32. 1. 8 Christian Theodor v. Schmid 
Syndicus; Gregorius Fromhold * 08. 5. 8 f 57. 12. 15 Kgl. 
dän. Vizekonsul; Agnes Adelheid * 10. 4. 27 00 28. 5. 25 
Eduard v. Gerstfeld Ingenieur-Сар; Betty Arminie * 12. 
7. 25 00 41. 5. 23 Eduard v. Gerstfeld Ingenieur Oberst. 
918. 6. 30 John Hesseltine Kfm II Hull Rh 02 f 03. 8. 1, 38 J; 
00 88. 10. 18 Catharina Elisabeth Schmidt f 31. 7. 29, 
66 J. 9 M У Johann Heinrich Schneider in Walk; — 1 K: 
Marie Elisabeth * 93. 10. 15 00 20. 4. 15 Carl v. Dreyer, 
Revisor. 
919. 7. 11. Caspar Leopold Barlehn Schneider Reval * St. 
Marien-Magdalenen in Jerwen f 39. 11. 2, 79 J; 00 88. 
9. 21 Anna Elisabeth Fabricius * 70. 10. 24 f 16. 5. 14 V 
F r a n z  C a r l  H a f e n m e i s t e r  M  E l e o n o r e  K o p p  [ 6 8 8 ] ;  —  
10 К: Anna Dorothea * 93. 8.10 f 41.11.30; Caspar George 
* 95. 9. 18 f 47. 5. 23 Kfm 00 31. 10. 15 Rosalie Heermeyer 
1391; Gustav Eduard * 01. 8. 28 1328; Marie Emilie 
*10. 10. 14 00 32. 6. 5 Eduard Magnus Taubenheim, Zoll­
beamter. 
920. 7. 11. Friedrich Rabenau Schneider P 617 f 35. 8. 11, 
75 J; 00 Kerkau 98. 6. 18 Anna Christine Jürgensohn f 12. 
2.19, 39 J; — 6 K: Reinhold Magnus Friedrich * 00. 12. 5; 
Amalie Charlotte alias Henriette Elisabeth * 02. 1. 4, 39 
nach Pbg; Agathe Amalia * 04. 1. 7 00 27. 1. 13 Ernst 
Pickel Tischler in Fellin; Christine Emilie *10. 10. 17, 39 
nach Petersburg. 
1789. 
921. 1. 30. Christian Gottlieb Lützkendorff Stellmacher III 
Mücheln, zog nach Deutschland zurück V Christoph, 
Bäckermeister M Maria Elisabeth Demmen; 00 89. 2. 15 
Anna Elisabeth Reimann 682 W Saenger 858. 
922. 5. 8. Georg Kopp Schlossermstr III P 638 f 21. 12. 4; 00 
89. 9. 6 Maria Appolonia Burmeister V Johann Heinrich 
Tischler in Petersburg \586~\. 
923. 5. 15. Jacob Friedrich Holste Kfm II, * Riga 62. 9. 13 
Rh 98—08 f Reval 15. 6. 9 V Christian Cajus Ä Gr G M 
Catharina Elis. Weber; I 00 92. 3. 25 Syra Elisabeth v. 
Tornauw ) ( 00 2. 02. 1. 2 Secretär Hermann Högel V Georg 
Andreas M Helena v. Schlippenbach; — 5 K: Cajus 
Johann Andreas * 92. 6. 14; Helena Elisabeth * 93. 6. 20; 
Anna Augusta * 94. 10. 31; Julia Friedrich! * 95. 11. 8; 
Johanna Emilia * 98. 5. 4 00 Riga 21. 12. 9 Oberfiscal 
Johann Friedrich v. Cube; II 00 03. 2. 26 Johanna Chri­
stine Philippine Ohmann W Gustav Reinhold Wagner, 
2 
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Lehrer an der Domschule * Hamburg 80. 6. 24; — 4 K: 
Wilhelmina Christine * 05. 8. 24; Marianne Louise * 07. 
12. 16; Carl Otto * 09. 11. 23; Caroline * 11. 5. 22. 
924. 5. 18. Johann Friedrich Melle (Moelle) Perückenmacher 
Fellin; I 00 87. 8. 12 Agatha Maria Weizenmüller * 61. 3. 9 
f 02. 9. 13 V Musicus Martin Michael M Maria Eleonore 
Feige; — 5 K: Gustav Friedrich * 89. 1. 3; Juliana Maria 
* 96. 4. 5; II 00 10. 8. 9 Maria Elisabeth Ketler W 
Lange 1218. 
925. 9. 18. Hinrich August Behrens Kfm II 3 Lübeck * Liens­
feld b. Eutin 61. 10. 11, Rm 91—96 f 30. 1. 9 Kgl. preuss. 
Consul; I 00 90. 9. 17 Gerdruta Helena Harder 726 W 
Hoyer 828 f 02. 5. 29; — 2 K: Heinrich August *91. 9. 9. 
1409; II 00 Lübeck Marianne Wilhelmine Seyen * Lübeck 
82. 5. 14 f 60. 11. 21; — Carl Wilhelm * 06. 2. 9 1848; Edu­
ard * 08. 5. 27 f Pbg 36. 6. 26 Arzt; Henriette Wilhelmine 
* 10. 2. 5. Harder (917); Emilie * 11. 8. 3. f 80. 6. 22; 
Julius * 13. 4. 3 f 77. 10. 20, Kfm; Amalie * 14. 11. 22 
f 70. 2. 5 00 38. 8. 12 Johann Wilhelm Arnold Schmitz, 
Fabriksinspektor in Zintenhof; Auguste * 16. 12. 29 00 
Goeschel 1515; Betty * 18. 7. 13 f 92. 5. 7; Adolf * 20. 
7. 8 00 56. 12. 23 Sophie Leontine Knorre * 33. 5. 11 V Dr. 
med Adolph M. Johanna Julie Harder \ 967d\; Johann 
Conrad * 23. 2. 25, nach Petersburg 41. 
926. 9. 18. Leopold Hermann Götze Kfm. II 3 Lübeck; 00 Riga 
98 Caroline Auguste Zweytinger ) ( 04. 7. 4 V Daniel Gott­
fried Stadtbaudirektor in Riga; — Wilhelmine Charlotte 
* 98. 12. 22; Christina Johanna * 00. 7. 7; Gerdruta Caro­
lina * 00. 7. 7. 
927. 12. 7. Gustav Gottlieb Kley Kfm II 3 * Rujen 66. 1. 27 
V Organist Georg Heinrich M Elisabeth Weiss. 
1790. 
928. 1. 11. Wilhelm Bradtmann Maurermstr P 698 f 96. 
11. 18; 00 88. 11. 23 Helene Dorothea Blanck 00 2. Preise 
908 V Schneider Johann Jacob; — Anna Dorothea * 89. 
7. 15 00 07. 12. 26 Matthias Bock, Müllermstr; Peter 
Heinrich * 92. 4. 9. 
929. 3. 15. Friedrich Zimmermann Stellmacher Kreuzburg b. 
Königsberg t 34. 8. 27, 78 J V Rademacher Friedrich M 
Anna Regine Groschnick; I 00 95. 4. 8 Amalie Dorothea 
Zanck 719 f 08. 5. 20; — Anna Amalia * 98. 6. 8 00 Schultz 
1362; Elisabeth Dorothea * 03. 12. 27 f 42. 1. 4; Agatha 
Elisabeth * 06. 9. 14 00 30. 8. 26 Stellmacher in Reval 
August Ferdinand Schröter; II 00 08. 11. 5 Anna Doro­
thea Stelzer У Schuhmacher in Riga; — Johann Friedrich 
*09. 11. 29 1378. 
19 
930. 4. 7. Adolph Joachim Nath Kfm Lübeck Rm 96—97 Rh 
01—06 f Riga 18. 4. 1, 54 J; 00 89. 10. 26 Elisabeth Catha­
rina Julander У Johann Georg, Inspektor — 10 K: Adolph 
Joachim * 90. 10. 1 nach Riga; Elisabeth Catharina *98. 
6. 14; Eduard * 00. 8. 5 Gymnasiallehrer Pbg; Bernhard 
* 04. 3. 25; Bernhard Christopher * 05. 8. 18 Capitain bei 
der Suite. 
931. Carl Gottlieb Baltz Kfm Arensburg Rm 93—97 Rh 97— 
98 f 02. 9. 8; 00 St. Jakobi 91. 2. 2 Anna Juliana v. Tor-
nauw V Georg Andreas M Helena v. Schlippenbach; — 
Anna Carolina Juliana * 91.11.14 00 Althan {1182); Helena 
Elisabeth * 94. 1. 16 00 11. 11. 16 Johann v. Mattelin Lt; 
Johann Georg * 95. 1. 31; Carl Ludwig * 96. 2. 19 Beam­
ter; Juliana Elisabeth * 97. 5. 3; Friedrich Julius * 00. 4. 
20, Militär; Gustav Hermann * 01. 5. 8; Maria. Ottilie 
* 02. 10. 30. 
932. August Volcke Kfm P 613 f 40. 7. 18 im Armenhaus. 
933. 4. 5 Joachim Christian Naufock Böttcher P 780 f 15. 5. 
13; 00 97. 5. 28 Christina Helena Drewsen * Leal t 46. 4. 
9, 75 J У Peter Johann, Tisdhlermstr; — 5 K: Johann 
Christian * 97. 10. 20 1348; Christina Elisabeth * 01. 8. 
4; Agatha Magdalena * 03. 4. 4; Christina Dorothea 
* 05. 7. 21 f 52. 1. 6 00 41. 11. 27 Kunstgärtner Michael 
Ludkewitsch; Maria Wilhelmine * 08. 4. 16; Louise He­
lena t 41. 5. 27, 41 J. 9 M. 
934. A5. 8. Johann Peter Both Bäcker; 00 90. 11. 26 Auguste 
Wilhelmine Klinge W Ministerial Johann Feldtmann V 
Ratsministerial Christian Wilhelm; — Carl George * 91. 8. 
11 Goldschmiedeges; Hans Dietrich * 93. 10. 1. 
935. 5. 24 Gottlieb Wilhelm Rechberg (Reichberg) Schneider 
(Postkomissär); 00 90.11. 26 Maria Helena Becker 687; — 
Emilie Luise * Kurkund 02. 4. 28; Alexander Wilhelm 
Johann * Kurkund 04. 11. 15 Postkomissär; Maria Caro­
line * Kurkund 94. 3. 5. 
936. 5. 31. Friedrich Plath Gastwirt f 95. 2. 4, 67 J; 00 77. 8. 
4 Agnetha Sabina Rochert 00 2. Skoo 1070 V Ratsministe­
rial Magnus Wilhelm M Anna Dorothea Stein; — 5 K: 
Carl Friedrich * 82. 4. 13; Zacharias Jacob * 84. 6. 4 
t 10. 9. 29 Kfges; Hans Dietrich * 89. 4. 3. 
937. Christian Steinort Freischiachter Königsberg f 03. 12. 
13, 58 J; I 00 84. 5. 24 Catharina Heidemann aus Lübeck 
00 1. Hans Diedr. Oberst [757] 00 2. Zimmergesell u. 
Sägemüller Johann Gottfried Regel, f 91. 12. 16, 45 J; — 
2 K; II 00 99. 10. 16 Kerde, W Amtmann Krafft f 02. 10. 
23, 31 J; — 1 К: Johanna Elisabeth Catharina * 00. 7. 24. 
938. Gustav Magnus Corpus Gastwirt VI; 00 Margarethe Eli­
20 
sabeth Pulsdorff f 96. 3. 11, 52 J; — Friedrich Emanuel 
* Torgel 78. 10. 14 1204. 
939. Jacob Ernst Hoffmann Schenker VI P 600 f 02. 6. 7; 
I 00 87. 5. 20 Catharina Thomsen V Küster in Köppo; 
II 00 96. 5. 23 Hedwig Albina Kawro, 00 1. 73 Schiffzim-
mermann Heinrich Gerhard Dewitz f 74. 9. 28, 00 2. 80 
Schiffer Carsten Claan (Klahn) aus Lübeck, V Johann 
Heinrich, Sattler unter Podis. 
940. 7. 9 Franciscus Xaverius Strohbinder Kürschner f 19. 8. 
10, 61 J; I 00 90. 7. 21 Maria Catharina Hunglin f 07. 3. 
19, 39 J V Unterförster zu Sprindlingen bei Frankfurt a. 
M.; — 3 K: Diedrich Franz * 95. 9. 30; II 00 07. 9. 6 
Anna Catharina Menzen (Mens); — 3 K: Hans Heinrich 
* 08. 3. 3 Apotheker; Anna Rosina * 10. 6. 1; Helena 
Dorothea * 13. 2. 2. 
941. Carl Christopher Schmiedeknecht Kfm II 3 Lübeck Rh 
98—06; 00 90. 8. 6 Catharina Sietam 732 W Schweder 886; 
— 12 К: Anna Carolina * 91. 2. 19 00 06. 11. 2 Lehrer 
Heinrich Gottfried Goedicke; Heinrich Georg * 92. 1. 25; 
Christina Elisabeth * 92. 12. 21 00 Behrens 1842; Carl 
* 95. 8. 11; Catharina * 96. 12. 17; Matthias * 98. 7. 8 
Apotheker; Dorothea * 03. 8. 30; Henriette * 03. 8. 30; 
Carolina Christiana * 13. 6. 13. 
942. 8. 28 Hans Christian Erler Kfm P 731 ÄM f 44. 8. 8; 
1 00 90. 9. 10 Agatha Elisabeth Mohring 723 f 13. 5. 10; — 
2 K: Carl Christian * 93. 10. 22 1554; И 00 17. 9. 28 Cat­
harina Elisabeth Grube (v. Grubbe) 1013 f 54. 5. 10; — 
7 K: Catharina Julie * 18. 7. 28; Christian Diedrich 
* 20. 1. 18; Jenny Henriette * 23. 2. 15 00 Stein 1591; 
August Adolph * 25. 8. 1; Hans Christian * 30. 1. 9. 942. 
943. 9. 4 Hans Dietrich Martens Hutmacherges VI P s. 1153. 
944. 9. 13 August Wittenburg Zimmermeister Wittenberg im 
Schwerinschen; 00 90. 10. 17 Christina Luisa Lüders 781; — 
6 K: August Heinrich * 91. 8. 6; Dorothea Catharina 
* 94. 11. 11; Heinrich Wilhelm Bernhardt * 96. 11. 20; 
Peter Niclas * 00. 12. 28; Carl Christoph * 04. 5. 7. 
945. 10. 10 Hartwig Thrane Sattler VI Besucher; 00 91. 12. 2 
Gerdruta Ahls; — 2 K: Gottlieb Peter * 92. 10. 6; Johann 
Andreas * 94. 9. 29. 
946. 10. 21 Johann Michael Strentz Matrose Lübeck. 
947. Christian Schmidt Matrose Lübeck. 
948. 11. 1 Daniel Gottlieb Danckwart Kfm. II Magdeburg 
t 04. 12. 29, 43 J; 00 92. 11. 24 Anna Amalie Hinrichsen 
771 t 32. 4. 10; — 7 K: Catharina Rosina * 95. 1. 26 
00 Schmid 1219; Anna Dorothea * 96. 6. 8 00 18. 5. 31 
Friedrich Heinr. Radzibor Apotheker; August * 98. 12. 
7; Johann Philipp * 02. 2. 18 1814. 
21 
949. И. 7 Johann Johannson ein Freigelassener, Fuhrmann 
VI Hallik t 16. 10. 1, 88 J; 00 90. 4. 28 Johanni Marri, 
Erbmagd von Pennijöggi. 
950. 11. 8 Johann Christian Boht Matrose IV Lübeck. 
951. Peter Eggers Matrose IV Lübeck. 
952. 11. 15 Friedrich Krellenberg Steuermann IV Lübeck. 
953. Friedrich Tuecksen Schiffskoch IV Lübeck. 
1791. 
954. 1. 24 Anthon Bernhard Metzner Gürtlermstr III f 05. 1. 
2, 44 J; 00 91. 2. 7 Dorothea Helena Rabenau 617 W 
Dörbeck 761; — 2 K: Diedrich Bernhard * 91. 12. 9. 
955. 1. 29 Carl Friedrich Rosenfeldt Uhrmacher Forcena im 
Baden-Durlachschen; 00 91. 10. 9 Anna Dorothea Gali­
schen W Grenzreuter Kellmann. 
956. 2. 2 Hans Friedrich Sitzau Kfges II 3 Lübeck f 08. 6. 
14 Stadtwracker; I 00 91. 6. 12 Dorothea Helena Dach­
ritz * 73. 3. 7 t 04. 12. 17 V Fähnrich Carl Johann M Chri­
stine Dorothea Wippert [537]; — 7 K: Andreas Fried­
rich * 94. 6. 25 t 28. 6. 24 Commis; George Heinrich 
* 96. 10. 15; Christina Amalia * 00. 3. 6; II 00 05. 12. 3 
Anna Chatarina Gertz f 07. 6. 18 Selbstmord V Tischler 
Johann Daniel in Arensburg; — 1 K: Maria Hedwig 
* 07. 3. 24. 
957. Christian Wilhelm Albrecht Weiss- u. Semischmacher III 
Mecklenburg f 35. 4. 25, 78 J; 00 91. 4. 15 Anna Catha­
rina Popp 666 W Commende 834 t 97. 6. 26; — 6 К: 
Christian Wilhelm * 92. 9. 23; Johann Dietrich * 96. 5. 
8; Catharina Elisabeth * 97. 5. 30 f 19. 12. 12. 
958. 4. 9. Johann Martin Ecke Huf- u. Waffenschmied III 
Rawitz t 27. 12. 31, 73 J. V Gärtner Johann Georg M 
Anna Catharina Bohle; I 00 Arensburg 91. 4. 27 Christine 
Louise Liedelicht f 12. 5. 20, 43 J V Fromhold Gustav, 
Huf- u. Waffenschmied; — 4 K: Johann Martin * 94. 5. 8 
t 37. 4. 16 Schmiedemstr; Helena Elisabeth * 96. 7. 11; 
Catharina Juliana * 00. 6. 4 f 40. 11. 2; II 00 13. 4. 24 
Christina Elisabeth Jacobsohn V freier Mensch; — 4 K: 
Louise Natalie * 14. 6. 5 00 38. 2. 24 Johann Heinrich 
Weckmann, Commis; Anna Christina * 16. 9. 20; Catha­
rina Elisabeth * 19. 10. 29 f 52. 8. 11 00 51. 6. 5 Eduard 
Adolph Falck Lehrer; Heinrich Matthias * 23. 2. 24 1531. 
959. 4. 23 Johann Friedrich Witt Barbierges Hamburg. 
960. 6. 19 Johann Daniel Stubendorf Kfm II 1 Kurland Rm 
96—97 Rh 97—98 u. 13 f 21. 3. 20, 58 J; » 91. ю. 10 
Anna Friederica Harder 726 f 11. 3. 15; — 9 K: Carl 
* 92. 8. 12 stud. theol., Lehrer in Moskau; Gustav * 93. 11. 
2 t 22. 6. 28 Landwirt; Johann * 95. 10. 17 stud jur; 
22 
Johanna Friederica * 97. 4. 10 00 15. 9. 24 Carl Christian 
Magnus v. Ritscher Lt; Eduard * 99. 4. 20; Reinhold 
* 04. 7. 2; Ludwig * 06. 12. 13 gefallen 28 in der Türkei; 
Julius * 11. 4. 29 Arzt, Civilgouverneur von Jakutsk. 
961. Johann Gottfried Stegemann Maurermstr III Danzig; 
00 93. 3. 3 Catharina Eleonora Weizenmüller W Asmos 
811. 
962. 6. 20 Hans Dietrich Kleinsorge Schneider III P 749; 
00 91. 10. 10 Maria Wilhelmine Blanck; — 7 K: Anna 
Maria * 94. 5. 14; Johann Heinrich * 96. 3. 22; Helena 
Dorothea * 98. 4. 29; Agatha Catherina * 02. 6. 29; Beata 
Wilhelmina * 07. 5. 7. 
963. 6. 26 Claus Peter Petersen Schuhmachermstr III Glück­
stadt f 12. 2. 15, 48 J; 00 91. 11. 27 Anna Maria Sanne­
mann 751 f 42. 5. 23; — 4 K: Friedrich Jacob * 91. 3. 3 
1255. 
964. 7. 2. Carl Gustav Fock Schuhmacher VI Hapsal f 11. 12. 
27, 44 J; I 00 89. 5. 6 Sophie Forell (Florell) f 04. 1. 30, 
45 J. У Schuhmacher; — 1 К; II 00 04. 9. 6 Johanna 
Carolina Schenck f 15. 10. 28, 32 J V Amtmann; — 2 K: 
Ernst Christian Carl * 07. 4. 8; Hans Dietrich Gustav 
* 09. 10. 18. 
965. Johann Gerhard Brinckmann Matrose IV Travemünde 
966. 7. 9 Johann Holmberg Glasermstr III Chrisüana in 
Schwedisch-Finnland f 17. 10. 8, 56 J; 00 Hanna Eleonora 
Eisenschmidt * Dorpat f 43. 4. 3, 72 J; — 9 К: Maria 
Elisabeth * 91. 8. 24 f 68. 12. 6 « 1. 12. 4. 5 Jacob Mar­
tin Keusch Glaser in Riga, 00 2. Johann Heinrich Malinke 
Brandmeister; Hans Dietrich * 96. 7. 14 f 53. 8. 10 Gla-
serges; Jacob Johann * 00. 4. 1 1464', Anton Michael 
* 02. 6. 5 1459; Juliana Helena * 04. 11. 3 f 64. 7. 11; 
Louise Dorothea * 13. 11. 28 f 59. 8. 18 00 Fleischer Gla­
sergesell. 
967. 10. 7 Carl Wilhelm Harder Kfm II P 726. 
967a. Peter Reinhold Harder Kfm II P 750 ÄM f 13. 7. 26; 
00 Elisabeth Christine Schroeder * Pbg f 56. 5. 22, 74 J У 
Jacob Andreas Wkl Staatsrat u. Postdirektorgehlife [596] 
M Helene v Küsel; Elisabeth Helena 00 Conze 1311; Jo­
hanna Julia * 01. 4. 14 00 24. 9. 10 Carl Adolph Knorre 
Dr. med. Stadtphysicus; Louise Amalie * 04. 12. 4; Arca-
dius * 07. 1. 28 Kfm. 
968. 10. 10 Friedrich Wilhelm Fischer Kfm II 3 Mark Bran­
denburg. 
969. Friedrich Dallmann Schiffskoch IV Lübeck. 
970. Nicolaus Blohm Matrose IV Lübeck katholisch. 
971. 10. 19 Jacob Fock Matrose Barth. 
972. Ulrich Halber Matrose Gothland. 
23 
973. 10. 23 Peter Simony Hutmachermstr. III Magdeburg ÄM 
K1G f 41. 12. 19, 82 J V Peter Hutmacher M Dorothea 
Elisabeth Klingebein; I 00 91. 11. 19 Christina Eleonora 
Klau 654 W Blanck 820 f 01. 6. 30 II 00 02. 2. 6 Elisabeth 
Beata Schmidt У Schneider in Walk; — Carl Christian 
* 02. 11. 18 t 65. 2. 6. Sattlermstr. 00 Christine Metel­
mann; Beata Amalia * 05. 4. 21; Carolina Louisa * 08. 2. 
5 00 Wissor 1373; III 00 22. 6. 29 Anna Elisabeth Possess 
W Adler 1133 t 44. 4. 22, 65 J. 
974. 10. 29 Gustav Johann Florell Schuhmacher f 34. 9. 21 
65 J. Salis У Schuster Lorenz [610]; I 00 92. 3. 3. Gerd-
ruta Elisabeth Jacobi f 04. 4. 1, 35 J V Johann Gottlieb 
Schuster; — 6 K: Agnetha Elisabeth * 92. 12. 21 f 68. 8. 
21; Catharina Natalie * 95. 10. 15; II 00 04. 10. 27 Anna 
Lowisa Dewitz * 82. 12. 21 f 25. 2. 18 V Schiffszimmer­
mann Ernst Christian M Charlotte Catharina Hemming; 
— 8 К: Johann Diedrich * 07. 8. 11 1437; Maria Louise 
* 10. 1. 3; Dorothea Amalia * 12. 9. 17; Emilie Henriette 
* 18. 1. 9; Wilhelmine Constantine * 21. 8. 23; Alide Flo-
rentine * 25. 1. 6 t 44. 3. 19. 
975. 11. 9 Marcus Schmidt Matrose IV Lübeck. 
976. 11. 19 Friedrich Grossmann Reepschlägermstr III Grau-
denz f 38. 8. 22, 82 J 3 M V David Sattler M Elisabeth 
Meissner; 00 91. 11. 27 Helena Margarethe Tietz 748 W 
Knuth 861 t 16. 5. 4; — 6 К: Anna Elisabeth * 94. 12. 
24 00 Spiegel 1295; Johann Lorenz * 05. 6. 10; Johann 
Friedrich * 02. 11. 2. 
1792. 
977. 1. 16 Jacob Wohlfart Gold-, Silber u. Galanteriearbeiter 
Horst; 00 92. 7. 25 Dorothea Elisabeth Heinemann 756; — 
2 K: Leonora Dorothea * 95. 7. 10. 
978. 2. 3 Johann Jacob Rochert Fuhrmann „ein hiesiger grie­
chischer Religion". 
979. 2. 6 Dethleff Berg Fuhrmann Reval f Ю. 11. 15, 70 J; 
00 72. 4. 29 Catharina Margaretha Vick У Zimmermann 
in Reval Peter Erich. 
980. Joachim Friedrich Taetz (Tetz) Fuhrmann Pommern 
t 09. 10. 5, 52 J; 00 85. 2. 13 Anna Helena Berg W Fuhr­
mann Johann Kausches * 56. 2. 12 f 31. 1. 7, V Fuhrmann 
Elias M Catherine Luise Niemann; — 2 K: Catharina 
Friederika * 86. 5. 27 00 Jürgens 1196; Johann Jacob 
* 88. 6. 30. 
981. Johann Dietrich Timpke Fuhrmann aus dem Hannover­
schen; 00 Anna Elisabeth Eck f 99. 1. 17, 54 J. 
982. 2. 23 Adam Johann Schaaf Fuhrmann Dorpat f 20. 8. 
15, 73 J; 00 91. 4. 18 Anna Wilhelmina Niemann f 48. 3. 
24 
28, 80 J V Weber Oloff; — 4 K: Catharina Helena * 92. 11. 
23 °° Hoffmann 1249; Gottlieb * 95. 5. 9 1864; Maria 
Hedwig * 96. 12. 21. 
983. Christian Dietrich Schultz Fuhrmann Mecklenburg 
t 22. 7. 15, 71 J; 00 85. 6. 3 Elisabeth Tiltzen, ein dem 
Ratsherrn Schröder zugehöriges lettisches Mädchen aus 
Riga f 19. 2. 15, 58 J; — Dettlof Friedrich * Lübeck 89. 9. 
8 (8. 28) 1362; Elisabeth Christina * 86. 3. 8 00 Weinreben 
1176; Anna Helena * 92. 1. 3 00 Becker 1258; Adam Chri­
stian * 95. 9. 26 1307. 
984. 3. 25 Christian Mahnke Schneidermstr Wehlau f 99. 12. 
1, 36 J; 00 92.. 4. 22 Maria Magdalena Kroll 742 00 2. 
Amende 1144; — 4 K: Dorothea Charlotte * 93. 2. 11; 
Agatha Juliana * 94. 10. 16 f 21. 1. 7; Christian Ferdi­
nand * 99. 4. 30 t 20. 12. 1. stud med. 
984a. 4. 4 Friedrich Alphert Fuhrmann; 00 91. 12. 19 Maria 
Elisabeth Kuens V Schuhmacher in Dorpat Christian; — 
5 K: Adolph Joachim * 91. 10. 3; Johann Friedrich * 95. 10. 
11; Anna Maria * 01. 6. 5. 
985. 4. 15 Matthias Hinrich Doepke Matrose IV Lübeck. 
986. Joachim Clas Schumann Matrose IV Lübeck. 
987. Johann Heinrich Kroll Matrose IV Mecklenburg. 
988. Magnus Moberg Matrose IV Lübeck. 
989. Johann Joachim Krüger Matrose IV Lübeck. 
990. Karl Friedrich Grabo Matrose IV Lübeck. 
991. Johann Christian Jarkau Matrose IV Lübeck. 
992. 5. 6 Joachim Witt Matrose IV Neuwarp. 
993. Johann Neumann Matrose IV Neuwarp. 
994. 5. 11 Johann Friedrich Gotthold Fuhrmann Kurland. 
994a. 5. 15 David Boltzien Fuhrmann 00 92. 11. 14 Anna He­
lena Schmidt V Gustav, Amtmann zu Wannamois. 
995. 5. 17 Johann Caspar Treusse (Threyse, Dreise) Schneider 
Remstädt im Herzogtum Sachsen f 09. 10. 28, 58 J; 00 93. 1. 
20 Anna Catharina Glaesz 740; — 5 K: Anna Christina 
* 93. 11. 5; Henriette Eleonora * 95. 6. 22 f 83. 6. 15; 
Dorothea Elisabeth * 99. 7. 15 00 Wieck 1376; Maria 
Helena * 04. 2. 2. 
996. Hans Dietrich Bergholtz Schmid Audern f 08. 1. 28, 48 
J; 00 Dorothea Dettenborn * Leal f 43. 3. 22, 69 J 6 M; — 
6 K: Maria Amalia * 94. 3. 11; Anna Helena * 95. 8. 26 
t 29. 12. 30; Anna Juliane * 98. 2. 16 00 Johannsohn 1370; 
Friedrich Johann * 01. 1. 12 f 20. 8. 18 Klempnerges; 
Catharina Charlotte * 03. 6. 2. 
997. 5. 20 Johann Friedrich Reimer (Reimert) Böttcher Kö­
nigsberg f 32. 11. 26, 58 J; I 00 93. 6. 1 Maria Helene Otto 
t 02. 10. 3, 30 J V Schuhmacher in Oberpahlen Johann 
Christian; — 5 K: Heinrich Jacob * 94. 4. 16 1291a; Carl 
25 
Franz * 95. 6. 9; Johann Cornelius * 98. 4. 18, Bgr in 
Riga 29; Anna Helene * Ol. 8. 30; II 00 03. 3. 24 Catharina 
Jacobina Schultz 718; — Christina Elisabeth * 04. 8. 12 — 
00 Schroeder 1252a; Peter Friedrich * 07. 12. 18; Friedrich 
Jacob * 13. 6. 4; Catharina Natalie * 15. 3. 4. 
998. 6. 7 Daniel Böhn Matrose Preussen. 
999. Christian Hahn Matrose Preussen. 
1000. Johann Grabo Matrose Preussen. 
1001. Heinrich Jacob Mensbier Kfm II 1 Narva. 
1002. 6. 17 Johannes Baechly Fleischer II Mannheim f 09. 3. 5, 
48 J; 00 92. 7. 11 Maria Elisabeth Heinemann 756 00 2. 
Johann Jacob Backe, Hutmacher in Hapsal; — 3 K: Anna 
Catharina * 93. 3. 13 00 08. 7. 22 Karl Kermick, Chirurg; 
Eleonora Wilhelmina * 96. 1. 26; Dorothea Maria 
* 98. 6. 12. 
1003. 6. 23 Friedrich Gottlieb Baack Kfm II 1 Mitau. 
1004. 9. 19 Michael Kagelmacker Matrose IV. 
1005. 10. 11 Johann Joachim Petersen Matrose IV Lübeck. 
1006. 10. 13 Johann Peicker Matrose IV Lübeck. 
1007. Johann Lorenz Fromhold Matrose IV Swinemünde. 
1008. Johann Jungmann Hutmacher VI Helmstädt f 08. 4. 22, 
50 J; 00 95. 12. 13 Anna Christina Meier 00 2. 14. 11. 12 
Brandmeister Johann Joachim Schulz, V Matthias Fried­
rich, lübischer Schiffszimmermann; — 3 K: Nathanael 
* 02. 9. 18; Maria Dorothea * 06. 7. 19 00 23. 12. 16 Fried­
rich Ludwig Wendelsdorff, Hofgärtner in Peterhof. 
1009. Johann Dietrich Drechmann Klempner VI Mecklenburg-
Schwerin f 09. 3. 6, 43 J; 00 93. 9. 11 Maria Christina 
Neumann 00 2. Kielsen 1250 * 69. 9. 2 V Joseph, Blech­
schläger u. Diener Gr. Gilde M Agneta Euphrosina Spil-
kowitz; — 1 K. 
1010. Ferdinand Schmidt Kfm * Dorpat 67. 10. 2 Rh 98—02 
t 10. 5. 10 V Gregorius, Schlossermstr M Christina Eleo­
nora Ehlertz; 00 96. 12. 12 Charlotta Agneta Kronn 885 
00 2. 14. 8. 23 Anton Martinsen, Kfm in Riga; — 5 K: 
Ferdinand Jacob * 98. 11. 5; Charlotta Amalia * 00. 12. 
25; August Heinrich * 01. 12. 31 Cornett 33; Georg Rein­
hold * 03. 12. 16 Apotheker. 
1793. 
1011. 1. 28 Johann Georg Kuklansky (Kikulansky) Tischler 
VI Memel f 46. 11. 27, 92 J 8 M V Besucher Johann 
Georg M Maria Catharina Elisabeth Ossowsky; 00 Tor­
gel 95. 11. 23 Maria Louisa Habicht V Küster zu Tor­
gel Carl Friedrich M Anna Maria Haack; — Carolina Ma­
ria * Weehof 00. 7. 9 00 Drewsen 1272; Margaretha Eli­
sabeth * Weehof 03. 3. 16 f 18. 1. 14; Helene Hedwig 
26 
* 10. 10. 16 00 37. 12. 29 Valentin Ernst Jansen, Bött-
cherges. 
1012. Dethleff Wilhelm Loose Schuhmachermstr. III Glück­
stadt; 00 93. 2. 17 Helena Catharina Winter ) ( 06. 4. 19 
V Maurerges Hans M Anna Sophia Schubert; — 4 K: 
Louise Catharina * 97. 1. 14; Maria Dorothea 01. 2. 13. 
1013. 2. 3 Hans Diedrich Grube Kfm II * P 69. 8. 25 f 45. 2. 7, 
50 Jahre Stadtwäger gewesen, V JBM Friedrich Jacob M 
Christiana Schmidt [611]; I 00 92. 9. 30 Henriette de la 
Rue f 03. 9. 16, 28 J, V Isaac, Platzmajor; — 7 K: Fried­
rich Jacob * 93. 8. 22; Catharina Elisabeth * 94. 8. 29 
00 Erler 942; Johann Friedrich (v. Grubbe) * 97. 2. 25 
t 57. 12. 15 im Armenhaus; Anna Henriette * 99. 8. 14 
00 Rogenhagen 1423; Henriette * 03. 11. 5 f 79. 12. 28 
II 00 04. 5. 17 Eleonora Alberling * Dünamünde f 46. 7. 
21, 73 J; — 4 К: Wilhelm Robbert * 07. 4. 6; Hugo Diet­
rich * 12. 3. 1 f 65. 7. 11 Armenhaus. 
1014. 2. 26 Johann Mentzensohn ein Freigelassener Fickel. 
1015. Andreas Linde Tischlerges. VI Magdeburg + 47. 5. 17, 
87 J 
1016. 8. 3 Hans Diedrich Schmidt Kfm II 1 P 759 BM 96—97 
Rh 97—98 f Lübeck 18. 8. 16. 
1017. .8. 11 Georg Friedrich Finck Tischlerinstr III Lemsal 
* Sussikas 61. 2. 19 + 41. 10. 22, 81 J; «> 93. 12. 24 Louise 
Dorothea Brock 738 + 62. 1. 26; — 7 K: Dorothea Eli­
sabeth * 94. 12. 20 + 13. 3. 21; Catharina Louisa * 96. 7. 25; 
Friedrich Jacob * 98. 10. 5; Georg Gustav * 03. 1. 19 
+ 81. 1. 19 Rentmstr 00 28. 1. 19 Dorothea Agathe Abels 
[1137] + 68. 5. 11; Johanna Juliana * 05. 3. 11. 
1017a. 9. 3 Erich Johann Sederberg Matrose. 
1017b. Martin Oehrling Matrose. 
1018. 10. 11 Johann Christian Zinck Tischlerges IV Reval. 
1019. Johann Heinrich Bahrs Kürschnerges IV Hildesheim 
+ 35. 5. 1, 68 J; 00 94. 2. 19 Anna Catharina Grave + 25. 4. 
2 V Schuhmacher in Fellin Johann Heinrich; — 7 K: 
Anna Catharina * 01. 9. 21 00 Poserewsky 1283; Johann 
Peter * 04. 1. 10. 
1020. 11. 1 Hermann Gotthard Klüver Kfm II 3 * Lübeck 
61. 2. 11 + 23. 7. 10, 62 J, Notair, V Asmus, Kfm M Anna 
Dorothea Meins; 00 93. 8. 12 Christiana Elisabeth Grube 
Schw v 1013 * 73. 4. 5 + 38. 8. 17; — 7 К: Friedrich 
Jacob * 97. 11. 9 00 49. 12. 8 Elisa Margarethe v. Baum­
garten W JBM Carl Weinhold Goldmann * Riga 02 t 84. 
10. 20; Anna Dorothea * 00. 1. 6 00 Siewerssen 1455; Hans 
Hermann * 00. 12. 11 + 41. 5. 28 Zollbuchhalter; Maria 
Johanna * 03. 5. 31 + 58. 12. 23 Gottlieb Friedrich Lan-
desen, Dr. med.; Johann Hermann * 05. 6. 7 Arzt in Arers-
27 
bürg I 00 38. 6. 26 Julie v. Huene II 00 46. 11. 1 Amalie 
Antonie Gustavson. 
1021. 11. 22 Adam Johannson ein Freigelassener IV aus dem 
Revalschen (estnisch vereidigt). 
1022. 11. 29 Carl Gustav Granberg Kupferschmied III * Seyers-
hof 73. 12. 23 У Kupferschmied und Disponent Fried­
rich Christian M Charlotte Jacobine Stöhr; 00 Caroline 
Elisabeth Waldmann f 06. 11. 1, 32 J, У Disponent in 
Karrishof; — 2 К: Charlotte Dorothea * 98. 3. 16. 
1794. 
1023. 3. 2 Andrei Jlaetschikow Kfm II 3 P. 
1024. 3. 28 Jonas Olofsson Matrose IV Lübeck. 
1025. Jacob Simon Hoefft Matrose IV Lübeck. 
1026. Hinrich Niclas Trost Matrose IV Lübeck. 
1026a. 4. 5 Wassili Simonow Nossow-
1026b. Gregori Jewdokimow Lyssenkow. 
1026c. Wassili Alexejew. 
1026d. Nikita Ilgin. 
1026e. Wassiljew (!) Karpow. 
1026f. Larion Danilow-
1026g. Sawelly Danilow-
1026h. Jestigney Fedorow Sujew-
1026І. Ijew Ignatjew. 
1026k. Stepan Iwanow-
10261. Tit Ignatjew-
1027. 4. 13 Johann Christian Paulsen Matrose IV Lübeck. 
1028. Heinrich Daniel Luetgens Matrose IV Lübeck. 
1029. 4. 28 Adolph Friedrich Drawe Kfges. II Buetow f 24. 8. 
26, 57 J 6 M, Hafenmeister; 00 94. 5. 23 Agatha Doro­
thea Hinnrichsen 771; — 2 K: Johann Martin * 95. 1. 19; 
August Adolph * 97. 1. 24 f 22. 7. 20. 
1030. 5. 1 Johann Jewert Zelck Matrose IV Holstein. 
1031. 5. 8 Johann Heinrich Moeller Kfges. II Lübeck f 02. 4. 
23, 34 J; 00 96. 7.17 Christiane Elisabeth Schulinus * 71. 9. 
8 t 17. 5. 5 V Pastor an St. Elisabeth Johann Friedrich 
M Regine Helena Ohden [673]. 
1032. 5. 10 Caspar Becker Kfm II 1 Canton Glaris. 
1033. 5. 20 Nikita Wlassow Medwedew freier Mensch VI. 
1034. 7. 1 Alexei Iwanow Kastrow Remigrant VI. 
1035. Dmitri Stepanow Remigrant VT. 
1036. Feklist Timofejew Remigrant VI. 
1037. 7. 5. Sebastian Heinrich Fedderwisch (Flederwisch) 
Schmied Deutschland f 33. 1. 18, 73 J; I 00 Testama 90. 
7. 7. Barbara Helena Dewitz; — Barbara Helena * Podis 
* 91. 4. 19 00 Schiffer Jansen in Pbg; Agnetha Elisabeth 
* 94. 7. 10; Sebastian Heinrich * 98. 6. 13 Schmiedeges 
28 
„als Rekrut verschenkt"; II 00 23. 9. 6 Helene Luise Hen­
ning f 57. 4. 22, 78 J. 
1038. 7. 12. Hermann Paul Westberg Matrose IV Lübeck. 
1039. 8. 19. Andreas Michael Strauss Reepschläger III Neuen­
burg in Westpreussen f 11. 6. 26, 48 J; I 00 94. 8. 27 Catha­
rina Elisabeth Johnassen W Hornbostel 765 ) ( 05. 10. 26 
f 17. 12. 6, 95 J; II 00 05. 11. 16 Louisa Beata Boetticher 
00 2. Hoffmann 1249 * 85. 8. 5 У Johann Sägemüller M 
Beata Christina Neumann; — Amalie Beate * 08. 8. 17. 
1040. 8. 31. Christian Ludwig Amend Tischlerges IV Preussen 
в.  HU. 
1041. Johann Friedrich Bernhardt Zimmermeister III Strass­
burg i. E; 00 94. 12. 7 Christine Elisabeth Bock Schw v 
1262 * 77. 2. 8 f 02. 4. 26; — 5 К: Christian Heinrich * 96. 
12. 7; Peter Carl Friedrich * 98. 5. 1. f 72. 3. 5; Anna 
Helena * 02. 4. 10. 
1042. 9. 8. Johann George Saltzmann Uhrmacher VI Dresden. 
1043. 10. 9. Heinrich Gottlieb Schmidt Schneidermstr III Han­
nover; I 00 94. 11. 30 Justina Friederika Fabricius * 11. 
I. 29 V Hafenmeister Franz Carl M Eleonore Kopp (638); 
— 8 K: Eleonora Elisabeth * 96. 3. 1 00 24. 11. 21 Carl 
Johann Weber, Schlosser in Fellin; Heinrich Gottlieb 
* 99. 5. 7 f 43. 3. 6 Schneiderges; Hans Diedrich * 01. 
8. 26; Anna Justina * 03. 10. 28; Dorothea Wilhelmina 
* 08. 5. 8 f 34. 10. 20; Beata Friderica * 11. 1. 20; II 00 
II. 9. 29 Christina Elisabeth Kopp * 90. 6. 25 nach Peters­
burg V Johann Heinrich, Zimmermeister (638). 
1044. 11. 14. Friedrich Augustin Dultz Zimmermeister III Wol-
mar f 10. 4. 29. 70 J; 00 84. 11. 14 Johanna Charlotta Puls. 
dorff * Arrohof Ksp. St. Michaelis f 40. 6. 11, 73 J V 
Frommhold Georg Disponent zu Kaima; — 8 K: Hans 
Diedrich * 86; Christiana * 94. 4. 21 f 76. 3. 20; Christiana 
Elisabeth * 96. 10. 29 f 66. 11. 27. 
1045. 11. 12. Gottlieb Adrian Reder Weissgerber P 730; 00 95. 
1. 5 Anna Dorothea Haack 00 2. Vockroth 1103 У Johann 
Heinrich, Wirt im Prahmkrug; — 1 K: Catharina Helena 
* 95. 11. 29 Butz 1081. 
1795. 
1046. 1. 11. Jacob Ruppeneit (Rubbeneit) Schlossermstr Til­
sit f 33. 12. 26 V Christian. Bäcker M Anna Dorothea; 
00 95. 2. 9. Anna Elsabeth Stein V Wilhelm Johann Amt­
mann zu Karrinem; — 11 К: Catharina Amalie Elisabeth 
* 96. 3. 16 00 Leidloff 1237; Henriette Elisabeth * 00. 9. 19 
00 Laemmerhirt 1261; Agatha Dorothea * 04. 1. 19 00 
Tebell 1285] Anna Natalie * 05. 12. 17 00 25. 8. 21 Jakob 
Wilhelm Böhme Kfm in Dorpat; Peter Gustav * 07. 10. 28 
Dr. med. in Mirgorod; Jacob Caspar * 11. 8. 3 f 33. 4. 21. 
29 
1047. 1. 12. Johann Carl Winter Buchbinder III Reval f 37. 
6. 23, 72 J 2M, Küster an St. Nikolai; 00 95. 2. 1 Dorothea 
Margarethe Winter * 62. 11. 8 f 23. 6. 11, У Hans Maurer­
ges M Catharina Brusse; — 4 K: Johann Carl * 96. 1. 8 f 
32. 3. 1 Polizeikommissar 00 I 17. 10. 21 Carolina Amalie 
Berg ) ( 29. 4. 24 II 00 29. 6. 16 Anna Amalie Zanck 1112 
00 2. Oestberg 1ЦЗ; Dorothea Elisabeth * 00. 4. 22. 
1047a. 2. 3. Carl Adam Peter von der Howen Spiegelfabrikant 
u. Vergulder 00 Juliane Beata Flor; — Sophia Juliane 
* 93. 10. 16. 
1048. 2. 23. Carl Gustav Büttner Kfm II 3 Arensburg * 73. 9. 29 
ÄM 09—13 Rh 14—16, zog nach Leal f das 40. 3. 29 У 
Christian M Maria Elisabeth Buchow; 00 Maria Christina 
Ehrenberg; — 8 K: Carl Christian * 00. 8. 5; Henriette 
Juliane * 06. 12. 1; Carl Gustav * 08. 3. 15; Adolph Fried­
rich * 11. 1. 29; Caroline Luise * 13. 6. 5; Marianne Wil­
helmine 15. 9. 8. 
1048a. 4. 4. Johann Schroeder Fuhrmann; 00 94. 2. 3 Marie V 
Wirt in Kastna Tootsi Ado; — Gerdruta Elisabeth * 94. 9. 
19 00 11. 12. 7 Friedrich Wilhelm v. Seydlitz, preuss. Fähn­
rich und Schauspieler. 
1049. 5. 8. Christian Heinrich Boetefuehr Kfm II 3 Lütjen-
burg, 01 Forstmeister in Jelabuga; 00 95. 6. 22 Maria Eli­
sabeth v. Fricken * 68. 4. 10 f 99. 2. 26 V Major M Ger-
druta Elisabeth Dahl (496). 
1050. 5.9. Claus Diedrich Petersen Schneidermstr III f 28. 4.11, 
65 J; 00 95. 9. 1 Helena Dorothea Hammer 804 f 61. 3. 9; 
— 1 K: Maria Agathe * 96. 6. 14 f 67. 2. 9. 
1051. 5. 14. Thomas Michelson Matrose IV Lübeck. 
1052. 5. 18. Grigor Michailow ІУ Katharinenthalscher Krons­
bauer. 
1053. Larion Afanasjew IV Katharinenthalscher Kronsbauer. 
1054. Artemey Schtschogolew IV Remigrant. 
1055. 6. 14. Noé Simon Dantal Kfm II 3 Berlin f 17. 12. 7, 
54 J; 00 95. 6. 29 Agnetha Sabina Weissmann У Postmei­
ster Carl Gustav [571] M Johanna Dorothea Zimmer­
mann; — Regina Carolina * 96. 3. 24; Justina Friederica 
* 97. 6. 11; Louisa Adelheid * 98. 6. 16 f 67. 5. 2; Otto 
Christian * 99. 9 19 Apotheker in Gatschina; Johanna 
Regine * 02. 4. 14; Anna Beata * 03. 6. 13. 
1055a. 6. 30. Artemei Maximow VI. 
1055b. Fadey Saweljew VI. 
1055c. Foma Alexejew VI. 
1055d. Froll Timafejew VI Schuster. 
1056. 7. 11. Johann David Gills Matrose IV Lübeck. 
1057. Samuel Heinrich Weissenstein Matrose IV Lübeck. 
1058. Friedrich Hoffmeister Matrose IV Lübeck. 
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1059. 7. 14. Iwan Schuhmacher VI ein Freigelassener. 
1060. 8. 31. Johann Petsohn Fuhrmann III Klein Bockenhof 
ein Freigelassener; 00 Anna Gerdruta Frisch. 
1061. 9. 11. Johann Hartwig Reishoeft Matrose IV Gremnitz 
in Holstein. 
1062. Thomas Heinrich Grell Matrose IV Gremnitz in Hol­
stein. 
1063. 10. 11. Abraham Hammerschlag Weber III f 15. 4. 16, 
68 J; I 00 N; — Gottliebe Carolina 00 Dettenborn 1186; 
II 00 94. 4. 18 Johanna Klingberg f 96. 10. 5, 28 J; III 00 
07. 3. 31 Anna Dorothea Strupen W Hoyer. 
1064. 10. 16. Christian Wilhelm Sarninghausen Kfm II 1 Lüne­
burg * Lüchow 68. 9. 19 f 29. 11. 4, 62 J Notair. 
1065. 11. 19. Georg Friedrich Ecks Matrose IV Lübeck. 
1066. 12. 4. Gottlieb Freytag Stellmacher III Zwickau f 20. 
4. 11 V Georg Fuhrmann M Rosina Richter; 00 96. 10. 26 
Maria Magdalena Andresen 755 f 34. 8. 20; — 6 K: Gott­
lieb Heinrich * 97. 11. 19; Eduard Ludwig * 02. 7. 10; 
Alexander Daniel * 06. 3. 7; Theodor Ferdinand 13. 5. 4 
Kfm in Willmannstrand; Mathilde Rosalie 17. 10. 23. 
1067. 12. 12. Johann Friedrich Boeckler Fuhrmann III Schwar­
tau t 02. 1. 17, 36 J; 00 92. 4. 23 Agatha Quappe W Fuhr­
mann Düschky * 61. 12. 12 f 37. 11. 20 V Fischmeister 
Christian M Christina Zinck; — 2 K: Anna Helena * 95. 
10. 25 00 1. 14. 12. 11 Johann Heinrich Clemens 00 2. Bütt­
ner 1608. 
1068. 12. 7. Jakob Christian Berner Kfm II 1 Kurland f 12. 
10. 11, 69 J 9 M; 00 Anna Margaretha Gambie. 
1796. 
1069. 1. 10. Iwan Ambrosimow Prusow Kfm II 3 f 12. 
1070. 1. 16. Paul Wilhelm Skoo Kfges II 2 Lettland * bei Dor-
pat t 33. 4. 18, 80 J; I 00 96. 4. 11 Agneta Sabina Rochert 
W Plath 936; — Dorothea Elsabeth * 97. 1. 23 f 57. 8. 31; 
Caroline Christiane * 98. 6. 29 f 87. 3. 8; Anna Jacobine 
* 99. 9. 2 t 76. 3. 1; Agneta Sabina * 03. 4. 26 f 74. 3. 5; 
Peter Wilhelm * 01. 6. 10 Kfm in Mitau; II 00 05. 1. 8 
Sophia Agatha Funck 655 W Gregorow f 46. 1. 6. 
1071. Iwan Grigorjew Ustrizow VI Dünaburg f 29; II 00 Marfa 
Iwanowna; — Gawrila Kfm. in Pbg; Peter 1282; Alexei; 
Wassili; Akulina; Afdotja. 
1072. 1. 17. Christian Keller Schneider P f 11. 5. 19, 35 J; 00 
97. 12. 3 Sophie Elisabeth Molin 00 2. Richter 1252 V 
Küster in Testarna; — 6 К: Nicolaus Johann * 98. 8. 19 
Commis; Gottlieb Christian * 00. 1. 7 1294; Maria Catha­
rina * 01. 11. 10; Johann Alexander * 07. 2. 24 f 46. 7. 24 
Commis 00 Rujen 37. 8. 1 Anna Luise Christine Brandt 
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* 15. 3. 15 M Maria Christine Klinckermann 791 V 
Diedrich Meno Abels (1137). 
1073. 1. 28. Friedrich Wilhelm Veutel (Veitel) Schuhmacher 
III Neustettin f 42. 2. 11, 78 J ; 00 96. 2. 14 Margarethe 
Hedwig Sannemann 751; — 8.K: Margarethe Hedwig * 98. 
10. 27; Maria Elisabeth * Ol. 1. 20 f 47. 11. 3; Agatha 
Elisabeth * 08. 10. 29 00 Fröhling Ц81; Dorothea Chri­
stina * 10. 6. 15 t 48. 10. 8. 
1074. 3. 26. Jelissey Antonow VI gewesener Bürger ki Reschitz. 
1075. Adam Christoph Stacker Schuhmachermstr III Nordhau­
sen t 37. 9. 17, 83 J; I 00 Rujen 86. 11. 26 Cath. Elis. Genz 
W Paschenhagen; — Johann Anton * Rujen 90. 12. 14; 
Carl Friedrich * Torney 93. 6. 12 Disponent; Johann 
Georg * 96. 1. 17; II 00 Elisabeth Sannemann 751 f 46. 
8. 28; — 1 K. 
1076. Jürgen Friedrich Beckmann Töpfermstr III Lübeck f 21. 
12. 30, 58 J; 00 98. 10. 7 Anna Margaretha Zwick (Wieck) 
* Reval f 36. 6. 17; — 4 K; August Friedrich * 95. 14. 17; 
Anna Maria * 97. 1. 18; Johanna Christine * 99. 6. 30 
00 Thalberg 1287. 
1077. 4. 28. Caspar Emanuel Rothschildt Sch-uster III Arens­
burg 00 Anna Catharine Seimann f 03. 10. 11, 40 J; 
— Johanna Friederica * 96. 6. 18; Gerdruta Helena * 00. 
3. 2; Amalia Dorothea * 02. 9. 25. 
1078. Friedrich Wilhelm Carus Fuhrmann III P * 66. 9. 27 
t 05 M Anne V Carus Jacke (436); 00 91. 5. 18 Anna 
Catharina Klasen f 08. 3. 9, 34 J V Friedrich Kornmesser; 
— Adam Friedrich 00 Swinemünde 14. 11. 25 Friedrika 
Louise Schwerensky; Heinrich August. 
1079. 4. 29. Johann Dethleff Petersen Inspector von Sauk Kfm 
II 3 Holstein; — I 00 Ebba Charlotte Lindroth ) (; II 00 
Christina Juliana Stamm; — 1 K. 
1080. 5. 1. Cornelius Funck Kfm II 3 P 655 f 23. 4. 26; » 00. 
2. 3 Catharina Louisa Mohring 723 f 24. 2. 11; — 4 K: 
Carl Cornelius * 02. 5. 25 f 58. 10. 2 I 00 Therese Luise 
Freymann f 55. 10. 4, 55 J; II 00 57. 11. 15 Anna Catha­
rina Kruse 00 2. Johannson 1589; Friedrich Georg * 04. 1. 
17; Catharina Luise * 05. 4. 1; Theodor Fürchtegott * 08. 
10. 3 verschollen. 
1081. Johann Daniel Butz Schneidermstr Audern 72. 4. 29 V 
Schuster Joseph M Anna Dorothea Krause; I 00 96. 9. 25 
Maria Elisabeth Hammer 804 t 21. 5. 18; — 10 К: Johann 
Caspar * 00. 9. 2; Jacob Diedrich * 05. 3. 26 f Dorpat 
27. 10. 1 stud med; Christian August * 07. 8. 8; Friedrich 
Daniel * 10. 8. 4 f Pbg 89. 9. 10; Alexander Franz * 13. 
10. 31; Dorothea Maria * 15. 10. 31; II 00 21. 11. 13 Anna 
Theresia Lungren V Schneidermstr in Petersburg; III 00 
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24. 4. 4 Helena Catharina Reder 1045 f 31. 2. 28, — Elisa­
beth Emilie * 26. 6. 26; Heinrich Woldemar * 31. 1. 16. 
1082. Franz Gottfried Guthan Schuhmaehermstr III Grabau; 
00 96. 6. 20 Anna Catharina Sellmann V Insp Johann 
Friedrich; — 9 K: Georg Friedrich * 06. 7. 7; Heinrich 
Reinhold * 09. 1. 19 1450; Eduard Johann * 11. 10. 24 
Commis; Louise Eleonore * 13. 10. 17 f 48. 12. 8. 
1083. Johan Johanson Fuhrmann III Dückershof, ein Freige­
lassener; 00 Eva; — Peter; Anna; Lisa. 
1084. 5. 3. Johann Duesfeldt (Diesfeldt) Fuhrmann III 
Weissenstein У Schneidermeister; I 00 Hedwig Eleonore 
Dewitz; — Hans Diedrich; Gerdruta Helena; II 00 08. 
3. 1 Maria Erichson. 
1085. 5. 14. Marcus Friedrich Schultz Matrose IV Damm in 
Holstein. 
1086. Carl Juenger Matrose IV Lübeck. 
1087. 5. 27. Carl Otto Howe Fuhrmann III P V Müller Otto. 
1088. 5. 29. Nicolaus Ohberg Huf- u. Waffenschmied III Stock­
holm. 
1089. 6. 19. Georg Gustav Bleymann Fuhrmann Lohde f 98. 
12. 25, 42 J V Gustav freier Müller M Johanna Gerdrutha 
Berg; 00 93. 1. 28 Barbara Bellona Schneehagen W Fuhr­
mann Hans Diedrich Kausches 00 3. 99. 10. 28 Behrend 
Wilhelm Graff, Kfges * 71. 8. 2 V Heinrich Johann (564) 
Weber unter Tackerort M. Helena Gerdruta Mahnchen. 
1090. 6.25. Johann Heinrich Petersen Matrose IV Mecklenburg. 
1091. 7. 3. Matthias Johann Heinrich Sievers Stuhlmacher III 
Lübeck f 19. 9. 23, 53 J; 00 Fennern 96. 7. 21 Catharina 
Juliana Habicht V Küster zu Torgel Carl Friedrich M 
Anna Juliana Schmidt; — 7 K: Anna Sophia Catharina 
* 01. 7. 6; Helena Christina * 03. 12. 1; Johann Friedrich 
Gottlieb * 11. 6. 15. 
1092. 8. 19. Carl Magnus Holmer Kfm II 3 Fellin ÄM 19—21 
Rh 21 f 26. 7. 12, 54 J; 00 00. 7. 12 Henriette Johanna 
Bremer 792; — Henriette Eleonore * 01. 2. 21 f 45. 11. 4 
00 Carl Heinrich Kollmann, Küper. 
1093. George Friedrich Ladendorff Kfm II 3 Eulin. 
1094. 8. 26. Jacob Leats Fuhrmann III Paixt ein Freigelassener 
t 33. 6. 11, 72 J; 00 12. 11. 21 Anna Elisabeth Kuhlbars; 
— Amalie Elsabeth * 13. 11. 13; Margarethe Natalie * 15. 
11. 20; Julius Caspar * 18. 7. 26; Catharina Maria * 21. 
2. 22; Carl Friedrich * 24. 10. 26. 
1095. 5. 11. Johann Peter Schmidt Matrose IV Holstein. 
1096. 12. 5. Samuel Gottlieb Nagel Goldschmiedemstr III Pase-
walk t 41. 3. 11, 71 J; 00 96. 12. 26 Maria Magdalena 
Rahm 826 f 48. 12. 25; — 8 K: Diedrich Johann Ernst 
* 04. 6. 20 I44O; Juliane Beata * 07. 2. 15 00 Ammende 
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[1144]; Christian Gottlieb * 08. 12. 4; Catharina Louisa 
* 17. 6. 28; Alexander Heinrich * 19. 8. 10. 
1097. 12. 19. Peter Faberge (Favrier) Tischler III Schwedt 
* 68. 5. 27 t 58. 6. 2; Hallist 90. 1. 17 Maria Louisa 
Elsner * 76. 9. 15 f 55. 2. 17, У Weissgerber in Walk, 
dann Ratsdiener in P Johann Gottlieb M Gerdruta Helena 
Fabricius; — Maria Carolina * 98. 6. 20 00 Reimer 1291a; 
Jacobine Catharina * 05. 10. 4 f 00. 5. 19 °° 26. 7. 25 
Johann Ludwig Engelhardt, Tit. R; Agatha Emilie * 08. 1. 
24 00 27. 12. 30 Gottlieb Friedrich Wenig Musiklehrer 
in Reval; Peter Gustav * 14. 2. 18 Hofjuwelier in St. 
Petersburg. 
1797. 
1098. 1. 2. Christian Johann Burmeister Kfm II 3 P 762; 
00 00. 3. 8 Sophia Wilhelmina Bernstein gesell. Carl Mar­
tin Sparwardt; — Agneta Wilhelmina * 00. 6. 30 00 22. 9. 
29 Diedrich Ferdinand Riesenkampff Kfm in Reval; Died­
rich Johann Carl * 02. 3. 10. 
1099. 3. 24. Johann Christian Friedrich Schaefer Handschuh­
macherges. VI s. 1111. 
1100. 4. 12. Johann Braun Zimmermann III Bachrug (!); I 00 
97. 5. 28 Johanna Wilhelmine Hesdorff f 05. 3. 21, 35 J 
V Schneider in Leal Johann Gustav; — 4 K: Maria Hed­
wig * 98. 3. 12; Johann Friedrich * 99. 9. 22; Catharina 
Elsabeth * 02. 1. 18; II 00 05. 10. 26 Justina Friederike 
Heyer 843; — Anna Christine * 06. 9. 22. 
1101. 4. 16. Christian Oldekop Kfm II 3 Reval V Otto Wilhelm 
M Anna Catharina Rodde. 
1102. David Leistner Schneidermstr III Naumburg f 33. 12. 
8, 68 J; 00 98. 1. 29 Barbara Elisabeth Rabenau 617 W 
Barschewsky 905; — 2 K: Agathe Elisabeth * 02. 8. 4. 
Unter der Ratsverfassung 1797 Mai 1 —1889 Nov. 24. 
1797. 
1103. 5. 19. Johann Heinrich Vockrodt Weissgerbermstr Drossen 
(Guben) f 41. 12. 4, 70 J 6 M; 00 97. 6. 21 Dorothea Mar­
garethe Haack W Raeder 1045 f 49. 7. 2, 80 J; — 5 K: 
Margarethe Amalia * 99. 5. 26 00 Mohnsohn 1304; Gott-
lieb Heinrich * 05. 9. 20; Johann August * 08. 12. 8 1392. 
1104. 6. 23. Paul Andreas Mettner Maler Kopenhagen V Niels 
Andresen; 00 98. 1. 16 Anna Wilhelmina Balansius 796 
t 17. 1. 29; — 2 К: Peter Hans * 01. 4. 1. 
1105. 8. 11. Christian Burchardt Hintzen gew. Wirtschaftsdispo­
nent Kfm 3. * Dorpat 56. 6. 5. 
1106. 8. 28. Johann Matthias Hermann Kfm 3; 00 97. 11. 19 
Agneta Sabina Burmeister 762. 
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1107. 9. 24. Wilhelm Niemann Matrose Travemünde. 
1108. 10. 20. Johann Christian Rostock Schuhmaehermstr Me-
mel t 20. 7. 27; 00 97. 11. 20 Anna Elisabeth Ratken 784 
t 52. 7. 17; — 13 К: Dorothea Sophia * 00. 1. 4; Johann 
Christian * 01. 5. 30; Louisa Carolina * 05. 5. 28; Hen­
riette Johanna * 06. 10. 15; Anna Johanna Catharina 
* 08. 9. 11 f 64. 2. 6; Anna Amalia * 11. 7. 14; Hans 
Ludwig * 15. 1. 1 Fleischer 00 44. 5. 2 Eva Elisabeth Lüt. 
1109. 12. 1. Johann Gottlieb Schoening Kfm 3 * Dorpat 66. 7. 
19 f 08. 5. 11, 40 J; 00 96. 8. 8 Johanna Margaretha 
Reissig 786 f 01. 12. 5; — 3 K: Gottlieb Heinrich * 98. 1. 
20 I4O8; Anna Dorothea * 99. 2. 26 f 69. 9. 22 00 Revisor 
Carl Lorenz Braesch; Johanna Maria * 00. 3. 4. 
1110. Carl Heinrich Fischer Zimmermeister Potsdam V Zim­
mermeister Bartholomäus M Maria Elisabeth Wanne-
macher; 00 97. 12.17 Amalia Catharina von Essen 714 126. 
5. 27;— 1 K: Hans Diedrich *00.5. 4 • 23. 9. 5 Commis. 
1798. 
1111. 1. 15. Johann Christian Friedrich Schaefer Handschuh­
macher [vgl. 1099] Dessau f 06. 10. 28, 35 J. V Gast­
wirt George Christoph M Friderica Steinfeldt; x 98. 1. 
28 Christina Maria Koch * Paistel f 46. 10. 4, 75 J V 
Schneider in Fellin Jacob Johann; — 5 K: Anna Christina 
Friederica * 00. 9. 12 00 19. 4. 17 Schumachermstr Carl 
Freund; Johann Heinrich * 02. 2. 6; Johann Gotthard 
* 03. 9. 19; Maria Elisabeth * 06. 1. 4 00 Kellberg 144 
1112. 1. 26. Johann Sigismund Sanck (Zanck) Fleischer P 
719 f 17. 7. 1; °° 98. 11. 15 Helena Eleonora Will 823 f 17. 
7. 30; — 7 K: Daniel Friedrich * 01. 11. 21 Commis; Maria 
Beata * 06. 3. 20 00 Weber 1345a; Anna Amalia * 08. 5. 
28 00 Winter IO47; Heinrich Reinhold * 10. 10. 23 f 65. 10. 
1 Kais. Kammermusicus. 
1113. 3. 12. Heinrich Johann Ludlich Kfges Livland f 27. 10. 27 
Stadtwraker; 00 01. 10. 31 Justine Wilhelmine Kopp f 38. 
12. 14, 60 J V Notair in Fellin; — 7 K: Dorothea Elisabeth 
* 02. 6. 24 f 33. 9. 19; Johann Heinrich * 05. 6. 13; 
Emilie Wilhelmine * 08. 5. 8 00 Mors 1625; Christian 
Ferdinand * 11. 6. 2 Goldarbeiter; Alexander August 
* 14. 4. 22 Tischlerig; Amalie Justine * 16. 10. 5 f 34. 9. 18. 
1114. 5. 3. Hans Nicolaus Beckmann Schneider Lübeck f 37. 12. 
3, 80 J; I 00 99. 4. 1 Christine Dorothea Dobross Schw 
v ИЗ4 f 99. 8. 27; II 00 Anna Maria Haack * Testama 
t 48. 8. 20, 70 J; — 5 K: Catharina Helena * 02. 8. 10 
00 Schuhmann 1350; Carl Gotthelf * 05. 12. 28 I4H> Hans 
Friedrich *10.9.15 Ц39; Philipp Nicolaus *14. 8.19 Ofen­
bauer in Moskau 00 38. 12. 30 Anna Juliane Hebenstreit. 
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1115. 6. 1. Johann Wilhelm Marsching Zimmermeister Nürn­
berg f 53. 12. 1, 86 J; 00 96. 5. 21 Wilhelmina Eleonora 
Heydemann (Heinemann) 756 f 55. 9. 11; — 6 K: Anna 
Catharina * 02. 3. 13 00 30. 5. 20 Heinrich Leopold Hen­
ning, Stellmacher in Reval; Johann Christian * 06. 3. 13; 
Dimitri Andreas * 19. 8. 8 Ц60. 
1116. 7. 6. Heinrich Daniel Fenger (Faenger) Gold- und Silber­
arbeiter t 98. 11. 29, 34 J; 00 98. 7. 30 Engel Luise Graf 
V Johann Gustav, Schuhmacher in Fellin. 
1117. 12. 7: Carl Magnus Bergfeldt Kfges Weissenstein (Arens­
burg) ; 00 02. 4. 27 Johanna Caroline Gent f 09. 10. 10, 
26 J; — 2 К: Carl Leopold * 05. 8. 29 Apotheker in 
Hapsal; II 00 11. 11. 10 Anna Maria Johannson Y Fabri­
kant; — 4 K : Georg Reinhold * 12. 9. 24; Ferdinand Eber­
hard * 13. 11. 29; Anna Sophia * 15. 4. 19. 
1118. Johann Puls Schuhmaehermstr Güstrow f 31. 6. 11; 
00 99. 4. 1 Helene Wilhelmine Sengelmann * Köppo 84. 1. 
12 f 67. 10. 23 У Johann Heinrich, Förster M Christine 
Petersen; — 11 K: Johann Gottlieb * 01. 7. 26 1338; Si­
mon August * 03. 8. 19 1390; Johann Gotthard * 06. 4. 
29 1334; Anna Caroline * 08. 7. 14 Göhr 1339; Mari­
anne Wilhelmine * 10. 7. 12 00 Ammende 1353; Jacob 
Eduard * 12. 11. 21 1425; Heinrich Ferdinand * 15. 2. 15 
1472; Alexander Gustav * 18. 6. 24; Julius Theodor 
* 20. 8. 22. 
1799. 
1119. 1. 11. Christian Adolph Meyer Kfm Lübeck. 
1120. 1. 21. Peter Ludwig Golck Sattler P 710; 00 99. 2. 25 
Anna Christina Bünger 745 00 2 Hederich 1225; — 4 K: 
Paul Friedrich * 99. 12. 16; Peter Heinrich * 01. 11. 28 
t 68. 12. 28 Sattlermstr I °° Audern 20. 11. 20 Charlotte 
Caroline Martens f 38. 8. 19, Ii 00 43. 7. 2 Susanna Doro­
thea Wöhrenberg f 44. 11. 27 III 00 47. 2. 28 Johanna 
Euphrosine Wulf W Stemplin; — Anna Catharina * 03. 11. 
26 00 Knoch 1293; Dorothea Luisa * 07. 7. 9 x Spar­
wardt 1356. 
1121. 4. 8. Christian Kosinsky Schuhmacher Berlin * Machnow 
i. d. Mark 74. 12. 31 f 54. 11. 5; 00 99. 5. 6 Wilhelmine 
Margarethe Bormann * Weissenstein 80 f 41. 1. 1, 63 J; — 
7 K: Constantia Julia * 00. 10. 29 00 Busch 1278; Chri­
stian Johann * 03. 10. 13; Christine Margarethe * 06. 1. 
21 <» Rost 1312; Heinrich Ferdinand * 09. 2. 28 Ц03; 
Dorothea Friederike * 13. 5. 9 f 54. 12. 21; Henriette 
Louisa * 16. 12. 9. 
1122. 3. 19. Heinrich Kaemmer Böttcher Berlin * Lindenau i. 
Pr. t 40. 12. 19, 71 J 10 M; °° 99. 12. 29 Christina Frie-
3* 
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(lerika Brock 738 f 44. 11. 2; — 6 К: Catharina Friede­
rika * 02. 11. 18 00 23. 12. 30 Carl Joachim Friedrich 
Büttner, Bäcker in Leal; Hans Diedrich * 04. 9. 5; Louise 
Dorothea * 07. 1. 19 00 Henning 1841; Johanna Emilie 
* 14. 3. 10; Heinrich Christian * 21. 1. 20 Notair bei der 
Steuerverwaltung 00 51. 4. 12 Pauline Alexandra Grau: 
Christian Gottfried * 26. 12. 5 1507. 
1123. 8. 9. Johann Jacob Stich Böttcher Preussen f 22. 6. 15. 
52 J; 00 00. 9. 12 Johanna Sophia Fischer * 78. 8. 9 V 
Maurerges Martin Gottlieb M Anna Sophia Schubert; — 
2 K: Hans Diedrich * 01. 2. 24; Johann Lorenz * 04. 3. 4. 
1124. 8. 17. Andreas Christian Taube (Dube) Maurermstr An­
halt-Bernburg f 27. 1. 8, 57 J; 20 02. 6. 2 Agatha Catha­
rina Erler 731 W Grunert 851; — 2 K: Anna Helena 
* 07. 12. 16 00 26. 12. 5 Karl Albert Hencke, Schneider­
mstr; Maria Catharina 00 18. 11. 3 Johann Diedrich Krei­
enberg, Polizeikommissär. 
1125. 8. 26. Friedrich Tobias Koch Gastwirt Stolpe; 00 Johanna 
Elisabeth Schultz; — 4 K: Christina Elisabeth * 98. 10. 
28; Maria Catharina * 00. 1. 8. 
1126. 9. 2. Gottfried Tobias Krafft Fuhrmann Arensburg 
t 20. 12. 29, 49 J; 00 96. 11. 29 Wilhelmine Dorothea Hin-
richsen * Testarna 73. 3. f 58. 11. 3, 85 J; Peter Konstantin 
* 12. 1. 19. t 12. 3. 22. 
1127. 9. 13. Emanuel Johann Jensen ehem Quartierdiener f 11. 
2. 15, 60 J; 00 92. 5. 7 Juliana Magdalena Freundt W 
Marktvogt Reinhold Gabriel Neergrün; — Ferdinand * 99. 
3. 12; Margaretha Wilhelmina * 96. 2. 2; Catharina Elisa­
beth * 01. 7. 15; Agneta Sabina * 04. 8. 22; Heinrich Ema­
nuel * 06. 4. 26. 
1128. 11. 15. Diedrich Wilhelm Schuetz Tischlermstr Oldenburg 
f 26. 11. 20, 56 J; 99. 12. 9 Anna Catharina Reinhardt 
846' t 47. 1. 19; — 9 К: Dorothea Helena * 03. 5. 28 x 21. 
10. 13 August Franz v. Metzger Stabscap; Anna Dorothea 
Amalia * 05. 9. 9 00 Leidloff 1321; Agatha Elisabeth * 08. 
2. 19 t 39. 9. 8 x 34. 9. 28 Alexander Feofanoff, Cap.; 
Catharina Theresia * 10. 12. 25 00 Bliebernicht 1391; Died­
rich Wilhelm * 13. 5. 16 1405; Johann Eduard * 15. 8. 
23; Wilhelmina * 17. 12. 23 f 81. 3. 21; Augusta Dorothea 
* 21. 12. 10 40. 8. 23 Adolf Georg Cron. 
1129. 12. 9 Johann Heinrich Braesch Arrendator von Reiden-
hof Lübeck; I 00 Christine Dorothea Petersen; — Christine 
Dorothea Torgel * 94. 2. 20. II 00 Torgel 94. 7. 7 Anna 
Elisabeth Frey * Pallfer 76. 12. 17 f 47. 6. 12 V Inspek­
tor; — Louise Helene * 96. 3. 22; Johanna Henriette * 97. 
2. 5; Johann Justin * 00. 4. 9; Friedrich Peter * 01. 6. 18; 
Johann Heinrich * 03. 2. 7 Mechaniker 00 34. 1. 5 Rosalie 
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Ottilie Frey [1208]; Caroline Beate * 06. 4. 25 36. 12. 
23. Gottfried Eduard Norrmann Arzt in Arensburg. 
1800. 
1130. 1. 20. Joachim Christian Brandt Kfm Itzehoe; 00 99. 8. 
26 Maria Christina Klinkermann 791 f 38. 1. 4 ; — 4 K: 
Natalia Christina * 01. 4. 26 f 31. 7. 29 00 18. 9. 29 Leon­
hard Gustav Schneehagel, Ratsarchivar; Juliana. Maria 
й 02. 10. 7 00 Liphart 1386; Catharina Rosalie * 07. 11. 15. 
1131. 1. 27. Johann Christian Lisch Kfm St. Jakobi V Propst 
Johann Christian. 
1132. 2. 10. Johann Diedrich Benjamin Althan vorm. Kreis-
gerichtsregistrator P 699 ; 00 — 98. 4. 8 Catharina Elisa­
beth Pilar von Püchau, Erbfrau zu Woldenhof * Hallik 
69. 11. 25 t 35. 2. 12 V Major Magnus Wilhelm zu Hallik 
M Catharina Helena von Tausas; — 4 K: Johann Hein­
rich * 99. 1. 14. 00 18.. 4. 7 Juliana Baltz [931]) Georg 
Benjamin * 03. 2. 2. f 56. 8. 25 Advocat; Emilie Helene 
* 04. 12. 31. 
1133. 3. 9. Dominicus Adler Leinwebermstr Mähren f 21. 7. 11, 
63 J; 00 97. 9. 6 Anna Elisabeth Possess 00 2. Simony 
973 V Schuhmacher; — 8 K: Hane Diedrich * 02. 4. 4 
f 36. 9. 13. Mühlenmeister 00 28. 11. 18 Helene Luise 
Ringenberg; Dominicus Heinrich * 04. 5. 15 Schlossermstr; 
Amalia Beata * 07. 1. 6 00 29. 3. 25 Carl Alexander Borg­
mann, Disponent; David Caspar * 09. 9. 15; Charlotte 
Jacobine * 12. 1. 17 00 Blumenau I48I; Wilhelmine Maria 
* 14. 12. 27. 00 Petrowitz 1487. 
1134. 3. 20. Christoph Dobross Buchbinder P * 69. 1. 24 
f 31. 8. 6 Y Küster und' Buchbinder Christian Wilhelm 
M Juliane Helena Kunst; 00 11. 3. 12 Elisabeth Bengtson 
W Collegiensekretär Simson * St. Michaelis f 41. 3. 9, 
59 J; — 4 K: Adam Friedrich Theodor * 11. 6. 25; Maria 
Elisabeth Caroline * 13. 10. 11 00 Puls 1425; Eduard 
Robbert 19. 9. 21. 
1135. Johann Friedrich Giercke Kupferschmiedemstr Pasewalk 
t 28. 8. 24, 58 J; 00 00. 11. 22 Sabina Beata Rahm 826 
t 53. 4. 10; — 8 K: Beata Hedwig * 03. 10. 7 f 87. 1. 7; 
Sophie Charlotte * 06. 9. 5; Dorothea Christiane 
* 08. 7. 30 t 61. 1. 23; Amalia Elisabeth * 10 8. 11 
t 74. 4. 13; Johann Friedrich * 13. 3. 22 f 79. 10. 5 Kup­
ferschmied u. Arrendator; Johanna Friederike * 19. 9. 29; 
Charlotte Caroline * 22. 3. 4. f 82. 4. 3. 
1136. 3. 23. Jegor Critzelowsky Kfm Siedlze in Podlachien; 
00 Natalie; — Catharina; Iwan, Rekrut. 
1137. 3. 27. Diedrich Meno Abels Kfm 3 Lübeck f 24. 11. 14 
57 J Stadtwäger; 00 97. 8. 14 Anna Elisabeth Klincker-
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mann 791 f 12. 10. 6; — 8 К: Anna Helena * 98. 3. 9 
f 66 Moskau; Friedrich Meno * 01. 6. 4 1417; Heinrich 
Anton * 03. 6. 4 Arrendator; Dorothea Agatha * 07. 8. 20 
30 Georg Gustav Finck [1017]. 
1138. 5. 1. Johann Friedrich Wulffsdorff Kfm 3 P 643 
t 16. 9. 14; I 00 Johanna Agneta Weissmann * 68. 8. 5 
t 10. 11. 29 V Postmeister Carl Gustav [571] M Johanna 
Dorothea Zimmermann; — 3 K: Regina Johanna * 98. 
4. 10 t 64. 4. 12; Christine Dorothea * 01. 7. 6 00 32. 7. 4 
Christian Leopold Hamberg, Arrendator; II 00 13. 4. 22 
Beata Catharina Weissmann Sehw der vorigen f 52. 7.31. 
81 J. 
1139. 5. 8. Peter Heinrich Frantzen Kfm 2 Reval Rh 06—21 
f 23. 7. 22, 49 J 2 M; 00 97. 10. 15 Anna Beata Frantzen 
790 ) ( Hueck. 
1140. Friedrich Reinhold Lunde Kfm Ösel f 09. 9. 26, 56 J. 
1141. Hans Diedrich von Essen Kfm 3 P 714 Rh 08—27 f 48. 1. 
27; I 00 00. 5. 30 Amalia Dorothea Türsky 847 t 12. 7. 
8; — 1 К: Luise Catharina * 00. 8. 19 f 31. 5. 3 24. 7. 
27 Christian Martin Theodor л*. Schmied, Syndicus; II 00 
13. 7. 18 Anna Dorothea Bochmann 767 W Johann Gott­
fried Barendt Pastor zu Torgel und Professor in Charkow 
t 39. 7. 31; — Emil Diedrich * 14. 8. 27 Cap; Jenny Amalie 
* 16. 6. 24 00 Sokolsky. 
1142. Carl Christian Glabe (Glave) Sattler Stralsund f 48. 8. 
13, 78 J; 00 00. 6. 8 Christina Catharina Heinemann 756 
t 51. 10. 16; — 6 К: Georg Matthias * 04. 12. 2 1330; 
Amalie Marie * 12. 10. 6 00 Friedrich Imanuel Jürgens, 
Kais. Kammermusikus [1196]; Elisabeth Christine * 16. 5. 
28; Johann Friedrich * 19. 5. 28 1479. 
1143. 5. 15. Johann Heinrich Franck Glaser Stralsund f 11. 6. 
16, 35 J; 00 03. 1. 4 Maria Wilhelmine Bluhm У Johann 
Gotthard Schneider in Walk; — 2 K. 
1144. 5. 21. Christian Ludwig Amende Tischlermstr (vgl. 10401 
* Ückermünde 67. 9. 23 (24) f 48. 4. 21 V Mich. Hein­
rich, Tischler M Anna Louise Paschen; 00 00. 8. 26 Maria 
Magdalena Kroll 742 W Mahncke 984 f 41. 2. 16; — 5 K: 
Anna Elisabeth * 02. 1. 18 00 Hastig 1336; Karl Ludwig 
* 04. 1. 31 1353; Johann Friedrich (v. Amende) * 06. 6. 
10 t 78. 10. 24 Ordnungsgerichtsnotair u. Kreisfiskal 
20 28. 7. 13 Julia Beate Nagel 1096; Marie Charlotte 
* 08. 10. 7 00 Simon 1381; Jacob Diedrich * 11. 1. 9 I4OO. 
1145. 5. 25. Franz Büchse Gypspoussierer Böhmen Katli: 
°°Mariana Raeddiger; — 6 K: Catharina Margaretha 96. 
12. 8; Anna Catharina * 99. 7. 26; Hans Diedrich 
* 03. 11. 22. 
1146. 6. 19. Johann Erich Oesterberg Corduanmachennstr Nor-
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köping; 00 00. 9. 7 Catharina Hedwig Rathken 784 ) ( 
Hausherr f 34. 12. 23. 
1147. 7. 24. Eberhard Rech Uhrmacherges Nürnberg; 00 Dpt. 
00. 12. 26 Carolina Gehewe; — 3 K: Catharina Dorothea 
* 01. 11. 9; Carolina Constanze * 14. 5. 22. 
1148. 7. 31. Carl Schumann Schuhmacher Ragnitz; 00 00. 8. 26 
Christina Sellmann f 55. 11. 20 У Inspektor auf Audern; 
— 1 K. 
1149. 9. 4. Magnus Reinhold Berteis (Bartels) Töpfer Reval 
a. dem Hapsalschen, vorher Bgr in Arensburg; 00 Catha­
rina Juliana Schwartzholm. 
1150. 9. 25. Joachim Willhelm Graff Huf- und Waffenschmied 
aus dem Fellinschen. 
1151. 12. 14. Johann Michael Hueckel Kfges Beis Insterburg; 
30 Pörafer 99. 3. 13 Catharina Elisabeth Ohberg (Hoberg) 
t 02. 5. 26; — Hans Jacob * Liwa Krug unter Audern 99. 
12. 30, Schlosserig; Diedrich * 01. 9. 14. 
1801. 
1152. 1. 11. Semen Parfenow Willujew Kfm P 900. 
1153. Hans Diedrich Mertens Hutmachermstr P * 65. 7. 6 
t 27. 5. 4 (vgl. 94З) V Peter Sägemüller M Margareta 
Helena Neumann; 00 00. 2. 10 Anna Elisabeth Kausche­
witz • 00. 12. 9, 28 J У Schneidermstr in Riga; — 1 K: 
Anna Elisabeth * 00. 11. 26; II 00 04. 9. 15 Eleonore Regina 
Ehlers V Müller Joh. George; — 7 K: Catharina Charlotte 
* 09. 3. 15; Christian Alexander * 14. 4. 12; Johann Friede­
rich * 16. 10. 30. 
1154. 2. 22. Christian Gottlieb Theurig (Theurich) Maurer-
mstr * Zittau 72. 6. 28 f 41. 1. 31, 69 J; I <*> 01. 3. 14 
Anna Louisa Muhr 805; — 2 K; II 00 04. 10. 24 Dorothea 
Helena Aspholm 802 f 58. 7. 19; — 8 K: Anna Helena 
* 05. 8. 15 00 28. 4. 30 Disponent Carl Gustav Jacobsohn; 
Christian Wilhelm * 06. 10. 8; Carl Gottlob * 09. 1. 26 
I4I8; Lisette Christine * 16. 9. 29; Rosalie Justine * 21. 5. 
28 00 Schmidt Ц77. 
1155. 3. 1. Adam Kopper Schuhmacher Stolzenberg in Preussen 
Danzig t 29. 10. 11, 59 J; 00 01. 3. 25 Maria Beata Ro-
chert W Reddelien 854; — 1 К. 
1156. 4. 2. Johann Becker Apothekerges Strassburg in West­
preussen. 
1157. 8. 20. George Gottlieb Just Peruquenmachermstr Lauen-
burg in Pommern f 05. 11. 10, 36 J; 00 01. 9. 12 Regina 
Henriette Flickert 806; — Regina Agatha * 02. 6.16; Hein­
rich Gottlieb * 03. 10. 20; Anna Catharina 05. 10. 25. 
1158. 9. 3. Johann Gottlieb Glanert Schuhmacher Gumbinnen 
t 27. 2. 15, 52 J; I 00 01. 9. 27 Elisabeth Daenecke 845; 
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— Johann Andreas * 02. 11. 30; II 00 09. 11. 21 Maria 
Dorothea Behnken V Kupferschmied in Walk; — 1 K. 
1159. 10. 15. Johann Christian Amelong Kfges P 850 vgl 1206. 
1160. 12. 10. Conrad Johann Rinck Kfges * Wesenberg 70. 6. 21 
t 50. 1. 2, 79 J 6 M; 00 01. 1. 25. Anna Ulrica v. Femers 
I ( 08. 9. 16 V Lorenz Cap M Wilhelmina Eleonora v. 
Franza; — Catharina Wilhelmina Alexandra * 05. 7. 3. 
1802. 
1161. 3. 14. Andreas Sperl Gold- und Silberarbeiter Abo f 41. 1. 
19, 71 J; 00 02. 4. 3 Beata Sophia Tiedemann W August 
Hopfert, Graveur in Petersburg * Baltischport f 41. 2. 
22, 72 J 6 M. 
1162. 4. 25. Lew Jacowlew Kfm. 
1163. 5. 2. Johann Eiert Lenschau Kfges Riga, 16 Bgr in 
Riga У Schneidermstr Gotthard M Anna Maria Adelheid. 
1164. 5. 16. Johann Andreas Witte Schneider. 
1165. 7. 31. Gottlob Saloino Halbe Schneider. 
1166. 9. 23. Johann Lorenz Könsorsky Perückenmacher Memel 
V verab. Capitän und Schulmeister Johann Lorenz M Anna 
Christina Grunkau; 00 02. 8. 16 Amalia Johanna Eber­
hardt 797. 
1167. 10. 25. Johann Friedrich Bliebernicht Huf- und Waffen­
schmied Kröpelin f 42. 1. 5; 00 02. 11. 27 Maria Beata 
Heyer 848; — 8 K: Hans Diedrich * 03. 7. 8 f 72. 2. 17 
Goldarbeiter; Gottlieb Heinrich * 05. 2. 25; Johann Chri­
stian * 07. 7. 31 1391; Anna Caroline * 09. 7. 26 f 31. 11. 
27; Johann Christian * 12. 5. 14; Amalie Friderike * 17. 
12.14 00 Schütz 1405; Alexander Rupertus * 25. 11. 8 1518. 
1803. 
1168. 1. 16. Gottlieb Wilhelm Alberling Kfm й Wolmar 62. 10. 
4 f 12. 11. 10, 50 J V Hafenmeister in Bolderaa Peter Gott­
lieb M Hedwig Eleonora Wasmundt; I 20 St. Jakobi 91. 
2. 14 Wilhelmina Dorothea v. Tornauw ) ( 00 2. 95. 2. 3 
Johann Wilhelm W'eitzenbreyer V Georg Andreas M He­
lena v. Schlippenbach; — Otto Gottlieb Wilhelm % 92. 
4. 18 Disponent; Helene Wilhelmine * 93. 7. 30 00 Saara 
12. 12. 10 Friedrich August Samuel Metzler, Pastor zu 
Saara; II 00 98. 12. 17 Dorothea Elisabeth v. Wasmund 
V Carl Ludwig auf Kempen M Hedwig Eleonora Rick­
mann; — Carl Gottlieb Robert * 00. 1. 29. 
1169. 2. 6. Caspar David Schmidt Kfges P 759 Rh 03—13 
f Lübeck 21. 11. 22 (12. 4); 00 03. 2. 27 Amalie Beata 
Frantzen 790 f 50. 10. 25; — 7 K: Hans Caspar * 04. 1. 
5 1325; Johanna Helena * 06. 9. 12; Christian Joachim 
* 07. 12. 17 1358; Gottlieb Reinhold * 09. 6. 15 Dr. phil. 
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Privatdozent in Berlin u. Heidelberg; Alexandra * 14. 6. 
9 00 36. 1. 30 Karl Hans von Schubert zu Viol Сар. 
1170. 2. 24. Gottlieb Nicolaus Schütze Kfges Lübeck f 19. 2. 
13, 53 J, Schreiber; 00 03. 3. 19 Hedwig Dorothea Sietam 
732 W Weigandt f 44. 12. 6; — 5 K: Anna Maria * 03. 11. 
19; Gottlieb Heinrich * 05. 5. 21 Steuernotair 00 42. 6. 11 
Louise Friderike Drews; Christian Joachim * 06. 8. 17 
t 42. 6. 14 Landmann; Elisabeth * 08. 8. 4 f 36. 4. 19; 
Christian Georg * 10. 4. 25. 
1171. 3. 17.'Johann Christian Weibelzahl Maurermstr Greiseen 
in Sachsen (Hamburg) f 35. 12. 2, 77 J; 00 03. 4. 17 
Sophia Elisabeth Braun f 43. 8. 31, 70 J; — 2 К: Johanna 
Louise * 09. 6. 2 nach Pbg. 
1172. 3. 24. Heinrich Wilhelm Stahlmann Töpfermstr ehem. 
Bgr in Lemsal f 01. 3. 2, 66 J; 00 Lemsal 76. 1. 24 Eva 
Elisabeth Leitzow f 01. 10. 19, 65 J. 
1173. 3. 27. Jacob Philipp Stoetzer Jäger Riga f 14. 8. 8, 46 J; 
00 00. 5. 4 Mina Dorothea Scheumann (Seymann) f 21. 11. 
9, 46 J. V Weber; — Helena Gertruda * 00. 5. 12 00 23. 4. 
12 Alexander Johann Rohde Drech&lerges; Elisabeth Wil­
helmine * 01. 6. 19; Catharina Elisabeth 00 Martens 1854; 
Heinrich * 03. 3. 30; Heinrich Carl * 03. 3. 30. 
1174. 6. 12. Andreas Christoph Stieger Barbier Schoeningen 
t 29. 2. 11, 57. J, Gehilfe des Kreisarztes; 00 95. 7. 5 
Eleonora Dorothea Lunquist 894 )( 08. 12. 16; — 1 K. 
1175. 8. 25. Johann Gottlieb Klingberg Schuhmacher; I 00 
Johanna Christine Schultz f 03. 1. 11, 28 J; — 1 K: Carl 
Friedrich * 02. 7. 9; II 00 03. 9. 17 Catharina Elisabeth 
Fischberg; — 4 K: Johann Andreas * 05. 7. 30 f 55. 11. 19 
im Armenhaus, Fleischerges; Carl Heinrich * 07. 9. 25; 
Johann Ludwig * 12. 4. 1. 
1176. 10. 6. Christian Gottlieb Weinreben Bäckermstr P 799; 
00 04. 8. 4 Christiana Elisabeth Schultz 988. 
1177. 12. 1. Johann Carl Flach Müllermstr f 08. 10. 6, 29 J; 
00 04. 11. 29 Anna Maria Jakobina Preisfreund V Bäcker­
mstr in Oberpahlen; — 4 K: Heinrich August * 06. 7. 25; 
Catharina Jacobina * 02. 6. 20; Caroline Amalie * 09. 8. 31. 
1178. 12. 8. Friedrich Nolte Bäckermeister Hannover f 24. 10. 
24, 50 J 6 M; 00 04. 12. 20 Anna Helena Mollin W Be­
sucher Carl Christian Topp; — Christina Elisabeth * 05. 4. 
14 00 Thau 1316; Sophia Catharina * 08. 8. 5; Anna The­
resia * 10. 9. 12 00 Glabe 1330. 
1179. 12. 23. Andrei Trofimow Woronow revalscher Kfm f 23; 
00 Arina; — Anna; Wassili. 
1804. 
1180. 1. 9. Johann Friedrich Scholing Bäcker f 16. 7. 15, 50 J; 
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00 04. 2. 25 Anna Dorothea Nacken * Riga 81 f 63. 4. 4 
V Orgelbauer in Wolmar; — 3 K: Anna Dorothea * 11. 
6. 9 00 Mathiesen 1432; Justine Elisabeth * 16. 4. 8 f 39. 
4. 8; Carl Wilhelm * 14. 1. 22. 
1181. 1. 16. Johann Georg Groesser Schneidermstr Frankfurt 
a. M. У Maler Johann Philipp M Anna Elisabeth Schaum; 
00 04. 4. 29 Amalie Dorothea Hammer 804; — 6K: George 
Friedrich * 05. 4. 4; Agatha Elisabeth * 07. 6. 6; August 
Julius * 09. 10. 29; Alexander Heinrich * 16. 7. 8. 
1182. 2. 19. Heinrich Reinhold Zanck Fleischermstr P 719 f 57. 
9. 16; 00 09. 4. 9 Catharina Elisabeth Lemonius 880 f 34. 
12. 1; — 8 K: Christine Amalie * 11. 12. 18 00 Riga 38. 
4. 6 Carl Gottlieb Alt Organist; Heinrich Georg * 13. 10. 
22 14ЗЗ; Carl Christian * 16. 1. 20 f 36. 6. 2; Julius Rein­
hold * 18. 1. 26 nach Moskau; Ferdinand Rudolf * 22. 4. 
10 1648; Wilhelmine Henriette * 24. 5. 24 00 Marsching 
I46O; Alexander Wilhelm * 25. 6. 2; Nicolaus Gustav 
* 29. 8. 12 t 85. 4. 11 Kfm 65. 8. 19 Natalie Luise 
Jankewitz. 
1183. 4. 1. Friedrich Wilhelm Sprewitz Arrendator; 00 Torgel 
99. 10. 15 Agatha Catharina Walz. 
1184. 5. 30. Andrei Iwanow Nikiferow Kfm; 00 Praskowja 
Trassimowa; — Alexandra; Afdotja; Nastasja; Peter. 
1185. 7. 15. Friedrich Nicolaus Huebner Tischlermstr * Wolmar 
f 29. 6. 2, 56 J V Tischlermstr Friedr. Andreas M Johanna 
Christina Wentzell; 00 04. 8. 4 Johanna Helena Schmidt 
807 t 50. 9. 11. 
1186. 9. 9. Johann Christian Dettenborn Schuhmachermstr 
* Leal f 34. 10. 26, 65 J; 00 04. 9. 29 Gottlieba Carolina 
Hammerschlag 1063 f 56. 3. 12, 79 J; — 11 K: Johann 
Dominicus * 05. 6. 18 1421; Friedrich Gustav * 08. 7. 31; 
Carl Friedrich Otto * 09. 11. 4 f 62. 10. 19 Schuhmacher­
gesell; August Christian * 14. 8. 1 f 82. 2. 27 Schuhmacher 
00 57. 9. 16 Caroline Charlotte Laiwing; Hans Diedrich 
* 21. 2. 5 1437. 
1805. 
1187. 1. 17. Johann Friedrich Krause Fleischermstr * Langen­
salza 71. 3. 25 t 39. 4. 7; I <* 10. 5. 16 Anna Elisabeth 
Froeberg f 20. 1. 30, 33 J V Tischlermstr; — 1 K: Anna 
Elisabeth * 11. 5. 17 °° Falck 1289; II 00 20. 9. 11 Justina 
Helena Topp * 94. 1. 23 f 53. 6. 27 У Besucher Carl Chri­
stoph M Anna Helena Molin; — 4 K: Friedrich August 
* 21. 12. 5 1517; Dorothea Elisabeth * 22. 10. 5 00 Knoch 
1389; Catharina Helena * 24. 9. 1 00 Hanson 1435; Magnu* 
Wilhelm * 26. 11. 6 f 92. 12. 29 Fleischer. 
1188. 4. 21. Jürgen Heinrich Barsdau Schiffer. 
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1189. Nis Petersen Matrose Flensburg. 
1190. Hans Friedrich Gramm Matrose Neustadt i. H. 
1191. 4. 25. Simon Legant Schiffer Flensburg. 
1192. 6. 20. Ernst Emanuel Bostroem Kfges Fellin ÄM 13— 
14 Rh 22—23; 00 12. 11. 4 Natalie Amalie v. Lönn V Lt 
Carl Reinhold; — Johann Emanuel; Conrad Eduard; Carl 
Friedrich. 
1193. 7. 4. Johann Gustav Kreuter Friseur Schwedisch Pom­
mern. 
1194. 7. 4. Johann Gustav Frisch Hutmacherges Beis. 
1195. 7. 14. Alexander Hübner Kfges 3 Kfm in Pbg. 
1196. 9. 19. Johann Emanuel Jürgens Schneidermstr P f 16. 4. 
15; 00 05. 10. 20 Catharina Friderika Taetz 980 00 2. Jan­
sen 1259; — 5 K: Anna Amalia * 06. 5. 17 00 Frey 1365; 
Friedrich Immanuel 08. 9. 10 Kais. Kammermusicus 00 
Amalie Maria Glabe [1142]; Amalie Dorothea * 13. 2. 
7 00 Zimmermann 1378; Augustine Friederica * 15. 7. 17 
t 35. 2. 13. 
1806. 
1197. 2. 23. Carl Reinhold Schoeler Kfm 1 * Fellin 75. 3. 15 
Rh 06—10 f 54. 10. 10 V Apotheker Johann Joachim M 
Catharina Charlotte Wissel; 00 26. 7. 22 Anna Sophie 
Petersohn * Riga 94. 9. 11 f 53. 5. 2; — Carl * 15. 1. 27 
Hofgerichtsadvokat in Dpt; Heinrich Joachim * 19. 8. 
18 t 51. 3. 22 Arzt 20 49. 12. 29 Johanna Alide Caroline 
Sclimid; Natalie Helena * 17. °° 37. 7. 15 Carl Ferdi­
nand Hensel Buchhalter; Sophie Louise * 30. 5. 15 f 06. 7. 
22 00 48. 7. 15 Richard Eduard Hehn Obervogt; Caroline 
Henriette * 32. 7. 15 00 51. 5. 25 Otto Franz Georg Baron 
Laudon. 
1198. 3. 9. Johan Severin Blansius (Balansius) Drechsler-
mstr P 796 f 21. 4. 3; 00 06. 5. 8 Helena Agatha Cramer 
t 67. 10. 5; — 4 К: Johann Heinrich * 13. 12. 10 t 68. 
11. 29 Förster 00 Rosalie Jürgens. 
1199. 3. 19. Christoph Peter Gebauer Schuhmacherges Beis P 
V Ernst Friedrich, gew. preuss. Husar, Krüger u. Fuhr­
mann M Christine Brall; 00 04. 10. 27 Maria Elisabeth 
Floreil W Dietz, Fuhrmann f 26. 9. 28, 58 J V Schuh­
macher Lorenz M Maria Ebling [610]; — 5 K: Agneta 
Sabina * 05. 4. 21 00 Hupel 1857; Anna Maria * 06. 12. 27; 
Anna Louisa * 10. 10. 6; Dorothea Amalia * 10. 10. 6. 
1200. 4. 10. Johann Jacob Neumann Tonnböttchermstr Ausland 
f 29; 00 Margaretha Elisabeth Hintz * Dorpat 77 f 55. 3. 
19; — 5 K: Anna Dorothea Elisabeth* 01. 4. 25 00 21. 5. 
29 Otto Wilhelm Schulz Uhrmacher in Fellin; Carl Moritz 
Friedrich * 03. 1. 19 1387; Amalie Dorothea Hedwig 
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* 04. 12. 25 00 Metzner I4O6; Catharina Elisabeth й 07. 5. 
27. 00 24. 12. 5 Carl Friedrich Engelien, Musicus in Fellin. 
1201. 1. 17. Carl Johann Heick Schuhmacherges Beis Lelle; 
1 00 N ) I; II 00 08. 7. 24 Eleonora Charlotte Lüders V 
Grenzreiter. 
1202. 4. 24. Fedor (Sydor) Kusmin Kfm; 00 Anna Fominowna: 
— Agrafena; Arina. 
1203. Mark Gawrilow Kononow Reval; 00 Salonionida Fedo-
rowna; — Nikolai. 
1204. 5. 4. Friedrich Emanuel Corpus Kfges P 938 f 30. 11. 11. 
1205. 5. 11. Johann Caspar Temper Canditor Reval; I x 07. 10. 
25. Wilhelmine Juliane Stein Schw v 1229; — 3 K; II 00 16. 
6. 19 Johanna Dorothea Ostmann * Leal f 59. 9. 1, 82 J 
10 M У Schuhmacher in Reval. 
1206. 5. 29. Johann Christian Amelong Kfm P 850 |vgl 1159\; 
00 Maria Elisabeth Behwaldt; — Johann Heinrich 
* 07. 5. 20. 
1207. 8. 7. Johann Christoph Fraas Schneidermstr й Bayreuth 
81. 8. 10 ÄM K1G f 37. 12. 5; I 00 06. 9. 16 Agatha Doro­
thea Kopp V Zimmermeister Heinrich Johann \638 |; — 
2 K: Maria Apollonia * 07. 6. 27 00 Neumann 1387; II x 
09. 9. 19 Johanna Dorothea Burmeister 86-5; — 4 K: Anna 
Dorothea Wilhelmine * 14. 3. 16 00 Puls 1334; Johann 
Christian Philipp * 15. 10. 8; Eleonore Wilhelmine * 17. 
10. 2 00 39. 5. 16 Joh. Wold. Hintze Kupferschmied in 
Weissenstein; III 00 2ß. 7. 25 Christine Elisabeth Puls­
dorff 895 f Allendorf 77; — 5 K: Emilie Dorothea * 29. 
12. 23 t 71. 5. 23; Carl Heinrich * 33. 6. 3; Mathilde Caro­
line * 35. 6. 13 00 64. 5. 1 Theophil Fr. Wil. Meyer Pastor 
zu Allendorf. 
1208. 8. 16. Hans Ludwig Frey Uhrmacher dann Kfm * Estland 
82. 12. 26 ÄM Rh 21—25 f 30. 11. 25, У Johann Christian. 
Arrendator, M Margaretha Elisabeth Krahnfeld; 20 Tor­
gel 10. 2. 27 Anna Dorothea Zabel; — 9 K: Emilie Elisa­
beth * 10. 11. 19 t 87. 9. 23; Ottilie Rosalie * 12. 6. 1 * 
Braesch [1129]; Adam * 20. 1. 30, nach Petersburg; Eve-
line Alexandra * 21. 11. 14 nach Reval; Carl Nicolai * 26. 
10. 16 1504. 
1209. 8. 7. Adolph Johann Ehrenstreit Knochenhauermstr Hei­
met f 21. 3. 14, 41 J; 00 06. 11. 9 Catharina Elisabeth 
Johannson f 21. 1. 20 V Stadtarbeiter; — Catharina Elisa­
beth Justina * 07. 8. 30 00 Flickert 1292; Hans Diedrich 
* 09. 8. 12 f 66. 6. 29 Schneidermstr in Moskau; Beata 
Dorothea * 11. 3. 3; Anna Dorothea * 15. 12. 13; Johann 
Christoph * 18. 3. 19 1448; Helena Maria * 19. 10. 27. 
1210. 11. 2. Johann Heinrich Knoch Lohgerbermstr * Schleiz 
79. 5. 25 t 51. 8. 14 V Lohgerber Andreas M Sophia 
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Rosina Blochberger; 00 06. 12. 2 Friederika Wilhelmina 
Tebell 836 f 48. 11. 24; — 9 К: Gotthard Heinrich * 08. 
3. 16 1389; Gustav Johann * 09. 3. 5 1427; Anna Dorothea 
* 12. 1 29 00 Vockroth 1392; Christian Friedrich * 13. 4. 
21 1461; Amalie Henriette * 16. 1. 28 00 Florell 1426; 
Auguste Wilhelmine * 17. 6. 26 00 Ammende I4OO. 
1211. 1. 11. Jacow Wassiljew Philippow 901 f 12; 00 Catharina 
Magdalena Lithander 00 2 14. 4. 23 Friedrich Lenartzen 
['735]; — Alexander Lehrer; Iwan Arzt; Wassili; Fedor 
cand med; Katharina. . 
1807. 
1212. Abraham Johann Grünbaum Arrendator von Saulep f 
Kastna 27. 9. 19, Arrendator das. 
1213. 1. 15. Gustav Benjamin Feldmann Kfges P 810 f 36. 8. 
26; 00 15. 10. 15 Anna Elisabeth Mohnsohn * Audern 
83. 3. 3 V Schmied Jacob M Anna Catharina Seeberg; 
— Agatha Elisabeth * 12. 2. 7; Anna Emilia * 08. 9. 14; 
Christina Elisabeth * 10. 11. 15; Gustav Reinhold * 16. 3. 
15; Johann Andreas * 18. 11. 15 Gelehrter Rh in Dorpat; 
Natalie Amalie Marie * 24. 9. 25. 
1214. 2. 15. Ludwig Lühring Weissgerber Nienburg f 29. 1. 
22, 53 J; 00 07. 3. 5 Dorothea Elisabeth Commende 834 
W Ferle f 54. 12. 8, 73 J; — 7 K: Maria Dorothea Elisa­
beth * 08. 12. 13 t 92. 1. 7 00 31. 3. 20 Carl Magnussen 
Weissgerber in Oberpahlen; Peter Ludwig * 11. 3. 18; 
Friedrich August * 13. 10. 15 Tischlerges; Beata Christina 
Helena * 15. 9. 30 f 53. 8. 19 00 Gottlieb Bloedau Polizei­
kommissär; Daniel Christian Caspar * 17. 12. 24; Chri­
stine Helene Juliane * 28. 2. 22 00 Kreischmann 1474-
1215. 3. 8. Johann Wilhelm Wachs Töpfermstr Berlin f 35. 3. 
27, 73 J; 00 Eleonore Amalie Stöltzer * Riga f 48. 4. 10, 
78 J; — 6 К: Anna-Amalie * 04. 11. 19 f 48. 5. 1; Georg 
Carl * 13. 8. 12 Malermeister 00 41. 9. 26 Helene Gertrude 
Bruus f 80. 7. 16; Ernst Immanuel Wilhelm * 15. 11. 21. 
1216. 4. 5. Jacob Bernhard Wohlhalt Maurermstr Hamburg; 
00 07. 4. 26 Maria Magdalena Burmeister 785 f 09. 8. 2; 
—  1 K .  
1217. 4. 5. Johann Joachim Franck Handlungsbuchhalter, Kfm 
1 Lübeck Rh 10—14 f 33. 2. 19, 55 J; 00 14. 11. 6. Agatha 
Maria Elisabeth Weigandt V Johann Elias Dr. med M 
Dorothea Hedwig Sietam [732]; — 4 K: Johanna * 15. 
11. 8 t 55. 1. 27; Agatha Elisabeth * 17. 4. 14, nach Peters­
burg; Joachim Caspar Hermann * 18. 12. 20. 
1218. 11. 25. Ernst Ludwig Lange Schuhmacher Treptow a. d. 
Rega t 07. 12. 24, 37 J; x 07. 2. 14 Maria Elisabeth Kett­
ler W Weiderholm 00 3. Moelle 924. 
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1219. 12. 27. Diedrich Gottschalk Schmid Kfm P 8Jfi Rh 24— 
—31; 00 14. 12. 22 Catharina Rosina Dankwarth 948; 
— Catharina Amalie * 15. 11. 1; Carl Diedrich й17. 2. 4; 
Johann Julius * 24. 6. 28, Bürgermeister von Mitau; 
August Nicolai 34. 7. 27. 
1808. 
1220. 1. 7. Peter Johann Spiegel Kfm Reval f 37. 7. 14, 62 J 
Stadtwäger; 00 10. 11. 10 Maria Christina Beate Baranius 
911 t 53. 6. 27; — 6 К: Carl Johann * 11. 8. 16; Hans 
Diedrich William * 13. 9. 19; Maria Elisabeth * 15. 12. 
11 nach Pbg; Christian August Ferdinand * 18. 9. 5 nach 
Pbg; Christian Eduard * 21. 4. 25; Pauline Henriette 
Emmeline * 24. 8. 20 00 49. 2. 17 Georg Friedrich Rambach 
JBM; Carl Friedrich Ludwig * 29. 5. 12. 
1221. 1. 17. Peter Johann Michelsen Kfm. 
1222. 1. 24. Magnus Wilhelm Brackmann Gold u. Silberarbeiter 
* Fellin 87. 4. 6 f 62. 2. 11 V Silberarbeiter Adam Johann 
M Christine Maria Danckwarth; 00 08. 2. 13 Louise Eleo­
nore Gläsz 740 f 70. 7. 27; — 8 K: Johann Wilhelm * 08. 
4. 1 1651; Louise Eveline * 12. 2. 26 00 Büttner 1529; Emi­
lie Caroline * 18. 1. 11 f 91. 9. 19; Juliane Leontine * 19. 
12. 16 t Riga 41; Amalie Christine * 21. 8. 14 f 17. 11. 30; 
Friedrich Reinhold * 23. 9. 26 f 60. 11. 5 Landwirt. 
1223. Friedrich Vögely Kfm Schweiz. 
1809. 
1224. 7. 9. Christian Gottfried Grunert Kfm P 851 f 18. 4. 2, 
Polizeikommissär; 00 Audern 04. 10. 24 Caroline Helene 
Hermann; — 3 K: Christian Reinhold * 12. 4. 31: Carl 
Friedrich * 16. 12. 15. 
1225. 9. 17. Carl Gottlieb Hederich Sattler * Wien f 44. 10. 30. 
76 J 3 M, ÄM K1G; 00 09. 10. 6 Anna Christiana Bünger 
745 W Golck 1120 f 48. 12. 20; — 3 K: Maria Charlotte 
10. 1. 15 00 36. 3. 20 Immanuel Gottlieb Hermann. Stadt­
förster. 
1226. 9. 21. Friedrich Gottlieb Fröberg Fleischer Payak 84. 
t 57. 11. 19, 73 J; 30 07. Christine Dorothea Freymann * 
Merjama 86. 6. 2 f 52. 12. 15; — 5 K: Anna Elisabeth 
* 10. 1. 1 00 35. 4. 9 Heinrich Johann Rosenberg, Stell­
macher; Dorothea Amalie * 12. 5. 11 00 Hartje 1359; Carl 
Friedrich * 16. 4. 9 Ordnungs-Gerichts Kanzelist x 39. 10. 
22 Natalie Elisab. Steingötter, W Berg; Catharina Natalie 
* 19. 4. 18; Wilhelmine Charlotte * 22. 9. 12. 
1227. 10. 5. Franz Wilhelm Schmidt Schneidermstr Höxter 
* Hannover f 51. 4. 28, 75 J; x 09. 11. 5 Catharine Chri­
stine Molin V Küster zu Testarna; — 3 К: Anna Theodora 
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Wilhelmina * 10. 6. 31 00 Thau 1316; Johann Wilhelm 
* 11. 12. 3; Heinrieh August * 14. 2. 2 f 40. 11. 17. 
1228. 12. 9. Semen Wassiljew Philippow Kfm P 901. 
1810. 
1229. 1. 11. Friedrich Stein Kfm Wolmar f 19. 3. 2, 36 J V 
Johann Andreas, Orgelbauer. 
1230. 1. 18. Christian Leonhard Kierulf Kfm (in Petersbg) 
* Arensburg 78. 6. 14 f Dorpat 45. 4. 1 V Christian Leon­
hard Maler M'Cath. Margarethe Bünting; 00 Petersburg 
26. 12. 5 Caroline Dorothea Undritz * Anzen 95. 10. 31 
t Riga 77. 4. 26. 
1231. 7. 7. Hans Madsen Grönbeck Schiffer. 
1232. 6. 28. Gottlieb Friedrich Oberg Fleischermstr Reval f 30. 
1. 9, 55 J; °° 15. 6. 3 Eleonore Becker 872 f 54. 9. 23. 
1233. 12. 16. Gotthard Fromhold Rothschild Kfm (95 als Schu­
stergesell freigesprochen) Moon ÄM Rh 19—20 f 46. 11. 
3, 73 J Y Küster; 00 Leal 13 Henriette Natalie Almquist 
* Leal f 57. 12. 22, 65 J; — 7 К: Alexander Julius * 14. 
3. 9 1453; Adeline Henriette * 15. 6. 30 00 Reval 59. Gott­
fried Daniel Friedr. Kruse Konditor; August Gotthard 
* 17. 1. 13; August Fromhold * 18. 7. 26 f 76. 7. 26 Mili­
tärarzt in Brest-Litowsk; Pauline Elisabeth * 20. 6. 10 
00 Puls 1425; Rosalie Wilhelmine * 23. 10. 7 f 66. 1. 24. 
1234. 12. 24. Nikita Condratjew Russimow Kfm Beis. f 15; 00 
Maria Dementowa; — Fedor; Maria Catharina 00 Rosen­
stein. 
1811. 
1235. 5. 2. Carl Nicolaus Reder Weissgerbermstr P 730 f 47. 11. 
29; 00 11. 7. 2 Catharina Koch 904; — 9 K: Carl Jacob 
* 11. 9. 12 f 41. 4. 23 Commis; Anna Charlotte * 16. 5. 5 
nach Pbg; Heinrich Eduard * 18. 8. 28; Dorothea Rosalie 
* 20. 9. 29; Jenny Amalie * 25. 6. 18 00 45. 3. 8 Johann 
Lemmerhirt, Collegien-Secret [1261]', Gottlieb Friedrich 
* 28. 1. 2; Christian Immanuel * 32. 4. 6. 
1236. 8. 25. Johann Friedrich Iversohn Fleischermstr P. 877 f 
34. 3. 22; 00 11. 5. 10 Juliane Amalie Klinge 00 2. Zeitz 
1420 V Polizeiwachtmeister Caspar Adam M. Dorothea 
Elisabeth Beck. 
1237. 10. 24. Christian Wilhelm Leidloff Schmiedemstr P 821; 
0 0  11. 11. 17 Amalie Catharina Ruppeneit IO46. 
1238. 11. 24. Christian Joachim Schmidt Kfm P 759 s. 1319. 
1239. 11. 24. Johann Friedrich Klinkermann Schlossermstr P 
791 f 26. 4. 21; 00 11. 12. 10 Sophia Elisabeth Grunert 851 
W Fischer f 30. 7. 10; — 5 K: Agatha Elisabeth * 12. 1. 
3 00 Sieck 1360; Johann Heinrich * 18. 5. 2; Carl Died­
rich * 19. 4. 13; Anna Amalie * 23. 4. 26. 
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1240. 12. 15. Johann Philipp Gerstfeldt Arrendator Tackerort 
* 92. 4. 9 f 72. 5. 26 У Johann Benjamin, Arrendator M 
Lovisa Christina Ernst 00 2. Bock 1262; 00 Auguste Mar­
garethe Nose * 02. 4. 26 f 71. 6. 10 V August Albert Died­
rich, Syndicus M Catharina Margarethe Schwartz [774\; 
— 8 K: Johann Georg Nicolai * 27. 11. 6 f 62. 6. 4 mag. 
phil.; Luise Wilhelmine * Kurkund 24. 6. 24 00 44. 8. 3 
Adolph Julius Burmeister Kfm in Riga; Marie Emilie 
* Kurkund 26. 1. 30 00 48. 12. 27 Schwartz, Lehrer in 
Riga; Adelheid Margarethe * Kurkund 30. 3. 13 f 61. 8. 
3 00 52 Malm, Obrist; Philipp August й Sauk 37. 4. 22 
Hofgerichtsadvokat in Riga 00 60. 8. 3 Louise Amalie v. 
Weismann. 
1241. 12. 8. Jacob Heinrich Lemonius Kfm in Moskau P 880. 
1241a. 12. 21. Gottlieb Klarens Kfm * Audern f 37. 6. 25, 83 J; 
00 Agatha Marie Mathiesen * St. Jakobi f 38. 11. 16, 70 J; 
— Marie Helena x 21. 7. 3 Gotthard Marquardt Buch­
drucker; Johanna Christiana 00 1. Isajew 00 2. 25. 3. 31 
Andreas v. Löwis Lt; Agatha Magdalena; Johanna Helene 
00 Steinhausen 1246; Sophia Wilhelmina; Christina Wil­
helmina * 09. 5. 28 Eduard Gottlieb * 11. 6. 23 f 32. 5. 
28; Johann Friedrich f 15. 10. 8, 24 J. 
1242. 12. 27. Peter Bogdanow Kfm Beis. 
1243. 12. 27. Andrei Gregorow Kfm Beis. 
1812. 
1245. 1. 22. Fedor Jacowlew. 
1246. 1. 30. Georg Benjamin Steinhausen Glasermeister * Dan­
zig f 48. 9. 8, 66 J; 00 14. 5. 24 Johanna Helena Ciarenz 
1241a t 56. 5. 28, 62 J; — 5 К: Gottlieb Georg Daniel 
* 15. 7. 7 t 62. 12. 28; Dorothea Johanna * 17. 4. 20 * 
Florell 1437; Eduard Valentin * 24. 3. 27. 
1247. 2. 28. Gottlieb Gustav Schmidt Schuhmacher P 807 f 67. 
4. 14; 00 11. 3. 22 Amalie Caroline Ranius )( V Grenz­
wächter. 
1248. 3. 15. Johann Christopher Herrscher Fleischermstr P 848; 
00 12. 5. 3 Maja Jacobina W Stadtträger Schmidt ) ( 15. 
3. 16. 
1249. 4. 5. Johann Heinrich Hoffmann Reepschläger P 8Ц f 38. 
1. 29; I 00 12. 5. 2 Louise Beate Böttger W Strauss 1089; 
— 2 К: Friederike Wilhelmine * 12. 9. 20 00 35. 4. 14 
Carl Wilhelm Freundlich Schulmeister zu Moon; Hein­
rich Alexander * 14. 7. 20 Reepermeister I. 00 41. 7. 25. 
Helene Jundalin II 00 46. 3. 8. Pauline Luise Reimers; 
II 00 16. 6. 1 Catharina Helena Schaaf 982 f 73. 2. 6; 
— August Ferdinand * 19. 2. 2 f 48. 11. 3 Knochenhauer-
ges; Mathilde Rosalie * 20. 11. 10 00 45. 4. 22. Martin 
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Lorenz, Kammerdiener; Emilie Ernestine * 23. 1. 27; Alide 
Theresia * 25. 2. 13 f 43. 11. 26; Henriette Elmire * 27. 
9. 14; Pauline Amalie * 31. 7. 29; Josephine Elisabeth 
* 34. 6. 9. 
1250. 5. 6. Iver Valentin Kielsen Blechschläger Ausland; 00 12. 
5. 12 Maria Christina Neumann W Drechmann 1009 
t 33. 6. 27. 
1251. 5. 21. Johann Jacob Schön jan Fellin Kfm in Petersburg. 
1813. 
1252. 2. 14. Johann Georg Richter Schneidermstr * Kannaküll 
* 87. 1. 15 t 34. 6. 3 V Johann Christian, Gewerksmei-
ster M Anna Charlotte Uhl; I 00 13. 3. 6 Sophie Elisabeth 
Molien W Keller 1072; — Wilhelmine Dorothea * 13. 
3. 16; Heinrich Johann * 14. 11. 6; Johann Andreas 
* 17. 7. 3 Kfm in Werro 00 50. 4. 30. Anna Luise Brandt 
W Keller [1072]; II 00 25. 9. 11 Anna Elisabeth Herrscher 
848 t 57. 10. 15. 
1252a. 4. 4. Heinrich Ferdinand Schroeder Böttcher Riga f 36. 
6. 26» 49 J V Licentbesucher Hermann Bernhard; I 00 13. 
5. 1 Anna Mosmann f 33 V Fabrikant Johann Jakob; 
II 00 34. 6. 12 Christine Elisabeth Reimers 997 W Boge-
widow (Buiwidow) 00 3. Mahr I4I6; — Henriette Natalie 
* 35. 2. 12. 
1253. 5. 13. Johann Diedrich Becker Weissgerber P 872 f 20. 
4. 11; 00 13. 6. 12 Anna Helena Schulz 983 00 2. Born­
schein 1366; — 3 K: Johann Diedrich * 14. 2. 14; Anna 
Christine * 16. 3. 18; Michael Julius * 18. 7. 28 Gold­
arbeiter 00 St. Petersburg Constantia Elisabeth Stepano-
witsch; 
1254. 7. 8. Jacob Becker Schiffer Hamburg. 
1255. 10. 7. Friedrich Jacob Petersen Schuhmacher P 963 f 49. 
12. 28; 00 13. 10. 31 Agneta Sabina Schmidt 807 f 64. 9. 6; 
— 11 K: Maria Elisabeth * 13. 12. 27 f 92. 1. 18; Anna 
Louisa * 16. 6. 8; Ludwig Christian * 18. 1. 30; Anna 
Catharina Dorothea * 19. 12. 17 00 Krusemann 1415', 
Agneta Christina * 21. 12. 11 00 41. 12. 20 Pierre Henry 
David Lehrer der franz. Sprache; Friedrich Peter * 24. 
1. 17; Johanna Agneta * 26. 5. 2; Julie Wilhelmine 
* 29. 7. 12 00 47. 12. 19 Julius Friedrich Leuckfeld; Jacob 
Wilhelm * 32. 7. 25; Franziska Henriette * 37. 1. 11. 
1256. 12. 16. Matthias Friedrich Grube Kfm Arensburg f 14. 
1. 29, 34 J V Knopf macher Johann Christian M Juliane 
Margarethe Bergmann. 
1814. 
1257. 1. 13. Johann Gottlieb Eggert Böttcher * Stralsund 88 
f 45. 6. 21; 00 14. 4. 30 Anna Catharina Mosmann 
4 
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* Schweiz 92. 12. 4 f 64. 6. 23; — 5 K: Johann Jacob 
* 14. 10. 2 1488; Heinrich August * 16. 3. 30; Anna 
Dorothea * 18. 3. 8 00 Kurssinsky 1384-
1258. 1. 23. Johann Michael Tebell Bäcker P 836 f 53. 10. 30; 
I 00 15. 9. 30 Anna Amalie Becker 872; — 6 K: Anna 
Augustine * 17. 4. 25; Anna Dorothea * 21. 12. 2 f 39. 
3. 22; Emmeline Friderike *26. 9. 22 00 Knoch 1451; 
Johann Robert * 29. 5. 16 1613; II 00 32. 12. 2 Catharina 
Dorothea Ferle * 05. 9. 25 f 74. 11. 16 V Johann Trau­
gott M Dorothea Elisabeth Commende [S&4] I — 5 K: 
Mathilde Catharina * 33. 3. 14 f 99. 7. 27; Amalie Wil­
helmine * 35. 9. 14 00 63. 8. 26 Johann Christian Schwarz 
[1275]; Rosalie Henriette * 37. 9. 19 f 20. 1. 29; Louise 
Josephine * 41. 2. 24. 
1259. 2. 27. Johann Gottlieb Jansen Stuhlmacher * Talkhof 
85. 2. 14 f 54. 4. 21; I 00 14. 3. 13 Louise Wilhelmine 
Drewsen У landscher Tischlermstr Peter. Johann; — 
Johann Carl * 15. 11. 18; II 00 17. 11. 29 Catharina 
Friderike Taetz 980 W Jürgens 1196 f 60. 3. 29; — Erne­
stine Emilie * 18. 12. 5. 00 34. 3. 4 Carl Eduard Grossmann 
Knochenhauer in Dorpat; Johanna Pauline * 21. 4. 26 
00 41.6. 6. August Hermann Grossmann Buchbinder in Dpt. 
1260. Nikita Gawrilow Kononow Kfm; 00 Afdotja Iwanowna. 
1261. 3. 13. Johann Dietrich Laemmerhirt Bäcker * Budden­
hagen 80. 12. 1 f 48. 5. 14; I 00 14. 3. 13 Anna Elisabeth 
Danielsohn У Daniel; — 3 K: Anna Elisabeth * 18. 4. 24 
00 35. 6. 28 Christian Fried. Schulmann Kfm in Hallist; 
II 00 18. 9. 1. Henriette Elisabeth Ruppeneit IO46 f Kasan 
60. 9. 4; — 8 K: Johann Jacob * 19. 8. 30 Coli Secr 
00 45. 3. 8. Jenny Amalie Reder [1235]; Carl Diedrich 
* 20. 12. 23 1508; Christian Gottlieb * 21. 12. 16, nach 
Moskau 37; Andreas Christian * 24. 9. 30 f 78. 10. 24 
Schiffskapitän 00 48. 4. 29 Anna Dorothea Caroline Bull; 
Alexander Gustav Wilhelm * 43. 4. 15 f England. 
1262. 11. 17. Martin Niclas Bock Kfm P * 75. 8. 9 f 42. 12. 19 
V Johann Heinrich, Mühlenmeister M Maria Elisabeth 
Niemann; 00 14. 12. 11 Louise Ernst W Gerstfeld [I24O]; 
— 1 K: Maria Louise * 15. 7. 24 00 36 Hans Dietrich 
Bock Apotheker; 
1263. 11. 24. Peter Stürmer Müller. 
1264. 12. 18. Adrian de Brüyn Kfm * Riga 79. 6. 9 Rh 16—19 
t 50. 6. 27 У Jacob M Anna Dorothea Sass; 00 27. 8. 9 
Anna Margaretha Jürgensohn * 98. 1. 1 f 82. 7. 23; 
— 8 K: August Ferdinand * 13. 8. 1 Notair des Stadtcon-
sistoriums in Riga; Eduard * 15. 11. 9 Tischvorsteher der 
livl. Gouvernementsregierung; Carl * 19. 2. 11 f 95. 10. 8 
Kfm in London 00 Adelaide Bröge, Sängerin f 07. 9. 2; 
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Heinrich * 21. 9. 10; Alexander * 28. 7. 1 f 64. 11. 12; 
Julie Luise * 29. 8. 18 00 Specht 1462; Hermann Theodor 
* 31. 2. 3; Anna Rosalie * 33. 11. 29 00 Bremer 1579. 
1815. 
1265. 1. 19. Christian Andreas Leverenz /Loverentz, Laferentz/ 
Stellmacher Mecklenburg-Schwerin (Plau?) f 46. 12. 24 
76 J. 6 M; 00 14, 11. 5 Anna Elisabeth Erm * Leal 
t 45. 8. 5, 53 J V Friseur Johann Fried.; — 4 K: Heinrich 
Diedrich * 15. 8. 12; Johann Wilhelm Ludwig * 22. 5. 30; 
Wilhelmine Friederike * 25. 4. 10. 
1266. 1. 29. Johann Adolph Froeberg Fleischermstr Helsing­
fors f 35. 11. 27, 52 J; I 00 15. 4. 20 Gerdruta Elisabeth 
Jacobsohn W Johann Gruenberg, Amtmann zu Kaisma 
* Kasti Ksp Merjama f 49. 2. 19, 67 J; — 5 К: Johann 
Heinrich * 21. 6. 9, f 90. 11. 27 Schuhmacher; Johann 
Eduard * 26. 1. 23 Ц69. 
1267. 1. 16. Leberecht Meissner Böttchermstr * Königsberg 87 
t 62. 8. 17 У Johann Gottfried M Anna Catharina Benken; 
00 15. 3. 19 Catharina Natalie Herrscher 848 f 41. 4. 4; 
— 4 K: Cornelius Franz * 18. 2. 19 14®4] Julius Reinhold 
* 20. 3. 5 nach Reval; Catharina Emilie * 21. 10. 28 
00 Riga 65 Berend Heinrich Wulff, Schiffskapitän. 
1268. 6. 19. Heinrich Kreutzberg Kfm P f Wien v. 20. 
1816. 
1269. 1. 25. Heinrich Nickels Kfm. 
1270. 2. 11. Johann Jacob Wild Kfm. 
1271. 10. 10. Hans Diedrich Borgeest Kfm P 855 f 39. 4. 12 
Stadtwracker; 00 15. 11. 8 Gertrude Helena v. Lönn 
* Metzeboe 94. 4. 30 V Lt. Paul Gottlieb; — 5 K: Carl 
Gottlieb * 23. 2. 7 1660; Nicolaus Heinrich * 28. 3. 10; 
Alexander Hermann * 30. 5. 15; Elisabeth * 16. 9. 12; 
Henriette Antoinette * 26. 3. 7 f 80. 12. 1 » 51. 12. 28. 
Roman Jacob Jacoby f 54. 12. 22 Landwirt. 
1817. 
1272. 10. 9. Johann Friedrich Drewsen Schuhmaehermstr 
f 30. 6. 20 ; 00 18. 3. 8 Maria Caroline Kikulansky 1011 
t 82. 1. 22. — 6 К: Luise Wilhelmine * 19. 6. 20 °° 46. 
6. 6. Heinrich Rudolph Gugel Musikus; Johann Peter 
* 21. 12. 28. 00 53. 4. 21. Julie Schulmann; Heinrich George 
23. 7. 7; Friedrich Wilhelm * 25. 11. 14. 
1273. 12. 17. Johann Heinrich Gallas Kfm Wolmar * Rujen 
74. 7. 2 j 26. 3. 22 V Töpfermstr Johann Michael M 





1274. 1. 11. Jacob Andreas Born Schuhmacher. 
1275. 1. 15. Christian Georg Schwartz Lohgerber P 871 f 48. 
5. 1 Kanzelist bei der Polizei; 00 18. 12. 27 Anna Beate 
Ferle f 87. 6. 11 V Johann Traugott Weissgerbermstr 
M Dorothea Commende [834]; — 10 К: Dorothea Eleo­
nore * 20. 10. 22 f 77. 12. 11; Wilhelmine Theresia * 23. 
I. 1 00 Eggert lJf.38; Anna Henriette * 25. 6. 20 00 Puls 
1472; Johann Heinrich * 27. 5. 20 Kanzelist 00 56. 5. 17 
Benigna Dorothea Peters; Christine Helene * 29. 9. 1 
00 60. 3. 20. Caspar David Classen, Arrendator; Mathilde 
Elisabeth * 32. 7. 1 f 12. 4. 17; Johann Christian * 35. 
6. 16 00 63. 8. 26 Amalie Wilhelmine Tebell [1258]; 
Robert Gotthard * 38. 5. 15 nach Riga; Julius Gottlieb 
* 41. 6. 25 00 Pbg 74. 7. 16 Pauline Helene Ströhm; Ama­
lie Louise * 45. 1. 27 f 26. 7. 13. 
1276. 3. 26. Johann Georg Schenk Glaser, vorher Bgr in Reval; 
00 Anna Gertruda Peterssen f 62. 11. 19 Stadthebamme; 
— Juliane Caroline f 84. 1. 24, 73 J; Heinrich Wilhelm 
* 20. 12. 29; 
1277. 5. 22. Johann Heinrich Grabbe Goldarbeiter Fellin; 
00 20. 7. 23 Catharina Elisabeth Graf. 
1278. 7. 11. Michael Busch Töpfer P f 44. 4. 24, 50 J; 00 18. 
3. 29 Constantia Juliane Kosinsky 1121 f Belgorod 80. 
5. 22; — 8 К: Juliane Wilhelmine * 18. 11. 22; Anna 
Emilie * 20. 3. 11 00 52. 8. 28. Michael Bachmann, Musi-
cus; Amalie Elisabeth * 22. 2. 25 nach Reval; Catharine 
Friederike * 27. 10. 4 nach Pbg 43; Johann Carl * 29. 
II. 14; Augustine Louise * 32. 5. 11. 
1279. 9. 16. Christoph Kreidner Schmied f 30. 12. 9, 48 J; 
18. 9. 26 Anna Beata Leidloff 821 f 31. 3. 19; — 4 K: 
Louise Friederike * 19. 10. 4; Heinrich August * 21. 
11. 26; Johann Christoph *27. 9. 27. 
1280. 10. 17. Johann Friedrich Fuhrmann Glaser Hirschenhof 
t 52. 2. 13, 68 J; 00 19. 2. 13 Anna Christiana Mons 844 
t 76. 1. 4; — 3 K: Anna Catharina * 20. 1. 7 f 00. 9. 23; 
Hans Caspar * 22. 6. 26 Tischlerlg. 
1281. 12. 9. Peter Milowanow. 
1282. 12. 9. Peter Ustrizow Kfm P 1071; 00 Catharina Helena 
Rump Y Joachim Thomas Titulärrat [635]; — Julie * 21. 
00 41. 7. 25. William Ludwig Taubenheim, Zollbeamter; 
Alexander * 23; Elise * 25; Peter * 26; Elvire * 28; Con-
stantin * 30; Catharina * 32. 
1819. 
1283. 1. 10. Carl Friedrich Poserewsky Schneider Kreis Pernau 
t 25. 4. 30, 33 J У Grenzreuter Jacob Philipp M Darja 
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Wassielewa; 00 19. 2. 28 Anna Catharina Bahrs 1019 
00 2 Schlaf 1831) — 2 К: Emilie Catharine * 20. 1. 29 
00 55. 8. 14 Johann Julius Bloedau; Heinrich Philipp * 22. 
7. 3 t 91. 3. 23 Armenhäusler. 
1284. 1. 17. Carl Gustav Stegemann Kürschner * Hallik 88. 
1. 6 f 70. 10. 11; 00 18. 7. 21 Henriette Louise Krüger 
Schw v 1388 * 01. 12. 30 f 46. 9. 6; — 8 K: Carl Gottlieb 
* 22. 3. 1 1463) Heinrich Gustav * 24. 6. 28 f Reval 81. 
4. 19; August Georg * 26. 7. 12 1616; Wilhelmine Hen­
riette Dorothea * 28. 10. 15 00 Lindholm 1540) Louise 
Sophie * 34. 3. 5 00 Gessler 1534; Christian Fromhold 
* 36. 8. 20 1620; Hermann Gottlieb * 38. 11. 24. 
1285. 4. 15. Peter Gotthard Toebel /Tebell/ Goldschmied 
P 836; 00 19. 7. 4 Agatha Dorothea Ruppeneit IO46; — 
Anna Dorothea * 21. 1. 16; Natalie Louise * 22. 11. 27. 
1286. 10. 10. Johann Dietrich Preise Sattlermstr P 908) 00 16. 
12. 26 Anna Jacobine Tebell 836; — 7 K: Johann Ambro­
sius * 18. 3. 8; Wilhelmine Caroline * 19. 8. 2; August 
Ferdinand * 21. 4. 30; Franz Michael Cornelius * 22. 
12. 22; Anna Dorothea * 24. 9. 19; Maria Josephine 
* 35. 3. 10. 
1287. 11. 7. Reinhold Fabian Thalberg Drechsler * Audern 96. 
8. 22 f 35. 5. 4 V Hofskoch Heinrich M Liso Brinck; 
00 19. 11. 26 Johanna Christine Beckmann 1076) — 6 K: 
Maria Rosalie * 22. 8. 12; Catharina Elisabeth * 24. 9. 15; 
Reinhold Christian * 29. 7. 4 f 87. 3. 29 Drechsler; Wil­
helmine Amalie * 33. 3. 24. 
1288. 11. 7. Christian Friedrich Thomson Schuhmacher; 00 17. 
2. 16 Maria Helena Rinck У Schuhmacher in Fellin; — 
Carl Edelhard Heinrich * 20. 5. 19; Alide Rosalie * 27. 9. 
29; Emilie Agnes * Pattenhof 30. 5. 22; Wilhelm Eduard 
* Tignitz 32. 10. 25. 
1289. 12. 5. Christian Jonathan Falck Fleischermstr P * 94. 9. 
13 t 73. 12. 23 V Benjamin, Zinngiesser u. Ministerial M 
Christina Elisabeth Schmidt; I 00 Charlotta Maria Al­
brecht * Merjama f 36. 12. 1, 43 J; — 5 K: Friedrich Ben­
jamin * 27. 7. 5, nach Tobolsk; II 00 37. 7. 11 Anna Elisa­
beth Krause 1187 f 82. 10. 4; — 5 K: Johann Christian 
* 38. 5. 14 Apotheker in Petersburg u. Kasan 00 70. Maria 
Iwanow; Heinrich Eduard * 40. 3. 10 f 19. 4. 30. Fleischer­
mstr 00 70. 10. 30 Ida Burchhardt [1456]; Rosalie Justine 
* 42. 3. 10; Julie Helene Christine * 44. 10. 2 f 06. 12. 19; 
Anna Jenny Emilie * 51. 9. 2. 
1820. 
1290. 1. 16. Friedrich Wilhelm Bode Schuhmachermstr * Hai­
nasch 87. 1. 15 t Petersburg; 00 16. 2. 24 Louise Marga-
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reihe Knast * Kurkand 97. 3. 18 f 55. 8. 27 Schw v 1396; 
— 9 К: Friedrich Wilhelm * 18. 1. 6; Carl Immanuel * 20. 
3. 18; Heinrich Ferdinand * 23. 9. 7; Eduard Jacob * 25. 
12. 12; Daniel Ludwig * 27. 12. 27; Anna Amalie * 30. 1. 
15; Heinrich Johann Robert * 34. 5. 26. 
1291. 1. 21. Franz Hermann Stein Kfm * Wolmar 87. 4. 28 
f 61. 11. 19 Br v 1229 ÄM; 00 11. 12. 14 Amalie Henriette 
Borgeest 855 f 62. 2. 15; — 6 K: Henriette Louise * 12. 
10. 25; Johann Hermann * 13. 12. 17 nach Moskau; Jenny-
Antoinette Hermine * 16. 5. 30 f 88. 6. 14; Ernst Friedrich 
Hermann * 18. 12. 30; Heinrich Hermann * 20. 10. 13 
1591. 
1291a. 12. 30. Heinrich Gottlieb Reimers Schneidermstr 997; 
00 20. 12. 30 Maria Caroline Faberge 1097; — 1 K. 
1821. 
1292. 3. 31. Christian Joachim Flickert Schlachter P 806 f 31. 
9. 8; 00 25. 10. 15 Catharina Justine Ehrenstreit 1209; — 
2 K: Christian Reinhold * 27. 12. 22. 
1293. 5. 13. Christian Friedrich Knoch Gerber * Schleiz 92. 1. 
31 f 82. 3. 14 Br v 1210; 00 21. 9. 4 Anna Catharina Golck 
1120 t 75. 5. 28; — 7 К: Carl Friedrich * 22. 9. 4 1545; 
Anna Wilhelmine 00 43. 1. 5 Georg Ludwig Tobias Goeb-
ner Müller; Heinrich Adolph * 26. 10. 28 1566; Julius 
Alexander * 28. 12. 9; Emilie Luise * 31. 2. 6 f 88. 1. 7 
00 55. 7. 8 Arrendator Carl Friedrich Ludwig Meyer. 
1294. 9. 13. Christian Gottlieb Keller Uhrmacher P 1072; 00 21. 
10. 27 Jacobine Dorothea Fischer * 05. 5. 11 f 51. 9. 17 V 
Seconde Lt Christian Friedrich M Sophia Elisabeth Gru-
nert [851]; — Christian Friedrich * 22. 11. 16; Julius 
Gottlieb * 24. 10. 13; Emmeline Elise * 26. 7. 4; Christian 
Gottlieb * 28. 4. 12; Caroline Catharina * 30. 7. 10 00 50. 6. 
10 Stadtmusicus Johann Friedrich Fiedler; Reinhold Alex­
ander * 32. 4. 10; Heinrich Johann * 34. 1. 14; Alexander 
Johann * 36. 2. 18. 
1295. 10. 3. Johann David Spiegel Reepschläger Stettin (Ro­
stock?) f 66. 8. 25; 00 20. 9. 17 Anna Elisabeth Grossmann 
976 f 73. 1. 6; — 6 K: Louise Emilie * 22. 6. 4 nach Pbg; 
Heinrich Christoph * 24. 5. 20 1478; Johann David * 26. 8. 
16 nach Pbg; Friedrich Julius * 28. 7. 11 1593; Sophie 
Rosalie Amalie * 33. 1. 10 00 Johannsohn 1492. 
1296. 10. 18. Hans Diedrich Koch Schuhmacher f 32. 4. 10, 44 
J; 00 21. 11. 17 Amalie Juliane Rinck У Schuhmacher in 
Fellin ) ( 31; — 4 K: Caroline Adelheid * 23. 5. 11; Helene 
Amalie Rosalie * 28. 6. 26. 
1297. 11. 23. Jacob Carl Hoffmann Reepschläger P 814 t 27. 2. 
10; 00 21. 12. 26 Elisabeth Luise Bergmann * Marien-
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Magdalenen in Jerwen 86. 9. 15 f 43. 12. 27 У Disponent; 
Catharina Wilhelmine * 07. 11. 25; Caroline Auguste * 15. 
3. 8 00 Hackeweid 34. 3. 30 Revisor Friedrich Johann 
Henning; Anna Christine * 17. 10. 16 00 Graubner 1491. 
1298. 12. 20. Franz Ernst Rogenhagen Kfm * Wenden 93. 12. 
6 Rh 25—48 f 64. 12. 21 У Hutmacher Wilhelm M Sophie 
Gertrude Arendt; 00 Rujen 34. 6. 12 Anna Charlotte He­
lena Hirsch * Riga f 75. 11. 11 V Sattler; — 5 K: Franz 
Wilhelm Friedrich * 35. 8. 16 f 83. 8. 3; Anna Emilie * 39. 
• 5. 15 t 09. 2. 9; Carl Otto * 41. 4. 28 f 97. 5. 27 Commis; 
Wilhelmine Louise * 45. 10. 23 f 90. 10. 22. 
1822. 
1299. 6. 13. Johann Christoph Aspholm Sattlermstr 802 f 42. 
9. 1; 00 22. 7. 9 Agatha Catharina Klinge 00 2. 45. 7. 4 
Johann Jacob Tiedemann * Gutmannsbach 98. 6. 24 f 71. 
3. 22 V Caspar Adam, Einwohner M Dorothea Deck; — 
5 K: Johann Christoph * 17. 8. 8; Pauline Catharina * 22. 
10. 27; Henriette Elisabeth * 25. 3. 23; Christlieb Julius 
* 27. 9. 23; Mathilde Amalie * 30. 11. 5 f 83. 3. 6. 
1300. 9. 19. Georg Hermann Frantzen Kfm P 790. 
1301. 9. 21. Martin Jacobsohn Töpfermeister * Reval 90. 4. 4; 
00 22. 10. 20 Jakobine Louise Mohnsohn V Salz u Korn­
messer Dredrich; — 8 K: Theresia Amalia * 23. 10. 28 
t 73. 9. 9 00 44. 6. 3 Johann Eduard Rimmann; Hans 
Diedrich 25. 5. 25; Ottilie Elisabeth * 27. 3. 22; Emme­
line Marie * 29. 3. 25; Carl Robert * 31. 5. 28; Wilhel­
mine Elisabeth * 35. 2. 20; Franz Alexander * 37. 6. 4. 
1302. 10. 10. Gottlieb Adolph Büttner Arensburg Br v 1048 
t 43. 12. 26; 00 12. 7. 3 Agatha Elisabeth Nehring 837 
t 52. 4. 22; — Catharina Dorothea * Leal 13. 6. 28 00 Horn 
1510; Emilie Louise * 17. 4. 13 f 96. 5. 18; Gottlieb Adolph 
* 19. 6. 16 1529; Eduard Héinrich * 21. 9. 8 °° 43. 4. 30 
Jeanette Julie Matthiesen; Caroline Elisabeth * 23. 12. 
22 f 73. 5. 13; Agatha Henriette * 27. 10. 17 00 Jundalin 
1651; Juliane Emmeline * 30. 6. 7; Friedrich Gottlieb 
* 32. 8. 23. " 
1823. 
1303. 1. 12. Carl Friedrich Koch Arrendator * Kerkau 86. 12. 21 
V Küster Andreas M Anna Maria; 00 Dorothea Christina 
Hauffe; -— Anna Luise * Kerkau 14. 2. 1; Gerhard Ru­
dolph Wilhelm Tischlerges; August Früchtegott Tischler-
ges; Carl Theodor; Eduard Jacob * 24. 2. 13; Agnes Char­
lotte Caroline * 25. 5. 10; Minna Helene * 28. 1. 22; Naide 
Amalie * 30. 1. 26. 
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1303a. 5. 15. Johann Friedrich Rohde Töpfer Anklam f 36. 3. 
16, 76 J; 00 27. 2. 4 Lisette Hansen V Müller in Jöpern. 
1304. 7. 5. Christian Gottfried Mohnsohn Schlosser * Arens­
burg 98. 2. 11 f 57. 12. 1 V Schlossermstr Christian M 
Catharina Elisabeth Haaken; 00 23. 8. 3 Amalie Marga­
rethe Vöckroth 1103 t 84. 3. 2; — 8 K: Dorothea Elisa­
beth * 24. 5. 15 f 04. 5. 10; Emilie Luise * 25. 8. 3 00 Fi­
scher 1452) Mathilde Amalie * 27. 3. 10 nach Pbg; Alide 
Elisabeth * 29. 1. 6 f 99. 1. 8; Amalie Friderike * 30. 10. 
17 f 86. 7. 3 00 50. 10. 24 Kfm Friedrich Magnus Jürgens; 
Johann Christian * 34. 3. 8; Ottilie Wilhelmine * 36. 4. 
27 00 59. 7. 31 Carl Richard Rudolf Fischer Schneider-
mstr in Pbg Br v 1462; August Carl * 38. 7. 28 f Pbg 56. 
1304b. 11. 27. Johann Alexander Melnikoff Lohgerber P griech. 
orth; 00 Dorothea Maddisson; — Heinrich Johann; 
Johann; Alexander; Dorothea. 
1305. 12. 12. Peter Friedrich Mühlhausen Reepschläger Anklam 
f 36. 1. 20, 44 J; 00 Charlotte Magdalena Kakowitz f 58. 5r 
14, 52 J; — 1 К: Charlotte Agneta * 25. 9. 25 00 Spiegel 
1478. 
1824. 
1306. 4. 21. Georg Johann Butz Commis in Petersburg P. 
1307. 7. 1. Christian Adam Schultz Fuhrmann P 983 f 60. 5. 
19; 00 24. 7. 25 Anna Dorothea Rinck * P 04. 4. 24 V 
Johann Friedrich Schuhmachermstr in Fellin; — 11 K: 
Christian Robert * 27. 7. 8 nach Riga; Mathilde Caroline 
* 29. 10. 29; Anna Ottilie * 34. 10. 28 00 65. 7. 8 Christian 
Sagorowsky, Kfm in Torgel; Georg Friedrich * 41. 4. 24 
00 64 Marie Wilhelmine Bachson. 
1308. 7. 17. Gustav Jacob Hinrichson Bäckermeister P f 70. 
7. 23; 00 24. 8. 10 Amalie .Catharina Schröder f 48. 12. 
17, 52 J; — 6 K: Johann Jakob * 25. 4. 17; Emilie Elisa­
beth * 26. 6. 18; Anna Amalie * 29. 5. 21 f 17. 1. 4 °° 56. 
3. 25. Johann Siliwälja gen. Silwers Schuhmacher. 
1309. 10. 17. Heinrich Johann Jürgensen Schuhmachermstr Fel­
lin f 54. 9. 13; 00 25. 7. 24 Anna Amalie Topp * 97. 2. 
6 t 51. 1. 9 У Carl Christian, Besucher M Anna Helena 
Molin; — 1 K: Heinrich Johann * 27. 3. 18 f 47. 7. 13 
Landmann. 
1310. 12. 2. Carl Emanuel Rothschild Kfm * Kielkond Rh. 26— 
30 t 50. 5. 15, 57 J 3 M; <» Maholm 28. 3. 6 Henriette 
Caroline Baumann * Kusal 02. 2. 11 V Arrendator Georg 
Bernhard M Friderica Gerdruta Paswick; — 7 K: Fre-
derique Ottilie * 28. 12. 28; Carl Georg * 30. 6. 1; Alexan­
der Robert 32. 3. 12; Louise Emilie * 34. 4. 20; William 
Ferdinand * 38. 6. 7. 
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1825. 
1311. 1. 15. Adolph Conrad Conze Kfm Celle f 49. 3. 9, 65 J 
5 M hannovrischer Consul; 00 13. 8. 3 Elisabeth Helene 
Harder 967a f 76. 1. 3, 77 J; — Sophie Elisabeth * 14. 5.11 
f 71. 3. 10; Jenny Adolphine * 17. 3. 31 00 Behrens 1348; 
Adolph Leopold * 19. 3. 8; Julie Amalie * 21. 4. 13 f 55. 
5. 31; Friedrich Anton * 23. 12. 2 1688; Georg Theodor 
* 30. 12. 22 t 74. 1. 2 Kfm; Johanna Juliane * 34. 8. 2 
00 56. 12. 16 Andreas Christoph Schiele, Beamter; Alexan­
der Reinhold * 37. 9. 24 f 85. 7. 30 Militär. 
1312. 4. 14. Johann Martin Rost Stuhlmacher Oberpahlen; 00 22. 
9. 8 Margaretha Christina Kosinsky 1121 f 25. 5. 30; 
— Alexander Christian * 23. 9. 17; Dorothea Emilie * 
Tignitz 25. 2. 22. 
1313. 3. 20. Hermann Wilhelm Jordan Kfm Walk f 41. 10. 15, 
48 J Commis. 
1314. 4. 1. Johann Philipp Danckwardt Kfm P 948. 
1315. 4. 1. Carl Agathus Borgeest Kfm P 855 f 45. 10. 14 
(gefunden im Stadtgraben, in den er wahrscheinlich den 
Abend vorher gefallen war); 00 26. 12. 7 Juliane Henriette 
Gordack ) ( 29. 4. 24 00 2. 33. 12. 28 Johann Conrad Phi­
lipp v. Willigerod Oberlehrer am GouvGymn. in Reval 
* Ru j en 10. 3. 15 V Kirchspielsrichter Emanuel Gotthard 
M Caroline Helene Ignatius. 
1316. 4. 7. Heinrich Gottlieb Thau Bäcker Mitau f 65. 7. 3 У 
Johann Andreas M Regina Elisabeth Schatz; I 00 25. 5. 
17 Christine Elisabeth Nolte 1178 f 37. 8. 22; — Heinrich 
Friedrich * 26. 3. 17 1622; II 00 40. 1. 25 Anna Dorothea 
Schmidt 1227 f Pbg 73. 12. 26; — 5 K: Augustine Eve-
line Dorothea * 43. 8. 3 nach Reval; Natalie Adelina 
* 46. 4. 14 f Pbg 79. 8; Marie Rosalie Alwine * 47. 11. 
23; Eugenie Leontine Catharina * 50. 5. 13. 
1317. 4. 7. Heinrich Johann Heermeyer Uhrmacher P 1361 
f 44. 1. 6; I 00 25. 5. 17 Catharina Sophie Nolte 1178 
t 32. 10. 25; — 5 K: Catharina Amalie * 26. 5. 8; Johann 
Diedrich * 28. 1. 10 1528; Emma Justine * 32. 10. 21; II 00 
Wolmar 34. 5. 5 Anna Maria Lehmann W Bersinger * Ron­
neburg; — Nicolai Theodor Georg * 34. 12. 6 1526; Marie 
Dorothea * 36. 11. 4 00 55. 6. 28 Constantin von Houtte; 
Alexander Franz * 38. 9. 1; Eduard Woldemar * 40. 7. 9; 
Carl Julius * 42. 7. 10. 
1318. 4. 10. Carl Reinhold Lenartzen Commis P 735. 
1319. 6. 6. Christian Joachim Schmidt Kfm P 1238 f 28. 12. 19. 
1320. 7. 5. Samuel August Hanson Maler f 33. 7. 29, 44 J Selbst­
mord; 00 16. 7. 7 Anna Elisabeth Schumann f 37. 1. 3; — 
5 K: Carl Samuel * 19. 3. 16; Caroline Elisabeth * 22. 11. 
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9 00 Rundalzow 144®i Christian Gottlieb 29. 6. 12 1592; 
Heinrich August 33. 1. 31 Oberlehrer in Reval. 
1321. 8. 10. Johann August Leidloff Schmied 821; 00 25. 9. 4 
Anna Amalie Schütz 1128 00 2. Bliebernicht 1391; — Au­
gust Wilhelm * 27. 1. 17 Kfm 00 58 Ottilie Agnes Caspari; 
Ottilie Amalie * 29. 4. 3; Jenny Dorothea * 31. 1. 25; 
Alide Therese * 33. 5. 31 f 58. 1. 27. 
1322. 9. 11. Dietrich Peter Berg Wageschreiber P 734 t 58. 2. 
21; 00 39. 7. 9 Maria Thau * Testama f 82. 1. 19 V Jo­
hann Müller M Maria Hoffmann; — Catharina Marie * 
34. 2. 2 nach Charkow; Helena Gerdruta * 37. 5. 24 nach 
Witebsk; Amalia Henriette * 40. 7. 18 00 Pbg 76 Heinrich 
Oksa; Caroline Johanna * 43. 1. 30. 
1323. 9. 12. Johann Andreas Klein Kfm * Walk 04. 5. 19 ÄM 
30—31 Rh 31—35 u. 45—62 PBM 62 f 66. 1. 25; 26. 7. 
30 Jenny Magdalena Steinberg * Reval 07. 5. 1 f 89. 12. 
19; — 8 K: Anette Emmeline 29. 1. 1 00 51. 5. 3. Fried­
rich Wilhelm Vogel Kfm in Talsen; Pauline Rosine * 30. 
11. 11 00 Lantzky 1635; Jenny Adelheid * 32.5.10 00 57.12. 
22 Georg Gustav Boldt; Johann Conrad * 34. 3. 28 f Pe­
tersburg; Julie Charlotte * 39. 9. 16 00 62. 11. 20 Anton 
Johann Carl Witt, Buchhalter; Martin Theodor * 43. 11. 
10 nach Reval; Eduard Oswald * 52. 1. 18 nach Walk. 
1324. 12. 15. Gallus Gallus Conditor Schweiz f 30. 2. 28, 29 J; 
00 25. 10. 1 Anna Catharina Schmidt 807 f 80. 3. 23; — 
1 K: Hans Georg * 30. 2. 11 f 50. 10. 7, Disponent. 
1826. 
1325. 1. 6. Hans Caspar Schmidt Kfm P 1169 f Riga 35. 7. 
27; 00 27. 7. 13 Hedwig Julie v. Ditmar 00 2. 40. 1. 5 Otto 
Carl v. Stackelberg zu Immafer, * Moiseküll 06. 12. 29 
f 87. 7. 9 V Woldemar Adolf zu Fennern M Caroline Jo­
hanna v. Krüdener; — 3 K: Hans Diedrich * 30. 1. 13 
f 89. 9. 4 Kfm in Pleskau 00 60. 3. 11 Caroline Amalie 
Schmidt [1358]; Julie * 32. 10. 7 f Fennern 24. 3. 6 00 
55. 10. 2 Georg Bolz, Lehrer. 
1326. 1. 29. Wilhelm Heinrich Rosenkranz Kfm * Dorpat 90. 9. 
11, ÄM 26—30 Rh 30—31 У Apotheker Peter Heinrich; 
00 Anna Josephine Heinze. 
1327. 2. 5. Peter Bremer Conditor Dafene in Graubünden f 38. 
8. 17, 37 J; 00 Anna Dorothea Lohfert * Weissenstein f 79. 
7. 15, 78 J; — 3 K: Nicolaus Michael * 26. 4. 3 1579. 
1328. 12. 10. Eduard Gustav Barlehn Kfm P 919 ÄM 31—35 
Rh 35—50 t 73. 11. 7; 00 Eleonore Dorothea Fleschner 
* Reval 03. J2. 10 f 89. 2. 13; — 7 К: Eduard Theodor 
* 28. 5. 28 f 50. 11. 6. Commis; Johann Leopold * 29. 5. 
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14 157S; Anna Elisabeth * 31. 6. 20 f 85. 12. 9; Ida 
Annette * 33. 7. 16 f 20. 2. 8 59. 12. 26 Carl August Gus­
tav Keck Kfm; Carl Adolph * 35. 6. 10 f 10. 1. 20 Kfm. 
1827. 
1329. 1. 29. Wassili Iroschnikow Kfm; I 00 32. 8. 26 Leopoldine 
Christine Stender * 13. 5. 10 f 58. 6. 28 V Johann Chri­
stian Philipp Organist M Amalie Sophie Hinnerichsen 
[771]; — Olga; Alexei; Pauline 00 Georg Ernst Emil v. 
Schnakenburg, Kfm in Moskau; II 00 Marie Scheibler aus 
Montjoie. 
1330. 5. 6. Georg Matthias Glabe Sattler P 1Ц2 f 29. 7. 29; 
00 26. 11. 28 Anna Theresia Nolte 1178 00 2. Iversen 1397; 
— 2 K: George Karl * 29. 8. 24. 
1331. 5. 6. Ludwig Georg Schlaf Schneider * Tackfer Ksp. 
Pönal 99. 8. 10 f 66. 8. 13; 00 26. 2. 26 Catharina Bahrs 
1019 W Poserewsky 1283 f 54. 2. 23; — Johann Heinrich 
26. 12. 29; Ludwig Peter * 31. 6. 25 f 73. 7. 7 Buchdrucker; 
Alide Sophie * 29. 6. 22 f 51. 12. 21 00 50. 11. 24 Gustav 
Friedrich Emanuel Lüders Musikus; Elise Christine * 34. 
7. 15 nach Russland; Antonie * 43. 5. 18 nach Werder. 
1332. 10. 25. Anton Ludwig Zieburtz Kfm * Dorpat f 53. 8. 12; 
00 Saara 29. 7. 12 Caroline Amalie Berg ) ( Winter [1047]. 
1333. 11. 18. Carl Sender Bäcker Fellin f 51. 11. 13, 54 J; 
1 00 Saara 29. 6. 16 Charlotte Wilken ) ( 00 2. Rujen 39. 10. 
15 Carl Grünberg Schmiedemstr; II 00 Maria Magdalena 
Nieländer W Adamsson f 50. 1. 22, 57 J. 
1334. 12. 16. Johann Gotthard Puls Kfm P 1118 ÄM f 89. 8. 
10; 00 32. 4. 12 Anna Dorothea Fraas 1207 f 60. 1. 21; — 
7 K: Alide Dorothea * 33. 1. 26 f 64. 5. 17 °o Adler [1371]; 
Caroline Elisabeth * 34. 8. 4 f 20. 2. 18 00 56. 1. 26 Post­
kommissar Justus Leopold Norrenberg; Marie Wilhelmine 
* 36. 1. 8 f 64. 12. 12 00 Torgel 61 Christoph Heinrich 
Scheibler, Färber aus Montjoie; Gotthard Adolph * 38. 11. 
20 1650; Johanna Emilie * 40. 12. 2 f 19. 8. 3; Carl Wol-
demar * 45. 4. 27 Kfm in Fellin; Philipp Eduard * Tacker­
ort 48. 5. 15. 
1335. 12. 23. Gustav Heinrich Frantzen Kfm P 790 Rh 31—35 
t 42. 3. 2; 00 27. 12. 11 Dorothea Amalie Adamsohn * 92. 1. 
23 t 76. 4. 23 V Koch Jürri M Ann; — 6 K: Natalie 
Catharina * 13. 7. 23 00 Usy 1355; Gottlieb Wilhelm * 26. 
2. 12 Pastor zu Testarna und Carolen 00 54. 1. 28 Fride-
rike Heydorn; Julie * 29. 4. 25 nach Moskau; Johanna 




1336. 1. 13. Johann Friedrich Hastig Tischler Louisenthal Ksp. 
Jürgensburg f 58. 2. 15, 61 J; 00 26. 7. 9 Anna Elisabeth 
Ammende 1144 t 85. 3. 23. 
1337. 3. 2. Johann Georg Normann Maler Schweden f 37. 1. 
21, 36 J; I 00 Louise Juliane Enckelmann; — 4 K: Catha­
rina Juliane * 28. 10. 16; Johann Gustav * 33. 7. 23 f 55. 
10. 5 Buchbinderges; Agneta Elisabeth * 35. 11. 13; II 
00 Catharina Elisabeth Petersen 00 2. 39. 11. 3 Carl Mag­
nus Büj anhoff Malermstr V Peter M Hammerschlag. 
1338. 5. 25. Johann Gottlieb Puls Schuhmacher P 1118 f 30. 7. 
13; 00 29. 11. 1 Christine Elisabeth Rothschild 00 2. Am­
mende 1353 * Arensburg У Schlossermstr Johann Fried­
rich M Anna Maria Greb; — 1 К: Johann Gustav * 30. 9. 
15 t 46. 10. 30. 
1339. 5. 25. Carl Gottlieb Göhr Stellmacher * Fellin 02. 1. 25 
t 39. 10. 9 V Uhrmacher Johann Friedrich M Wilhelmine 
Elisabeth; I 00 27. 7. 24 Anna Caroline Puls 1118 f 36. 3. 
24; — 1 К; II 00 37. 1. 29 Christine Helene Freymann 
t 94. 11. 16 00 2. 42. Hans Hermann Stellmacher V 
Heinrich Bartels Knochenhauer M Juliane -Helene Peter­
son; — 2. K: Alide Wilhelmine * 38. 8. 1 00 58. 8. 3 Bern­
hard Nieländer, Stellmacher. 
1340. 11. 13. Hans Diedrich Hansen Schuhmacher P; 00 Anna 
Elisabeth Johannsohn * Kurkund f 60. 5. 6, 75 J; — Hans 
Diedrich * 24. 
1341. 12. 28. Carl Gustav Henning Böttcher P * 97. 10. 17 
t 72. 5. 28 У Marktvogt Carl Gottfried M Helena Chri­
stina Vosberg; 00 33. 1. 3 Louisa Dorothea Kaemmer 1122 
f 74. 10. 11; — 7 K: Julius Hermann * 33. 10. 12 f Pbg 
57; Arnold Heinrich * 35. 11. 21 1607; Carl Gustav * 38. 
2. 3 nach Reval; Eduard Gustav * 42. 10. 31 
1829. 
1342. 3. 4. Friedrich August Behrens Kfm * Liecksfeld b. Eutin 
82. 9. 12 t 68. 8. 2 Stadtwracker; I 14. 12. 18 Christine 
Elisabeth Schmiedeknecht 941 t 28. 12. 12; — 5 К: Hein­
rich * 17. 2. 17; Johanna Caroline * 19. 5. 13; Louise 
* 24. 10. 4; II 00 30. 2. 13 Annette Agathe Borgeest 855 
f 44. 1. 27; — 2 K: Friederike Antoinette * 32. 5. 15. 
1343. 5. 7. Johann Christian Naufock Böttchermstr P 933 f 66. 
2. 26; 00 35. 6. 25 Julie Johanna Montener f 57. 1. 18, 
56 J V Peter, Schneider u. Bürger zu Fellin M Joh. Eleo­
nore Neumann; — 2 K: Johanna Christina * 36. 8. 21 
00 Henning 1607; Ottilie Louise * 40. 10. 2 f 92. 10. 19. 
1344. 6. 21. Johann Grünwaldt Gutsverwalter. 
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1345. 12. 3. Johann Reinhold Hinrichson Bäckermstr; °° 29. 12. 
26 Elisabeth Helene Mohnsohn f 81. 5. 18 V Salz- u. Korn­
messer Diedrich; — 2 K: Hans Diedrich * 30. 9. 19; Jo­
hann Gotthard * 32. 9. 2. 
1345a. [ ] Franz Xaver Weber Schuhmacher * Wangen im 
Allgäu t 52. 12. 13, 50 J; I 00 29. 5. 19. Marie Beata Zanck 
1112 f 44. 4. 10; — 5 K: Christine Wilhelmine 30. 2. 20 
t 47. 8. 17. St. Petersburg; Johann Franz 32. 5. 17 1677; 
Heinrich Liborius 39. 1. 3 nach Arensburg; II 00 44. 10. 1 
Marie Wilhelmine Naufock 983 f 84. 4. 4; — Wilhelmine 
Dorothea * 45. 8. 10 °° 68. 12. 27 Henning 1607. 
1346. 12. 20. Justus Bernhard Specht Kfm, Weinhändler Rh 
35—59 * Schloss Luhde 96. 5. 25 f 65. 4. 25 V Friedrich 
Wilhelm Organist M Anna Sophia Wätzler; 00 Maria 
Elisabeth Siegel * Mitau f 48. 3. 29, 48 J; — 10 К: Justus 
Friedrich * 22. 1. 27 1462; Friedrich Hugo * 23. 6. 16 
t 01. 3. 1; Johann David Adolph * 28. 7. 31; Wilhelm 
Bernhard * 34. 8. 25; Ida Elisabeth * 25. 6. 19 00 47. 6. 3 
August Berend Drewnick; Amalie * 27. 3. 22 f Moskau 
02. 2; Betty Helene * 37. 4. 4 f 90. 7. 28 °° 65. 3. 6 Hein­
rich Solt, Expeditor f 78. 1. 17; Carl Georg * 39. 2. 2 
00 Riga 70 Alexandra Thimm. 
1830. 
1347. 2. 25.. Johann Hermann Emanuel Schroeder Böttcher-
mstr Riga f 63. 5. 4, 73 J; 00 28. 4. 1 Gertrude Elisabeth 
Jiirgensen f 73. 8. 23 У Disponent; — Christian Friedrich 
* 31. 11. 17. 
1348. 3. 8. Carl Wilhelm Behrens Kfm P 925 nach Petersburg; 
00 47. 5. 14 Jenny Adolphine Conze 1811; — Elisabeth 
* 54. 8. 7; Alexandrine * 56. 10. 20; Heinrich August 
* 50. 6. 15; Julius August * 52. 6. 15. 
1349. 10. 7. Conrad Martin Martinsohn Kfm * St. Bartholo-
mäi 99. 3. 25 t 49. 5. 4 Notair V Adam Disponent M 
Helene Sophie Freyberg; I 00 Saara 30. 2. 9 Dorothea 
Gertrude v. Hohenhausen * Riga 06. 1. 31 f 41. 5. 26 V 
Cap. und Förster Johann Wilhelm M Eva Agnes v. d. 
Osten-Sacken; — Ottilie Juliane * 30. 11. 22; Adelheid 
Emilie * 32. 3. 18 f 02. 4. 30; Maria Elisabeth * 33. 12. 7 
t Baku 63; Ulrich Johann Adam * 36. 5. 23; Johanna 
Dorothea * 37. 10. 8; Leonhard Friedrich Conrad * 38. 11. 
14 f Saara 58. 3. 4; Friedrich Nicolai * 40. 6. 19; II 00 
42. 2. 1 Charlotte Elisabeth v. Hohenhausen * Kurkund 
97. 4. 5 t 64. 2. 9 Schw der 1. Frau. 
1350. 11. 11. Johann Gottfried Reinhold Schuhmann Töpfer 
* Kerro Ksp. Fennern 97. 11. 25 V Schuhmacher Johann 
Friedrich, aus Lübeck M Hedwig Elisabeth Scherwitzky; 
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I 00 30. 12. 14 Catharina Helena Beckmann 1114 f 36. 4. 
11; — 1 K: Johanna Maria * 33. 6. 6 00 Schwartz 1582; 
II 00 37. 12. 28 Margarethe Catharina Caroline Wille 
* Rendsburg 19. 2. 21 f 56. 4. 13 У Franz Gottlieb, 
Federbuschfabrikant M Magdalena Dorothea Oppermann 
— 5 K: Louise Wilhelmine * 38. 11. 20 00 61. 1. 8 Ferdinand 
Wilhelm August Tantow, Zieglermeister. 
1351. 12. 31. Magnus Gustav Jacoby Arrendator * Rappin 89. 
9. 6 f 57. 11. 21 gew. Besitzer von Podis V Müller Mar­
tin Wilhelm M Margarethe Charlotta Falck; I 00 Lais 12. 
9. 11 Caroline Wilhelmine Benckhausen * Dorpat 91. 1. 
28 f Podis 52. 7. 17 V Carl Gustav Arrendator M Johanna 
Wilhelmina Wahl; — Emilie Dorothea * Schloss Lais 12. 
11. 17 00 Schmidt 1858; Luise Wilhelmine * Schloss Lais 
14. 2. 1 00 36. 8. 3 Otto von Weissmann, Postmeister; Pau­
line Friederike * Kawast 18. 1. 23 00 Kridner 1587; Carl 
Georg * Sauk 23. 11. 24 Pfandbesitzer von Lannemetz u. 
Rasin; II 00 Laura Falck 00 2. Ströhm 1422 * Walk 20. 4. 
5 V Syndicus Georg Ludwig. 
1831. 
1352. 1. 16. Joachim Gottfried Friederich Kfm Deutschland; 
00 Anna Funcke; — Sophie Charlotte Pauline * 28. 8. 18. 
1353. 2. 24. Carl Ludwig Ammende Instrumentenmacher P 1144 
f 68. 1. 25; I 00 31. 3. 27 Marianne Wilhelmine Puls 1118 
f 44. 9. 28; — 4 K: Emmeline Dorothea * 32. 9. 25; 
Ludwig Ferdinand * 34. 11. 19 f im Gouv. Pleskau 85. 11. 
18; Johann Woldemar * 39. 4. 11 f Riga 57. 3. 26; Wil­
helmine Helene * 41. 3. 5 f 20. 4. 27; II 00 45. 12. 21 
Christine Elisabeth Rothschild W Puls 1888 ) ( f 80. 5. 
7; III 00 54. 3. 28 Wilhelmine Beata Wulf * Pollenhof 
15. 12. 22 f 95. 7. 10 У Kammerdiener Peter M Catha­
rina Elisabeth Kissong. 
1354. 3. 10. Johann Reinhold Martens Stellmacher * Audern 
f 59. 12. 28, 64 J 11 M V Grenzreuter Otto Reinhold 
M Anna Sophia Steinbrust; 00 23. 3. 18 Catharina Elisa­
beth Stötzer 1173 t 71. 8. 4; — Minna Lisette * 23. 6. 3; 
Otto Friedrich * 24. 6. 25 f 83. 1. 12 00 Maria Johannson; 
Amalie Louise * 26. 11. 26 00 44. 5. 16 Ludwig Friedr. 
Masing Kupferschmied in Riga. 
1355. 3. 20. Ludwig Friedrich Usy Kfm * Dorpat 98. 4. 14 f 72. 
8. 24 ÄM V Michael M Gertrude Gründen; 00 34. 11. 15 
Catharina Natalie Frantzen 1385; — 12 К: Pauline Nata­
lie * 36. 12. 24 00 60. 8. 7 Ferdinand Jacob Schmidt Fabri­
kant in Moskau; Alexandra Elisabeth * 39. 1. 2 f 19. 3. 
14. 00 60. 12. 13 Theodor Meno Finck Rentmeister; Chri­
stian Friedrich * 39. 12. 21 f 71. 9. 27 Buchhändler in der 
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Schweiz; Wilhelmine Amalie * 41. 1. 9 f 33. 10. 12 00 63 
Karl Gottlob Heine Landwirt; Julie Maria 43. 7. 9 
f Moskau; Johann Ludwig Wilhelm * 45. 3. 27 f 86. 6. 8 
Kanzleibeamter; Marie Louise * 48. 11. 19; Alexander 
Carl * 50. 9. 15; Heinrich Otto Reinhold * 54. 8. 12 f 10. 
1. 2 Anwalt 00 88. 5. 26 Betsy Julie Melanie Peters. 
1356. 3. 27. Dimitri Alexander Sparwart Uhrmacher * Walk 
94. 2. 5 f 68. 6. 22; 00 24. 9. 19 Louise Dorothea Golek 1120 
t 91. 3. 19; — 11 К: Anna Wilhelmine * 25. 9. 10 00 Flo-
rell 1426; Carl Friedrich Eduard * 27. 11. 15 Steuermann; 
Sophie Louise Charlotte * 29. 9. 6 f 47. 11. 2; Wilhelm 
Alexander * 31. 10. 8; Pauline Emilie * 34. 12. 3 00 54. 9. 
17 Robert Hugo Hermann, Goldschmied; Paul Heinrich 
* 37. 1. 9 t 10. 10. 27 00 Rosina Johanna Lütgens; Marie 
Agnes * 38. 11. 20 00 Pfaff 1563) Ida Julie * 42. 12. 31 
t 88. 8. 30; Ottilie Caroline * 45. 12. 25 °° 75. 8. 8 Carl 
Wilh. Behrens Buchhalter; Elfriede Adeline * 48. 5. 8 nach 
Pbg. 
1357. 3. 31. Johann Hupel Schuhmachermstr * Tackerort 02. 
6. 6 f 79. 8. 24; 00 30. 9. 5 Agneta Sabina Gebauer 1199 
t 73. 8. 17; — 12 K: Catharina Emmeline * 31. 7. 10 
t Shitomir 71; Johanna Auguste * 33. 4. 18 00 Lemmer-
hirt 1508; Marie Antonie * 40. 5. 13 00 60 Pbg Hermann 
Johann Heinrich Wulf Zuckerfabrikant; Agnes Antonie 
* 43. 12. 8 00 73 Eduard Drinkmann Papierfabrikant; Carl 
Constantin * 46. 2. 16; Julius Gustav * 47. 8. 16. 
1358. 4. 7. Christian Joachim Schmidt Kfm P 1169 f 60. 4. 5 
Commerzienrath; 00 Sauk 32. 1. 3 Dorothea Emilie Jacoby 
1351 f 89. 12. 19; — 11 К: Christian Joachim * 33. 1. 7 
1670; Hans Caspar * 35. 8. 19 f Bordeaux 58. 6. 5; Caro­
line Amalie * 40. 10. 1 t 69. 12. 14 00 Schmidt [1825]; 
Catharina Maria * 42. 8. 16 f 00. 11. 30; Reinhold Gott­
lieb * 45. 7. 12 1647; Johanna Alexandra * 47. 12. 18 f 36 
I. 18 00 Montreux 71. 11. 13 Oskar Alexander Brackmann 
JBM u. Stadthaupt; Carl Julius Immanuel * 51. 8. 18 
t Neu-Werpel 03. 10. 13 Besitzer von Neu-Werpel 00 77. 
10. 13 Marie Elisabeth Nagel [1646]; Martin Emil * 53. 
II. 10 Kfm in Reval; Martha Emilie * 53. 11. 10 f San 
Remo 75. 2. 15. 
1359. 5. 26. Carl Heinrich Hartge Schneidermstr * Schöning 
Amt Uslar 00. 1. 27 f 84. 9. 24 У Carl Heinrich Müller 
M Louise Göbel; I 00 29. Charlotte Louise Michaelsen 
* Rujen 08. 1. 12 t 36. 4. 26; — 4 К: Rudolf Ernst * 30. 
12. 4 nach Petersburg; Carl Friedrich * 32. 7. 20 nach 
Petersburg; II <» 36. 7. 26 Dorothea Amalie Fröhberg 1226 
t 00. 3. 11; — 11 К: Louise Christine * 37. 6. 7 f 68. 8. 2 
00 Petersburg 61 Karl Friedrich Rudolf Schneider Schrift­
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setzer; Ferdinand Heinrich * 39. 3. 1 nach Petersburg; 
Julius Friedrich * 41. 7. 4; Eduard Alexander * 43. 5. 18 
00 71 Adele Pieckert; Wilhelmine Amalie * 45. 6. 1 x 
Warncke; Johanna Leontine Natalie * 47. 8. 24 00 Moskau 
79 Maxim Augustowitsch Saulus Gymnasiallehrer; Emil 
Martin * 49. 9. 15; Julie Selma Amalie * 51. 12. 26 f 84. 
12. 12 00 73 Reval Peter Magnus Eichhorn Kfm; Oswald 
Amandus * 54. 9. 13 nach Petersburg; Alexander Emil 
* 56. 12. 3 Dr. med. in Dorpat. 
1360. 5. 29. Johann Christian Sieck Schlossermstr * P 01. 9. 9 
t 42. 3. 20; 00 30. 8. 21 Agatha Elisabeth Klinckermann 
1239 oo 2 Freundling Ц13. 
1361. 6. 2. Johann Magnus Heermeyer Schneider * Torgel f 47. 
5. 23, 76 J; 00 99. 3. 3 Amalie (Eleonore) Dorothea Hoff­
mann f 47. 2. 25, 65 J; — Christina Juliane * 00. 4. 6 f 47. 
5. 9 00 Kofahl; Heinrich Johann * 02. 6. 13 1817; Louise 
Maria * 09. 11. 26; Rosalie Sophie * 12. 3. 3 00 31. 10. 15 
Caspar Georg Barlehn Kfm [919]; August Karl * 14. 8. 
17 Ц12. 
1362. 6. 16. Detlof Friedrich Schultz Fuhrmann P 983 f Riga 
70. 9. 7; 00 20. 11. 11 Anna Amalia Zimmermann 929 f 43. 
8. 16; — Friedrich Ferdinand * 25. 8. 11; Catharina Alide 
* 27. 12. 3 00 62. 1. 16 Gustav Friedrich Bär Kunstgärtner 
in Riga; Amalie Ottilie * 32. 9. 13 00 Riga 65. 5. 3 Kra-
sting; Louise Dorothea * 34. 5. 7 00 62. 4. 9 Alexander 
Adolph Erler Landwirt; Rosalie Dorothea * 36. 3. 25. 
1363. Gottlieb Heinrich Oelbaum Fuhrmann P f 36. 10. 9 Y 
Christian Johann Fuhrmann M Helena Sophia Frisch; 
00 09. 6. 6 Anna Helena Jacobsohn V Träger; — Hans 
Gottlieb * 16. 4. 21 14-19; Agatha Amalia * 22. 3. 27 00 
Ehrenstreit 1448; Wilhelmine Helene * 25. 1. 25 00 Han­
son 1592; Johann Heinrich * 27. 11. 6 f 42. 8. 31. 
1364. Johann Gottlieb Schaaf Fuhrmann 982 f 75. 7. 18. 
1365. Johann Friedrich Frey Fuhrmann f 33. 2. 23, 30 J; 00 25. 
12. 31. Anna Amalia Jürgens 1196 00 2 34. 1. 9 Franz Wil­
helm Dilling Polizeicommissär. 
1366. Carl Gustav Bornschein Kupferschmied (Fuhrmann ); 
00 22. 11. 10 Anna Helena Schulz 983 W Becker 1258. 
1367. 6. 19. Gottfried Gross Schuhmachermstr Reval; 00 27. 
10. 28 Caroline Marie Matthiesen W Rinck * Fellin f 48. 
1. 20, 69 J. 
1368. 6. 19. Gustav Magnus Grau Schneidermstr P 913 f 32. 
12. 13 Förster der Stadt; 00 Charlotte Hermann; — Elisa­
beth Philippine * Lais 24. 3. 29; Henriette Caroline * 33. 
3. 19 nach Pbg; Anna Elise Dorothea * 32. 1. 20 nach Pbg. 
1369. 6. 23. Valentin Christian Reymann Müllermstr 898 f 31; 
00 Lucretia Stemplin 00 2 Springborn 1377 * Luhde t 60. 1. 
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24, 56 J V Schuhmacher Johann Gottfried M Anna Chri­
stina Tietz. 
1370. 6. 23. Carl Friedrich Johannson Schuhmachermstr * Fel­
lin 05. 10. 25 f 69. 7. 29; 00 29. 2. 16 Anna Julie Berckholz 
996 t 57. 1. 31; — Christian Heinrich * 29. 12. 15; Carl 
Heinrich Hermann * 32. 1. 12; Pauline Amalie * 35. 6. 14 
t 57. 7. 5. 
1371. Gotthard Johann Adler Malermstr Reval; 00 Torgel 24. 
8. 12 Annette Dorothea Wackermann; — 9 K: Anna 
Catharina * 25. 4. 14; Gustav Johann * 27. 9. 13 f 00. 1. 
18 Kfm 00 56. 3. 2 Alide Dorothea Puls [1884]) Emilie 
Petronella * 29. 10. 3; Alexander Eduard * 33. 1. 14. 
1372. Joseph Schinner (Schinert) Hutmacher Ausland Kath; 
00 29. 1. 6 Maria Lappalain V Perückenmacher Bartels 
in Petersburg; — Charlotte Johanna Maria * 28. 9. 24; 
Joseph Friedrich * 30. 5. 10; Gottlieb Christian * 37. 4. 5; 
Anna Maria Elisabeth * 39. 4. 24; Friedrich Maximilian 
* 41. 6. 12. 
1373. 8. 4. Johann Balthasar Wissor Maler Teilitz f 55. 5. 22; 
00 26.11. 4 Caroline Louise Simony 973; — Johann Eduard 
* 27. 6. 6; Hans Christian * 29. 10. 6; Catharina Elisabeth 
* 35. 11. 9 00 59. 3. 15 Ferdinand Martinsen Verwalter m 
Abia; Ida Amalie * 40. 8. 11. 
1374. 9. 18. Peter Leopold Metzger Buchbinder * Wolmar 02. 
5. 15 t 55. 5. 5; I 00 Franziska Anna Elisabeth Schmidt 
* Mitau katholisch f 43. 2. 3, 36 J 8 M; — Dorothea Eli­
sabeth * Riga 28 00 45. 12. 28 Wilhelm August Hohnsen 
Buchbinderges; Augustine Sophie Dorothea * 31. 4. 15; 
Wilhelmine Amalie * 33. 7. 16; Wilhelmine Johanna * 34. 
12. 29; Hans Hermann Leopold * 37. 3. 23; Alexander 
Gustav Eduard * 39. 8. 12; II 00 43. 9. 9 Louise Natalie 
Feldschau V Joach. Friedr. Huf u. Waffenschmied in 
Reval. 
1375. 10. 31. Johann Gotthard Müntz (Mintze) Zimmermstr 
* Kirchholm f 34. 5. 6, 53 J; 00 Caroline Catharina Elisa­
beth Grossmann; — Emma Theresia * 26. 12. 11; Carl 
Johann * 30. 5. 8; Elise Ottilie Johanna * 34. 9. 24. 
1376. 10. 31. Christian Heinrich Wieck Uhrmacher * Reval 00. 
5. 27 t 88. 7. 7 V Chirurgus Christian Hans M Christina 
Rosina Nestler; I 00 24. 7. 3 Dorothea Elisabeth Treise 
995 t 36. 5. 15; II 00 37. 5. 2 Anna Sophia Stenberg * 
Noistfer t 81. 10. 16 V Carl Reinhold Architekt M Maria 
Elisabeth Adamson. 
1377. Jacob David August Springborn Stellmacher * Anklam 
98.1. 9 t 52.12. 15, 54 J. У Christian Friedrich Stellmacher 
M Maria Elisabeth Schwarzenhauer; 00 38. 3. 18 Anna 




1378. 12. 16. Johann Friedrich Zimmermann Stellmacher P 
929 f 84. 6. 15; 00 32. 2. 5 Amalie Dorothea Jürgens 1196 
t Dorpat 87. 1. 23; — 6 K: Emma Helena * 33. 1. 15; 
Catharina Wilhelmine * 36. 1. 12 00 1. Eduard Friedrich 
Taubenheim Zollbeamter ) ( 00 2. Reval 74. 4. 14 Kfm 
Johann Friedrich Steinmann; Ferdinand Friedrich * 38. 7. 
14 t Moskau 85. 5. 25 Provisor; Heinrich Woldemar * 41. 
8. 3; Ida Amalie Henriette * 43. 1. 27. 
1379. 12. 29. Alexander Theodor Löwenberg Kfm * Fellin f 48. 
8. 29, 44 J 10 M. 
1380. 12. 3. Johann Reinhold Simson Kürschnermstr P * 05. 
4. 17 f 50. 7. 15 У Peter M Beata Marie; I 00 33. 1. 27 
Elise Adolphine Altinger * Hapsal 13 f 36. 12. 12, 23 J; 
— 3 K: Catharina Rosalie * 33. 11. 25 00 64. 3. 1 Chri­
stian Müller Kanzelist; Adolph Woldemar * 35. 2. 25; 
Carl Fromhold * 36. 10. 29; II 00 Amalie Dorothea Schanes 
* Woldenhof 14. 1. 10 f 42. 9. 26 V Grenzreiter Anton M 
Cath. Constantia Poserowsky; — 2 K: Maria Constantia 
* Woldenhof 42. 9. 18 f 37. 3. 27; III 00 46. 2. 24 Barbara 
Johanna Hauer W Winter * Leal f 50. 6. 2, 51 J 3 M. 
1381. 12. 3. Johann Georg Simon Tischlermslr * Hirschenhof 
99. 6. 6. t 69. 8. 23; 00 32. 12. 30 Marie Charlotte Ammende 
1144 f 83. 12. 22. 
1382. [12. 29.] Peter Paul Bernhard Ernetz Kfm Dorpat; 00 
Caroline Amalie Rietze; — Heinrich Ferdinand * 17; Ma­
rie Emmeline * 25; Arnold Bernhard * 28; Leonhard Wol­
demar * 29 Gutsbesitzer 00 73. 2. 20 Leontine Auguste 
Knoch [1389]; Richard Georg * 32. 
1833. 
1383. 5. 2. Johann Eberhard Kakowitz Reepschläger; 00 Agathe 
Juliane Petersohn; — 4 K: Johann Heinrich * 35. 
8. 17; Reinhold Eberhard * 39. 3. 9. 
1384. 6. 16. Christian Ulrich Kurssinsky (Kurschinsky) Bött­
cher * Durben 04. 8. 23. f 84. 1. 2., 81 J V Andreas Bött-
chermstr; 00 35. 2. 28 Anna Dorothea Eggert 1257 f 95. 
3. 29. 
1385. 11. 30. August Gottlieb Hempel Schuhmacher P * 07. 
2. 2 У Brandmeister Carl August M Maria Christina 
Bosse [744]; 00 34. 2. 4 Anna Stepanow V Besucher Jakob. 
1386. 12. 21. Alexander Friedrich Liphart Kfm * Nelwa 99. 
12. 25 t 62. 7. 7; 00 23. 10. 15 Juliana Maria Brandt 1130 
f 73. 10. 8; — Julie Christine * 24. 1. 13 00 51. 1. 14 Hein­
rich Anton Abels Disponent; Alexander Robert * 26. 2. 13 
1534; Georg Gustav * 28. 3. 20 nach Sibirien; Johann 
Alexander * 30. 8. 20 Apotheker; Hermann Eduard Julius 
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* 40. 10. 23; Marie Louise * 43. 2. 7 nach Moskau; Adel­
bert Woldemar * Rujen 35 Apotheker; Carl Emil * Rujen 
37 Hauslehrer; Heinrich Arthur *. 45. 9. 25. 
1834. 
1387. 1. 29. Carl Moritz Neumann Tischlermstr 1200; 00 32. 
5. 22 Marie Appolonia Fraas 1207. 
1388. 3. 12. Friedrich Gottlieb Krüger Kürschnermstr * Pernau 
07. 11. 26 t 47. 1. 11 У Michael Gottlieb Gärtner M Anna 
Juliana Heesdorff; 00 31. 8. 23 Caroline Therese Walter 
* 08. 8. 18 V Fuhrmann; — 8 K: Johanna Pauline * 32. 
4. 16; Friedrich Gottlieb * 35. 3. 13 00 60 Amalie Elisabeth 
Hübner; Dorothea Caroline * 36. 7. 18 00 1 Asmus 00 2 66. 
Johann Friedrich Kawelmacher in Pbg; Carl Magnus * 37. 
11. 10; Nicolai Heinrich * 41. 6. 25; Ludwig Alexander 
* 45. 8. 15. 
1389. 3. 29. Gotthard Heinrich Knoch Gerbermstr P 1210 f 58. 
I. 26 ÄM KIG; I 00 34. 4. 24 Catharina Helena Nissen * 11. 
6. 25 f 53. 12. 27 V Nils Hansen Nissen Schiffskapitän und 
Schulhalter M Maria Hansen; —: Catharina Wilhelmine *36. 
II. 23. t 56. 1. 29; Emmeline Sophie * 41. 11. 16 00 59. 
12. 10 Friedrich Wilhelm Julius Walther Commis; Leon-
tine Auguste * 48. 5. 23 00 Ernetz [1882]; Ida Friederike 
* 50. 3. 16 00 Heinrichsen 1478; Auguste Mathilde * 52. 
4. 2; II 00 57. 8. 30 Dorothea Elisabeth Krause 1187 
t 71. 4. 6. 
1390. 5. 10. August Simon Puls Schuhmachermstr 1118; 00 34. 
6. 17 Wilhelmine Catharina Metelmann °° 2. Kaemmer 
1507 V Georg Johann Pächter. 
1391. Johann Christian Bliebernicht Schmied P 1167 f 92. 
1. 20; I 00 34. 6. 17 Anna Dorothea Amalie Schütz 1128 
W Leidloff 1821 f 42. 5. 22; — 4 K: Marie Emilie * 35. 
4. 12 00 Weber 1577; Julie Alwine * 36. 10. 11 f 04. 10. 9 
00 58. 1. 16 Christian Wilhelm Hermann Zöllner Schiffs­
kapitän; Johann Eduard * 42. 10. 6 f 86. 6. 8 Brauer 00 
71. 6. 27 Josephine Amalie Dücker [1585]; Amalie Auguste 
* 42. 4. 20 00 67. 12. 17 Friedrich Otto Zimmermann 
Schiffskapitän; II 00 43. 8. 27 Catharina Theresia Schütz 
1128 t 89. 12. 5; — 4 К: Adele Marie * 45. 9. 26 f 63. 1. 
26; Christian Friedrich * 48. 4. 9 f 73. 9. 16; Louise Wil­
helmine * 51. 1. 19 nach Reval. 
1392. 6. 7. Johann August Vockroth Weissgerber P 1108 f 78. 
7. 22; I °° 34. 7. 6 Anna Dorothea Knoch 1210 f 43. 9. 11; 
— 5 K: Friedrich Woldemar * 36. 6. 7 f 79 Kfm in Pbg; 
Christian August * 38. 2. 26; Heinrich Eduard * 40. 2. 2; 
II 00 Leal 45. 3. 17 Charlotte Friederike Eylandt * Kir-
refer 24. 3. 3 f 85. 4. 3 V Küster Daniel Georg; — 8 K: 
5* 
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Carl Georg * 46. 3. 18; Antonie Amalie * 47. 12. 9 f 00. 
8. 11 00 71. 7. 20 Veterinärarzt Georg Ollino; Elfriede 
Amalie * 49. 12. 22; Johann Robert * 55. 11. 26 f 95. 8. 17 
Destillateur; Hans Julius * 60. 3. 26 f 83. 10. 3 Commis. 
1393. 7. 5. Johann Friedrich Klemann Tischler P * 03. 12. 26 
f 82. 10. 9 V Küstenfahrer Johann M Helene Puff; 00 33. 
11. 8 Dorothea Juliana Juergensen * Eckernförde 00. 2. 1 
f 70. 9. 8 V Schiffszimmermann; — Peter Friedrich * 37. 7. 
9 nach Moskau; Marie Louise * 39. 8. 13. 
1394. 7. 16. Retsch Hermann Hirschfeldt Gärtner Marien­
burg V Tischler Hermann Simon M Lisette Catharina 
Krüger; 00 34. 9. 23 Auguste Christine Büttner * Moon 
V Christian Samuel Küster in Tackerort M Anna Luise 
Hahn. 
1395. 8. 20. Alexander Berend Corpus Schneider * Narva V 
Johann Berend Schneider M Ida Natalie v. Korff; 00 34. 
9. 13 Amalie Dorothea Floreil 974; — Hermann Alexan­
der Johann * 35. 9. 14. 
1396. [ ] Carl Emanuel Ludwig Knast Zimmermstr * P 88. 7. 29 
t 65. 7. 15 V Friedrich Johann Förster M Olympia Chri­
stina Frisch; 00 Audern 34. 12. 30 Wilhelmine Charlotte 
Winter V Johann Müller; — 2 K: Maria Pauline Juliane 
* 36. 6. 9 00 64 Franz Bomowsky Oberveterinair in Nishnij 
Nowgorod; Immanuel Alexander Friedrich * 37. 12. 23 See­
mann in Kronstadt. 
1397. 12. 20. Daniel Gottlieb Iversen Sattlermstr * Hapsal 99. 
8. 26 t 68. 4. 13; I 00 32. 1. 3 Anna Therese Nolte 1178 W 
Glabe 1330 f 42. 9. 28; — 6 K: Amalie Helene * 32. 1. 4 
f 26. 6. 12; Heinrich Eduard * 33. 10. 23; Johann Gottlieb 
* 36. 1. 24; II 00 47. 2. 16 Margarethe Albertine Plaesterer 
* Reval 14. 10. 2 f 90. 4. 23. 
1835. 
1398. 9. 27. Alexander Ludwig Brandt Schlosser Hapsal f 36. 
3. 22, 31. J; 00 Christina Henriette Maertens * 07. 7. 15; 
— Elisabeth * 36. 3. 12. 
1399. 10. 14. Heinrich Peter Flickert Schlachter P 1399 f 74. 
3. 2. 
1400. 12. 12. Jacob Diedrich Ammende Kfm P 1144 Ält Rh 
58—61 f 98. 6. 5; 00 37. 10. 14 Auguste Wilhelmine Knoch 
1210 t 85. 11. 6; — 7 К: Jacob Diedrich * 38. 7. 26 f 93. 
1. 8 Kfm; Marie Luise * 41. 3. 19 f 94. 8. 5; Julie Amalie 
* 45. 5. 9 f Riga 17. 1. 13; Karl Heinrich * 39. 9. 23 
f Gries b. Bozen 01. 9. 29 Kfm I 00 Johanna Brempel * Ru­
jen 56. 6. 25 t 78. 6. 2 V Johann Friedrich M Caroline 
Hassel, II 00 81. 8. 18 Maria Brempel * 63. 5. 18 Schw d 
vorigen; Johann Rudolph * 43. 5. 16 f 86. 1. 10 Kfm 00 74 
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St. Catharinen b Lemsal Charlotte Spohr 00 2 Billemann 
* St. Catharinen b Lemsal 54. 10. 24 f Reval 19. 11. 12; 
Hermann Leopold * 55. 10. 29 f 34. 8. 26 Kfm Stadtrat 
00 85. 5. 26 Martha Knoch [1566]. 
1401. 12. 30. Carl Magnus Frey Kfm * Weehof 99. 12. 9 Rh 
t 70. 4. 27 V Otto Johann Arrendator M Carolina Julie 
Zabel; 00 Ottilie Zabel; — 7 K: Caroline Julie * 26. 4. 7 
00 48.7. 16 Robert v. Voigt zu Peddeln; Ottilie Elise 
* 27. 11. 25 00 51. 3. 20 Leopold Luther; Carl Otto * 29. 
10. 16; Ottilie Amalie * 31. 11. 11 f 69. 4. 1 56. 8. 30 
Johann Hermann August v. Goldmann Zollbeamter; Nico­
lai Alexander * 33. 1. 25 Gutsbesitzer 00 Kitty Baronesse 
Krüdener; Caroline Anna * 34. 5. 28 00 58. 1. 10 Dr. 
Rudolf Schmidt; Auguste Emilie * 42. 1. 27 f 29. 3. 6 00 64. 
2. 28 Eduard v. z. Mühlen zu Saumetz. 
1836. 
1402. [8. 18.] Gustav Georg Weber Schneider Weissenstein 
t 64. 10. 11, 60 J; 00 32. 2. 11 Marie Luise Florell 974 
t 52. 7. 6; — 5 К: Johanna Louise * 35. 11. 15 nach Pbg; 
Friedrich Gustav * 38. 6. 2; Mathilde Wilhelmine * 42. 
5. 24; Johann Theodor * 44. 2. 4. 
1402a. [8. 18.] Alexei Petrow Kostin Kfm Paretschy (Poret-
schje?); 00 40 Eleonore Anna Metelmann V Georg M Anna 
Charlotte Amter; — Alexei; Wladimir; Nikolai; Alexan­
der; Jegor; Sinaide f 19. 7. 9 66 J luth. 
1403. 10. 5. Heinrich Ferdinand Kosinsky Schuhmacher P 1121 
t 54. 1. 5; I 00 36. 12. 3 Anna Johanna Mancke * Lemsal 
t 42. 5. 2, 34 J V Johann Friedrich Schneider M Anna 
Elisabeth Bernhardi; — Christian Gottfried * 37. 9. 14; 
Johann Heinrich Adrian * 40. 3. 23 f 68. 12. 12; Polizei­
commissair 00 66. 10. 21 Anette Sophie Erler; Anna Mar­
garetha Amalie * 42. 2. 18 nach Pbg; II 00 42. 12. 27 
Juliane Caroline Wissor * Teilitz 08. 9. 5; — Wilhelm 
Ferdinand * 48. 10. 7. 
1404. 10. 19. Frantz Gottlieb Mantzen Blechschläger Baltisch­
port t 45. 6. 8 Selbstmord im Gefängnis, 38 J V Ministerial 
Carl Gottlieb M Marie Mayer; 00 42. 2. 1 Maria Amalie 
Vogdt gen Kielsen Pflegetochter von 1250 * 08. f 76. 12. 
11; — Sophie Wilhelmine * 32. 3. 3; Amalie Christine * 33. 
7. 16 t 01. 12. 26; Franz Gottlieb * 35. 1. 8 f 65. 12. 4 
Blechschläger. 
1405. 12. 21. Diedrich Wihelm Schütz Tischler P 1128; 00 37. 
4. 23 Friederike Amalie Bliebernicht 1167 f 01. 4. 20; — 
Friedrich Julius * 38. 7. 4; Alexander Woldemar * 41. 
10. 8; Diedrich Wilhelm * 44. 12. 24 nach Moskau; Maria 
Julie * 44. 12. 24 00 71. 2. 7 Franz Hermann Oestberg; 
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Eugenie Dorothea * 47. 9. 1 00 74. 4. 30 Alexander Sey-
dell; Hulda Amalie * 48. 9. 21 00 78. 7. 23 Julius Lorenz-
son; Martin August * 49. 11. 10 nach Russland; Ottilie 
Therese * 56. 4. 21 f 92. 5. 16. 
1837. 
1406. 1. 21. Christian Friedrich Metzner Buchbinder (u. Küster) 
* Riga 07. 9. 24 t 74. 11. 9 У Gärtner Johann Christian 
M Henning; I 00 31 Emilie Franziska Bogdanowitsch 
* Riga 09. 12. 30 f 36. 9. 30; — Maria Emilie * 34. 9. 13 
f 04. 7. 5; Anna Natalie * 36. 9. 7 00 54. 12. 27 Franz 
Alexander Schneeberg Polizeiwachtmeister; II 00 37. 2. 11 
Amalie Dorothea Neumann 1200 f 85. 2. 11 — Christian 
Friedrich * 42. 6. 10 f 74. 6. 8. 
1407. Daniel Friedrich Brandt Schlosser Hapsal f 81. 1. 27; 
20 Catharina Elisabeth Martens * Lautel 07. 2. 28 f 87. 
4. 26; — Lisette Amalie * 33. 2. 5; Alexander Adolph 
* 37. 3. 12 nach Pbg 00 60. 12. 4 Rosalie Mathilde Klewe; 
Gottlieb Leopold * 38. 11. 24 f 65. 8. 10 Schneiderges; 
Friedrich Ernst * 41. 2. 13 f Pbg 04. 2. 13; Caroline AVil-
helmine * 43. 11. 23 00 Marsching [1460]; Louise Fride-
rike * 47. 4. 23 f 23. 11, 22. 
1408. 7. 19. Gottlieb Heinrich Schöning Kfm P 1109 f 38. 4. 2 
Stadtwäger. 
1409. 8. 12. Heinrich August Behrens Kfm P 925 f 69. 12. 27 
Stadtwäger; 00 33. 7. 23 Juliane Marie Sponnagel * Ham­
burg 97. 4. 18 f 70. 10. 8. 
1410. 8. 28. Alexander Hermann Rodde Kfm * Reval 02. 11. 
27 f 70. 4. 6 Mitchef von J. Jacke u. Co V Diedrich Rh M 
Gertrud Maria Clementz; 00 — 26. 9. 5 Caroline Amalie 
Nagel Schw v 1646 * Reval 03. 11. 23 f 74. 1. 3; — 7 K: 
Marie Caroline * 28. 3. 3 00 53. 3. 3 Karl Alexander л*. 
Wistinghausen Dr. med; Alexander Diedrich Johann * 29. 
9. 5 1590; Carl Andreas * 32. 8. 17 nach Pbg; Diedrich 
Emil * 37. 2. 21 1644', Robert Alexander * 43. 5. 25 f Ame­
rika 81; Caroline Louise Charlotte * 45. 2. 5 00 Pastor 
Bergwitz. 
1411. 12. 12. Carl Gottlieb Beckmann Schneider P 1114 t 62. 
11. 29 bei einem Brande verunglückt. 
1412. 12. 16. Carl August Heermeyer Kfm P 1361; 00 Hallist 
37. 12. 9 Amalie Juliane Schulmann W Kollmann V Hein­
rich Schulmeister u. Küster M Elisabeth. 
1413. 12. 13. Johann Wilhelm Jacoby Kfm * Rappin 88. 4. 14 
f Kokenkau 54. 1. 11 Br v 1351; ra Friderike Charlotte 
Müller f Kokenkau 54. 1. 10; —4K: Marie Wilhelmine 
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* Schloss Lais . 15. 9. 19 00 Berting Arrendator; Romanus 
Julius * Immofer 18. 9. 12 1522) Alide * Kokenkau 30. 
00 51. 7. 11 Georg Heinrich v. Johnson Lt; Wilhelm Georg 
* 32 W Staatsrat. 
1414. 12. 23. Johann Gottlieb Freundling Kupferschmied * Leal 
V Carl Magnus Kupferschmied M Anna Dorothea Hin-
dreus; I 00 32 Aurora Sophia Schönberg * Reval f 41. 4. 29, 
26 J; — 5 К: Henriette Sophie * 33. 4. 13; Pauline Annette 
* 34.11. 22; Heinrich Gottlieb * 36. 7. 29; Roman Johannes 
* 38. 5. 27; Anna Louise * 39. 10. 25; II 00 43. 2. 19 Agathe 
Elisabeth Klinckermann 1239 W Sieck 1360 f 84. 11. 2; 
— 2 K: Elise Dorothea * 43. 12. 24; Julie Amalie * 46. 
5. 18. 
1838. 
1415. 1. 17. Carl Wilhelm Krusemann Knochenhauer * Kar-
kus f 46. 9. 8, 32 J Arrendator von Kalli V Carl Gustav 
M Helene Dorothea Martens; 00 38. 2. 7 Anna Catharina 
Petersen 1255; Maria Elisabeth * 39. 7. 15. 
1416. 5. 2. Carl Heinrich Mahr Reepschlägermstr * Libau 06. 
5. 28 t 61. 11. 1 V Ludwig Lohndiener M Susanne Jetzel; 
00 39. 6 .18 Christine Elisabeth Reimer 997 W Schroe­
der 1252a f 50. 12. 31; — 5 K: Caroline Marie * 37. 10. 
22 00 Winter 1609; Friedrich Meno * 48. 1. 8 f 25. 4. 23 
Reepermstr. 
1417. 5. 19. Friedrich Meno Abels Flächswracker P. 1137 f 91. 
11. 28; 00 40. 6. 27 Jenny Weymar * Reväl 17. 1. 22 f das 
93. 10. 3 V Johann Christian Sattler in Reval M Rosina 
Elisabeth Göritz; — 5 K: Eduard Heinrich Meno * 41. 
4. 17 etud. Dpt Eisenbahnbeamter in Moskau; Emma 
Helene * 42. 8. 8 f 24. 1. 16 Klavierlehrerin; Carl Victor 
* 44. 5. 22 f (ertrank) Kawershof bei Walk 66. 6. 11 Ver­
walter; Ferdinand Hermann * 46. 4. 3 stud. Dpt. Direktor 
des meteor, u. magn. Observatoriums in Jekaterinoslaw; 
Alexander Reinhold * 48. 4. 6 Kfm in Moskau. 
1418. 7. 7. Carl Gottlieb Theurich Maurermstr P 1154 t 59. 
11. 10. 
1419. 7. 25. Hans Gottlieb Oelbaum Fuhrmann P 1363 f 96. 
11. 13; 00 38. 9. 4 Amalie Johanna Bock * 19. 8. 24 f 52. 
10. 29 V Müller Matthias M Johanna Helena Nickel 
[893]; — Henriette Amalie * 44. 6. 26 00 73. 6. 19 Carl 
Philipp Theobald Bürger; Hans Heinrich * 48. 3. 16 f 73. 
8. 5; Louise Ottilie * 51. 11. 12 00 Linde 1661. 
1420. 8. 8. Anton Zeitz Glaser * Leal 94. 5. 9 f 58. 12. 31 V Gla­
ser Johann Christoph M Louise Dorothea Hesse; 00 36. 
12. 10 Juliane Amalie Klinge W Iverson 1236 f 65. 6. 1. 
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1421. 12. 13. Johann Dominicus Dettenborn Schuhmacher P 
1186 t 80.10. 29; 00 Saara 39. 2. 13 Marie Stahlberg * Riga 
12. 10. 29 f 82. 12. 9 V Arrendator von Laiksaar Christian 
M Maria Weinberg; — August Christian Dominicus * 39. 
10. 2 Provisor 00 72. 12. 20 Anna Pauline Jahn; Jenny 
Amalie * 41. 4. 25 00 Rujen 61 Kfm Hans Wolff; Reinhold 
Leopold * 43. 4. 28 f 68. 7. 29 Kfm; Friedrich Gottlieb 
* 46. 1. 18 f 20. 1. 15 00 75. 9. 26 Marie Catharine Sievers; 
Alwine Elisabeth Catharina * 51. 3. 1 f 98. 2. 26 00 77. 
3. 20 Fromhold Friedrich Drewnick. 
1422. • 12. 13. Carl Ferdinand Ströhm Kfm * Nuckö ÄM 48 Rh 
48—51 Y Arrendator Johann Christian M Agnes Doro­
thea Braesch; I 00 Reval 40. 6. 4 Wilhelmine Sophie Bräsch 
* Metack 58. 8. 28 Y Revisor Carl Ludwig M Anna Doro­
thea Schöning [1109]; — 4 K: Carl Oskar * 51. 2. 22; 
Eduard Wilhelm * 58. 7. 16; II 00 Walk 59. 10. 14 Laura 
Juliane Falck W Jacoby 1358; — 1 К: Laura Elisabeth 
* 62. 4. 9. 
1839. 
1423. 2. 21. Christian Michael Rogenhagen Kfm Wenden Br v 
1298 t Reval 85; 00 25. 3. 30 Anna Henriette Grubbe 1013 
f 44. 9. 22; — Hans Friedrich 28. 1. 5; Elise Catharina 
* 29. 7. 29 00 58. 1. 14 Georg Ludw. Friedr. Höflinger 
Cigarrenfabrikant u. Litograph; Caroline Friederike * 31. 
1. 12; Carl Franz 32. 11. 19 Dr. med. in Reval; Christian 
Theodor 34. 1. 16 Rekrut; Heinrich Cornelius * 35. 5. 31 
Hauslehrer; Julie Rosalie * 37. 6. 29 00 60. 7. 22 Justus 
Heinrich Behrmann Fabrikant; Anna Alexandra * 41. 
12. 30 nach Reval. 
1424. 4. 20. Franz Cornelius Meissner Böttcher P 1267 f 91. 
4. 8; 00 39. 9. 12 Wilhelmine Krüger * Goldenbeck 12. 
3. 23 f 87. 5. 24 V Müller Carl M Margarethe Andrejew; 
— Wilhelm Emil Leberecht * 41. 8. 18 nach Reval; Franz 
Heinrich * 43. 8. 26 nach Sibirien; Marie Emilie * 45. 
7. 4 00 73. 9. 9 Friedrich Leopold Berntien Schlossermstr; 
Julius Friedrich * 47. 6. 15 1657; Elise Wilhelmine * 49. 
8. 11 t 64. 6. 27; Ernestine Josephine * 51. 6. 15 f 10. 4. 4. 
1425. 6. 21. Eduard Jacob Puls Tischler P 1118 f 55. 5. 29; 
I 00 43. 10. 28 Caroline Elisabeth Dobross 1134 t 48. 4. 24; 
— 3 К: Carl Theodor * 44. 8. 10 nach Kronstadt; Julie 
Wilhelmine * 47. 12. 16 f 33. 3. 7; II °° 49. 3. 11 Pauline 
Elisabeth Rothschild 1233 f 86. 1. 30; — 4 K: Gotthard 
Julius * 49. 12. 12. 
1426. Gustav Johann Floreil Schuhmacher P * 13. 9. 27. f 90. 
12. 25 ÄM. V Otto Friedrich Schuhmacher M Johanna 
Helene Staack; I 00 40. 7. 26 Amalie Henriette Knoch 
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1210 t 45. 10. 10; — 4 K: Wilhelmine Florentine * 41. 
4. 17 f 75. 3. 23; Louise Helene * 43. 1. 15 f 05. 10. 10; 
Friedrich Gustav 45. 2. 4 nach Reval; II 00 49. 12. 30 Anna 
Wilhelmine Sparwardt 1866 f 96. 9. 13; — 9 K: Marie 
Louise * 50. 10. 2 00 76. 10. 23 Eduard Raudith Arren­
dator; Elmire Charlotte * 52. 4. 22 f 15. 8. 23; Alexander 
Johann * 53. 11. 1 nach Dorpat; Oskar Martin * 55. 7. 3 
nach Reval; Carl Heinrich * 57. 2. 17; Victor Friedrich 
* 58. 10. 3 nach Reval; Emil Theodor * 62. 2. 17; Margot 
Adeline * 67. 11. 10 nach Moskau. 
1427. 6. 21. Gustav Johann Knoch Kupferschmied P 1210 
t 78. 7. 8. 
1428. 6. 21. Ernst Gottlieb Henning Schuhmacher * St. Jakobi 
04. 8. 8 V Fabian Reinhold Schuhmacher M Charlotte 
Juliane Vosberg; 00 39 Anna Dorothea Starck; — Amalie 
Caroline * 41. 2. 5; Friedrich Gottlieb * 43. 5. 31; Wilhel­
mine Ottilie * 45. 10. 10. 
1429. 6. 21. Jacob Ottensohn Schuhmacher. 
1430. Heinrich Conrad Greve Böttcher * Nette in Hannover 
11. 7. 8 t 88. 8. 7 V Landwirt Johann Heinrich M Doro­
thea Elisabeth Mündt 00 41. 2. 14 Helene Christine Bar­
tels * 15. 1. 22 t 78. 3. 26 V Maurerges Georg Gottschalck 
M Marie Barbara Johannsohn; — Leopold Conrad * 41. 
12. 22 nach Pbg; Alide Elisabeth * 44. 1. 11; Conrad Carl 
* 48. 2. 3 Gymnasialdirektor in Jelez; Ferdinand Carl 
* 50. 6. 28 nach Reval; Rudolf Johann August * 54. 5. 18 
nach Reval; Robert August * 46. 3. 17 nach Pbg. 
1840. 
1431. 2. 8. Friedrich Nicolaus Fröhling Stellmacher Zintenhof 
t 85. 5. 7 V Amtmann Georg M Helene Johannsohn; 00 40. 
3. 14 Agatha Elisabeth Veitel 1078; — 2 K: Hedwig Eli­
sabeth * 42. 1. 22 00 60. 7. 8 Carl Ludwig Schwarzenberg 
Stellmacher. 
1432. 4. 29. Justinus Johann Mathiesen Bäcker * Reval 05. 12. 
10 t 98. 1. 28 V Schneidermstr Ferdinand Johann 
M Christine Dorothea Johannsohn; I 00 40. 2. 6 Anna 
Dorothea Scholing 1180 f 44. 3. 28; II 00 45. 1. 10 Elisa­
beth Trinowsky * Felcks 22. 1. 6 f 04. 5. 11; — 5 K: Anna 
Wilhelmine * 46. 4. 11 00 75. 8. 9 Georg v. Seegebarth 
Ksp Richter in Waiwara; Themire Emilie * 50. 7. 15. 
1433. 5. 12. Heinrich Georg Zanck Fleischer P 1182 f 84. 3. 26. 
1434. 5. 16. Hans Ole Wilhelm Wagner Schornsteinfeger 
* Kopenhagen 07. 12. 13 V Schneider Anton M Juliane 
Maria Holtum; 00 36. 4. 12 Caroline Amalie Eidring 
* Reval 09. 6. 22 V Schlachter Adolph Reinhold M Catha-
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rine Maria Seitz; — Luise Therese * 38. 10. 30; Carl 
Julius Wilhelm * 40. 8. 24; Sophie Emilie * 40. 8. 24. 
1435. 5.16. Christoph Otto Knocke Drechsler Hamburg; 
00 Dorothea Elisabeth Krause; — Christian Woldemar 
* 40. 10. 17; Johanna Louise * 42. 6. 24. 
1436. 5. 16. Joseph Heinzel Klempner Wien Kath f 53. 1. 5; 
00 32. 1. 31 Natalie Juliane Rimmann * 04. 3. 14 f 68. 
9. 2. V Chirurgus Johann Benedictus [752] M Johanna 
Juliane Werfft; — 9 K: Josephine Charlotte * 32. 3. 28 
00 Stern 1687) Wilhelmine Anna Natalie * 33. 6. 2; Julie 
Emilie * 34. 12. 12 nach Dorpat; Natalie Wilhelmine * 37. 
9. 22 00 60. 12. 30 Carl Paul Alexander Raack Malermstr 
in Dorpat; Carl Friedrich * 39. 9. 22 nach Reval; Chri­
stian Reinhold 41. 10. 4. 00 60 Anna Luberg W Dorfland. 
1437. 10. 14. Johann Diedrich Floreil Schuhmacher P 974 
t 67. 5. 26; 00 47. 10. 10 Dorothea Johanna Steinhausen 
1246 t 87. 1. 10; — Adelheid Johanna * 51. 6. 4; Armide 
Eugenie Agnes * 53. 3. 4 f 27. 4. 6; Bertha Christine Marie 
* 54. 12. 8 t 32. 4. 14 00 Asnadur Tscharajew; Hulda 
Elfriede Henriette * 56. 3. 29 f 25. 3. 6; Theobald Her­
mann Friedrich * 58. 5. 13; Arthur Woldemar Gustav * 61. 
9. 5. t 26. 1. 26. 
1841. 
1438. Johann Jacob Eggert Böttcher P 12-57 f 96. 11. 11; 00 46. 
3. 14 Wilhelmine Theresia Schwarz 1275 f 00. 5. 23; 
— 11 K: Johann Christian * 46. 12. 28; Carl Jacob * 49. 
1. 30. f 27. 10. 29 00 87. 2. 26 Liso Torkmann; Emmeline 
Anna * 53. 6. 6; Julius Gustav * 55. 6. 15; Heinrich Gott-
lieb * 57. 4. 20 t 33. 4. 25 Kfm Pbg 98. 11. 29 Anna 
Christine Classen; Robert Caspar * 60. 9. 8 f 24. 3. 20; 
Wilhelmine Dorothea * 65. 2. 23. 
1439. 6. 12. Hans Friedrich Beckmann Schneider P I I I 4  t Mer-
jama 63. 3. 17. 
1440. 6. 12. Dietrich Johann Ernst Nagel Goldschmied P 1096 
f 54. 2. 10; 00 41. 8. 6 Louisa Appolonia Nestor * Riga 
09. 2. 9 t 58. 12. 2 У Georg Ernst Kfm M Margaretha 
Agnes v. Galander; — 2 K: Julie Johanna Louise * 48. 
5. 6 00 66. 8. 14 Christian Wilhelm v. Amende Sekretär 
der Livl. Gouv. Regierung. 
1441. 10. 16. Johann Georg Jürgens Tischler * Werpel 11. 10. 
14 f 95. 1. 31 V Johann Georg Küster M Anna Maria 
Kruhse; 00 41. 12. 14 Emilie Helene Julie Fleisener 
* Kl. St. Johannis 21. 10. 14 V Mühlenmeister M Marie 
Sophie .Heine; — 11 К: Alide Marie * 42. 9. 25 00 64. 8. 
23 Nils Frederik Nilsson Uhrmacher; Franz Julius * 44. 
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7. 28 f 21. 1. 2 Tischlermstr 00 85. 11. 17 Alexandra Julie 
Mathilde Kõpp; Johann Adolf * 46. 1. 10; Christian 
Eduard * 47. 11. 3; Johann Reinhold * 49. 4. 27 f 20. 2. 25 
Schneidermstr; Emilie Juliane * 50. 12. 5 f Pbg 71. 3. 20; 
Heinrich Woldemar * 52. 7. 25; Louise Wilhelmine * 60. 
3. 30 nach Pbg; Rosalie Alexandra * 67. 9. 26 00 05. 4. 19 
Oscar Johann Julius Obram Kfm. 
1442. Michaila Jefimow Rundalzow Kfm Dorpat V Kfm Jefim 
Minin M Irina Nikitina Kononowa; 00 42. 2. 13 Caroline 
Elisabeth Hanson 1320 f 00. 11. 23. 
1842. 
1443. Andreas Gottfried Oestberg Schlosser * Libau 15. 12. 24 
f 76. 1. 6; 00 42. 4. 24 Anna Amalie Zanck 1112 W Win­
ter 1047 t 84. 11. 18. 
1444. 9. 10. Gottfried Bernhard Francken Kfm Fellin. 
1843. 
1445. 3. 4. Johann Friedrich Hannemann Schneider * P 17. 
1. 1 t 82. 2. 13 V Wagkerl Friedrich; 00 45 Mathilde 
Rosalie Rosenthal * Gr. Kõppo 28. 4. 10 f 87. 1. 9; 
— 15 К: Heinrich Oswald * 48. 8. 5; Friedrich Alexan­
der * 50. 6. 9; Amalie Juliane * 52. 6. 23 f 11. 10. 17; 
Carl Reinhold * 55. 12. 17 f Gabrowo bei Schipka 77. 
12. 10; Ida Mathilde Olga * 57. 10. 30; Eduard Ferdinand 
Georg * 57. 10. 30 f 81. 4. 1 Kfm; Georg Eugen Eberhard 
* 59. 11. 29 t 84. 7. 23 Commis; Oscar Ludwig Reinhold 
* 64. 8. 23 in Moskau; Alexandra Anna Rosalie * 66. 7. 
16. in Moskau; Leopold Friedrich * 70. 3. 17 in Moskau; 
Adolf Heinrich * 70. 3. 17 f Pbg 99. 10. 4; Benjamin 
Georg Ernst * 74. 9. 14. 
1446. 3. 11. Christoph Daniel Scheel Bäcker Mecklenburg 
* 98. 10. 8 t 69. 2. 22; 00 32. 3. 14 Friderike Wilhelmine 
Glass * Königsberg 00. 3. 31 f Reval 60; — Wilhelmine 
00 Freymann 1502; Theodor Christoph Christian * 44. 
1. 20. 
1447. Johann Friedrich Kellberg Schneider * Kerkau 10. 3. 21 
t 46. 12. 9 V Schmied Johann M Leno; 00 37. 11. 14 Marie 
Elisabeth Schaefer 1111 f 84. 4. 12; — 4 K: Alex­
andrine Marie Leontine 39. 11. 8; Christian Gottfried 
Constantin * 46. 2. 17. f Orel 76. 5. 11. 
1448. 11. 22. Johann Christoph Ehrenstreit Kfm P 1209 ÄM 
Rh 66—69 t 92. 3. 4; 00 44. 10. 19 Agathe Amalie Oehl-
baum 1363 f 84. 12. 24; — 7 K: Johann Osvald Hans 
* 45. 10. 14 117. 8. 21 Wracker; Louise Amalie Anna * 47. 
6. 26 t 18. 6. 15; Amalie Anna Marie * 61. 2. 5; Carl 
Adolph Dietrich * 63. 2. 16 f Moskau 07. 9. 13. 
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1844. 
1449. 1. 27. Johann Friedrich Graebner Kfm /Arrendator/ 
Reval f 61. 7. 29; 00 Enge 20. 9. 25 Amalie Elisabeth 
Arnold gen. Kridner Schw v 1587 * — 03. 7. 17 f 95. 
7. 23; — 13 K: Friderike Caroline * Enge 21. 6. 27; 
Johann Friedrich * Kühno 23. 2. 18 f 68. 8. 11; Cornelius 
Nicolaus * das. 25. 1. 30 f Reval 46. 6. 13; Georg Andreas 
* das. 27. 4. 13 1565; Christoph Eduard * das. 29. 3. 3 
t 11. 12. 7; Amalie Catharina * das. 34. 5. 28 f 12. 9. 12; 
Ludwig Gustav * das. 37. 9. 3 f 32. 7. 19 Arrendator; 
Carl Theodor * das. 37. 9. 3 f Kühno 70. 12. 17; Julius 
Victor * das. 41. 11. 8 f Rostow 98. 1. 11; Julie Pauline 
* 45. 4. 28. 
1450. 7. 6. Heinrich Reinhold Guthan Kfm P 1082 f 50. 10. 20; 
00 Leal 46. 2. 5 Juliana Wilhelmine Aurora Rehder 00 2. 
Meyer 1505 * St. Katharinen Wirland V Gustav Dietrich 
Graf Rehbinder zu Uddrich; — 3 K: Alexander Bernhard 
* 47. 1. 15; Constantin Franz * 48. 3. 9; Georg Eduard 
* 49. 12. 16. 
1451. 10. 9. Christian Friedrich Knoch Gerber P 1210 f 91. 
3. 9; 00 44. 11. 5 Emmeline Friederike Tebell 1258 f 59. 
5. 18; — 6 K: Johann Gotthard * 45. 8. 13 f 05. 10. 22 
Gerber; Heinrich Woldemar * 46. 12. 12 f Pbg; Auguste 
Mathilde * 52. 4. 2 f 24. 2. 26 79. 10. 28 Heinrich Kop­
pel; Theodor Heinrich * 54. 12. 8 f 11. 12. 29 00 95. 11. 2 
Julie Rigel. 
1845. 
1452. 8. 3. Ernst Theodor Fischer Schneider * Arensburg 20. 11. 
23. У Franz Schneider M Dorothea Amalie Müller; 00 45. 
9. 9 Emilie Luise Mohnson 1304 f 02. 12; — Christian 
Arthur * 47. 11. 26; Eugenie Friederike * 49. 6. 27 f 22. 4. 
28 00 Carl Eduard Fischer Schneidermstr; Marie Auguste 
* 50. 11. 24 f 95. 10. 25; Friedrich Theodor * 52. 5. 18 
t 34. 9. 17 Kfm; Rudolf Alfons * 54. 8. 24; Martha Emi­
lie Amalie * 59. 11. 9 f 32. 8. 9; Johann Rudolph 
* 62. 10. 17. 
1453. 12. 25. Alexander Julius Rothschild Kfm P 1233 
t 46. 4. 26. 
1454. 12. 13. Wilhelm Ludwig Sternberg Kfm * Peude 21. 5. 8 
Rh 62^-66 t 84. 6. 13 У Krüger Adam M Amalie Feld­
mann; 00 45. 2. 18 Pelagia (Pauline) Potapow * 25. 5. 10 
t Riga 03. 1. 17 V Panteleimon; — Wilhelm Musiker in 
Pbg; Marie 00 Lange 1664; Alexander * 52. 5. 20 1665; 
Woldemar * 54 Conzertsänger; Nikolai * 56 Gesangpro­
fessor; Eduard * 58 Landwirt; Konstantin; Ludwig Rieh-
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ter in Hapsal; Arthur * 65. 5. 7 Landwirt in Estland; 
Adalbert * 67. 4. 8 Arzt. 
1846. 
1455. 3. 4. Theodor Hermann Julius Siewerssen Kfm * Eutin 
89. 1. 25 f 59. 1. 1 У Franz Matthias Pastor M Sophie 
Maria Wolff; 00 25. 10. 8 Anna Dorothea Klüver 1020 
t 53. 10. 3; — Franz Hermann Julius * 26. 10. 18 Pastor 
zu Molotschna in der Krim 00 53. 10. 5 Emma Emmeline 
Berg; Jacob Friedrich Leopold * 28. 4. 16; Marie Elisa­
beth * 29. 12. 2 f 17. 7. 23; Johanna Amalie Dorothea 
* 32. 2. 18 00 Frey 1504', Anna Amalie * 39. 5. 4 
00 Bööcke 1649. 
1456. 3. 21. Heinrich Burchhardt Malermstr * P 13. 7. 28 f 77. 
4. 9; 00 46. 9. 22 Marie Lukas * 18. 10. 30 f 90. 5. 7; 
— 8 K: Ida Caroline Alexandrine 48. 12. 21 f 26. 7. 11 
00 Heinrich Falck [1289] Fleischermstr; Marie Eleonore 
51. 12. 31 t 31. 7. 27; Theodor Joachim Leopold 53. 3. 3 
f 17. 4. 18; Betty Wilhelmine Luise 54. 4. 2 f 15. 4. 4; 
Johanna Henriette * 56. 7. 18 f 85. 4. 20. 
1457. 7. 1. August Wilhelm Ferdinand Wolff Töpfermeister 
* Berlin 11. 12. 24 f 90. 9. 30 У Schneidermstr Christian 
M Marie Luise Kremer; I 00 40. 1. 11 Caroline Elisabeth 
Hausherr * 10. 10. 23 f 59. 10. 21 V Buchhalter Gottfried 
M Caroline Amalie Schanter; — 7 K: Caroline Emilie 
* 40. 5. 4 00 Pbg 80 Kühn; Jenny Agnete * 42. 12. 28 
00 59. 12. 27 Wilhelm Theodor Engel; Dorothea Emilie 
* 46. 4. 23 f 22. 11. 28 00 1. 73. 8. 2. Nikolai Alexander 
Malm 00 2. 78. 1. 15 Carl Eduard Leisebein Wurstmacher; 
Alexander Wilhelm Eduard * 47. 5. 18; II 00 62. 3. 9 Julie 
Elisabeth Glück * Kõppo 31. 3. 12 f 10. 4. 9 У Küster 
Gustav; — 5 K: Wilhelm Carl Theodor * 62. 12. 6. f 80. 
8. 28; Ferdinand Alexander Woldemar * 65. 12. 12 f 99. 
11. 20; Adele Catharina * 68. 6. 17 f Ю. 3. 5; Reinhold 
August * 71. 4. 15 f 24. 4. 22 Silberarbeiter. 
1458. 11. 28. Christoph Julius Gösch Kfm * Riga 21. 1. 9; 00 47. 
2. 2 Emmeline Elisabeth v. Dreyer * 27. 7. 30; — Marie 
Sophie Georgine * 47. 12. 14. 
1459. 12. 5. Antoi; Holmberg Glaser P 966 f 53. 8. 23. 
1460. 12. 12. August Demetrius Marsching Kfm P 1115 f 98. 
1. 1; 00 47. 12. 5 Wilhelmine Henriette Zanck 1182 f 00. 
12. 9; — 7 K: Eugen Heinrich * 49. 1. 20 nach St. Pbg 
00 75. 8. 13 Caroline Wilhelmine Brandt 1407; Emmeline 
Eleonore * 50. 12. 25 00 73. 11. 4 Kfm Jacob Juntson; 
Arnold Samuel * 51. 12. 4 Kfm 19 nach Berlin II 00 Lydia 
Sandberg; Carl Friedrich * 52. 12. 9 t 70. 8. 26; Heinrich 
Demetrius * 55. 1. 5 f Moskau 81. 
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1461. 12. 13. Emil Ernst Wilhelm Johann Friedrich Höflinger 
Buchhändler * Engelrod in Hessen 21. 8. 25 Rh 50—58 
zog nach Deutschland V Steuereinnehmer Karl; 00 Lisette 
Grissel; — Adolf Ferdinand Eugen * 46. 12. 27; Irene Anto­
nie Caroline * 49. 1. 10; Caecilie Louise Auguste * 50. 11. 
17; Roman * 54. 6. 12; Otto Maximilian * 57. 6. 25. 
1847. 
1462. 1. 26. Justus Friedrich Specht Kfm P 1846 Rh 59—69 u. 
83—89 t 07. 3. 28; I 00 53. 1. 1 Julie Luise de Bruyn 1264 
f 67.2.24; — Justus Friedrich * 53.11.2 1662; Carl Adrian 
* 55. 2. 8 1663; Eduard August * 56. 11. 8 f Riga 89. 2. 25; 
Anna Margarethe * 58. 6. 25 f 30. 11. 24; Friedrich Wil­
helm * 61. 2. 8; II 00 70. 12. 20 Jensine Sophie Auguste 
Bornholdt * Jütland 42. 2. 7 f 03. 1. 9. 
1463. 12. 29. Carl Gottlieb Stegmann Kürsehnermstr P 1284 
f 98. 10. 10; 00 48. 1. 30 Wilhelmine Christine Albrecht 
* 28. 1. 15 t 10. 3. 22 У Fleischerges Johann Friedrich M 
Louise Kruhse; — Louise Pauline * 48. 11. 15 00 81. August 
Friedrich Penndorf Kfm; Adeline Wilhelmine * 50 4. 30 
nach Russland; 00 71. Р. Bander Landwirt; Elmar Rein­
hold * 52. 11. 10 verschollen; Hermann Carl Gustav * 59. 
2. 19 f 20. 11. 29 Mülleregsell; August Christian * 61. 9. 26 
f 25. 12. 26 Müller 00 97. 10. 12 Ernestine Ida Luise 
Matthiesen f 06. 3. 12; Sophie Luise Juliane Charlotte 
* 68. 1. 16 00 Thau \1622] )  Jenny Johanna Luise * 71. 
6. 3 00 01. 4. 3 Carl August Wilhelm Stahl Expeditor. 
1848. 
1464. 4. 9. Jacob Johann Holmberg Glaser P 966 f 83. 6. 26; 
00 37. Johanna Amalie Lindemann * Riga 10. 4. 10 f 64. 
7. 12; — Ferdinand Gottlieb * 37. 11. 8; Robert Gotthard 
* 38. 12. 3; Heinrich Jacob * 40. 10. 26; Wilhelm Imanuel 
* 43. 10. 29 f Kiew 75; Olga Charlotte Emilie * 47. 12. 9. 
1465. 7. 24. Gustav Röthgen Kfm (Direktor der Tuchmanu­
faktur Zintenhof) Burtscheid; 00 Anna Polly Pierson v. 
Balmadis; — Caroline Charlotte Nelly * 45. 5. 2; Carl 
Wilhelm * 50. 7. 23; Immanuel * 52. 12. 9; Emma Aurelie 
* 58. 10. 30; Stella * 64. 1. 9. 
1466. 10. 4. Carl Gustav Peterson Kfm (Wraker) * Echmes 12. 
12. 23 t 88. 6. 2; 00 47. 3. 25 Johanna Dorothea Schmidt 
f 03. 10. 4; — 11 К: Alexandra Caroline * 44. 1. 29 f 26. 
5. 22 00 67. 3. 26 Nicolai v. Amende Telegraphenbeam­
ter; Pauline Wilhelmine * 46. 11. 13 00 76. 5. 25 Nicolai 
Konstantin Pikhoff. 
1467. 12. 13. Hermann Buile Kfm * Neu-Karrishof 24. 1. 5. 
1468. 12. 19. Carl Theodor Röthgen Kfm (Direktor der Tuch-
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manufaktur Zintenhof) Burtscheid f 55. 9. 26, 52 J; I 00 
Amalie Bertha Caroline Graff * Sieradz f 37. 7. 8, 22 J; — 
Charlotte Philippine Wilhelmine * 35. 5. 3; Carl Theodor 
* 36. 10. 28; II 00 Gertrude Henriette Hunt; — Anna 
Henriette * 39. 11. 1; Elisabeth Cäcilie * 42. 2. 4; Wa­
rinka Alexandrine '* 45. 7. 17; Anna Franziska Richar­
dine Wilhelmine 49. 7. 7. 
1469. 12. 28. Johann Eduard Fröberg Kfm P 1266; 00 49. 1. 
16 Eleonore Elisabeth Löwenberg * Féllin 07. 10. 27 f 87. 
10. 6. 
1849. 
1470. 4. 7. Reinhold Wilhelm Lorenzson Kfm * Tammist V 
Pächter Carl Gustav; 00 54. 11. 23 Louise Dorothea Mül­
ler * 29. 3. 18 V Oberlotse Peter M Catharina Amalie 
Bahling. 
1471. 9. 12. Johann Christoph Jürgens Schuhmacher * P. 14. 2. 
8 t 64. 4. 26; 00 45 Anna Helena Schmidt * Wahlenhof 
20. 7. 17 f 05. 11. 20 Schw v 1477; — 8 К: Heinrich Gott­
lieb * 47. 8. 11; Emmeline Catharine Juliane * 49. 10. 16 
t 38. 3. 13 00 71. 1. 1 Carl Robert Fröhlich Schuhmacher; 
Christoph Ferdinand * 56. 5. 29 f 27. 4. 2 städtischer 
Beamter 00 89. 7. 23 Johanna Caroline Charlotte Henriette 
Burchardt; Antonie Rosalie * 61. 11. 14 00 86 Woldémar 
Dultz Kfm Stadtrat; Anna Leontine * 58. 11. 27. 
1472. 10. 27. Heinrich Ferdinand Puls Kfm P 1118 f 62. 11. 15; 
00 47. 9. 12 Anna Henriette Schwarz 1275 f 72. 5. 27; — 
8 K: Wilhelmine Henriette * 48. 7. 3 f 18. 1. 3 00 69. 8. 
10 Gottlieb Hermann v. Amende Kfm; Anna Leontine 
* 50. 9. 25 00 75 Alexander Nikolaj ewitsch Trussow Lt; 
Adele Dorothea * 52. 4. 6 00 76. 2. 15 Ernst Woldemar 
Johann Thal Kfm; Alma Christine * 61. 10. 25 f 82. 12. 
19; Heinrich Ferdinand * 63. 3. 8. 
1473. 11. 24. Alexander Fromhold Heinrichsen Kfm * Pade­
norm 17. 11. 27 t 85. 5. 26 ÄM; I 00 44. 1. 28 Anna Ma­
rie Hoffmann * Karusen 22. 11. 2 f 69. 4. 11; II 00 70. 10. 
25 Ida Friederike Knoch 1389. 
1474. 12. 15. Gustav Kreischmann Kfm * Breslau Ksp. Mat-
thiae 15. 9. 19 f 06. 1. 19; 00 45. 9. 14 Christine Helene 
Lühring 1214 f 01. 6. 14; — 9 K: Carl Ferdinand * 48. 6. 
13 f 17. 5. 16 Kfm 00 75 Jenny Auguste Boström * 51. 2. 
7 f 37. 9. 4 Schw v. 1645; Maria Dorothea Elisabeth * 50. 
2. 18 00 Boström 1645; Alide Mathilde Anna * 52. 3. 3 
00 Heine 1646; Arthur Johann * 61. 4. 6 nach Moskau. 
1475. 12. 20. Edelhard Georg Lezenius Kfm * Fellin 26. 4. 17 
У Arrendator David Heinrich; 00 Reval 61 Sophie Alex­
andrine Burgmann * Rappel 44. 8. 17 V Arrendator Carl; 
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— Edelhard Georg Gotthilf * 62. 7. 4; Amalie Sophie 
Amilde * 63. 6. 16. 
1850. 
1476. 8. 18. Georg Mathiesen Stellmacher. 
1477. 10. 3. Johann August Schmidt Kürsehnermstr * Theal 
24. 6. 23 У Schuhmacher Johann Michael [807] M Catha­
rina Elisabeth Ehrenstreit; I. 00 51. 8. 26 Julie Beata Gohs 
* Riga 25. 9. 7 f 59. 1. 17; — 3 K: Amalie Agnes * 54. 
8. 18; Anna Malwine * 56. 12. 7; II. 00 59. 12. 29 Rosalie 
Justine Theurich 1154; — Adele Lisette Wilhelmine * 61. 
2. 14. 
1478. 10. 6. Heinrich Christopher Spiegel Reepschläger 1295 
f 10. 1. 1; 00 49. 8. 5 Agneta Charlotte Mühlhausen 1305 
t 01. 5. 2; — Emilie Charlotte * 50. 4. 7 f 33. 3. 14; 
Johann Ferdinand * 51. 10. 17 nach Russland; Anna Alide 
* 54. 1. 21 00 75. 12. 27 Christ. Gottfried Baumann, Kfm; 
Rosalie Christine Olga * 56. 2. 4 00 79. 9. 30 Reinhold 
Hansschmidt; Heinrich August Friedrich * 58. 4. 6. gei­
steskrank f 17. 12. 11; Nicolai Oscar Arthur * 61. 1. 24 
t Reval 95. 11. 11; Woldemar Emil Johann * 63. 7. 17 
f 85. 12. 17 Commis; Ida Elisabeth Luise * 70. 2. 12 00 01. 
8. 25 Heinrich Woldemar Brange Grundbesitzer. 
1479. Johann Friedrich Glabe Sattler P 1142 f 87. 9. 24 ÄM; 00 
42. 12. 13 Emilie Sophie Freund * 20. 11. 27 f 82. 12. 20 V 
Schuhmacher Carl M Christine Schäfer [Uli]; — 11 K: 
Ida Natalie * 42. 10. 19 00 Falk 1658; Franziska Emilie 
* 44. 5. 20 f 11. 11. 29; Bertha Wilhelmine * 47. 11. 20 
00 73. 7. 21 Kfm Hugo Oscar Marschall; Carl Demetrius 
* 51. 2. 17 t 10. 10. 27 Kfm Hallist 79. 8. 1 Emma 
Natalie Palenberg; Alma Jenny * 54. 1. 12; Johann Fried­
rich * 59. 11. 23 t 17. 3. 10 Kfm; Anna Emilie * 63. 6. 
28 00 Hallist 84 Arrendator Reinhold Alexander Palen­
berg. 
1480. 10. 10 Gottlieb Christian Maddisson Müller * Uhla 02. 
11. 19 f 92. 9. 28; 00 Wilhelmine Catharina Kappel; — Au­
guste Elisabeth * 28. 3. 3 f 09. 5. 14 00 46. 2. 21 August 
Schultz Steuermann; Carl Alexander * 30. 7. 4 f 88. 6. 27; 
Adolph Conrad * 36. 3. 2 f 07. 2. 16 Müller oo 61. 6. 24 
Julie Natalie Kronberg 1557 f 92. 9. 22; Anette Elisabeth 
* 39. 12. 27; Friedrich August * 42. 7. 10 nach Russland; 
Jenny Mathilde Franziska * 44. 8. 29 f Reval 28. 9. 13. 
1481. 10. 13. Ernst Diedrich Blumenau Töpfer * Kirchholm; 
1 00 32 Charlotte Jacobine Adler 1138; — Carl Emanuel 
* 33. 1. 9 t 67. 10. 13 Weinküper; Justus Emil * 35. 3. 
27; II 00 56. 5. 20 Elisabeth Barbara Probst * Dorpat V 
Pedell Karl. 
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1482. 10. 17. Johann Detlof Oestberg Conditor * Libau 18. 2. 
5 t 93. 1. 18; 00 53. 3. 10 Dorothea Elisabeth Thomas 
* Libau 26. 4. 10 f 23. 9. 9; —8 K: Johann Detlof * 55. 
2. 3; Marie Catharina * 56. 10. 21; Juliane Charlotte 
* 66. 11. 22. 
1483. 10. 17. Gotthard Diedrich Freymann Drechsler Loddiger; 
00 Riga 45 Sophia Breyer * Riga; — 9 K: Olga Pauline 
Helene * 51. 4. 30; Marie Sophie * 60. 11. 14. 
1484. 10. 20. Carl Friedrich Schwartz Klempner * Keblas У 
Müller Johann Reinhold; 00 49. 3. 6 Sophie Wilhelmine 
Dalberg W Petrow * Oberpahlen V Stellmachermstr Carl 
Gustav. 
1485. August Gottlieb Eduard Kroll Kürschner * Fellin 26. 5. 
26 V Hutmachermstr Carl Nikolaus; 00 50 Christina 
Therese Richter * Abia V Förster Peter Johann; — Ernst 
Ferdinand * 52. 3. 3; Emma Julie * 53. 12. 5. 
1486. Carl Heinrich Grünberg Schmied P * 19. 1. 20 f 60. 12. 
14 M Catharina Juliana Eck 958 V Carl Schmied in Dor-
pat; 00 St. Katharinen 45. 12. 23 Anna Becker 00 2. 66. 4. 
25 Schmied August Friedrich Wilhelm Erhardt, * Fonal 
25. 2. 26 V Müller Hans. 
1487. 10. 27. Friedrich Wilhelm Petrowitz Töpfer * Goldingen 
19. 12. 12 t 84. 12. 31 V'Schneidermstr Friedrich Wilhelm 
M Constantia Amalie Beyersdorff; 00 40. 2. 4 Wilhelmine 
Marie Adler 1183 f 70. 3. 7; — Ida Charlotte * Fellin 40. 
3. 26 f 13. 11. 4; Friedrich Johann * 42. 4. 14 f 87. 5. 4 
Commis; Amalie Elisabeth * 44. 7. 8 00 Tebell 1618; Carl 
Theodor * 46. 6. 10 t 89. 10. 14; Heinrich Georg * 48. 7. 
28 gefallen 77/78; Julie Louise * 54. 8. 20 « 76. 11. 11 
Adolf Treu Schornsteinfeger in Walk; Alma Dorothea * 57. 
2. 23 00 86 Pawel Galkin Kfm in Walk; Franz Cornelius 
Robert * 59. 7. 3. 
1488. 12. 12. Wassili Fedorow Below Kfm * Wolmar 12. 2. 18 
V Fedor Wassiljew; I 00 44 Luise Christine Metelmann 
V Georg M Anna Charlotte Amter; — Wassili * 51; Georg 
* 54; Olga; Marie; Anna; II 00 Caroline Feldtmann gen 
Jacobsen; — Nikolai * 56. 12. 1; Alexandra * 58. 6. 25 
00 Blumenfeldt [1501]. 
1851. 
1489. 1. 26. Ernst Friedrich Schultz Kfm Berlin vorher Wai­
senvater; °o Caroline Wilhelmine Dorothea Militz; — Joa­
chim Ernst Heinrich * 43. 11. 24; Hermann Adolph * 45. 
11. 1; Johanna Adelheid * 48. 4. 4; Carl Wilhelm Leopold 
* 50. 7. 25; Marie Louise * 53. 2. 9. 
1490. 2. 13, Franz Christian Holm Brandmeister * Riga 12. 1. 6 
t 69. 4.14; I °o Juliane Carlinsky * Riga f 42. 12. 13, 23 J; 
6 
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II 00 43. 6. 29 Marie Antonie Carlinsky * Riga 18. 2. 3 
t 80. 9. 8; — Georg Christian * 45. 4. 23 nach Dünaburg; 
Adam Oskar Friedrich * 48. 5. 12 f 75. 6. 15 Goldarbeiter; 
Adolf Franz Hugo * 47. 3. 7 f 77. 8. 3 Brandmeister. I 00 
70. 11. 11 Dorothea Amalie Jürgens II 00 73. 12. 30 Au­
guste Marie Jürgens; Gustav Friedrich Carl 48. 4. 6 f Ples-
kau 74; Olga Therese Caroline * 53. 3. 8 nach Pleskau. 
1491. [ ] Gustav Adolph Graubner Schlachter * Weissenstein 
04. 12. 18 t 74. 3. 30; 00 Weissenstein 40. 12. 27 Anna 
Christine Hoffmann 1297 f 72. 9. 22; — 7 K: Alexander 
Christian * Weissenstein 41. 10. 26; Helene Wilhelmine 
* Weissenstein 43. 12. 7 f 78. 2. 24 00 Frey; Caroline 
Emilie * 48. 6. 29 00 77 Peucker; Anna Catharina * 50. 10. 
5; Hans Oskar * 52. 9. 20. 
1492. Wilhelm August Johannsohn Kupferschmied Reval V 
Bäckermstr Johann; 00 58. 1. 1 Rosalie Amalie Spiegel 
1295. 
1493. 9. 10. Ferdinand Winkler Tischlermstr * Preekuln, Kur­
land t 02. 3. 26 V Ferdinand, Bedienter; I 00 Auguste 
Kronberg f 84. 10. 16 V Träger Tönnis; — 7 К: Ferdi­
nand Ernst Meno * 53. 3. 6 f 08. 2. 25; Emil Friedrich 
Gottlieb * 61. 2. 22 f 78. 7. 15; Rosalie Jenny * 63. 5. 27 
f 78. 12. 20; Reinhold Ludwig Alexander * 68. 1. 6 f 69. 
4. 2; Ali Johann Gotthard * 70. 11. 8; II 00 86. 3. 16 Caro­
line Bertha Hartmann * Zintenhof f 20. 3. 15 V Weber-
mstr Julius. 
1494. 12. 1. Carl Alexander Petermann Müllermeister * Orgies­
hof 14; 00 39. 11. 12 Madli Raudsep * Torgel 21. 1. 24; 
— Sophie Marie * 40. 8. 27 00 64. 5. 31 Verwalter Carl 
Georg Michelson; Julie * 42. 11. 8; Gustav Julius * 45. 2. 
1; Johann Magnus * 47. 6. 22; Elise Elwine * 49. 12. 12; 
Ida Dorothea * 52. 3. 5; Emmeline Catharina 00 71. 8. 8 
Polizeiwachtmeister Friedrich Wilhelm Treu. 
1495. 12. 18. Heinrich Johann Hannemann Kaufcommis P Br v 
1Ц5 f 57. 1. 7. 
1852. 
1496. 4. 15. Alexander Simonsohn Töpfer * Hapsal 21. 4. 19 
t 83. 3. 7 V Postknecht Andrus; 00 57. 9. 22 Catharina 
Post * 24. 9. 29 У Postillion Juhan Jaan; — 7 К: Helene 
Rosalie * 58. 6. 28 f 80. 9. 11; Ida Pauline * 60. 9. 13 
00 89. 10. 22 Telegraphenbeamter Leopold Strauss; Alexan­
der * Podis 57 nach Wenden; Oscar Johann * 62. 8. 27 
t Moskau 27. 10; Julius Hermann * 63. 12. 26 nach 
Amerika. 
1497. 4. 18. Peter Heinrich Johannson Schneider * P 11. 7. 12 
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t 69. 4. 17 У Fuhrmann Peter; 00 52. 6. 18 Anna Wil­
helmine Altstaedt f 88. 7. 20.' 
1498. 5. 16. Anton Daugull Kfm * Salisburg 24. 6. 30 f 87. 4. 
18 V Adam; 00 Salisburg 48. 7. 25 Annette Waimann * Kai-
les t 92. 7. 22 У Müller Jacob; — Emilie Leontine * 53. 6. 
13 00 Anton Rulle Kfm in Rujen; Pauline Therese * 55. 
12. 3 00 Ehrenstreit [1595]; Alide Marie * Rujen 49. 4. 
25 00 70. 6. 1 Arrendator Julius Theodor Pahle; Hermine 
Elfriede * 59. 3. 2. 
1499. 7. 11. Caspar Adamson Schneider P * 08. 8. 12 nach Mos­
kau V Johann M Anna; 00 Dorothea Thiele * Berlin 
10. 6. 24; — Ludwig Johann * Moskau 38. 1. 16 f 79. 5. 1. 
1500. 8. 9. Alexander Cornelius Lahn Müller Piersal У Georg; 
I 00 Anna Catharina Maddisson * Uhla 14. 10. 20 f 50. 
9. 28; — 7 K: Eduard * Jeddefer 33. 7. 31 55 An­
nette Hohlfeldt; Emanuel * Taifer 38. 2. 25; Alide Hen­
riette * 40. 2. 20 00 Graf 1555; Alwina Cornelia * 42. 8. 8; 
Ferdinand * 44. 8. 28; Carl Gustav * 46. 10. 27; Ida Au­
guste * 48. 8. 12 00 66. 1. 2 Kfm Adolph Johann Graf; 
II 00 52. 2. 17 Wilhelmine Maddisson * Audern 34. 8. 31 
t 52. 11. 28 Vater Müller Matz; — 1 K: Alexander Cor­
nelius * 52. 11. 24 verschollen; III 00 53. 2. 22 Anna Amalie 
Grünberg V Lotse Georg; — Heinrich Woldemar * 55. 1. 
28 f 21. 10. 26; Carl Friedrich * 57. 5. 18 nach Tambow; 
Johann Alfred Ferdinand * 59. 6. 11 f Tambow 07. 9. 3; 
Philipp Julius * 61. 2. 13 f 11. 11. 13; Andreas Oskar * 62. 
7. 28 t 38. 4. 2; Alexander Christian * 69. 10. 29 nach 
Tambow. 
1501. 8. 19. Antonius Blumenfeldt Müller * Torgel 26. 8. 18 
t 12. 12. 7; 00 53. 3. 15 Mathilde Luise Erichsen * 33. 10. 
18 t 89. 1. 7 V Pächter Johann; — 10 К: Friedrich Wil­
helm * 54. 4. 17 t 73. 8. 2; Julius Woldemar * 55. 10. 
29 Landwirt 00 Alexandra Below [1488]; Alexander Lud­
wig * 60. 1. 12 f Moskau 86. 11. 13; Bertha Christine 
Rosalie * 61. 11. 29; Arthur Georg August * 64. 2. 26; 
Marie Sarah * 65. 11. 22; Marta Luise * 67. 9. 9 f 03. 2. 
10; Oskar Georg * 68. 12. 21 f 22. 1. 23 Schiffskap; Alma 
Christine Olga * 70. 3. 25; Adalbert Eduard * 72. 10. 6. 
1502. 9. 2. Michael Freymann Korbflechter * Loddiger 24. 10. 
9 V Michael; 00 52. 10. 1 Wilhelmine Scheel 1446; — 3 K: 
Christoph Oscar Constantin * 53. 6. 1; Friderike Catharina 
Emilie * 56. 5. 30. 
1503. 9. 9. August Ludwig Grimm Apotheker P * 24. 4. 14 Rh 
52—55 u. 59—66 t 91. 5. 8 V Otto Franz Julius Apothe­
ker M Amalie Reddelien [854]; I 00 48 Juliane Amalie 
Alide. Deringer * Riga f 56. 2. 9, 27 J V Apotheker Fried­
rich Wilhelm; — 5 K: Wilhelm August * 49. 10. 27 f 24. 
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10. 28 Apotheker; Carl Friedrich * 53. 1. 12 f 94. 3. 23; 
II 00 Arensburg 57. 7. 21 Molly Elisabeth Maak * Arens­
burg 39. 7. 21 t 06. 3. 13 V Rh Carl Gottlieb; — Julius 
Franz 58. 12. 20 f London 94. 10. 26 Kfm das 00 London 
89 Josephine Mary Bridgeman; Alide * 60. 11. 11 f 33. 
9. 19; Friedrich Arnold * 63. 2. 6 f 81. 5. 1; Bertha Julie 
* 65. 6. 11; Johanna Elisabeth * 68. 9. 17 «> 93. 7. 15 
Alexander Ammon Beamter; Richard Eduard * 71. 1. 12 
t 08. 5. 6 Provisor 00 New-York 97 Helene Christine 
Boström 161+1. 
1504. 10. 31. Carl Nicolai Frey Kfm P 1208 Rh 61—62 f 66. 
9. 17; 00 53. 10. 15 Amalie Dorothea Siewerssen Ц55 
t 00. 1. 30; — Anna Bertha Dorothea * 54. 8. 4 nach 
Hapsal; Gottlieb Julius Maximilian * 55. 12. 10 nach 
Amerika; Fanny Emilie Johanna * 57. 11. 19 00 83. 12. 4 
Nicolai Gustav Frey Arrendator; Ludwig Julius Fried­
rich * 59. 5. 3 00 85. 6. 9 Johanna Pauline Wilhelmine 
Schneider; Marie Emilie * 60. 3. 23 00 88. 10. 10 Buch­
halter Friedrich August Albert Reinecke; Elise * 61. 10. 
30 00 80. 9. 14 Theodor Woldemar Emanuel v. Hunmus 
zu Weissenfeid; Nicolaus Peter Julius * 62. 10. 30 f 13. 11. 
5 Stadtarzt 00 Alwine Schulze. 
1505. Johann August Woldemar Meyer Kfm * Udenküll Ksp 
Pönal У Johann Christian Verwalter; 00 52. 2. 10 Johanna 
Wilhelmine Aurora Rheder W Guthan 11+50; — Carl Jo­
hann Woldemar * 53. 4. 22; Carl Samuel * 54. 11. 30. 
1853. 
1506. 1. 13. Heinrich Wilhelm Siebert Kfm * Moon 96. 10. 20 
f 73. 9. 26 V Schuhmacher Johann Gottfried M Anna 
Louisa Fischhausen; 00 Moon 40. 12. 27 Charlotte Juliane 
Martens * Grabbenhof 08. 6. 4 f 64. 7. 3 V Schuhmacher 
Johann M Maria; — Wilhelm Julius * 41. 10. 12 f 69. 1. 
30 Kfm 00 66. 5. 27 Anna Caroline Kawelmacher; Hein­
rich Bernhard * 44. 5. 29 f 72. 9. 12. 
1507. 2. 24. Christian Gottfried Kaemmer Kfm P 1122 f 70. 
2. 7 Notair der Steuerverwaltung; 00 52. 12. 19 Wilhelmine 
Catharina Metelmann W Puls 1390. 
1508. 4. 7. Carl Diedrich Lemmerhirt Bäcker P 1261 f 74. 1. 
22; 00 54. 9. 1 Johanna Auguste Hupel 1357; — 4 K: Alma 
Agnete * 55. 10. 15; Henriette Ernestine * 57. 10. 28; Ali 
Leonhard Johann * 59. 10. 31; Arthur Carl * 63. 4. 1. 
1509. 9. 4. Carl Alexander Berg Kfm * Fellin 20. 7. 2 f 61. 6. 
25 V Johann Gottfried. Sattlermstr; 00 50 Wilhelmine 
Friederike Briesemeister 00 2. 68. 2. 18 Alexander Eduard 
Rudolf Evert * Fellin V Küster Paul; — Victor Ludwig 
Ernst * 51. 7. 13; Ida Wilhelmine * 52. 12. 11; Olga Marie 
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* 54. 8. 21; Carl Georg * 56. 4. 28; Mathilde Elise * 60. 
3. 29. 
1510. 9. 22. Christian David Honj Kfm * Dünamünde 95 f 80. 
6. 1 У Schmiedemstr in Riga Christian David M Eva 
Maria Lehmann; 00 35. 9. 26 Catharina Dorothea Büttner 
1302 f 99. 10. 2; — Emilie Louise * 36. 5. 9 f 26. 7. 28 Leh­
rerin; Julie Amalie * 40. 1. 9 f 74. 11. 25; Emma Catha­
rina * 42. 1. 19 f 96. 11. 10 00 61. 2. 25 Ferdinand Sa­
muel Röss Posthalter in Runafer; Adam * 48. 1. 20 f Uru-
pinsk 05. 12. 24; Carl Woldemar * 51. 2. 19 Arzt in Peters­
burg 00 88 Ellinor Auguste v. Ulrich; Eduard Oscar Ru­
dolf * 53. 10. 24 nach Kostroma. 
1511. 10. 16. Carl Robert Johnas Buchbinder f 83. 5. 19. 
1512. 11. 3. Alexander Wilhelm Jens Stellmacher P * 27. 12. 8 
t 94. 12. 28 V Heinrich Cornelius Bordingfahrer M Ca­
tharina Franziska Helzen; 00 53. 5. 30 Catharina Hansson 
t 12. 2. 13; — Franziska Anette * 54. 3. 6 00 86. 11. 6 Rein­
hold Friedrich Stryk Schuhmacher; Catharina Marie Emi­
lie * 56. 5. 7 f 81. 11. 18 00 80. 12. 21 Kfm Carl Alexander 
Weiss; Julie Luise * 59. 9. 9 00 95. 3. 22 Bäcker Wilhelm 
Theodor Ernst Kannenberg; Alexander Carl Friedrich * 63. 
10. 31; Olga Pauline * 74. 1. 26 00 Riga Ernst Emil 
Rusching. 
1513. 11. 24. Peter Heinrich Jürgens Schneider orth; 00 Olga 
Peters t 13. 1. 31; — Julie * 49. 1. 2 f 08. 4. 29 luth; 
Olga * 52. 6. 3 t 28. 4. 28 luth; Nikolai f 79. 2. 4. 
1514. 12. 1. Ernst Conrad Neese Kfm; 00 Rosalie Constanze 
Adler; — Marie Wilhelmine * 53. 11. 21. 
1515. 12. 11. Johann August Göschel Kfm * Walk 08. 2. 9 
f 99. 1. 30 У Gerber Georg Andreas; I 00 34. 6. 12 Caroline 
Friderike Hoyer 828 W Eberhardt [797] f 58. 10. 30; — 
1 K: Carl August * 34. 7. 19 1558; II 00 60. 3. 23 Auguste 
Behrens 925 f 97. 2. 60. 
1516. 12. 15. August Georg Stegmann Bäcker 1284 t 64. 5. 16; 
00 54. 12. 26 Christine Johanna Bruse * 14. 6. 7 f 96. 6. 
19 V Schuhmacher Gottlieb. 
1854. 
1517. 1. 15. Friedrich August Krause Fleischer P 1187 f 82. 
9. 12; 00 67. 7. 28 Auguste Marie Juliane Krause * Retz-
low in Pommern 44. 3. 29; — 6 K: Friedrich Heinrich 
* 67. 9. 7 nach Petersburg; Rudolf August * 69. 7. 27 nach 
Narva; Leontine Marie Louise * 72. 9. 11; Wilhelmine 
Adele Elisabeth * 77. 6. 19; Hedwig Amalie * 82. 3. 12. 
1518. 1. 15. Georg Kienast Schuhmachermstr * Weissenstein 
19. 10. 19 t 84. 6. 5; 00 53. 11. 6 Helene Friederike Sim-
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son * 18. 4. 23 f Ol. 8. 23 Schw von 1630; — Karl Georg 
54. 8. 16 t 32. 11. 8 Wraker. 
1519. 1. 15. August Mathiesen Bäcker * Audern 06. 6. 16 f 66. 
12. 10; 00 NN orth. 
1520. 1. 15. Rupertus Bliebernicht Schmied P 1167 f 66. 11. 1; 
00 Wenden 59. 6. 1 Marie Christine Pauline Alexandrine 
Badendick ) ( * Kayenhof У Arrendator Wilhelm Alex­
ander. 
1521. [ ] Carl Wilhelm Peterson Krongiesser Reval f Riga 
98. 11. 19; 00 49. 2. 18 Mina Vielbaum f Riga 98. 12. 2; 
— Carl August Richard * Reval 49. 12. 29; Elwine Juliane 
* 51. 10. 11 00 Tannfeldt; Jenny Henriette Auguste * 54. 
3. 16 00 79. 10. 18 Wilhelm Friedrich Peterson Kupfer­
schmied; Wilhelmine Marie Christine * 56. 6. 8 00 82. 
4. 11 Kfm Ernst Oscar Ringenberg. 
1522. 6. 22. Romanus Julius Jacoby Kfm P 11+13 Rh 55 PBM 
57—62 u 66—77 t 16- 3. 17; <» Reval 49. 1. 4 Marie 
Louise Walther * Mer jama 25. 10. 6 f 21. 11. 16 V Carl 
Sigismund akad. Maler M Juliane Elisabeth v. Dehn; — 
11 K: Julie Bertha Pauline * 52. 9. 23; Carl Wilhelm 
Arthur * 54. 6. 30 t 89. 10. 18 Buchhändler in Narva; 
Marie Agnes Alide * 56. 5. 10 f Riga 32. 11. 1 00 Stern­
berg 1665; Charlotte Louise Martha * 60. 11. 17 00 82. 
9. 2 Alexander Luther Oberlehrer; Marie Luise Auguste 
* 62. 7. 2 00 82. 8. 14 Eugen Hansen Beamter in Pbg; 
Pauline Caroline Elisabeth * 64. 1. 22. 
1523. 8. 13. Heinrich Johann Keller Kfm P 1172. 
1524. 9. 10. Hugo Heinrich Borgeest Kfm P. 
1525. Friedrich Julius Erler Kfm P 1551+ f 56. 11. 23. 
1526. Nicolai Theodor Georg Heermeyer Kfm P 1317 f Fellin 
24. 11. 15; 00 57. 6. 28 Anna Helene Kakowitz * P 37. f 14. 
12. 15; — 9 K: August Martin Karl * 59. 10. 9 verschickt; 
Agnes Marie Pauline1 * 61. 10. 25; Nicolaus Johann Ju­
lius * 67. 6. 12 00 96. 5. 19 Julie Caroline Schilling; Eduard 
Heinrich * 69. 1. 5 nach Russland; Alexander Gottfried 
Comptorist * 72. 3. 6 00 03. Emilie Pauline Sauke. 
1527. Carl Jacob Martens Kfm * P 26. 6. 28 f 60. 12. 27 V 
Carl Speicheraufseher M Anna Walter. 
1528. Johann Heermeyer Kfm P 1317 f 89. 4. 21 Landwirt. 
1855. 
1529. 2. 18. Gottlieb Adolph Büttner Kfm P 1302 f 66. 1. 8; 
1 00 54. 7. 13 Luise Eveline Brackmann 1222 ) ( f 01. 11. 
12; — 1 К: Leontine Louise * 55. 12. 1 °o 85. 1. 5 Otto Au­
gust Roediger. Buchhalter in Pbg; II 00 65. 11. 4. Emma 
Alide Feldhuhn 1582. 
1530. 7. 15. Hans Christian Erler Kfm P 91+2. 
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1531. 10. 14. Heinrich Matthias Ecke Schmied P 958 f 69.1. 27; 
00 53. Julie Emilie Caroline Löchner * Tignitz 36. 2. 10 У 
Schneiderges Caspar Fabian. 
1856. 
1532. 1. 17. Johann Heinrich Schwartz Töpfermstr Weissen­
stein t 91. 2. 8 V Johann Friedrich Stellmacher; 00 52. 1. 
29 Johanna Maria Schumann 1350 f 12. 4. 14; — 11 К: 
Rosalie Johanna Caroline * 52. 2. 12 00 80. 1. 13 Carl Gott­
lieb August Schultz, Fabrikant; Johann Reinhold * 54. 1. 
31 f 28. 2. 1 Töpfer 00 86. 4. 27 Olga Emilie Niederberger; 
Amalie Marie * 56. 7. 4 f 83. 5. 31; Emma Luise * 58. 
8. 5 00 90. 10. 28 Eduard Anton Heinrich Sörens Brenne­
reiverwalter in Parmel; Heinrich Reinhold 61. 9. 26 Töpfer 
00 00. 9. 7 Emilie Dorothea Horn * Riga 74. 6. 1; Leon-
tine Gustawa * 64. 3. 27; Julius Rudolf * 66. Ö. 5 Töpfer­
mstr 00 92. 8. 23 Wilhelmine Ida Kirchhof * 64. 4. 1 [1556]; 
Anna Emilie * 70. 2. 25; Adolf Friedrich * 73. 2. 27 f Pbg 
06. 9. 18; Irmengard Elisabeth * 76. 4. 22. 
1533. 4. 6. Heinrich Eduard Lungart Böttchermstr Audern f 66. 
5. 10; 00 54. 12. 10 Elisabeth Benigna Schönjaan gen. Hahn 
* Walk 14. 3. 13 t 88. 8. 20; — 1 К. 
1534. 7. 18. Heinrich Lorenz Christoph Jessler (Gessler) Mau­
rermeister * Pilten 14. 12. 17 f 86. 4. 3 V Jacob Bauer­
händler; 00 60. 5. 10 Luise Sophia Stegmann 1284 t 97. 12. 
28; — Heinrich Gustav * Zintenhof 61. 4. 27 f 11. 8. 18 
Bäckermstr 00 93. 5. 18 Bertha Eugenie Klein; Barbara 
Henriette Julie * 63. 2. 16 f 31. 11. 23 <*> 82. 10. 31 Carl 
Klein. Baumeister; Iwan Arthur Emil * 69. 8. 24 nach 
Reval. 
1535. 8. 24. Eduard Dücker Tischlermstr * Arensburg 13. 3. 20 
t 86. 8. 20 V Tischler Gustav Daniel M Gerdruta Elisabeth 
Fischhausen; 00 Arensburg 39. 5.19 Amalie Fischer * Arens­
burg 10.12. 28 t 80. 7. 30 [Schw v 1452]; — Eugen Gustav 
* Arensburg 41. 1. 29 f Düsseldorf 16. 12. 6 Prof. an der 
Kunstakademie; Auguste Elisabeth * das. 42. 7. 12 f 68. 
4. 6; Carl Arthur * das. 44. 5. 12; Josephine Amalie * das. 
45. 11. 4 t 28. 11. 1 00 71. 6. 27 Joh. Eduard Bliebernicht 
[1891] \ Marie Mathilde * das. 47. 7. 13 Malerin; Franz 
Emil * das. 49. 5. 31; Friedrich Eduard * 50. 12. 4 f Wien 
15. 1. 4. 
1536. 9. 28. Robert Alexander Liphart Handlungscommis 1386 
nach Moskau; 00 60. 2. 21 Elise Dorothea Finck * 32. 9. 8 
V Rentmeister Georg Gustav [1117] M Dorothea Agathe 
Abels. 
1537. 10. 2. Reinhold Stern Klempnermstr * Jerkull 31; 00 54. 
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12. 3 Josephine Charlotte Heintzel 11+86 f 99. 7. 30; — 2 K: 
Natalie Elisabeth * 57. 9. 25. 
1538. 10. 2. Moritz Wilhelm Rosenfeldt Schneidermstr * Torgel 
12. 2. 22 t 59. 12. 7, 44 J V Koch Peter ; 54. 6. 20 Caro­
line Birk У Arbeiter Jaak; — 1 К: Alexandrine Wilhel­
mine Caroline * 55. 6. 29 00 80. 12. 28 Hans Eglon Kfm. 
1539. 10. 23. Otto Julius Gerngreif Handlungscommis „in Werro 
den Eid geleistet". 
1540. 11. 13. Carl Heinrich Lindholm Goldschmied Ekenäs f 80. 
11. 25 V Organist Hans Heinrich M Ulrike Ahlbaum; I 00 
Auguste Emilie Albrecht * Randen f 56. 5. 23; — Alexan­
der Eduard Carl * Pleskau 52. 11. 15 00 85. 1. 13 Wil­
helmine Henriette Seidler; Adelaide Julie Catharina * Ple­
skau 53. 12. 27; II 00 57. 9. 5 Wilhelmine Dorothea Steg­
mann 1284 t 74. 1. 16; Johanna Henriette Louise * 58. 9. 
29 00 Meissner 1657; Nicolaus Carl August * 60. 8. 12; 
August Heinrich Christian * 65. 11. 19 Goldschmied. 
1541. 12. 7. Friedrich Gottlieb Martinsen Kupferschmied * Ha-
sik Ksp. St. Martens 29. 2. 6 f 84. 11. 10 V Verwalter 
Andreas; 00 56. 12. 23 Margarethe Helene Johannsohn W 
Johannsohn * St. Martens V Schmied Reinhold; — 11 К: 
Leopold Balduin * 57. 11. 30; Catharina Helena * 60. 11. 
25; Marie Natalie * 61. 12. 6 f 84. 7. 29 81. 11. 29 
Andreas Tomingas Schlosser; Mina Rosalie * 63. 11. 12 
00 85. 10. 20 Andreas Tomingas Schlosser; Emma Luise 
* 65. 10. 25; Louis Andreas * 68. 2. 21; Anna Mathilde 
* 70. 5. 4; August Magnus * Zintenhof 72. 8. 3; Martha 
Juliane * Zintenhof 75. 8. 26. 
1542. 12. 24. Heinrich Witte Kfm Lübeck. 
1857. 
1543. 1. 18. Hermann Friedrich Kajander Schornsteinfeger 
* Riga 14. 1. 17 f 98. 1. 14; 00 Riga 36. 2. 19 Catharina 
Emilie Staerck * Riga 19. 6. 26 f 01. 4. 16; — Helene 
Christine Marie * 53. 11. 28 nach Arensburg; Johanna 
Amalie * 55. 4. 2; Henriette Marie * 56. 11. 28. 
1544. 6. 1. Woldemar Friedrich Mayer Sattler * Fennern 27. 12. 
24 V Baumeister Johann Bernhard 00 Fellin 57 Wilhelmine 
Caroline Moser * Fellin 29. 6. 19; — Alexander Bernhard 
Karl * 58. 4. 11; Heinrich Theodor * 59. 10. 13; Wilma Ro­
salie Amalie * 61. 3. 30. 
1545. 7. 16. Carl Friedrich Christian Knoch Gerber 1293 f 88. 
4. 24; 00 52. 9. 26 Anna Rosalie Golck * Sauk 28. 8. 28 
f 55. 12. 23 V Peter Heinrich [1120] M Charlotte Caro­
line Martens; — 3 K: Carl Friedrich * 52. 12. 20 f 22. 8. 
23 Gerbermstr 00 Hapsal 75. 11.4 Rosalie Holmberg * Hap­
89 
sal 57. 5. 2 f 34. 1. 6; Anna Cornelia * 54. 12. 11 00 Pbg 
80 Ingenieur Constantin Justus Martens. 
1546. 7. 16. Christian Fröhling Müller * Zintenhof 18. 10. 20 
t 93. 6. 22 Br v Ц81; 47. 9. 21 Agatha Elisabeth Sak-
ken * 28. 4. 12 f 99. 9. 12 У Kirchendiener; — Marie Ama­
lie * 48. 12. 27 f 14. 9. 7 00 71. 1. 23 Maschienenmstr Carl 
August Schwarzenberg; Emilie Dorothea * 51. 2. 11 f 28. 
3. 17 00 77. 6. 22 Stellmacher Eduard Louis .Gauer; Wil­
helmine Catharina * 53. 7. 20 f 26. 10. 10 00 76. 5. 25 Stell­
macher Johann Glück; Carl Rudolf * 55. 12. 26 f 26. 5. 
14 00 00. 6. 17 Marie Matzkow f 17. 10. 6; Friedrich Wil­
helm * 60. 11. 24 f 12. 8. 8 Emma Amalie Johannsen; Chri­
stian Arthur * 63. 8. 2 f 23. 9. 18 Sägewerkbesitzer 00 08. 
5. 10 Martha Emmeline Maddisson; Emmeline Elisabeth 
* 66. 3. 8 t 04. 1. 3 00 89. 1. 1 Ernst Friedrich Schwarzen­
berg cand. hist.; Johann Alexander * 68. 5. 8 f 16. 8. 25 
Leontine Annette Treffen; Richard August * 72. 5. 18 
Ingenieur 00 99. 11. 27 Jenny Olga Juliane Maddisson. 
1547. 8. 11. Otto Friedrich Ulkas Stellmacher * Magnushof 00 
57. 7. 14 Luise Catharina Hindrichson У Arbeiter Hans. 
1548. 8. 22. Ferdinand Zanck Fleischer P 1112 f 92. 11. 1; 00 51 
Dorothea Beata Fröhlich * Sieradz nach Amerika; — 3 К: 
Reinhold Ferdinand * Zintenhof 52. 4. 13 nach Amerika 
00 Alma Florence Folkard. 
1549. 8. 22. Gustav Konde Stellmacher. 
1550. 12. 13. Rudolph Carl Fiegel Kfm * Weissenstein 30. 5. 
25 t 13. 12. 7 V Färbermstr Michael; 00 Fellin 53. 7. 14 
Auguste Pauline Berg f Hallist 89. 7. 26 V Sattier Johann 
Gottfried; — Oscar Woldemar * Fellin 54. 7. 9 f 18. 10. 15 
00 91. 7. 28 Emilie Marie Pendi f 31. 9. 11; Elwine Marie 
* 56. 6. 9 t Anzen 11. 5. 11 00 81. 1. 6 Landwirt August 
Georg Jakobsen; Hermann Matthias * 59. 1. 31; Arthur 
Theodor * 62. 3. 17 f 29. 2. 28; Carl Arvid * 63. 9. 22; 
Alfons Eduard * 65. 3. 7; Ewald Leopold * 67. 2. 2. 
1858. 
1551. 1. 10. Gustav Diedrich Hansen Schuhmacher * 29. 2. 14 
t Riga 82. 9. 9 V Müller Gustav; I 00 54. 7. 9 Rosalie 
Anna Jackenfeldt * 29. 7. 7 t 62. 3. 29 V Wachtmeister 
Carl; — Bertha Caroline Marie * 56. 8. 15; Arthur Rein­
hold Hugo * 59. 3. 6; II 00 62. 8. 3 Catharina Helena 
Krause 1187 f 86. 1. 31; Gustav Friedrich Eduard * 65. 
3. 12. 
1552. 3. 14. Johann Martin Darmer Baumeister Stralsund; 00 81. 
3. 5 Sophie Beckmann f 92. 3. 16, 71 J. 
1553. 4. 22. Christian Valentin Rohde Schuhmacher P * 28. 10. 
29 V Christian Jeremias Müllermstr M Anna Katharina 
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Korn; I 00 58. 6. 22 Anna Amalie Jacobsohn * Ösel 26. 9. 
29. t 68. 7. 28 V Drechsler Alexander Nicolaus; — 1 K; 
II 00 71. 6. 13 Anna Elise Emilie Thiele * Gramzow i Pom­
mern 49. 8. 9 f 28. 12. 3; — 4 K: Ida Bertha Ottilie * 72. 
10. 20; Arthur Richard * 76. 3. 31 f 21. 7. 21 « 02. 7. 21 
Mathilde Toffel; Albert Valentin * 81. 6. 1 00 07 Ida Emi­
lie Jacobsen. 
1554. 5. 29. Carl Christian Erler Kfm P 91+2 f 78. 10. 20; 
00 Maria Theresia Gerstfeldt Schw v 121+0 f 40. 11. 18; 
— Hans Christian * 20. 9. 27; Carl Cornelius * 21. 12. 17 
f 92. 12. 27 Schneider; Philipp Eduard * 26. 2. 22 Seemann; 
Heinrich Nicolaus * 28. 1. 11; Friedrich Julius * 29. 5. 
27 1526; Alexander Adolph * 31. 1. 12. 
1555. 7. 20. Friedrich Bernhard Graf Kfm Walk V Schneider­
mstr Friedrich Johann; 00 57. 9. 29 Alide Henriette Lahn 
1500; — Alexander Friedrich Elmar * 58. 7. 22; Anna 
Agatha Adelma * 59. 11. 8; Agnes Elise Melanie * 61. 5. 
20; Therese Alwine Franziska * 63. 4. 11; Edmund Johann 
* 67.9.16; Richard Gottlieb Alexander * 69.3.13; Johannes 
* Satscherenje Kr. Luga 73. 1. 9; Alide Cornelie * Radomel 
Kr. Parchow 75. 2. 25; Felix * Dorpat 79. 11. 3. 
1556. 5. 6. Christian Johann Rudolf Kirchhoff Maler f 78. 12. 
28 У Werner [907] M Catharina Elisabeth Kokkajahn; 
1 00 49. 10. 9 Martha Antoinette Rathke * Salisburg f 52. 
12. 5, 33 J V Schuhmachermstr Johann Christian; II 00 55. 
8. 22 Ernestine Feldmann * Werpel 30. 6. 30 f Reval 12. 
5. 18 V Wirt Tönnis; — Wilhelm Karl * 57. 2. 14; Heinrich 
Johann * 58. 10. 30 nach Dorpat; Woldemar Friedrich 
* 61. 11. 5 f 91. 4. 8; Alexander Leonhard * 66. 5. 20 
nach Fellin; Marie Luise * 73. 2. 1 f 86. 1. 26; Ida Wilhel­
mine * 64. 4. 1 00 Schwartz [1532]. 
1557. 8. 8. Eduard Johann Friedrich Kronberg Tischler * Arens­
burg 99. 7. 6 f 61. 6. 18 V Accisediener Wilhelm Alexander 
M Juliane Carlsen; 00 37. 9. 3 Elisabeth Johannson * Hal-
lik 12. 8. 20 t 99. 2. 20 V Arbeiter Jacob M Anna Walter; 
— Julie Natalie * 41. 10. 18 00 Maddison [11+80]; Emme­
line Emilie * 44. 2. 29 f 16. 12. 3. 
1558. 8. 16. Carl August Göschel Kfm P 1515 f 90. 4. 19. 
1559. 10. 12. Julius Robert Zelewitz Maler Riga, nach Riga; 
00 Alwine Elisabeth Blau; — Mathilde Elisabeth * 59. 
9. 7. 
1560. 10. 12. Friedrich Burchard Boerner Maler * Riga 24. 8. 
14 nach Riga; 00 Riga 52. 11. 2 Adelheid Emilie Schultz 
* Witebsk 30. 5. 17; — Rosalie Wilhelmine * 60. 6. 14. 
1561. 10. 26. Gottlieb Adolph Hildunen (Ildon) Klempner * P 
27. 11. 24 t 70. 1. 24 Selbstmord V Wagekerl Jacob Jo-
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hann; I 00 Riga 57. 7. 28 Henriette Marie Weiss f 62. 3. 16; 
— 2 K; II 00 66. 8. Johanna Sybille Schropp * 46. 5. 20 
V Töpfermstr Georg; — Reinhold Julius Theodor * 70. 
1. 3. 
1562. 11. 16. Johann Kaspar Kajehr Bäcker P * 21. 12. 24 
t 80. 4. 11; oo 49. 12. 23 Marie Põdder * Sauk 28. 12. 13. 
t 96. 4. 19; — Amalie Elisabeth * 52. 3. 11 nach Moskau; 
Sophie Luise * 59. 10. 29 f 87. 4. 9 00 86. 6. 3 Friseur 
Eduard August Oswald Korrowitz; Friedrich Wilhelm * 61. 
8. 11 t 90. 3. 12; Johann Friedrich * 63. 7. 26 f 97. 11. 23 
Bäckerges; Arnold Eugen * 66. 6. 14 f 86. 8. 30; Carl Rein­
hold * 70. 9. 19 f 96. 11. 23 Schmiedemstr. 
1563. 12. 11. Carl Theodor Pfaff Kfm * Dorpat 32. 12. 17 V 
Kürsehnermstr Carl Gottlieb; 00 59. 2. 19 Marie Agnes 
Sparwardt 1356; — Luise Marie * 59.12. 17 nach Charkow; 
Marie Charlotte * 61. 7. 3; Martha Wilhelmine * 63. 2. 
17; Carl Alfons * 64. 9. 20 nach Pbg; Anna Julie * 68. 7. 
26 nach Kiew; Magda Adeline * 70. 5. 27 nach Charkow; 
Ernst Wilhelm * 72. 10. 27 f 91. 12. 16; Harry Theodor 
Ludwig * 75. 9. 11. 
1859. 
1564. 1. 8. Friedrich Bernhard Petersohn Töpfer * Fellin 17. 1. 
14 t 99. 12. 27; oo Amalie Trühl * Walk 13. 3. 13 + 85. 
5. 24; — Alide Alexandra * Leal 47. 12. 31 00 69. 12. 12 
Böttcherges Adolph Christoph Johannsohn; Leonhard Lud­
wig * Leal 49. 3. 28 f Pbg. 
1565. 1. 20. Georg Andreas Graebner Kfm P 1Ц9 f Riga 79. 
5. 29; 00 58. 5. 16 Amalie Wilhelmine Engelhardt * Jamma 
29. 4. 26 t 12. 2. 4 V Johann Emil M Catharina Faberge 
[1097]; — Friedrich Ludwig Emil * 59. 6. 4 f 97. 5. 2 Com-
mis; Jenny Marie * 63. 7. 13 f 33. 6. 3; Robert Theodor 
* 65. 10. 27. 
1566. [ ] Heinrich Adolph Knoch Gerber P 1295 f87.4.19; 
I 00 Reval 60 Emma Mathilde Schlichting * Reval 39. 2. 
II t 65. 6. 25; — 3 К: Adolph Johann Friedrich 62. 1. 21 
t Udelnaja 17. 10. 12; Alma Caroline Anna * 61. 3. 8; 
Martha Wilhelmine * 64. 11. 10 00 85. 5. 26 Hermann 
Ammende [1400]; II 00 Reval 66 Marie Amalie Dahlström 
* Reval 30 f 70. 3. 18; — 2 K: Marie Elisabeth * 67. 11. 
12; Carl Heinrich * 70. 1. 11 f Sibirien 16. 1. 13 (ver­
bannt wegen deutscher Gesinnung); III 00 73. 2. 9 Laura 
Elwine Lannas * Arensburg 38. 6. 7 f 28. 3. 15; — 3 K: 
Johannes Friedrich * 74. 5. 25 f Zarskoje Selo 97. 12. 31; 
Alfons Constantin * 75. 5. 19 j* Dorpat 09. 11. 1; Ernst 
Theodor Felix * 78. 7. 12. 
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1567. 5. 1. Carl Detlof Mau Böttchermstr Riga nach Pbg V 
Schneider Jacob Dettloff; 00 54. 1. 26 Caroline Elisabeth 
Thomson V Träger Carl; — Emilie Christine Elisabeth 
* 54. 10. 18; Anna Emilie * Pbg 57. 1. 29; Carl Martin 
* 59. 1. 21; Heinrich * 61. 2. 13; Wilhelm Arthur * 63. 5. 1. 
1568. 9. 11. Friedrich Wilhelm Arndt Konditor * Fellin 38. 5. 4 
t 96. 5. 31 V Stellmacher Ernst Gottlieb; 00 Fellin 62. 11. 
28 Henriette Dorothea Juliane Briesemeister * Fellin 42. 
6. 12 У Küster Paul; — 7 K: Paul Ernst Friedrich * 63. 
4. 15; Carl Eduard * 64. 12. 10 f Moskau 96. 9. 6; Fried­
rich Justus * 66. 5. 30; Emmeline Pauline Wilhelmine * 67. 
9. 16; Wilhelm Alexander * 69. 6. 17 f 95. 2. 6 Konditor; 
Ida Marie * 72. 11. 22. 
1569. 10. 13. Berend Gildemann Buchbindermstr * Alt-Fickel 
22. 10. 3 f 84. 4. 8; 00 Fickel 47 Anna Redlich * Stein-
Fickel 28. 5. 12 f 69. 3. 16; — 6 K: Carl Eduard * Jedde-
fer 48. 6. 25 f H- H- 18 00 Hapsal 75 Rosalie Jürgens; Alex, 
ander * Jeddefer 50. 9. 22; Anna Euphrosine * 53. 9. 30 
f 89. 9. 7 00 Nikolai Peter Malermstr; Christian Friedrich 
* 56. 9. 5; Bernhard Nicolai * 58. 10. 1 Buchbindermstr; 
Ludmilla Therese Valerie * 68. 3. 22. 
1570. 10. 13. Carl Johann Ludwig Jacoby Goldschmied * Werro 
33. 7. 24 f 98. 2. 9 V Revisor Friedrich Ludwig M Wil­
helmine Pauline Heising; 00 Werro 59. 12. 27 Henriette 
Elmire Helvire Weinberg * Werro 35. 8. 27 f 12. 4. 20 
У Michael Gotthard Schlachter M Elisabeth Kordes; — 
11 K: Arthur Theodor * 62. 5. 24 f 19. 9. 7 Prokurist; 
Olga Wilhelmine * 63. 9. 30 Klassendame in Moskau u. 
Pbg; Ida Pauline * 65. 3. 11 Erzieherin in Moskau; Karl 
Gotthard * 66. 5. 4 Kfm in Werro; Elise Catharina * 68. 
11. 25 00 Eduard Broese Kfm in Werro; Bertha Johanna 
* 69. 1. 9 00 Pbg 91. 6. 1 Richard Kordes Chemiker; 
Magda Henriette Marie * 71. 1. 5 Erzieherin in Moskau 
u. Pbg; Hugo * 72. 9. 12 Provisor; August Reinhold * 73. 
10. 21 nach Südafrika; Alfred Georg Heinrich * 75. 5. 14 
Provisor in Katharinenstadt. 
1571. 12 8.. Johann Hugo Magnusson Kfm * Oberpahlen 35. 
9. 20 f 77. 11. 28 V Carl Friedrich M Maria Dorothea Lüh­
r i n g  [ 1 2 Ц] .  
1572. 12. 22. Carl August Lezenius Kfm * Waimastfer 33. 1. 20 
t 90. 12. 21 V David Heinrich; 00 Reval 61 Ida Marie 
Berg * Reval 43. 1. 18 У Franz Eduard; — Arthur Nicolaus 
* 62. 9. 16 nach Walk; Theobald Richard * 71. 4. 24; Elsa 
Luise * 73. 12. 2; Edgar Carl * 75. 6. 30; Roman Siegfried 
* 78. 2. 2; Dagmar Marie * 81. 10. 12. 
93 
1860. 
1573. 1. 16. Johann Leopold Barlehn Kfm P 1328 Rh 66—69 
t 89. 4. 21/22 (Selbstmord). 
1574. 1. 16. Friedrich Andreas Unger Bäcker * Burtneck 31. 
11. 21 t 73. 10. 13; 60. 4. 13 Elisabeth Höwel f 17. 8. 14 
00 2. Bäcker Johann Makkon ) ( * Kokenkau 30. 2. 10. 
1575. 1. 22. Alexander Georg Klinge Schuhmacher * Köppo 12. 
11. 7 f 77. 8. 6; 00 Anna Margaretha Bartels * Reval f 90. 
1. 21; — Aurelie Alexandra * Torgel 57. 7. 22 00 in Tiflis; 
Theodor Karl * Torgel. 
1576. 2. 3. Alexander Meyer Töpfer * Gross Ruhde 30. 1. 10 
t Reval Y Verwalter Johann; 00 54. 5. 12 Emma Elisabeth 
Schmerling * 31. 10. 29 V Unteroffizier Adam; — Emma 
Henriette Charlotte * 57. 2. 8 00 87. 4. 16 Emanuel Fried­
rich August Hopf Architekt; Alexandra Amalie * 59. 4. 
2 00 Sosnowsky; Alexander Conrad Gustav * 63. 3. 26; 
Ewald August Alexander * 65. 1. 17. 
1577. 3. 18. Johann Franz Weber Schuhmacher P 1345a f 81. 
2. 20; I 00 61. 3. 3 Marie Emilie Bliebernicht 1391 f 67. 
11. 23; — 3 K: Heinrich Christian * 62. 12. 28; Julie Marie 
* 64. 8. 31 00 86. 8. 29 Leonhard August Theodor Blau Kfm; 
Aline Therese * 66. 4. 13 00 Johannes Carl Dietrich Aurich 
Korrespondent in Reval; II 00 69. 2. 18 Wilhelmine Agathe 
Collin * 41. 6. 18 f 18. 5. 30 V Georg Wilhelm Fleischer-
mstr M Jacobine Agathe Büttner; — 2 K: Alexander 
Johann * 69. 12. 17 Expeditor; Anna Marie * 71. 2. 23. 
1578. 3. 25. Friedrich Adolpf Lemberg Maler * Weissenstein 
28. 3. 16 t 96. 5. 10; 00 St. Johannis 53. 12. 1 Anette Sophie 
Körner * Kegel 31. 6. 5 f 09. 1. 12; — Johann Leopold 
* Merjama 54. 10. 29 f Moskau 92. 4. 24; Emil Magnus 
Julius * 62. 6. 17 t 00- 8. 10 nach Orel; Adolph Joseph 
Julius * 65. 9. 18 00 Wanda Amalie Marie Eichhorn. 
1579. 4. 15. Nicolaus Michael Bremer Kfm P 1327 f 98. 2. 7 
Consul Stadtrat; 00 62. 4. 26 Anna Rosalie de Bruyn 1264 
t 14. 4. 7; — 3 K: Anna * 63. 8. 19 <» Rodde 1670; Luise 
* 66. 6. 9 t 04. 1. 8 00 86. 9. 19 E. v. Napiersky. 
1580. 11. 8. Caspar Reinhold Barlehn Kfm P * 38. 5. 23 Rh 
69 f 83. 4. 1 V Caspar Georg [919] M Rosalie Heer­
meyer; 00 Pbg 60. 2. 6 Julie Caroline Siebert * Petersburg 
40. 1. 13 f 05. 9. 18, 65 J V Christian Simeon Kfm; — 
5 K: Sophie Elisabeth * 61. 10. 10 f 23. 9. 17; Reinhold 
Martin * 63. 6. 8 t 36. 1. 19 Kfm; Eduard Georg * 64. 11. 
11 f Riga 91. 2. 16; Anna Julie * 66. 6. 27 00 86. 8. 7 Johann 
Alfred Elmberg Kfm in Libau; Rosalie Catharina * 70. 11. 
27 00 94 Gustav Martin Lauckner Kfm in Libau. 
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1581. 11. 8. Carl Ferdinand Carlsson Kürschner Dorpat f 80. 
10. 15. 
1861. 
1582. 1. 31. Christian Joachim Martens Kfm P Br v 1527 * 37. 
9. 24 t 85. 4. 3; I 00 62. Emilie Dorothea Wal­
ter * 37. 4. 8 t 78. 12. 21 У Friedrich Speicheraufseher M 
Natalie Catharina Johannson; — 1 K: Pauline Emilie 
* 63. 3. 20 f Dpt 00 86. 12. 27 Alexander Hugo Spohr Kfm; 
II 00 83. 9. 17 Lucie Emma Spohr * St. Katharinen bei 
Lemsal 57. 5. 1 f 13. 10. 11; — 2 K: Carl Rudolf * 83. 
9. 30 Photograph I 00 16. 11. 10 Marie Tamman W Tusti 
II 00 23. 5. 29 Eleonore Kalning; Elsa Alide * 84. 10. 13 
in Riga. 
1583. 4. 9. Friedrich Wilhelm Graatz Böttcher * Libau 31. 1. 
10 f 81. 5. 26 V Friedrich Wilhelm Böttcher; 00 61. 2. 13 
Christine Amalie Baumann (Pomain) * 37. 12. 23 f 70. 2. 
23 У Hindreck Pomain Arbeiter; — 7 K: Theodor Wil­
helm * 61. 12. 2 1666; Carl Arthur Leopold * 63. 2. 9; Emil 
Eugen * 64. 5. 12. 
1584. 8. 4. Gottlieb Heinrich (Hirsch Sundel) Feldhuhn Schuh­
macher Friedrichstadt ~ 49. 4. 9 f 88. 10. 2; 00 Beile 
(Bertha) Gutmann; — Fischel * 40. 6. 8 ä Ernst Julius 
50. 9. 11 1596; Saara ~ Heinriette Adelheid 53. 8. 2 00 59. 
8. 9 Raphael Bogumil Stein Postillion in Arensburg; Elka 
Ä Emma Alide 53. 8. 2 00. Büttner 1529; Alexander Wol­
demar * 50. 5. 25; Eduard Heinrich * 52. 5. 17; Theodor 
Rudolf * 54. 3. 7; Louise Johanna * 57. 6. 23; Paul August 
* 61. 8. 31. 
1585. 9. 13. Andreas Johansohn Schuhmacher * St. Jakobi 
23. 8. 5 f 00. 1. 13; °° 61. 10. 27 Magdalena Klein * St, 
Jakobi 28. f 09. 6. 12; — Marie Alide * 62. 9. 4; Carl 
Friedrich Peter * 64. 5. 3 f Tambow 04. 3. 9; Heinrich Wil­
helm Friedrich * 66. 3. 19 f Odessa 22; Hermann Johann 
Julius * 68. 5. 22 Kfm » 97. 6. 19. Cäcilie Redlich; Ida 
Eugenie Elise * 72. 3. 15. 
1862. 
1586. 1. 10. Heinrich Daugull Kfm Salisburg Br v 11+98 f 72. 
9. 9, 41 J. 
1587. 3. 5. Ludwig Ferdinand Kriedner Arrendator * Merjama? 
11. 4. 4 Rh 62—68 f 80. 4. 23; 00 Podis Pauline Friderike 
Jacoby 1851 f 78. 11. 23; — 6 К: Pauline Friderike Caro­
line * 42. 1. 13 t 17. 12. 4 °o 60. 6. 19 Nikolaus 
Friedrich Maximilian v. Bergmann Postbeamter; Gustav 
Alexander * Testama 43. 2. 21; Luise Amalie * 44. 3. 
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12 f 14. 3. 4 00 66. 9. 29 Eduard Friedrich Tauben­
heim Inspektor des Domänenhof&; Catharina Emilie * 46. 
8. 5 00 66. 10. 23 Friedrich Eduard v. Schlueter Beamter 
in Petersburg; Wilhelmine Henriette * 49. 1. 20 00 Georg 
Koch, Beamter in Petersburg; Oskar Carl * 50. 11. 2. Inge­
nieur in Russland. 
1588. 3. 13. Georg Wilhelm Adler Kfm Saage V Müller Jacob 
Gustav; 00 62. Wilhelmine Christine Jürwetson * Torgel 
31. 4. 14; — 3 K: Philipp Johann Georg * 64. 1. 5; Eduard 
Wilhelm Julius * 65. 10. 7 verschollen; Ida Elfriede 
Amanda * 68. Lehrerin. 
1589. 3. 26. Johann Kodasmaa gen Johannson Kfm (Böttcher-
ges) V Jaan Kodasmaa; 00 68. 1. 27 Anna Catharina Kruse 
W Funck [1080] * Audern У Töpfer Otto Johann. 
1590. Alexander Diedrich Rodde Kfm P I4IO f 99. 3. 6 Konsul u. 
Mitchef des Hauses Jakob Jacke u. Co; I 00 Dpt 58 Louise 
Auguste Therese Bode * Doblen 35. 9. 30 f Pbg 63. 5. 22 
V Adolf Friedrich M Therese Ploschkus; — 3 K: Luise 
Therese Caroline * Pbg 60. 1. 9 00 80. 5. 8 Friedrich Eber­
hard Rambach Obervogt; Marie Adele * Pbg 61. 12. 15 
00 Nagel 1669; Adolf Alexander * Pbg 63. 5. 12 1670; 
11 00 66. 10. 18 Charlotte Pauline v. Straelborn * Kertel 
34. 3. 30 t 14. 10. 1 У Karl Friedrich M Charlotte Helene 
Clementz; — 1 K: Anne Charlotte * 69. 9. 14 f Breslau 
96. 6. 30. 
1591. 10. 15. Heinrich Hermann Stein Kfm P 1291 f 77. 9. 9; 
00 60. 11. 13 Jenny Henriette Erler 942 f 12.9.2; — Bertha 
Marie Hermine 62. 6. 22 nach Russland; Alice Henriette 
Catharina 64. 5. 4 nach Russland. 
1592. 10. 21. Christian Gottlieb Hanson Kfm P 1820 f 72. 4. 18; 
00 Wilhelmine Helene Oehlbaum 1863 f 73. 12. 31. 
1593. 10. 26. Friedrich Julius Spiegel Reepschläger P1295; I 00 
66. 12. 15 Catharina Julie Müller * 26. 10. 9 f 71. 6. 2 
V Lotse Peter M Catharina Amalie Bahling; II 00 71. 9. 
12 Emilie Helene Müller * 37. 7. 17 f 11. 1. 6. Schw der 
vorigen; — 5 K: Hilda Johanna Catharina * 73. 2. 13 
00 99. Alexander Köper. Schiffskapit; Reinhold Julius f 12. 
7. 10 00 11. 7. 27. Hanna Rosalie Schmidt; Carl Eugen 
* 76. 5. 31; Friedrich Julius * 79. 5. 18 °° 19. 7. 6. Ella 
Luberg. 
1594. 11. 2. Karl Ludwig Rosenblatt Buchbinder * Kurrista 
34. 5. 1 V Gärtner Anton M. Anna Maria; 00 61. 7. 30 Anna 
Catharina Michelsohn * P 39. 11. 19. V Arbeiter Jacob. 
1863. 
1595. 2. 9. Johann Matthias (Martin) Ehrenstreit dimitier-
ter Ministerial * P 06.10. 4 f 79. 12. 21; 00 52. Anna Catha-
96 
rina Diesfeldt * Ninnigal 30. 9. 23; — Pauline Alide Lies­
chen * 52. 12. 20 00 in Moskau; August Ludwig Emil 
* 54. 5. 30 nach Klin; Justus Bernhard Romanus * 56. 
3. 6 Kfm 00 86. 11. 2 Pauline Therese Daugull [11+98]; 
Henriette Therese Amalie * 57. 12. 24 f Charkow 77; Marie 
Wilhelmine * 62. 2. 8 00 Pbg Trewer; Wilhelm Robert * 65. 
2. 10 nach Moskau; Anna Emilie Charlotte * 67. 5. 7. 
1596. 5. 10. Ernst Julius Feldhuhn Schuhmacher P 1581+ nach 
Berlin; 00 63 Katharina Kuhlmann * Fickel 44. 9. 24 f 86. 
10. 6 ) ( V Pächter Jurri; — Alma Anna Catharina * 64. 3. 
11; Marie Wilhelmine Dorothea * Riga 72. 8. 17 nach Bal­
tischport. 
1597. 6. 21. Johann Boström Kfm * Fellin 35. 10. 5 f 12. 8. 30; 
00 65. 10. 10 Amalie Nagel 161+2 f 94. 7. 13; — Johann 
Diedrich * 67. 8. 9 f Pbg. 11. 4. 4; Walter Reinhold * 69. 
6. 5 Forstmeister 00 06. Antonie Wilhelmine Hoffmann ) ( 
Göhl; Elisabeth * 75. 5. 3 00 Diedrich Georg Norrenberg 
[1610]; Erich * 77. 8. 9 f Pbg 97. 
1598. 8. 16. Andreas Ohmann Bader * Zintenhof 35. 4. 11 f Dor­
pat 81. 3. 20; I 00 Riga 60. 2. 28 Hedwig Elisabeth Starr 
W Posert * Riga 17. 2. 8 f 70. 5. 19; II °° 71. 6. 4 Helene 
Nikolai * 51. 9. 15 f 30. 12. 30 » 2. 83. 3. 23 Friseur 
Michael August Granitza aus Preussen; — Erna Eleonore 
* 73. 4. 24 00 Kütt; Rosalie Alide * 74. 4. 30 00 Eugen 
Schilling; Hildegard Charlotte Sophie * 76. 5. 6 f 01. 11. 28 
Jakob Reichmannberg; Helene Marie * 78. 6. 14 00 Rader 
Apotheker; Wilhelmine Elise Christine * 80. 8. 16 00 99. 
9. 30 Friseur Karl Richard Kranich. 
1599. 9. 3. Hermann Hoberg Polizeikommissar * Rauge 30 f 93. 
11. 5 У Verwalter Johann; 00 63. 5. 10 Marie Catharina 
Willmann * 43. 9. 1 У Wagekerl Jurri; — Anna Alwine 
* 65. 6. 14. 
1600. 10. 3. Fedor Markellow Makarow Kfm; 00 61 Annette 
Helene Kiwit f 62. 4. 5. 
1601. 10. 5. Christian Silberg Schlosser * Tackerort 24. 12. 4 
t 97. 5. 7; 00 Eva Jürrisson * Kokenkau 21. 10. 1 f 80. 
1. 16; — Anna Amalie f 89. 2. 12; Emilie Alide * 59. 11. 8 
t 90. 10. 27 00 89. 5. 14 Leonhard Robert Jessifer Kfm in 
Hallist. 
1602. 10. 9. Heinrich Burchard Knochenhauer * 30. 9. 6 f 72. 
3. 14 V Peter; 59. 4. 5 Madli Widi W Toom * 16. 10. 26 
t 73. 9. 30; — 1 К. 
1603. 10. 14. Johann Selmer Brandmstr Hapsal; 00 Catharina 
Julie Jürgens; — 9 K: Marie Elisabeth * Hapsal 59. 9. 
14; Adolf Johann * Hapsal 61. 12. 16; Alide Sophie * 64. 
1. 20; Elmire Sinaide * 71. 9. 24; Alma Jenny * 73. 8. 31. 
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1864. 
1604. 1. 24. Epiphan Ignatiew Commis; 00 64 Anna Caecilie 
Wilhelmine Funcke * Hanehl V Henning Heinrich Chri­
stian Sattlermstr. 
1605. 1. 17. Diedrich Hans Schmidt Schuhmacher * Tacker­
ort 36. 2. 27 t 11. 4. 15 У Wirt Johann; 63. 7. 11 Elise 
Peterson # Sörik 42. 3. 4 f 02. 12. 24 V Krüger Otto 
Johann; — 12 К: Alma Pauline * 64. 3. 24 Otto Diedrich 
* 65. 10. 8; Arthur Johann * 67. 4. 15 f 13. 5. 8; Rudolf 
August * 68. 11. 19 verschollen; Elise Marie * 70. 8. 1; 
Martha Antonie * 72. 4. 16 00 91. 7. 10 Iwan Konstantino-
witsch Schtschelgatschew. Rentmeister; Alfred Carl * 74. 
4. 28; Harry Oswald Amandus * 78. 1. 29 nach Pbg; Mary 
Bertha Christine * 81. 1. 16 f Mer jama 02. 6. 8. 
1606. 3. 10. Alexander Hermann Eisenschmidt Kfm * Jöpern 
44. 7. 31 V Ado Raudsep gen. E. 
1607. 7. 14. Arnold Heinrich Henning Böttcher P 184-1 nach 
Pbg; I 00 64. 12. 3 Johanna Christine Naufock 1848 f 68. 
5. 31; — 1 K: Louise Wilhelmine * 66. 11. 22 nach Mos­
kau; II 00 68. 12. 27 Wilhelmine Dorothea Weber 1845a 
t 77. 1. 1; — 6 К. 
1608. 7. 14. Carl Emanuel Büttner Schlosser * 06. f 76 У Chri­
stian Samuel Küster; I 00 35. 5. 29 Anna Helena Böckler 
1067 W Clemens f 46. 10. 30; — 1 K: Carl Gottlieb * 36. 
8. 22; II 00 47. 2. 21 Catharina Wilhelmine Sacken У Kir­
chendiener Johann Friedrich; — Anna Charlotte * 48. 3.12; 
Johann Heinrich * 50. 7. 25; Emilie Pauline * 57. 5. 25; 
Olga Wilhelmine * 60. 1. 13; Alexander Magnus * 62. 8. 
28 Schlosser. 
1609. 9. 4. Georg Ludwig Johann Winter Reepschläger * Neu-
Buckow 36. 1. 16 t 07. 3. 3 ÄM Stadtrat; °° 62. 8. 26 Caro­
line Marie Mahr 1416) — 7 K: Carl Friedrich * 63. 6. 1 
t 00. 9. 19 Reepermstr; Johann Georg * 64. 9. 9 00 12. 12. 
8 Lina Matys; Henriette Catharina * 66. 6. 29 f 36. 7. 11 
00 90. 8. 30 Buchhalter Albert Renner; Pauline Charlotte 
* 68. 4. 19 00 96. 8. 22 Woldemar Wilhelm Demasius Kfm 
in Riga; Olga Anna * 70. 6. 16 f 33. 3. 25 » 04. 10. 18 
Ernst Hermann Johann Auster Fabrikant ; Caroline Marie 
* 72. 3. 15 00 97. 11. 12 Arved Daniel Alexander Redlich 
Kfm. 
1610. 10. 2. Johann Friedrich Norrenberg Stuhlmacher '* Surri 
26. 5. 24 f 85. 3. 22 V Postkommissar; 00 53. 1. 15 Chri­
stine Hannemann * 25. 11. 22 f 04. 7. 20; — Heinrich Leo­
pold * 53. 12. 30 t 22. 5. 15 « 84. 6. 10 Elvine Elisabeth 
Schmidt; Oscar Ferdinand * 56. 9. 30 f 94. 6. 13 Commis; 
Ida Amalie * 59. 2. 20 00 82. 11. 28 Arrendator Carl Hein­
98 
rieh Raudith; Jenny Henriette * 62. 1. 19; Emilie Wilhel­
mine * 63. 4. 27 f 27. 4. 16; Diedrich Georg * 66. 11. 4. f 19. 
4. 19 Hotelbesitzer 00 02. 6. 23 Elisabeth Boström [1597J. 
1611. 10. 4. Anton Becker Schmied Fonal * 33. f 01. 4. 26; 
00 67 Anna Rosine Peterson * 44. 7. 6. 
1612. 11. 7. Ferdinand Dobler Kupferschmied Jakobstadt f 72. 
11. 2; 00 Narva 59. 3. 29 Marie Luise Weiss * 41. 3. 12; 
— Mathilde Charlotte Luise * Krähnholm 62. 4. 22 00 84 
Emil Albert Kersten Kfm in Moskau; Robert Reinhold 
* 71. 11. 1. 
1613. 10. 9. Robert Johann Tebell Bäcker P 1258 f 11. 1. 3; 
00 60. 11. 13 Am'alie Elisabeth Petrowitz 14-87; — 3 K: 
Amalie Dorothea * 62. 6. 23 00 90 Gustav Johann Engel­
brecht Eisenbahnbeamter in Walk; Alide Wilhelmine * 65. 
6. 2 t Walk 93. 8. 22. 
1614. 11. 17. Theodor Gottlieb Meissner Böttchermstr * Königs­
berg 32. 5. 1 t 99. 11. 18; 00 68. 1. 21 Anna Schwede * Walk 
40. 11. 25 t ermordet 17. 10. 14. У Landwirt Wilhelm; 
— Franz Richard * 68. 11. 16 nach Wladimir; Selma Jo­
hanna * 70. 8. 6 00 92. 7. 2. Wold. Carl Friedr. v. Rüdiger 
Schönfärber; Theodor Heinrich * 72. 7. 5 f Marienhof b. 
Fellin 09. 1. 2; Roman Friedrich * 75. 12. 2 nach Moskau; 
Hermine Marie * 77. 3. 23 nach Moskau; Ferdinand Albert 
Eduard * 79. 1. 12; Edgar Wilhelm Carl * 80. 6. 29 f er­
mordet 17. 10. 14 Böttcher; Arthur Carl * 83. 1. 13 f Ples-
kau 18. 3. 4 00 Xenia Dombrowo. 
1865. 
1615. 2. 12. Heinrich Reinfeldt Schuhmachermstr * Suik 40. 
1. 15 t 10. 3. 4; I 00 Dpt 65 Christine Jackowitz * Planhof 
42. V Unteroffizier Peter; — 13 К: Nicolaus Wilhelm 
* 66. 12. 14 nach Pbg; Alexander Heinrich * 68. 12. 28 
nach Königsberg 00 01. Auguste Friderike Auerbach; 
Carl August. * 70. 10. 6 f 90. 11. 23; Arnold Theodor * 72. 
8. 22 f 16. 8. 30. Weinhändler; Arthur Oswald Bernhard 
* 73. 8. 5 nach Pbg 00 97. Wilhelmine Elise Köst; Leo­
pold Eduard * 75. 1. 28; Hans Felix * 76. 3. 19; Clara Cae-
cilie * 77. 10. 28; Elisabeth Alice * 80. 3. 4; Anna Floren-
tine Dagmar * 82. 2. 24 00 02. 8. 17 Emil Egbert Dassel 
Provisor; Emil Richard * 84. 2. 9 f Baku 17. 4. 9; II 00 
Helene Marie Werner * Riga 58. 4. 11 f 38. 3. 24; — 2 K: 
Helene Adda * 88. 1. 30 00 20. 8. 13. Nikolai Dudkow Offi­
zier; Victor Ferdinand Woldemar * 89. 12. 12. 
1616. 8. 26. Matthias Wilhelm Baron von der Recke Bezirks­
inspektor der Akzise * Howens-Würzau 19. 5. 24 f Mitau 
81. 6. 5 V Matthias auf Durben und Schlockenbeck M 
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Caroline v. d. Howen; 00 — 56. 9. 24 Wilhelmina Baro­
nesse Korff * Wiexten 30. 10. 31 f Mitau 01. 1. 2 V Wil­
helm auf Wiexten M Emma Härder; -ž— 12 K: Carl * Plo-
nian 60. 3. 5 Gutsbesitzer in Litauen; Eveline * 62. 6. 18; 
Marie * 64. 10. 23; Thies * 66. 7. 1 Gutsbesitzer; Helene 
Adele * 67. 8. 28; Alma Alane Johanna * Jakobstadt 68. 
12. 1; Wilhelm Helmuth * Jakobstadt 71. 5. 14; Alexan­
der Louis * Mitau 73. 9. 26. 
1617. 11. 16. Carl Franz Jansen Böttcher P * 37. 12. 13 f 10. 
5. 13 У Böttcherges Valentin Ernst M Hedwig Helene 
Kikulansky [1011]; I 00 Emilie Marie Stahl * Woisck 
44. 10. 17 t 68. 8. 19; — 2 К: Carl Friedrich * 67. 3. 20 
nach Russland; II 00 69. 3. 9. Jeanette Marie Nieländer 
* 45.1.16 f 36. 5. 30 V Speicheraufseher Hermann; — 4 K: 
Theodor Franz * 70. 1. 21 f 19. 5. 17 00 02. 4. 20 Emma 
Caroline Intson; Catharina Alide Luise * 71. 3. 5 00 97. 
8. 10 Gustav Ferdinand Intson. 
1618. 11. 26. Christian Daniel Korn Schmied * Tammist 27. 
3. 6 f 91. 10. 13 V Märt; oo 57. 8. 23 Lucinia Elisabeth 
Rohde * 24. 10. 3 f 11. 8. 20 Schw v 1558; — Hans Phi­
lipp * 61. 7. 2 f 96. 10. 2 Schmied; Valentin Jeremias 
* 67. 5. 6 oo 90 Anna Blumberg. 
1619. 12. 8. Martin Heinrich Jacoby Advocat * Rappin 07. 12. 
28 f 90. 2. 22 Br v 1851; oo Weissenstein 38. 4. 19 Pauline 
Henriette Lösch * Weissenstein 15. 1. 19 f Dorpat 95. 5.4. 
V Johann Christoph Töpfer in Weissenstein M Helene 
Evensohn; — 9 K: Emmi; Alexander mag. pharm. Dozent 
an Militärmedizinischen Akademie in Pbg; Julius Johann* 
Tuddo 42. 10. 4 Arrendator; Emmy Pauline * Mentzeni 66. 
12. 31 oo Dr. med. Bruno Raue; Carl Gustav * Wesenberg 
44. 10. 5. Ingenieur; Pauline Agathe * 49. 4. 29 oo 72. 4. 20 
Emil v. Budkowsky Akzisebeamter; Alma Auguste * 51. 
7. 5 oo 76. 8. 27 Otto Fuss Friedensrichter; Paul Guido 
* 53. 5. 30 Kfm in Orel. 
1620. 12. 17. Christian Fromhold Stegmann Kfm P 1284^ 74. 
11. 20; oo 62. 6. 29 Anna Wilhelmine Sieck * 31. 2. 6. V 
Fleischer Carl; —4 K: Carl August Christian * 63. 6. 11; 
Wilhelm Heinrich Fromhold * 66. 9. 21; Johanna Emilie 
Luise * 68. 8. 4. 
1621. Carl Ernst Baumann (Pomain) Kfm P. * 40. 11. 12. f 89. 
3. 1. 
1866. 
1622. 1. 29. Heinrich Friedrich Thau Bäckermstr 1316 P; 00 61. 
10. 14 Therese Amalie Hööck * Reval 31. 12. 22 f 94. 12. 
11. V Malermeister Carl Friedrich; — 6 K: Arthur August 
7* 
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Gottlieb * Saara 64. 7. 7; Roman Ludwig Heinrich * 66. 
7. 11 f 92. 2. 9 Bäckermstr 00 90. 1. 6 Sophie Luise Juli­
ane Stegmann; Carl Friedrich * 68. 9. 18 f 93. 12. 17 Apo­
thekergehilfe 00 93. 9. 26. Hulda Constanze Schillinger: 
Marie. Luise Elisabeth * 74. 8. 2. 
1867. 
1623. 1. 13. Friedrich Reinhold Voss Schulinspektor a. D. 
* Nüggen 99. 10. 3 f 68. 5. 23 V Pastor Johann Jacob M 
Maria Friederike Müthel; I 00 Sophie Amalie Rodde f 37. 
3. 12, 29 J Schw v 1410; — II *> Kawelecht 35. 7. 23 Juli­
ane Clementine Reindorff * Wendau t 40. 7. 21, 30 J V 
Christian Arrendator M Gertrude Lenn; III x Sophie 
Leontine v Korff * Reval f 49. 4. 24, 34 J; — 3 K: Rein­
hold Theodor * 47. 12. 12; Heinrich Emanuel * 49. 3. 26; 
IV 00 54. 1. 17 Julie Weimar t 96. 11. 19 — 1 K: Friedrich 
Julius * 55. 9. 8 Arzt in Riga. 
1624. Friedricli Wilhelm Borm Buchdrucker * Königsberg 12. 11 
19 t 81. 5. 29; 00 Louise Wilhelmine Seywang * Reval 14. 
9. 27 f 68. 8. 28; — Sophie Wilhelmine Adelheid * 41. 3. 20 
t 22. 6. 6; Elisabeth Valerie * 42. 10. 1 f 14. 8. 11; Rudolph 
Wilhelm * Reval 39. 12. 30 f 92. 2. 23 Buchhalter; Fried­
rich Alexander * 44. 6. 19 t 08. 1. 19; Franz Julius * 49. 5. 
25; Ida Caroline Amalie * 49. 5. 25 x 71. 9. 19 Johann 
Theodor Michel; Olga Louise * 50. 12. 11 x 82. 10. 16 
Dr. Eugen Friedrich Reinhold Jannsen; Friedrich Eduard 
* 56. 8. 23. 
1625. Alexander Gustav Mors Vogteigerichtssekretär * Morsel 
03. 3. 27 f 70. 8. 16 V Heinrich Verwalter M Gerdruta 
Anna Tenner; 00 37. 8. 17 Wilhelmine Emilie Ludlich 1113 
f 68. 10. 28; — 6 K: Heinrich Alexander * 40. 2. 4; Fried­
rich Gustav * 41. 6. 13 Kfm in Odessa; Johanna Maria 
* 43. 7. 3 f 30. 2. 14 00 65. 11. 10 Heinrich Julius v. Amen. 
de Postbeamter; Julie Elise Wilhelmine * 45. 7. 13 f 84. 
7. 17; Georg Philipp Arthur * 48. 5. 27. 
1626. 1. 13. Theodor Wilhelm Enmann Stadtarzt * Werro 21. 
5. 21 t 83. 10. 27; » Natalie Beyer * Werro 26. 7. 19 
t 85. 1. 19; — Alexander * 56. 8. 20 mag. hist; Marie * 
61. 1. 2 f 36. 10. 11; Wilhelm * 64. 11. 28 f 92. 11. 10; 
Theodor * 66. 4. 13 Arzt; Sophie * Rappin (griech-orth) 
00 68 Carl Gustav Schokhoff Bankdirektor. 
1627. Bernhardt Julius Kaehlbrandt Oberlehrer * Neu Pebalg 
39. 8. 2 t 70. 11. 27 V Karl Ludwig Pastor; 00 66. 9. 25 
Johanna Haeussler * Ascheraden 47. 2. f 30.10. 11; — Luise 
Emilie * 67. 7. 29; Karl Bernhard * 69. 12. 11 stud. med; 
Julie Johanna. * 71. 4. 11 f 38. 3. 24. 
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1628. Eduard Johann Finger Oberlehrer * Dpt 32. 4. 30 V Hut­
macher Ignaz; 00 Dpt 59 Euphrosine Julie Luise Schmidt У 
Oberpedell; — Eduard August Theodor * 60. 8..5; Gustav 
Julius Eugen * 62. 3. 4; Alma Wilhelmine * 64. 1. 23; Carl 
Hermann Arthur * 65. 12. 5; Marie Alide * 70. 7. 15. 
1629. August Friedrich Scheinpflug'Pastordiaconus * Riga 32. 
11. 11 f 02. 2. 24 У Lehrer Heinrich August; 00 61. 7. 27 
Luise Amalie Haeussler * Ascheraden 42. 1. 31 f 06. 12. 8; 
— August Theodor 62. 5. 6 Pastor zu Pernigel; Emilie 
Johanna 63. 9. 3; Anna Ernestine * 69. 6. 6 f 88. 5. 6; 
Agnes Magdalena * 76. 5. 24 00 01. Carl Theophil Schil­
ling Pastor zu Nitau; Gertrud Beata * 78. 1. 28 00 05. 2. 
22 Ernst Herbert Fankhaenel Oberförster; Hermann Hugo 
* 80. 10. 21 f (ertrank) Dpt. 05. 4. 12 stud. med. 
1630. Wilhelm Bergwitz Pastor zu St. Elisabeth * Riga 33. 11. 
23 t 81. 6. 16 V Kirchenschreiber Peter Magnus; 00 62. 
7. 15 Marie Helene Frank. * Wolde 41. 4. 29 f 94. 2. 27. 
1631. Paul Heinrich Schneider Arzt * Hallist 39. 3. 12 
Rh 83—89 t 10. 7. 27 V Johann Wilhelm Propst. 
1632. Ernst Gottfried von der Borg Polizeisekretär * Dpt 32. 
11. 14 У Karl Friedrich Universitätssyndicus M Caroline 
Hoffmann; 00 Reval 67. 6. 15 Elisabeth Amalie Lyda 
v. Wetterstrandt * Alt Harm 39 V Andreas Reinhold zu 
Alt Harm; — Elisabeth Amalie Lyda Marie * 68. 8. 25; 
Andreas Wilhelm Ernst * 70. 3. 29; Julie Ebba Sophie 
* 72. 1. 13; Bernhard Reinhold Carl * 74. 6. 4; Lydia 
Rosalie Amalia * 78. 11. 15. 
1633. Heinrich Otto Reinhold Girgensohn Oberpastor * Wol-
marshof b. Wolmar 25. 11. 19 f Riga 88. 10. 26 General­
superintendent V Christoph Heinrich Otto Pastor; 00 52. 
7. 6 Rosalie Caroline Jacobine v. d. Borg * Dpt 31. 9. 6 f 89. 
11. 18 Schw v 1632; — Rosalie Charlotte Luise * 55. 5. 17; 
Carl Heinrich Otto * 57. 3. 13 Oberlehrer in Riga; Wil­
helmine Marie Luise * 59. 5. 1 00 77. 7. 6 Roderich Alex., 
v. Hueck; Otto Woldemar Hugo * 60. 12. 16; Heinrich 
Ernst Gustav 64. 3. 29; Charlotte Agnes Caroline * 66. 
5. 20; Agnes Marie Elisabeth * 69. 7. 23. 
1634. 3. 21. Carl Reinhold Simson Kfm * P 15. 4. 9 f 79. 9. 17 
Wraker V Salzmesser Carl. 
1635. 10. 3. Roman August Lantzky Kfm * Engelhardtshof 21. 
12. 30 t 83. 3. 30; <» 53. 11. 12 Pauline Rosina Klein 1328 
t 11. 10. 28. — Jenny Louise * 54. 10. 20. f 29. 6. 3; Alma 
Pauline * 57. 5. 11 t 26. 2. 1 » 81. 9. 25 Erwin Bauer 
Journalist; Carl Andreas Roman * 60. 10. 1 f 17. 6. 27 
Bankbeamter; Victor Anton * 65. 3. 30; Julie Berta * 67. 
4. 6; Richard Eduard * 73. 6. 22. 
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1636. Eduard Gustav Simson Notair P * 38. 1. 14 f 11. 5. 13 
Stadtsekretär V Carl Gustav Magistratsprotokollist M 
Christine Martinson. 
1868. 
1637. 1. 23. August Walter Böttchermstr P * 42. 9. 21 f 95. 
12. 4; 00 67. 7. 28 Marie Louise Schulz * Ayakar f 25. 
12. 31, 78 J V Wachtmeister Carl; — 11 K: Friedrich 
August Ferdinand * 68. 5. 29 f 33. 2. 16 Böttchermstr; 
Martha Marie Rosalie * 69. 9. 5; Marie Luise Christine 
* 71. 3. 4 00 91. 11. 27 Johann Sakkis Kfm in Tõrva; Anna 
Elise Luise * 72. 9. ; Alma Wilhelmine Emilie * 73. 
10. 7; Clara Auguste * 77. 5. 26 00 98. 10. 4. August Robert 
Roosmann Buchdrucker; Gottlieb Eduard * 79. 3. 19; 
Robert Gustav Peter * 80. 12. 24; Hildegard Nadine 
Helene * 82. 10. 26. 
1638. 1. 16. Friedrich Anton Conze Kfm P 1811 Rh 68 PBM 
77—88 t 06. 2. 22; 00 81. 10. 11 Anna Walter * St, Jakobi 
36 t 17. 3. 12. 
1639. 1. 23. Hans Cornelius Theodor v. Schmid Rechtsanwalt 
P * 25. 6. 29 t Astrachan 86. 12. 16 У Christian Martin 
Theodor Syndicus M Luise Catharina von Essen \1141]', 
00 50. 12. 1 Eva Maria v. Voigt * Uddafer 28. 12. 2 f 01 
2. 6 У Hermann Georg Friedrich M Margaretha Catha-
rine Glaser; — 6 K: Christian Georg Arnold * 52. 3. 20; 
Anna Margaretha Louise * 54. 3. 15 00 v. Dworzecki-Boh-
danowicz; Cornelia Henriette Charlotte * 58. 3. 11; Hed­
wig Amalie Hermine * 64. 9. 23 f Berlin 21. 1. 13 Schrift­
stellerin 00 Arthur Christoph Alexander v. Riesemann; 
Martin Niclas Theodor * 68. 9. 18. 
1869. 
1640. 3. 15. Carl Gotthilf Wilhelm Ernst von der Borg Vogtei-
gerichtssekretär * Dpt 20. 10. 6 f 93. 1. 14 Br. v. 1632 Erb­
herr zu Tödwenshof. 
1641. 4. 4. Adolf Gustav Albert Poorten Rechtsanwalt * Riga 
41. 4. 26 nach Dorpat V Lehrer Julius; 00 Dpt Johanna 
Caroline Auguste Hoppe; — 6 K: Matthias Ulrich Theo­
dor * 70. 10. 31; Guido Julius August * 72. 4. 28 Arzt in 
Riga; Theodor Nicolaus * 73. 6. 20 00 Gertrud Amalie 
Heine \1644]; Wolfgang Adolf * 74. 10. 31; Auguste Olga 
Marie * 80. 9. 17. 
1642. Georg Pontus Koch Notair * Pbg 40. 9. 7 f Dpt 21. 1. 21 
У Georg Konrad Kfm M Helene Dorothea Hannemann; 
1 00 70. 8. 23 Emilie Luise Jakobine Lehbert * Wolmar 
45. 8. 30 f Wenden 76. 3. 18. V Georg Magnus M Olga 
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Elisabeth v. Heintze; — 2 K: Georg Konrad * Wellan 
71. 6. 16 Mathematiker; Olga Helene Elisabeth * Wihzup 
b. Wenden 73. 2. 16 f Parzimois 07. 6. 20.; II 00 Werro 
78. 10. 14 Amalie Dorothea Vielrose * Rappin 56. 12. 20 
V Ernst Konrad Fabrikant M Adolfine Franziska Clas-
sen; — 6 K: Harry Eduard Ottokar * Runa b. Werro 80. 
7. 18, Direktor der Estländischen Versicherungsgesellschaft, 
Praesident der Deutschen Kulturselbstverwaltung in Est­
land; Hermann Georg Willibald * Werro 82. 4. 2 Rechts­
anwalt in Reval; Gertrud Adolfine Margaretha * Werro 
84. 8. 18; Ernst Oskar * Brackmannshof b. Werro 87. 1. 19 
Chemiker; Else Hertha Marie * Werro 87. 1. 19; Walburg 
Luise Adelheid * Werro 95. 5. 13. 
1643. 5. 6. Reinhold Gottlieb Schmidt Kfm P 1858 f 95. 2. 8; 
00 68. 8. 11 Marie Luise Nagel 1646 f 27. 1. 4; — 7 K: 
Hans Diedrich * 69. 10. 6 f Pbg. 93. 1. 10; Christian 
Joachim * 71. 4. 20 Kfm in Riga 00 01. 12. 23 Johanna 
Elisabeth Schmidt [1668]; Margarethe * 72. 11. 28 00 99. 
10. 10 Max Grimm Chemiker; Carl Reinhold * 74. 10. 29 
Mitchef v. J. Jacke u. Co 00 Riga 18. 10. 13 Helene Luit­
garde v. Raczynska; Hermann Gottlieb * 78. 7. 17. Land­
wirt 00 Dpt 07. 3. 3 Edith Kieseritzky; Marie Luise * 79. 
12. 24 00 09. 11. 27 Erich Oskar Albert v. Wolffeldt 
Architekt. 
1644. 5. 16. Alexander Theodor Heine Rechteanwalt * Bahnus 
43. 10. 18 t 97. 9. 9 V Alexander Gutsbesitzer M Emilie 
Preuss; 00 73. 6.10 Alide Mathilde Anna Kreischmann 1474 
t 22. 5. 23; — 4 К: Elsa Christine *74. 8. 25 00 Alexius 
Antonowsky Rechtsanwalt; Gertrud Amalie * 76. 4. 2 
00 Theodor Poorten [1641]', Eva Helene Marie * 77. 9. 8 
00 Friedrich Heine Ingenieur; Bernhard Alexander * 81. 
3. 31 Architekt 00 16. Luise Rambach. 
1645. 8. 22. August Wilhelm Boström Kfm * Fellin 37. 12. 6 
t New-York 08. 11. 16 zog nach Amerika; 00 69. 8. 3 Marie 
Dorothea Elisabeth Kreischmann 1474', — Helene Christine 
* 70. 6. 27 00 Richard Grimm [1503]; Roland * 72. 2. 26; 
Erich * 73. 11. 20; Hildegard * 74. 12. 25; Marie * 76. 
11. 14; Alice * 78. 12. 5; August * 83. 10. 24; Verena 
* 90. 3. 24. 
1646. 10. 14. Jacob Diedrich Nagel Kfm * Reval 17. 8. 17. Rh 69 
t Dpt 75. 11. 8 Mitchef v. J. Jacke u. Co V Johann An­
dreas [764] M Caroline Amalie Bergström; 00 Hallist 44 
Louise Auguste Winckler * Heimthal 22. 8. 25 f 01. 9. 1; 
— 8 K: Amalie * 45. 1. 8 20 Boström 1597; Marie Luise 
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* 47. 3. 1 ас Schmidt 1643; Emilie * 48. 5. 7 » 69. 9. 21 
Wilhelm Knersch Oberförster; Marie Elisabeth * 51. 9. 
13 00 Carl Schmidt [1358]; Jacob Diedrich * 60. 11. 21 
1669; Theodor Roberl * 62. 6. 27 f Moskau 19 Ver­
sicherungsbeamter. 
1870. 
1647. 3. 14. Guido Heinrich Eckardt Kirchspielsrichter * Fellin 
43. 2. 11 t Riga 06. 11. 10 V Albert Matthias Hofgerichts­
advokat; 00 Fellin 70 Marie v. Hehn * 45. 8. 2 f 73. 9. 15; 
— Kinder. 
1648. 12. 22. Diedrich Emanuel Rodde Kfm P ЦЮ f 75. 10. 10 
Mitchef des Hauses Jacob Jacke u. Co; 00 Aline Ottilie 
Smit * Ilgezeem bei Riga 31. 12. 1 f Pbg. 88. 12. 1 V Hein­
rich Eduard Fabrikbes. M Dorothea Ottilie Henckhusen; 
— Olga 00 Schnobel; Adele Caroline * Pbg 66. 8. 22 
00 Libau 91. 7. 11 Eduard Wilhelm Melville Rechtsanwalt; 
Ellen * Pbg 68. 3. 27 f 34. 8. 31. 
1871. 
1649. 1. 5. Oscar Friedrich Woldemar von Bööcke Kfm * Dor-
pat 35. 1. 20 f 03. 10. 10. V Carl August Inspektor; 00 65. 
6. 1 Anna Amalie Siewerssen 1455 f 24. 11. 3. — 2 K: 
Raimund Friedrich August * 71. 4. 20 Cellist. 
1650. 1. 26. Gotthard Adolph Puls Kfm P 1334 ÄM f 89. 8. 
11; 00 61. 8. 10 Johanna Wilhelmine Hintze * Weissen-
stein 35 110. V Johann Woldemar Kupferschmied; — Alma 
Caroline * Witebsk 67. 7. 17 f 36. 6. 3; Woldemar Gotthard 
* 69. 7. 16; Arnold Philipp * 77. 10. 2. 
1651. 4. 27. Wilhelm Brackmann Notair P 1222 f 74. 5. 15; 
00 36 Charlotte Wilhelmine Büttner * Leal 15. 2. 2 f 98. 
9. 19; — 6 K: Louise Wilhelmine * 37. 6. 27 f 03. 8. 31; 
Maria Agathe Franziska * 39. 9. 23 f 60. 7. 14; Gottlieb 
Wilhelm * 42. 1. 31 Telegraphist in Russland; Alma Emi­
lie * 53. 11. 12 00 77. Constantin Andrejew Premier-Lieute-
nant; Friedrich Gotthard * 58. 8. 3. 
1872. 
1652. 9. 1. Eduard Heinrich Schulmann Wraker * Neu Born­
husen 37. 12. 17 t 84. 3. 1 V Christian Friedrich M Anna 
Elisabeth Lemmerhirt; 00 69. 6.22 Jenny Wilhelmine Fabri-
zius gen. Heinrichsen * Leal 50. 5. 12. V Weissgerber 
Joh. Carl Fabricius M Rosalie Euphrosine Kiewer. 
1873. 
1653. 4. 24. Franz Detlof Jundalin Kfm * Schloss Lohde 14. 
19. 18 t 91. 11. 26. V Gustav Wilhelm; *> 60. 8. 27 Hen-
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riette Agathe Büttner - 1302; — 3 K: Franz Eduard 
* St. Michaelis 61. 12. 14 nach Tomsk; Bertha Henriette 
Emilie * 63. 10. 16 f 38. 4. 26 86. Heinrich Siliht Bau­
meister in Schwaneburg; Ida Marie Wilhelmine * 66. 10. 6 
00 90 Wladimir TJwa cand. jur. 
1654. 6. 22. Carl Höltzer Kfm * Weissenstein 41. 1. 26 f 89. 5. 1. 
V Constantin; 00 66. 4. 16 Elisabeth Adelaide Therese 
v. Heckens * Kamyschin Gouv. Saratow 46. 10. 16 У Post­
meister Paul Friedrich; — Carl Julius Constantin * 66. 
1. 29 00 08. 6. 22 Sophie Dorothea Auguste Muischel; Paul 
Anton * 69. 5. 3; Eduard Reinhold Christoph 72. 5. 16; 
Ludwig William Friedrich * Reval 73. 12. 13 f 94. 7. 4; 
Welta Thusnelda * 77. 9. 25; Ellis Theresia. * 79. 4. 26 00 
07. Dr. jur. Fr. Moritz Bach; Margarethe Charlotte * 82. 
4. 23. 00 05. Wilh. Breidling; Arnold Paul Richard * 85. 
12. 1 00 11. 8. 14 Eleonore Sophie Emilie Hoeltzer. 
1874. 
1655. 1. 9. Carl Wilhelm Fröhlich Kfm * P 33. 4. 6 f 83. 6. 4; 
00 Salisburg 62. 5. 29 Emma Beata Denks * Salisburg 43. 
3. 2; — 10 К: Anna Julie Elisabeth * Salisburg 63. 3. 2 
Rosalie Betty * 64. 11. 30; Emma Mathilde * 67. 2. 1 
nach Moskau; Ida Marie * 69. 6. 26 nach Moskau; Hein­
rich Reinhold * 72. 2. 2 nach Buenos-Ayres; Bernhard 
Georg * 75. 2. 10 nach Riga; Emil Eugen * 76. 5. 24 nach 
Riga; Dagmar Olinde * 79. 3. 12. 
1656. 4. 5. Wilhelm Truwert Kfm * Peude 33. 5. 6 f 86. 7. 20; 
30 Fellin 68. 12. 22 Elise Wilhelmine Trühl * Fellin 44. 3. 
28; — Magda Caroline * 71. 7. 10 nach St. Petersbg; Wally 
Bertha * 75. 11. 4 00 08. 9. 28. Alexander Megwinow Inge­
nieur; Margaretha Amalie * 77. 5. 7 00 04 Nikolai Iw. 
Wassilkow Oberbauerrichter; Gertrud Alide * 80. 7. 13. 
1657. 4. 9. Julius Friedrich Meissner Böttchermstr P 1J$4 t 24. 
5. 24; 00 79. 6. 17 Johanna Henriette Louise Lindholm 1540 
t 21. 11. 13; — 4 К: Johanna Wilhelmine * 80. 7. 4 00 18. 
9. 7 Kurt v. Krüger; Franz Julius * 81. 11. 25; Wilhelm 
Leopold * 85. 9. 12 Bankdirektor 00 11 Alexandra Leitis. 
1658. 5. 10. Johann Fromhold Falk Kfm * Leal 38. 12. 2. V 
Johann, freier Mensch; I 00 67. 1. 22. Ida Natalie Glabe 
1479 f Meran 74. 10; — Dagmar Ida Emilie * 71. 
4. 28; II 00 78. 12. Olga v. Mikulin * Riga 56. 4. 20; — 1 K: 
Hortensia Bertha Adele * 79. 10. 24. 
1875. 
1659. 5. 1. Gottfried Albert Graatz Böttchermstr * Libau 27. 3. 
27. f 88. 8. 17; 00 Dorothea Juchkam al. Jochim f Ю- 9-
11; — 1 K: Elfriede Pauline * 76. 6. 21 f 15. 2. 11 <*> 14. 
1. 19 Friedrich Meno Mahr Reepermeister [I4I6]. 
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1876. 
1660. 3. 21. Carl Gottlob Borgeest Kfm P 1271 f 88. 3. 10, 
Mitchef von Jacob Jacke u. Co. 
1661. 3. 21. Alexander Linde Apotheker * Fennern 40. 10. 8. Rh 
76—81, zog nach Reval У Tönnis Bauerwirt. 00 73. 10. 21 
Luise Ottilie Ölbaum 1419. 
1879. 
1662. 3. 23. Justus Specht Kfm P Ц62 f Riga 08. 1. 26; °° 79. 
8. 9 Emmeline Luise Rambach * 55. 5. 12 f Riga V IBM 
Georg Friedrich M Henriette Emmeline Spiegel [1220]; — 
Justus Friedrich * 80. 7. 27 Kfm in Riga; Emmeline Luise 
* 82. 11. 6 nach Riga; Friedrich Wilhelm * 81. 5. 29 Kfm in 
Riga. 
1663. 3. 23. Carl Adrian Specht Kfm Weinküper P Ц62 f 27. 
2. 14. 
1880. 
1664. 3. 28. Adalbert Eduard Lange Kfm * Usedom 43. 4. 7 
У Bürgermeister Eduard; 00 67. 8.18 Marie Sternberg 1464; 
— 4 K: Adalbert Wilhelm Eduard * 69. 7. 25; Marie Sophie 
Henriette * 71. 1. 2; Emma Mathilde * 72. 4. 29. 
1665. 5. 20. Alexander Sternberg Kfm P 1404 t R%a 25. 11. 8; 
00 78. 4. 24 Marie Agnes Jacoby 1522 f Riga 32. 11. 1; — 
1 K: Sophie Irmgard * 79. 4. 17 00 00. 11. 21 Wilhelm v. 
Webel Gutsbesitzer auf Jallametz. 
1889. 
1666. 4. 28. Theodor Wilhelm Graatz Böttcher P 1583 nach 
Riga. 
1667. 4. 28. Adolph Jürgens Böttcher. 
1668. 11. 24. Christian Joachim Schmidt Kfm P 1358 f Salz­
schlirf 09. 6. 3 Kais. Deutscher Vizekonsul ÄM; I 00 Riga 
60. 1. 6 Louise Kröger * Riga 33. 1. 12 f Riga 64. 6. 2 V 
Hermann Adam Kfm M Luise Amalie Schramm; — 3 K: 
Marie Louise * Riga 60. 12. 15; Catharina Emilie * Riga 
62. 8. 4 f 34. 12. 29; Johanna Elisabeth * Riga 63. 9. 15 
f Riga 13. 12. 7 00 Christian Joachim Schmidt [1643] ; 
II 00 Riga 66. 4. 20 Charlotte Elisabeth Kröger * Riga 34. 
12. 24. t Riga 1867. 12. 3. Schwester der vorigen; III 00 
Riga 73. 3. 22. Caroline Pychlau * Riga 53. 3. 27 f 31. 5. 8 V 
Reinhold Ludwig Kfm M Johanna Caroline Kröger;—4 K: 
Christian Reinhold Alfred * Riga 74. 2. 4 Rittergutsbesitzer; 
Martha * Riga 75. 9. 30 f 00. 12. 5; Wilhelm Alexander 
* Riga 76. 8. 21 Kais, deutscher Vizekonsul Mitchef von 
H. D. Schmidt 00 Dundee 01. 9. 6 Caroline Ruth Lührs 
* Broughty Ferry 76. 12. 23; Oskar Herbert * 78. 2. 4 Mit­
chef von H. D. Schmidt 00 12. 5. 14 Hildegard Alma 
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Zoepffel * Quellenstein 89. 7. 25; Caroline Edith * Riga 80. 
11. 29 00 Oskar Brackmann. 
1669. Jacob Diedrich Nagel Kfm P 16^6 f 92. 8. 25 Mitchef v. 
J. Jacke u. Co.; 00 87. 5. 17 Marie Adele Rodde 1590 f Pbg 
19; — 1 K: Jacob Diedrich Alexander * 88. 2. 10 Kfm in 
Pbg, Reval, Paris. 
1670. Adolph Alexander Rodde Kfm P 1590 f 25. 6. 24 ÄM Kgl. 
niederländischer Konsul," Mitchef von J. Jacke u. Co.; 00 
88. 9. 15 Anna Bremer 1679 \ — 1 K: Luise (Lilly) Amalie 
Rosalie * 89. 7. 8. 
Ergänzungen und Berichtigungen zum 1. Teil 
des Bürgerbuches. 
17. Steinkopff. Magdalena 00 Wallerts 106 (Anna ist eine 
andere T.). 
24. Grabbe. Elisabeth 00 Günther Tuntzelmann. 
40. Niehausen, f 34. 12. 6, ihm war am 11. 25 auf einer Hoch­
zeit von Matthias Stael, Sohn des gleichnamigen BM., ein 
Leuchter an den Kopf geworfen worden. 
66. Hartzung aus Mitau, Kleinschmied У Ludwig M Catharina 
Jenneken. 
70. Ditmarr. Anna 00 Schmidt 191. 
88. Witte. 1: Stechmesser 241-
102. Pulst, s. Mutter Anna f Lübeck 65. 5. 30. 
106. Wallerts 00 Magdalena Steinkop. 
117. Frese f v. 63. 7. 27 00 Madien Maack. 
137. Peters I 00 50 Niefindt; Steiner II 00 93. 7. 20 Catharina 
Michael. 
200. Buddenbrock. I 00 Margarethe von Ungern V Heinrich zu 
Eddefer M Anna von Ungern; — T 00 Johann Caspar Ermes 
zu Kokenberg; T 00 Gotth. Johann Buddenbrock Rittmei­
ster; Gerdruta; II 00 Dorothea v. Wolffeldt У Dirich zu 
Tignit-z M. Hedwig v. Tiesenhausen; — Hedwig; Sophia 
(die angeführten Kinder sind zu streichen). 
209. Seil 00 Catharina Hammerschmidt. 
221. Brüning. Helena Reinhards M war Maria Liphard. 
240. Bommel 1: aus Nürnberg, 81 t. 
280. Voigt 00 Reval Dom 87. 5. 25 Maria Elisabeth Löfanger. 
283. Blom • Reval St. Nik. 05. 2. 1, 49 J. 
295. Schlicht. Schwiegervater wohl Martin Grohm, Leinweber 
in Leal. 
300. lies Schwalken 404-
303. Krüger 00 Anna Catharina Bomborsky. 
307. Frost: S. Johann Joachim * 00 f 91 Bürger in Lübeck. 
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318. Ackermann 00 Reval St. Nik. 92. 1. 18 Gerthriida ('lassen; 
T 00 Canzler 482; T 00 Lastadie Jß5. 
320. Peters. Catharina vom Damm V Jürgen Rh in Riga M 
Catharina Osthoff. 
329. Nagel. 1: Diedriehs 554. 
332. Klatz. 1: Zacharias 483. 
344. Bohnsack. 1: Frantzen 485. 
366. Hogenstein. Samuel Fähnrich bei der Revalschen Stadt-
compagnie. 
379. Drefsen 00 Reval St. Nik. 06. 7. 9 Gerdruta Dorothea Flügge 
~ Reval 89. 10. 6 V Kfm Christian M Dorothea Kahl. 
398. Sanck 00 Margaretha Elin. 
410. Grüber • Paistel 28. 3. 11 (Griebel); 1 Jering 553. 
413. Hacken. S Johann Gottlob * 11. 11. 2 Sattlerges. 
424. Groot. Anna Dor. Frantzen 00 2. Johann Vogt, Rentineister. 
425. Dettlefsen: 1: Klatz 483; Kielken 546. 
432. Leff • Paistel 18. 5. 11, ca 50 J; T Sophia Hedwig * Pai­
stel 17. 11. 24. 
434. Bagge • Ahhast 28. 6. 3 ca 70 J. 
435. Claesson ~ Reval St. Nik. 74. 1. 7 V Tischler Peter. 
447. Redlich 00 Reval St. Nik. 12. 7. 27 Marg. Walker V Schnei­
der Bertram M Maria Marg. Low. 
448. Schlicht 1: 295. 
452. Prey. Anna Appolonia 00 40. 11. 30. 
457. Grabbe. War vorher Bgr in Weissenstein. x Reval St. Nik. 
11. 6. 28 Cath. Derling. 
459. Hack 00 Audern 11. 5. 21 А H Lödlig, W Jürgen Kurgius. 
463. Duckwiz • Reval Dom 35. 4. 15 Gildediener. 00 Christina 
Jochensohn; — Johann x Reval Dom 35. 3. 
464. Roos 00 Audern 16. 10. 4 Anna Cath. Falk 20 2 Johanson 
490; — Barbara Christine * Rujen 23. 9. 19; Johann Fried­
rich * das. 25. 12. 27. 
466. Blümlein 20 Reval St. Nik. 14. 10. 4 Susanna Walckor V 
Schneider Bertram M Maria Marg. Low. 
470. Wilde. Johann Zacharias * 17. 1. 21. 
482. Kanzler 00 Reval St. Nik. 78. 12. 1 V Schuster Matthis M 
Maria Roger; 1: Bruns 659. 
485. Franzén; Die Abstammung dor Franza von ihm ist zwei­
felhaft. 
490. Johanson. 1: Rosen 464-
492. Frauenstein 1: P 326; — Agneta 00 Weissmann 571. 
493. Redlich; II Ehe: — Claus Johann Drechslerlehrling. 
498. Lonnicer Reval St. Olai 93. 11. 24 V Conterfeyer Ernst 
Wilhelm M Maria Helene Pollack. 
501. Kupferschmidt ~ Lübeck St. Marien 96. 12. 2. 
502. Ackermann f Weissenstein 48. 3. 10, Schulmeister das; 
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°°Gerdruta Maria Kabus; — Ernst Friedrich * das. 34. 4. 6; 
Gerdruta Elisabeth * 42. 10. 26. 
507. Bohnsack 1: 344 statt 119. 
516. Pastelberger 00 Weissenstein 36. 4. 8 Sophie Linder У Capi-
tain. 
517. Schmid f 27. 1. 29; — Joh. Georg * 26. 8. 22. 
520. Forsmann 00 Christiana Beata (nicht Maria) v. Lauw f 47. 
2. 2, 41 J. 
525. Blind; — Christian Andreas Sattler in Dorpat; Martha 
Maria * ca 30 00 Rüger 639. 
531. Teissner * Plön 02. 6. 5 V Barbier Bernhard Hinrich. 
536. Mohring • 49. 10. 4. 
544. Berg t 39. 9. 12. 
547. Pfau; Anna Marie Ackermann • Reval Dom 40. 3. 27. 
529. Nagel; 00 Neuhausen 27. 10. 24. 
548. Bazancourt; Christian v. B. Major u. Niederrechtspflege-
richter t 99. 4. 7, 56 J; Peter Friedrich Kfm u. Rm in Arens­
burg. 
561. Rodenburg ^ Lübeck Dom 06. 5. 10. 
562. Saul ~ Lübeck Marien 05. 2. 18 У Bootsmann Claus M 
Elisabeth, kam 21 aus dem Waisenhaus zu Lübeck nach P 
565. Kolm 00 Wolmar 34. 8. 12 Anna Dorothea Meier. 
572. Weissmann; — Carl Gustav f 93. 3. 10 Postmeister. 
576. Struck ä Lübeck Dom 02. 11. 28. 
582. Ilmann * 08 V Steuermann Lorenz M Maria, kam 24 aus 
dem Waisenhaus zu Lübeck nach P. 
593. Dürnagel; — Magnus Johann ~ St. Michaelis 40. 6. 17. 
596. Schröder; 00 Anna Juliana Vallan V Zacharias' Amtmann 
zu Metzeboe; Jacob Andreas Wkl Staatsrat und Post-Direk­
torgehilfe in Petersburg 00 Helena Eleonore v. Küsel; Schub­
bert 1: 775; Christina Elisabeth 00 Lemonius 880. 
597. Thiel ~ Lübeck Marien 12. 3. 25. 
602. Panzke Bgr in Hapsal, 46 nach Weissenstein • das 54. 1 
20, 45 J; — Johann Christian ^ Hapsal 43. 4. 10; Maria 
Elisabeth * das. 45. 7. 30. 
603. Schröder Lübeck Ägidien 13. 4. 1. 
605. Sticksberg 00 Reval Michaelis 39. 7. 22 Catharina Matts-
dotter, Herr Rådman Clayhills piga. 
606. Schlichting 00 Kalli 40. 1. 4 Anna Helena Bentin V Cap. 
Stiefvater Notarius Thomson. 
618. Baranius У Tuchscherer Martin M Elisabeth Hubold; 
00 Reval Nik. 52. 4. 23 E. Chr. Hoffmann * das Nik. 32. 
5. 28 Y Schneider Joh. Christian M Eva Christina Fors­
mann. 
619. Lamp ä Lübeck Dom 12. 1. 1. 
624. Löwenhagen • Reval Nik. 51. 10. 20. 
628. Naaz ~ Lübeck Jacobi 99. 6. 1. 
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629. Hampff. — Christina Sophie 00 Mons 844-
633. Wiggerts ä Lübeck Marien 15. 7. 26. 
635. Rump ~ Lübeck Marien 15. 9. 6. 
645. Siemsen æ Lübeck Jacobi 16. 9. 6. 
665. Prey; Heinrich Georg Bukarest f 73. 5. 11 Pest, Subchirurg 
im Fuhrstaat-Reg. 
668. Pfabe 1: Schmied 616. 
671. Reussner. Georg Andreas Schlossermstr Bgr in Riga; Maria 
Agathe f 44. 11. 12. 
673. Oden ~ Lübeck Jacobi 26. 1. 10. 
677. Lindberg 1: Preuss 468. 
686. Graffström У Georg Verwalter auf Kampen Ksp St. Johan­
nis M Hedwig Berg. 
687. Becker. I 00 Hapsal 52. 10. 7 Christina Maria Grön У Gla­
ser Reinhold; II 00 Werpe! 63. 3. 25 Albina Fliess V Amt­
mann Gustav Johann. 
690. Hobeck. 1: Sifferich 467. 
694. Steiner 1: Johann David * 57. 5. 11, Uhrmacher in Pbg. 
698. Bradtmann 1: Willi. Friedrich 928. 
700. Eckardt f Reval Nik. 01. 8. 22, 73 J. 
707. Teissner. — Johanna Elisabeth Luise * 64. 3. 29 (fehlt Kir­
chenbuch) 00 Fellin 92 Joh. Friedrich Lezius, Capitain. 
710. Golck. — Maria oo Ludloff 896. Peter Ludwig 1120. 
711. Weser. I 00 Helena Sophia Bochmann ~ Rujen 32. 9. 15 
Schw v. 767; II 00 Saara 70. 6. 23 Helena Kiel W Amtmann 
zu Saarahof Georg Adamson. 
714. Essen; H. I. Vogetius * Hallist 40. 7. 9 V C. G. M Anna 
Gerdruta Neuhausen. 
723. Mohring 1: 548. 
725. Seidler; — Otto Friedrich und Jacob Johann in Militär­
dienste gegangen. 
729. Sehmid; — Dorothea Elisabeth t 50. 4. 10 00 Schneider 
Masing. 
732. Sietam; — Johann Matthias Kreischirurgu-s in Constan-
tinograd. 
734. Berg; — Friedrich 88 in Militärdienste gegangen. 
712. Sietam ~ Lübeck Jacobi 28. 5. 18. 
738. Brock 00 Werpel 65. 2. 15. 
739. Berg * Kl. St. Marien 27. 9. 29 V Küster Johann M. Anna 
Sophia Lange. 
744. Bose 1: 00 Rathke 784• 
745. Buenger; — Dorothea Luise 00 Warneke 842; Golck 1120; 
Christoph Heinrich Kfm in Riga. 
755. Anderson; — 1: Buttenhof 897. 
756. Heinemann = Georg Heinrich * Walk 38. 10. 8 V Johann 
Heimann Fleischhauer, reformiert M Margarethe; — 1: 
Marsching 1115. 
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758. Podoroffsky * Helmet 39. 2. 2 V Schneiderges Johann 
Christoph M Anna Charlotte Helmeier. 
761. Dörbeck; — Gottlieb Tielemann f 67. 7. 10 Commis. 
762. Burmeister; — Christian Johann 1098. 
764. Nagel 00 66. 12. 12 Dorothea Staack 588 f 82. 4. 10. 
767. Bochmann * Rujen 39. 12. 26 V Schneider, später Verwal­
ter Heinrich M Helena Elisabeth Hellinggeder. 
768. Adolphi 00 Walk 64. 8. 4 Anna Dor. Sprewitz W Inspector 
Öhren. 
770. Wraetz æ Lübeck Marien 39. 8. 5. 
774. Schwartz; II 00 Maria Elisabeth Holdenhausen. 
779. Stürmer; II 00 91. 1. 2 Maria Elisabeth Naufock 780, f 93. 
5. 9, 25 J. a.; — 1 K; III 00 Fenus. 
780. Naufock; — Maria Elisabeth 00 Stürmer 779. 
784. Rathke; 1: Buttenhof 897. 
787. Hammerschlag * Reval 44. 2. 2 V Arbeitsmann Israel M 
Eva Sachs. 
791. Klinkermann. 1: Reussner 671; Brandt ИЗО. 
793. Dammann æ Lübeck Marien 42. 9. 26. 
794. Lemke ~ Lübeck Petri 31. 8. 26. 
797. Eberhard 1: Caroline Friderike statt Anna Helena Hoyer 
828; Johann Caspar Goldschmied in Fellin. 
799. Weinreben » II А. H. Воск t 53. 4. 13, 79 J; — 3 К: Emi­
lie Johanna * 10. 1. 6; Josephine Philippine * 12. 6. 12. 
800. Elster; — Carl Gustav, Beamter des Ordnungsgerichts f 63. 
5. 8. 
805. Muhr. II 00 Appolonia Maria Kofeld. 
806. Flickert; — Eleonora Charlotte t 67. 5. 8; Heinrich Peter 
1899. 
807. Schmidt II 00 Elisabeth Bahr V Johann Friedrich, Weber 
unter Tackerort M Anna Catharina; Johann Michael 00 
Catharina Elisabeth Ehrenstreit (Kinder vgl. 1471 u. 1477) 
Agneta Sabina 00 Petersen 1255; Anna Catharina 00 Gallus 
1824; 
811. Asmus; — Martin Theodor Maurerges. 
815. Hammerschmied; Eleonora Dorothea H. geb Schmidt f 
Walk 16. 12. 16, 68 J. 
825. Bischoff * Dorpat 51. 6. 21 V Joh. Christoph M Anna Marg. 
Ickel. 
827. Fieegen ^ Lübeck 54. 12. 6. 
828. Hoyer Lübeck Petri 53. 1. 30; Anna Helena 00 Eckion 
t 69. 11. 10. 
834. Commende; — Maria Beata f 46. 9. 20; Hans Diedr. f 53. 
11. 29. 
836. Tebell. Hans Diedr. f 55. 2. 25 Bäckerges. 
838. Reims t Oberpahlen 13. 12. 29, 75 J. 
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841. Siebe ~ Lübeck .Jacobi 54. 8. 8; — Johanna Dorothea f 74. 
1. 24. 
845. Denecke; aus I ЬЛіе mit N: — Elisabeth x (.Hanert 1158. 
848. Herscher; — Catharina Agatha f 75. 7. 4; Richter 1252; 
855. Borgeest; — Antonetta f 72. 12. 3; Stein 1291. 
856. Born f Laiksaar 21. 8. 3, 72 J Förster das. Titulärrat. 
862. Schaefer; Marie Christine t il. 3. 8 00 Joh. Joach. Schultz 
Schornsteinfeger. 
865. Burmester; — Johanna Dorothea * 93. 2. 21 00 Fraas 1207. 
872. Becker; 1: Reder 730; 1: Eleonore Elisabeth * 93. 8. 18 
00 Oberg 1232; Sabina Friederice 00 12. 3. 6 W. J. Strandt-
mann usw; Friedrich Jacob. 
875. Maas 00 Lübeck Marien 77. 11. 13 Catharina Hedwig Nie­
mann. 
876. Sietam ~ Lübeck Jacobi 63. 6. 13 Bgr in Lübeck 81. 11. 
25; 00 Lübeck 87. 11. 6 Anna Catharina Wwc Bruns. 
877. Iversohn 00 Merjama 88. 9 Helena Elisabeth Dahlströhm. 
889. Stier * Reval Nik. 39. 1.. 28 V Zinngiesser Joh. Georg M 
Dorothea Weiss. 
891. Sannenberg * Reval Nik. 53. 1. 17 V Pelzschneider Thomas 
M Elisabeth Friedrichs Tochter, schwedischer Nation. 
892. Meitzer Lübeck Jacobi 45. 10. 12; — Johann George 
Apotheker in Riga. 
895. Pulsdorff; — Christina Elisabeth 00 Fraas 1207. 
898. Reimann; — Valentin Christian 1369. 
Im Alphabetischen Verzeichnis der Bürger. 
Blindt Joh. Mich. 753. Petersen Sani. Hinr. 651. 
von Brandiss Michel 226. Rüger Joh. Heinr. 639. 
Fuhlendorff Wilh. 390. Hump Joach. Thomas 635. 
Neubert Jürgen 355. 
Im Verzeichnis der Ortsnamen. 
Asch 720. 
Kopenhagen 175. 317, 460 usw. 
Berichtigungen zu Teil II. 
926. Götze Lorenz (nicht Leopold). 
933. Naufock. Maria Wilhelmine 00 Weber 1345a. 
1043. Schmidt. Just. Friederice Fabricius * 74. 77. 1. 
1073. Voutel. Fröhling 1431. 
1098. Faberge. 00 90. 6. 17. 
1167. Bliebernicht; Alex. Rupertus 1520. 
Alphabetisches Verzeichnis der Bürger. 
A. 
Adamson Caspar 1499. 
Abels Diedr. Meno 1137, Friedr. 
Meno 1417. 
Adler Dominicus 1133, Gotth. Joh. 
1371, Georg Wilh. 1588. 
Afanasjew L. 1053. 
Albrecht Chr. Wilh. 957. 
Alberling Gottl. Wilh. 1168. 
Alexe j ew W. 1026c, Foma 1055c. 
Alphert Fried. 984a. 
Althan I. D. B. 1132. 
Ammende Chr. Lud. 1045. 1144, 
Carl Lud. 1353, Jac. Diedr. 1400. 
Ammelong Joh. Chr. 1159. 1206. 
Antonow I. 1013. 
Arndt Friedr. Wilh. 1568. 
Aspholm Joh. Chr. 1299. 
B. 
Baack Fr. Gottl. 1003. 
Baechly Joh. 1062. 
Bahrs Joh. Heinr. 1019. 
Balansius s. Blansius. 
Baltz Carl Gottl. 931. 
Baranius Mich. 911. 
Barlehn Casp. Leop. 919, Ed. Gust. 
1328, Joh. Leop. 1573, Casp. Reinh. 
1580. 
Barschewsky Joh. Em. 905. 
Barsdau Jürg. Heinr. 1188. 
Baumann Carl Ernst 1621. 
Becker Caspar 1032, Joh. 1156, Joh. 
Diedr. 1253, Jac. 1254, Anton 1611. 
Beckmann Jürg. Fr. 1076, Hans Nie. 
1114, Carl Gottl. 1411, Hans 
Fried. 1439. 
Behrens Hinr. Aug. 925, Fried. Aug. 
1342, Carl Wilh. 1348, Heinr. Aug. 
1409. 
Below W. F. 1488. 
Berg Dethl. 979, Dietr. Peter 1322, 
Carl Alex. 1509. 
Bergfeldt Carl Mag. 1117. 
Bergholtz Hans Diedr. 996. 
Bergwitz Wilh. 1630» 
Berner Jak. Chr. 1068. 
Bernhardt Joh. Fr. 1041. 
Berteis Mag.. Heid. 1149. 
Bleymann Geo. Gust. 1189. 
Blansius Joh. Sev. 1198. 
Bliebemicht Joh. Fried. 1167, Joh. 
Chr. 1391, Rupertus 1520. 
Blohm Joh. Nie. 902, Nie. 970. 
Blumenau Ernst Diedr. 1481. 
Biumenfeldt Anton' 1501. 
Bock Mart. Nie. 1262. 
Bode Fr. Wilh. 1290. 
Boeckler Joh. Fr. 906a. 
Boerner Fr. Burch. 1560. 
Boeteführ Joh. Chr. 1049. 
Bogdanow P 1242. 
Böhn Dan. 998. 
Boht Joh. Chr. 950. 
Boltzien Dav. 994a. 
v. Bööcke O. Fr. Wold. 1649. 
v. d. Borg Ernst Gottf. 1632, Carl 
G. W. E; 1640. 
Borgeest Hans Died. 1271, Carl Agå-
thus 1315, Hugo Heinr. 1524, Carl 
Gottl. 1660. 
Börger Fried. Gotth. 906a. 
Borm Fr. Wüh. 1624. ' 
Born Jac. Andr. 1274. 
Bornschein Carl Gust. 1366. 
Boström Ernst.Em. 1192, Joh. 1597, 
Aug. Wilh. 1645. 
Both Joh. Peter 934. 
Brackmann Magn. Wilh. 1222, Wilh. 
1651. 
Bradtmann Wilh. 928. 
Braesch Joh. Heinr. 1129. 
Brandt Joach. Chr. 1130, Alex. Lud. 
1398, Dan. Fried. 1407. 
Braun Joh. 1100. 
Brinckmann Joh. Gerh. 965. 
Bremer Peter 1327, Nie. Mich. 1579. 
de Bruyn Adrian 1264. 
Büchse Fr. 1145. 
Buile Herm. 1467. 
Burchard Heinr. 1602. 
Burchardt Heinr. 1456. 
Burmeister Chr. Joh. 1098. 
Busch Mich. 1278.-
Büttner Carl Gust. 1048, Gottl; Ad. 
1302, Gottl. Ad. 1529, Cäri. Em.' 
1602. .л. .. . 
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Butz Joh. Dan. 1081, Georg Joh. 
1306. 
C. 
Carlsson Carl Ferd. 1581. 
Carus Fr. Wilh. 1078. 
Cassansky Heinr. Joh. 915. 
Conze Ad. Conrad 1311, Fried. An­
ton 1638. 
Corpus Gust. Mag. 938, Fried. Em. 
1204, Alex. Ber. 1395. 
Critzelowsky I. 1136. 
D. 
Dallmann Fried. 919. 
Danckwardt Dan. Gottl. 948, Joh. 
Phil. 1314. 
Danilow L. 1026f, S. 1026g. 
Dannemann Joh. Pet. 902. 
Dantal Noé Simon 1055. 
Darmer Joh. Martin 1552. 
Daugull Anton 1498, Heinr. 1586. 
Dettenborn Joh. Chr. 1186, Joh. 
Dom. 1421. 
Diesfeldt J'oh. 1084. 
Dobler Ferd. 1612. 
Dobross Chr. 1134. 
Doepke Matth. Heinr. 985. 
Drawe Ad. Fr. 1029. 
Drechmann Joh. Dietr. 1009. 
Drewsen Joh. Fr. 1272. 
Diicker Ed. 1535. 
Dultz Fried. Aug. 1044. 
E. 
Eckardt Guido Heinr. 1647. 
Ecke Joh. Mart. 958, Heinr. Matth. 
1531. 
Ecks Georg Friedr. 1065. 
Eggers, Peter 951. 
Eggert Joh. Gottl. 1257, Joh. Jac. 
1438. 
Ehrenstreit Ad. Joh. 1209, Joh. Chr. 
1448, Joh. Matth. 1595. 
Eisenschmidt Alex. Heinr. 1606. 
Enmann Theo. Nie. 1626. 
Erler Hans Chr. 942, Fr. Jul. 1525, 
Haus Chr. 1530, Carl Chr. 1554. 
Ernetz Р. Р. B. 1382. 
von Essen Hans Diedr. 1141. 
F. 
Faberge Peter 1097. 
Fænger Heinr. Dan. 1116. 
Falck Chr. Jonathan 1289. 
Palk Joh. Fromh. 1658. 
Fedderwisch Seb. Heinr. 1037. , 
Feldhuhn Gottl. Heinr. 1584, Ernst 
Jul. 1596. 
Feldmann Gust. Benj. 1213. 
Fiegel Rud. Carl 1550. 
Finck Georg Fr. 1017. 
Finger Ed. Joh. 1628. 
Fischer Friedr. Wilh. 968, Carl Heinr. 
1110, Ernst Theo. 1452. 
Flach Joh. Carl 1117. 
Flickert Chr. Joach. 1292, Heinr. 
Pet. 1399. 
Floreil Gust. Joh. 974, Gust. Joh. 
1426, Joh. Diedr. 1437. 
Fock Carl Gus. 964, Jac. 971. 
Fraas Joh. Chr. 1207. 
Franck Joh. Heinr. 1143, Joh. Joach. 
1217. 
Francken Gottf. Bern. 1444. 
Frantzen Pet. Heinr. 1139, Geo. 
Herm. 1300, Gust. Heinr. 1335. 
Freundling, Joh. Gottl. 1414. 
Frey, Hans Lud. 1208, Joh. Fried. 
1365, Carl Mag. 1401, Carl Nie. 
1504. 
Freymann Gottl. Diedr. 1483, Mich. 
1502. 
Frey tag Gottl. 1066. 
Friederich Joach. Gottf. 1352. 
Frisch Joh. Gust. 1194. 
Fröberg Fried. Gottl. 1226, Joh. Ad. 
1266, Joh. Ed. 1469. 
Fröhlich Carl Wilh. 1656. 
Fröhling Fried. Nie. 1431 Christ. 
1546. 
Fromhold Joh. Lor. 1007. 
Fuhrmann Joh. Fried. 1280. 
Funck Com. 1080. 
G. 
Gallas Joh. Heinr. 1273. 
Gallus Gallus 1324. 
Gebauer Chr. Peter 1199. 
Gerngreif Otto Jul. 1539. 
Gerstfeld Joh. Phil. 1240. 
Giercke Joh. Fr. 1135. 
Gildemann Berend 1569. 
Gills Joh. Dav. 1056. 
Girgensohn H. O. R. 1633. 
Glabe Carl Chr. 1142, Geo. Matth. 
1330, Joh. Fried. 1479. 
Glanert Joh. Gottl. 1158. 
Goerges Heinr. 906. 
Göhr Carl Gottl. 1339. 
Golck Franz Mich. 899, Pet. Lud. 
1120. 
Gösch Chr. Jul. 1458. 
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Göschel Joh. Aug. 1515, Carl Aug. 
1558. 
Gotthold Joh. Fr. 994. 
Götze Lor. Herm. 926. 
Graatz Fr. Wilh. 1583, Gottf. Alb. 
1659, Theo. Wilh. 1666. 
Grabbe Joh. Heinr. 1277. 
Grabo Karl Fr. 990, J'oh. 1000. 
Graf Fr. Bern. 1555. 
Graff Joach. Wilh. 1150. 
Graebner Joh. Fr. 1449, Geo. And. 
1565. 
Gramm Hans Fried. 1190. 
Granberg Carl Gus. 1022. 
Grau Mich. 913, Gust. Mag. 1368. 
Graubner Gust. Ad. 1491. 
Grell Th. Heinr. 1062. 
Gregorow A. 1243. 
Greve Heinr. Conr. 1430. 
Grimm Aug. Lud. 1503. 
Groesser Joh. Georg 1181. 
Grönbeck Hans Madsen 1231. 
Gross Gottf. 1367. 
Grossmann Fr. 990. 
Grube Hans Diedr. 1013, Matth. Fr. 
1256. 
Grünbaum Abraham Joh. 1212. 
Grünberg Carl Heim*. 1486. 
Grunert Chr. Gottf. 1224. 
Grünwaldt Joh. 1344. 
Guthan. Fr. Gottf. 1082, Heinr. 
Reinh. 1486. 
H. 
Hahn Chr. 999. 
Halbe Gottlob Sal. 1165. 
Halber Ulrich 972. 
Hammerschlag Abr. 1063. 
Hannemann Joh. Fr. 1445, J'oh. 
Reinh. 1495. 
Hansen Hans Diedr. 1340, Gus. Died. 
1551. 
Hanson Sam. Aug. 1320, Chr. Gottl. 
1592. 
Hartje Carl Heinr. 1339. 
Hastig Joh. Fr. 1336. 
Harder Joh. Com. 903, Carl Geo. 
910, Heinr. Com. 917, Carl Wilh. 
967, Peter Reinh. 967a. 
Heermeyer Heinr. Joh. 1317, Joh. 
Mag. 1361, Carl Aug. 1412, N. Th. 
G. 1526, Joh. 1528. 
Hederich Carl Gottl. 1225. 
Heick Carl Joh. 1201. 
Heine Alex. Th. 1644. 
Heinrichsen Alex. Fromh, 1473. 
Heinrichson Em. Jac. 1308, Joh. 
Reinh. 1345. 
Heintzel Jos. 1436. 
Henning Carl Gus. 1341, Ernst Gottl. 
1428, Am. Heinr. 1607. 
Hermann Joh. Matth. 1106. 
Herrscher Joh. Chr. 1248. 
Hess Joh. Heinr. 912. 
Hesseltine John 918. 
Hildunen Gottl. Ad. 1561. 
Hintzen Chr. Burch. 1105. 
Hirschfeldt Retsch Herm. 1394. 
Hoberg Hermann 1599. 
Hoefft Jac. Sim. 1025. 
Hoffmann Jac. Emst 939, Joh. Heinr. 
1249, Jac. Carl. 1297. 
Hoffmeister Fr. 1058. 
Höflinger E. E. W. I, F, 1461. 
Holm Franz Chr. 1490. 
Holmberg Joh. 966, Anton 1459, Jac. 
Joh. 1464. 
Holmer Carl Magn. 1092. 
Holste Jac. Fr. 923. 
Höltzer Carl 1654. 
Horn Chr. Dav. 1510. 
Hübner Fr. Nie. 1185 Alex. 1195. 
Hueckel Joh. Mich. 1151. 
Hupel Joh. 1357. 
Howe Carl Otto 1087 
v. d. Howen C. A. P. 1047 a. 
I. 
Jacoby Mag. Gus. 1351, Joh. Wilh. 
1413, Rom. Jul. 1522 Carl Lud. 
1570, Mart. Heinr. 1619. 
Jacowlew L. 1162, F. 1245. 
Jacobsohn Mart. 1301. 
Jansen Joh. Gottl. 1259, Carl Frana 
1617. 
Jarkau Joh. Chr. 991. 
Jens Alex. Wilh. 1512. 
Jessler Heinr. Dor. Chr. 1534. 
Jensen Jm. Joh. 1127. 
Ignatjew I. 1026 i, T. 1026 1, Epi-
phan 1604. 
Ilaetschikow Andr. 1023. 
Ilgin N. 1026 d. 
Johariasohn Wilh. Aug. 1492. 
Johannson Joh. 949, Adam 1021, 
Carl Fried. 1570, Peter Heinr. 1497, 
Joh. 1589. 
Johanson Joh. 1083. Andr. 1585. 
Johnas Carl Robert 1511. 
Jordan. Herm. Wilh. 1313. 
Iroschnikow W. 1329. 
Juenger Carl 1086 
Jundalin Fr. Detlof 1653. 
8* 
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Jungmann Joh. 1008. 
Jürgens Joh. Em. 1196, Jbh. Georg 
1441, Joh. Chr. 1471, Pet. Heinr. 
1513, Ad. 1667. 
Jürgenson Heinr. Joh. 1309. 
Just Geo. Gottl. 1157. 
Iversen Dan; Gottl. 1397. 
Iversohn Joh. Fr. 1236. 
Iwan 1059. 
Iwanow S. 1026 К. 
К. 
Kaehlbrandt Bernh. lul. 1627. 
Kaemmer Heinr. 1122, Chr. Gottf. 
1507. 
Kagelmacker Mich. 1004. 
Kaj ander Herrn. Fr. 1543. 
Kaj ehr Joh. Kasper 1562. 
Kakowitz Joh. Eberh. 1383. 
Karpow W. 1026 a. 
Kastrow А. I. 1034. 
Kellberg Joh. Fr. 1447. 
Keller Chr. 1072. Chi'. Gottl. 1294, 
Heinr. Joh. 1523. 
Kielsen Iver Val. 1250. 
Kienast GeO. 1518. 
Kierulf Chr. Leon. 1230. 
Kikulansky Joh. Geo. 1011. 
Kirchhoff Joh. Geo. 907, Chr. Joh. 
Rud. 1556. 
Klarens Gottl. 1241. a. 
Klein Joh. And. 1323. 
Kleinsorg Hans Diedr. 962. 
Klemann Joh. Fr. 1393. 
Kley Gušt. Gottl. .927. 
Klingberg Joh. Gottl. 1175. , 
Klinge Alex. Geo. 1575. 
Klinkermann Joh. Fr. 1239. 
Klüver Herm. Gotth. 1020 
Knast C. Em. Lud. 1396. 
Knoch Joh. Heinr. 1210, Chr. Fr. 
1293, Gotth. Heinr. 1389, Gust. Joh. 
1427, Chr. Fr. 1451, C. Fr. Chr. 
1545, Heinr. Ad. 1566. 
Knocke Chr. Otto 1435. 
Koch Carl Fr. 904, Fr. Tob. 1125, 
Hans Diedr. 1296, Carl Fr. 1303, 
Geo. Pontus 1642. 
Konde Gust. 1549. 
Kononow M. G. 1203, N. G. 1260. 
Könsorsky Joh. Lor. 1165. 
Kopp Geo. 922. 
Kopper Adam 1155. 
Korn Chr. Dan. 1618. 
Kosinsky Chr. 1121, Heinr. Ferd. 
1403. 
Kostin P. P, 1402 a. 
Krafft Gottf. Tob. 1126. 
Krause Joh. Fr. 1187, Fr. Aug. 1517. 
Kreidner Chr. 1279. 
Kreischmann Gust. 1474. 
Krellenberg Fr. 952. 
Kreuter Joh. Gust. 1193. 
Kreutzberg Heinr. 1268. 
Kriedner Lud. Fer. 1587. 
Kröger Arend 906 c. 
Kroll Joh. Heinr. 987, Aug. G. E. 
1485. 
Kronberg Ed. Joh. Fr. 1557. 
Krüger Joh. Joach. 989, Fr. Gottl. 
1388. 
Krusemann Carl Wilh. 1415. 
Kurssinsky Chr. Ul. 1385. 
Kusmin F. 1202. 
L. 
Ladendorff Geo. Fr. 1093. 
Laemmerhirt Joh. Diedr. 1261, Carl 
Diedr. 1508. 
Lahn Alex. Com. 1500. 
Lange Ernst Lud. 1218. Adal. Ed. 
1664. 
Lantzky Rom. Aug. 1635. 
Leats Jac. 1094. 
Logant Simon 1191. 
Leidloff Chr. Wilh. 1237, Joh. Aug. 
1321. 
Leistner Dav. 1102. 
Lomborg Fr. Ad. 1578. 
Lemonius Jac. Heinr. 1241. 
Lenartzen Carl Roinh. 1318. 
Lensehau Joh. Eiert 1163. 
Leverenz Chr. Andr. 1265. 
Lezenius Edelh. Geo. 1475, Carl Aug. 
1572. 
Linde Andr.. 1015, Alex. 1661. 
Lindholm Carl Hoinr. 1540. 
Liphart Alex. Fried. 1386, Rob. Alex. 
1536. 
Lisch Joh. Chr. 1131. 
Loose Dethl. Wilh. 1012. 
Lorenzson Reinh. Wilh. 1470. 
Löwenberg Alex. Th. 1379. 
Ludlich Heinr. Joh. 1113. 
Luetgens Heinr. Dan. 1028. 
Lühring Lud. 1214. 
Lunde Fr. Reinh. 1140. 
Lungart Heinr. Ed. 1533. 
Lützkendorff Chr. Gottl. 921. 
Lyssenkow G. I. 1026 b. 
M. 
Maddison Gottl, Chr. 1480. 
Magnusson Joh. Hugo 1571. 
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Mahnke Chr. 984. 
Mahr Carl Heinr. 1416. 
Makarow F. M. 1600. 
Mantzen Fr. Gottl. 1404. 
Marsching Joh. Wiilh. 1115, Aug. 
Dem. 1460 
Martens Hans Diedr. 943, 1153, 
Joh. Reinh. 1354, Carl Jac. 1527, 
Chr. Joach. 1582. 
Martinsen Fr. Gottl. 1416. 
Martinsohn Cons. Mart. 1541. 
Mathiesen Just Joh. 1432, Geo. 1476, 
Aug. 1519. 
Mau Carl Detl. 1567. 
Maximow A. 1055 a. 
Mayer Wold. Fr. 1544 
Medwedew N. W. 1033. 
Meissner Leberecht 1267, Franz 
Com. 1424, Theo. Gottl. 1614, Jul. 
Fr. 1657. 
Melnikoff Joh. Alex. 1304 b. 
Mensbier Heinr. Jac. 1001. 
Mentzensohn Joh. 1014. 
Mertens s. Martens 
Mettner Paul Andr. 1104. 
Metzger Peter Leop. 1374. 
Metzner Ant. Bemh. 954 Chr. Fr. 
1406. 
Meyer Chr. Ad. 1119, Alex. 1576, 
Joh. Aug. Wold. 1505. 
Michailow G. 1052. 
Micheläon Thom, 1051, Pet. Joh. 
1221. 
Milowanow Р. 1281. 
Moberg Magn. 988. 
Moelle Joh. Fr. 924. 
Moeller Joh. Heinr. 1031. 
Mohnsohn Chr. Gottf. 1304. 
Montener Jac. Joh. 909. 
Mors Alex. Gus. 1627. • 
Mühlhausen Pet. And. 1305. 
Müntz. Joh. Gotth. 1375. 
N
-
Nagel Sam. Gottl. 1096, Diedr. Joh. 
Emst 1440, Jac. Diedr. 1646, Jac. 
Diedr. 1669. 
Nath Ad. Joach. 930. 
Naufock Joach. Chr. 933, Joh. Chr. 
1343. 
Neese Emst Conr. 1514. 
Neumann Joh. 993, Joh. Jac. 1200, 
Carl Moritz 1387. 
Niemann Wilh. 1107. 
Nikiferow А. I. 1184. 
Nickels Heinr j 1269. 
Nolte Fr. 1178. 
Normann Joh. Georg 1337. 
Norrenberg Joh. Fr. 1610. 
Nossow W. S. 1026 a. 
O. 
Oberg Gottl. Fr. 1232. 
Oehrling Martin 1017 b. 
Oelbaum Gottl. Hans 1363, Hans 
Gottl. 1419. 
Oesterberg Joh. Erich 1146. 
Oestberg Joh. Detl. 1482. 
Ohberg Nie. 1088. 
Ohmann Andr. 1578. 
Oldekop Chr. 1101. 
Olofsrø Jonas 1024. 
Ottensohn Jac. 1429. 
P. 
Paulsen Joh. Chr. 1027-, 
Peicker Joh. 1006. 
Petermann Carl Alex. 1494. 
Peterson Claus Peter 963, Joh. Joach. 
1005, Claus Diedr. 1050, Joh. 
Dethl. 1079, Joh. Hinr. 1090, Nis, 
1189, Fr. Jac. 1255. 
Petersohn, Fr. Bern. 1564. 
Peterson Carl Gus. 1466. 
Petrowitz Fr. Wilh. 1487. 
Pfaff Carl Theo. 1563. 
Petsohn Joh. 1060. 
Philippow W. 901, I. W. 1211, S. 
W. 1228. 
Plath Fr. 936. 
Poorten Ad. Gus. Alb. 1641. 
Poserewsky Carl Fr. 1283. 
Preiss (Preuss) Joh. Dan. 908, Joh. 
Diedr. 1286. 
Prussow I. A. 1069. 
Puls Joh. 1118, Joh. Gotth. 1334, 
• Joh. Gottl: 1338, Aug. Simon 1390, 
Ed. Jac. 1425, Неіілч Ferd. 1472, 
Gotth. Ad. 1650. 
R. 
Rabenau Fr. 930. 
Rech Eberh. 1147. 
Rechberg Gottl. Wilh. 935. 
v. d. Recke Matth. Wilh. 1616. 
Reder Gottl. Adr. 1045, Carl Nie. 
1235. 
Reimer (Reimers) Joh. Fr. 997, 
Heinr. Gottl. 1291 a. 
Reinfeldt Heinr. 1615. 
Reishoeft Joh. Hartwig 1061. 
Reymann Val. Chr. 1369. 
Richter Joh. .Georg 1252. 
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Rinck Conr. Joh. 1160. 
Rochert Joh. Jac. 978. 
Rodde Alex. Herm. 1410, Alex. Diedr. 
1590, Diedr. Em. 1648, Ed. Alex. 
1670. 
Rogenhagen Franz Ernst 1298, Chr. 
Mich. 1423. 
Rohde Joh. Fr. 1303 a., Chr. Val. 
1554. 
Rosenblatt Karl Lud. 1594. 
Rosenfeldt Carl Fr. 955, Mor. Wilh. 
1538. 
Rosenkranz Wil. Heinr. 1326. 
Rossband Joh. Chr. 916. 
Rost Joh. Mart. 1312. 
Rostock Joh. Chr. 1108. 
Rothschildt Casp. Em. 1077, Gotth. 
Frcmh. 1233, Carl Em. 1310, Alex. 
Jul. 1453. 
Röthgen Gust. 1465, Carl Theo. 1468. 
Rundalzow Mich. Jef. 1442. 
Ruppeneit Jac. 1046. 
Russimow N. C. 1234. 
S. 
Saltzmann Joh. Geo. 1042. 
Sarninghausen Chr. Wilh. 1064. 
Saweljew F. 1055 b. 
Sederberg Erich Joh. 1017 а. 
Selmer Joh. 1603. 
Sender Carl 1333. 
Siebert Heinr. Wilh. 1506. 
Sieek Joh. Chr. 1360. 
Sievers Matth. Joh. Heinr. 1091. 
Siewerssen Th. H. Jul. 1455. 
Silberg Joh. 1601. 
Simon Joh. Georg 1381. 
Simonsohn Alex. 1496. 
Simony Peter 973. 
Simson Joh. Reinh. 1380, Carl Reinh. 
1634, Ed. Gus. 1636. 
Sitzau Hans Fr, 956. 
Skoo Paul Wilh. 1070. 
Sparwardt Dim. Alex. 1356. 
Specht Just. Bernh. 1346, Just. Fr. 
1462 Just. 1662, Carl Adrian 1663. 
Sperl Andr. 1161. 
Spiegel Pet. Joh. 1220, Joh. Dav. 1295, 
Heinr. Chr. 1478, Fried. Jul. 1593. 
Sprewitz Fr. Wilh. 1183. 
Springborn I. D. A. 1377. 
Sujew I. F. 1026 h. 
Schaaf Adam Joh. 982, Joh. Gottl. 
1364. 
Schaefer I. C. F. 1099, 1111. 
Scheel Chr. Dan. 1446. 
Scheinpflug Aug. Fried, 1629, 
Schinner Jos. 1372. 
Schenk Joh. Geo. 1276. 
Schlaf Lud. Geo. 1331. 
Schmid Died. Gottsch. 1219, H. Corn. 
Theo. 1639. 
Schmidt Chr. 947, Marcus 975, Ferd. 
1010, Hans Diedr. 1016, Heinr. 
Gottl. 1043, Joh. Peter 1095, Casp. 
Dav. 1169, Fr. Wilh. 1227, Chr. 
Joach. 1238, 1319, Gottl. Gujst. 
1247, Hans Casp. 1325, Chr. Joach. 
1358, J'oh. Aug. 1477, Diedr. Hans. 
1605, Reinh, Gottl. 1643, Chr. 
Joach. 1668. 
Schmiedeknecht Carl Chr. 941. 
Schneider Paul Heinr. 1651. 
Sohoeler Carl Reinh. 1197. 
Schoening Joh. Gottl. 1109, Gottl. 
Heinr. 1408. 
Schönjan Joh. Jac. 1251. 
Scholing Joh. Fried. 1180. 
»Schroeder Joh. 1048 a. Heinr. Ford. 
1252 а. I. H. Е. 1347. 
Schuhmann I. G. R. 1350. 
Schulmann Ed. Heinr. 1652. 
Schultz Chr. Diedr. 983, Marcus Fr. 
1085, Chr. Adam 1307, Detl. Fr. 
1362, Ernst Fr. 1489. 
Schumann Joh. Horm. 906 b., Joach. 
Clas 986. Carl 1148. 
Schütt Jürg. 902 а. 
Schütz Diedr. Wilh. 1128, Diedr. 
Wilh, 1405. 
Schütze Gottl. Nie. 1170. 
Schwartz Chr. Geo. 1275, Carl Fr. 
1484, Joh. Heinr. 1532. 
St. 
Staack Gottl. 914. 
Staecker Adam. Chr. 1075. 
Stahlmann, Heinr. Wilh. 1172. 
Stegomann Joh. Gottl. 961, Carl Gus. 
1284, Carl Gottl. 1463, Aug. Geo. 
1516, Chr. Fromh. 1620. 
Stein Fr. 1229, Franz Herm. 1291, 
Heinr. Herm. 1591. 
Steinhausen Geo. Benj. 1246. 
Steinorth Chr. 937. 
Stepanow D. 1035. 
Stem Reinh. 1537. 
Stemberg Wilh. Lud. 1454, Alex. 
1665. 
Stich Joh. Jac. 1123. 
Stieger And. Chr. 1174. 
Stoetzer Jac. Phil. 1173. 
Strauss And. Mich. 946. 
Strentz Joh. Mich. 946. 
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Strohbinder Franc. X. 940. 
Ströhm Carl Fr. 1422. 
Stubendorff Joh. Dan. 960. 
Stürmer Peter 1263. 
т. 
Taetz Joach. Fr. 980. 
Taube Andr. Chr. 1124. 
Tebell Joh. Mich. 1258, Peter Gotth. 
1285, Riob. Joh. 1613. 
Temper Joh. Casp. 1205. 
Thalberg Reinh. Fab. 1287. 
Thau Heinr. Gottl. 1316, Heinr. 
Ferd. 1622. 
Theurich Chr. Gottl. 1154, Carl Gottl. 
1418. 
Thrane Hartwig 945. 
Threyse Joh. Casp. 995. 
Timofejew F. 1036, F. 1055 d. 
Timpke Joh. Diedr. 981. 
Trost Hinr. Nie. 1026. 
Truwert Wilh. 1655. 
Tuecksen Fr. 953. 
U. 
Ulkas Otto Fr. 1547. 
Unger Fr. And. 1574. 
Ustrizow I. G. 1071, P. 1282. 
Usy Lud. Fr. 1355. 
V. 
Veutel Fr. Wil. 1073. 
Vockroth Joh. Heinr. 1103, Joh. Aug. 
1392. 
Vögely Fr. 1223. 
Volcke Aug. 932. 
Voss Fr. Reinh. 1623. 
W. 
Wachs Joh. Wilh. 1215. 
Wagner H. Ole Wilh. 1432. 
Walter Aug. 1637. 
Weber Fr. X. 1345 a, Gust. Geo. 
1402, Jjdh. Fr. 1577. 
Weibelzahl Joh. Chr. 1171. 
Weinreben Chr. Gottl. 1176. 
Weissenstein Sam. Heinr. 1057. 
Westberg Herm. Paul. 1038. 
Wieck Chr. Heinr. 1376. 
Wild Joh. Jac. 1270. 
Willujew P. P. 900. S. P. 1152. 
Winkler Ferd. 1493. 
Winter Joh. Carl 1047, Georg Lud. 
Joh. 1609. 
Wissor Joh. Balth. 1373. 
Witt Joh. Fr. 959, Joach. 992. 
Witte Joh. Andr. 1164, Heinr. 1542, 
Wittenburg Aug. 944. 
Wohlfahrt Jac. 977. 
Wohlhalt Jac. Bern. 1216. 
Wolff Aug. Wilh. Fr. 1457. 
Woronow A. T. 1179. 
Wulffsdorff Joh. Fr. 1138. 
Z. 
Zanck Joh. Sig. 1112, Heinr. Reinh. 
1182, Heinr. Georg 1433, Ferd. 
1548. 
Zeitz Anton 1420. 
Zelewitz Jul. Rob. 1559. 
Zelck Joh. Iewert 1030. 
Zieburtz Ant. Lud. 1332. 
Zimmermann Fr. 929 Joh. Fr. 1378. 
Zinck Joch. Chr. 1018. 
Verzeichnis der Ortsnamen. 
Berücksichtigt sind nur die Heimatorte der Bürger. Pernau 
ist übergangen worden. 
Livland. 
Kreis Pernau: 1283. 
Audern 996. 1081. 1241a. 1287. 
1354. 1519. 1533. 
Fennern 1544. 1661. 
Hallik 949. 1284. 
Hallist 1631. 










Tackerort 1240. 1357. 1601. 1605. 
Tammist 1470. 1618. 





Zintenhof 1431. 1546. 1598. 
Übriges Livland 1113. 
Arensburg 915. 931. 1048. 1077. 
1117. 1126. 1230. 1256. 1302. 
1304. 1447. 1535. 1557. 
Bahnus 1644. 
St. Bartholomäi 1349. 
Breslau 1474. 
Burtneck 1574. 
Dorpat 982. 1010. 1109. 1326. 1332. 
1355. 1382. 1442. 1563. 1581. 
1628. 1632. 1640. 1649. 




Fellin 924. 1092. 1192. 1197. 1222. 
1251. 1277. 1309. 1333. 1339. 
1370. 1379. 1444. 1475. 1485. 
1509. 1564. 1568. 1597. 1645. 
1647. 
Fellin Kreis 1150. 
Hainasch 1290. 
Heimet 1209. 
Hirschenhof 1280. 1381. 
Jerkull 1537. 
Kielkond 1310. 




Lemsal 1017. 1172. 
Lettland 1070. 
Loddiger 1483. 1502. 
Louisenthal Ksp. Jürgensburg 1336. 
Luhde 1346. 
Magnushof (Ösel) 1547. 
Marienburg 1394. 




Oberpahlen 1312. 1571. 
Orgieshof 1494. 
Öscl 1140. 
Peude 1454. 1655. 
Rappin 1351. 1413. 1619. 
Rauge 1599. 
Riga 923. 1163. 1173. 1252a. 1264. 
1347. 1406. 1458. 1490. 1543. 
1559. 1560. 1567. 1629. 1630. 
1641. 
Rujen 927. 1273. 
Salis 974. 







Walk 910. 1313. 1323. 1356, 1423, 
1515. 1555. 
Wenden 1298. 
Werro 1570. 1626. 
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Wolmar 907.909. 1044.1168. 1185, 
1229. 1273. 1291. 1374. 1488. 




Fickel 1014. 1569. 
Fonal 1611. 
Gr. Ruhde 1576. 
Hapsal 964. 1397. 1398. 1407. 1496-
1603. 
Hapsal Kreis 1149. 
Hasik (St. Martens) 1541. 
Keblas 1484. 
Leal 1414. 1420. 1658. 
Lohde 1089. 1653. 
Merjama 1587. 






Reval 919.*979. 1018. 1097. 1101. 
1139. 1149. 1205. 1220. 1232. 
1276. 1301. 1367. 1371. 1376. 




Wesenberg 1160. 1402. 1491. 
Weissenstein 1084. 1117. 1402. 1491. 
1518. 1532. 1550. 1578. 1654. 
Werpel 1441. 






Libau 1416. 1443. 1482. 1583. 1659. 





Rositten (Reschitz) 1074. 
Russiand. 
Petersburg 1642. 
• Paretschy 1402a. 
Russen: 900. 901. 1026a—1. 1033—56. 
1051,-54. 1055a—d. 1059. 1069. 
11521 1162. 1179. 1184. 1202. 1203. 
1211. 1228. 1234, 1242—44. 1260. 
1281. 1282, 1329. 1402a. 1442. 




Königsberg 937. 997. 1267. 1614. 
1624. 
Kreuzburg 929. 















Neuwarp 992. 959. 
Pasewalk 1096. 1135. 
Schwedisch-Pommern 1193. 
Stettin 908. 1295. 
Stolp 1125. 
Stolzenberg 1155. 





Mecklenburg 957. 983. 987, 1009, 








Lübeck 902. 906a. 925. 926. 930. 941. 
946. 947. 950—53. 956. 969. 970. 
975. 985. 986. 98S—91. 1005. 
1006. 1020. 1024—1028. 1031. 
1038, 1051. 1056—58. 1065. 1076. 
1086. 1091. 1114. 1119. 1129. 
1137. 1170. 1217. 1542. 
Travemünde 906c. 965. 1167. 
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Fst. Lübeck, 
Eutin 1093. 1455. 
Liensfeld? 925. 1342. 
Schwartau 1067. * 
Holstein 1030. 1079. 1095. 
Damm 1085. 
Flensburg 1189. 1191. 
Glückstadt 963. 1012. 








Hannover (Staat) 981. 


















Anhalt Bernburg 1124. 
Dessau 1111. 













Schleiz 1210. 1273. 
Übriges Deutschland (und nicht 
genau bestimmbare Orte). 
„Ausland" 1200. 1250. 1372. 
Bayreuth 1100? 1207. 
Buddenhagen 1261. 
Burtscheid 1465. 1468. 
Deutschland 1037. 1352. 
Engelrod i. Hessen 1461. 
Frankfurt 1181. 
Horst (wo?) 977. 
Höxter 1227. 
Mannheim 1002. 
Nürnberg 1115. 1147. 
Oldenburg 1128. 
Pforzheim? (Forcena) 955. 
Preussen 1998—1000. 1123. 
Strassburg i. E. 1041. 




Wien 1226. 1436. 
Schweiz 1223. 1324. 


















Siedlze i. Podlachien 1136. 
